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Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat -Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien une 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
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Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
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Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
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Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
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.Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service E IM 
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.in1/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
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Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in 
an easy-to-carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and services. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d 'Eurostat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
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Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
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D E Eurostat ist das Statistische 
Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs-
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web-Seite 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online-Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online-Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
E M Eurostat is the Statistical Office 
of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on-line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on-line publications as well as 
indicators on the euro-zone. 
Yves Franchet 
Director-General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui-ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
indicateurs sur la zone euro. 
Yves Franchet 
Directeur-Général 
Yves Franchet 
Generaldirektor 
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BEMERKUNGEN 
Die Veröffentlichung Energie - Jährliche Statistiken 
verfolgt den Zweck, einen geschlossenen Komplex 
harmonisierter statistischer Informationen über die 
Energiewirtschaft der Europäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, insbesondere über das letzte Jahr, 
für das Daten vorliegen, zusammenzustellen. Die 
Infor-mation ist daher besonders auf Energiebilanzen 
ausgerichtet, die das wichtigste Instrument einer 
Beurteilung der Energiewirtschaft darstellen. Die eher 
konjunkturbezogenen Angaben erschienen im 
Monatsbulletin Energie. 
Das erste Teil des Jahrbuchs gibt einen Überblick 
über die charakteristischen Angaben der Energie-
wirtschaft unter analytischen Gesichtspunkten. Mit 
Indikatoren-Zeitreihen werden für die Europäische 
Union und jeden Mitgliedstaat Veränderungen der 
wichtigsten energiewirtschaftlichen Gesamtgrößen im 
Vergleich zu denen der Gesamtwirtschaft dargestellt 
und die Struckturveränderungen näher beleuchtet, die 
in den letzten Jahren stattgefunden haben. 
Der zweite Teil gibt für die Energiewirtschaft ins-
gesamt sowie für alle Erzeugnis einen allgemeinen 
Überblick über die wichtigsten Gesamtgrößen, wobei 
diese in einer gemeinsamen Einheit (t RÖE) aus-
gewiesen werden. Diese Reihen sind den zusammen-
gefaßten Energiebilanzen für den Zeitraum 1985-
1993 entnommen. 
Der dritte Teil enthält Zeitreihen über die einzelnen 
Energieträger für die wichtigsten Gesamtgrößen. 
Dabei wird für jeden Energieträger eine spezifische 
Einheit benutzt : Tonnen für Kohle, Terajoule (TJ) für 
Gas. 
Nähere Angaben zur Methode der 
Endenergiebilanzen sind der Veröffentlichung 
Energiebilanzen - Prinzipien und Methoden zu 
entnehmen. 
I. ENERGIETRÄGER 
In der vorliegenden Veröffentlichung werden folgende 
Produkte berücksichtigt : 
Kohle und Derivate 
Steinkohle : Kohle mit einem oberen Heizwert von 
mindestens 24 MJ/kg auf Naßprobe, ohne Asche; 
außerdem Mittelgut, Schlammkohle und Brand-
schiefer. 
Spanien : Ab 1987 umfassen die Daten über die 
Steinkohle auch die ältere Braunkohle (lignito negro). 
Steinkohlenbriketts : Üblicherweise durch Heißbriket-
tierung und unter hohem Preßdruck mit Binde-
mittelzusatz (Teerpech) hergestellt. 
Koks : Steinkohlenkoks, Gaskoks, Steinkohlenschwel-
koks, Formkoks und Braunkohlenkoks, Pro-dukte aus 
Destillation von Stein- und Braunkohle. 
Braunkohle : Kohle mit einem oberen Heizwert von 
weniger als 24 MJ/kg auf Naßprobe, ohne Asche, wie 
jüngere Braunkohle, ältere Braunkohle und Hart-
braunkohle. 
Torf : Brennstoff pflanzlichen Ursprungs, der nach 
Trocknen brennfähig ist. 
Braunkohlenbriketts : durch Hochdruckverpressung 
hergestellt. In den Brikettmengen sind auch Trocken-
und Staubkohle enthalten. 
Torfbriketts : Durch Hochdruckbrikettierung erzeugte 
Brennelemente. 
Teer, Teerpech, Benzol : Bei der Steinkohlen-
destillation in den Kokereien anfallende Neben-
produkte. 
Erdöl und Derivate 
Rohöl : Mineralische Rohöle und bituminöse Mine-
ralien (einschließlich halbraffinierten Erdöls und Erd-
gaskondensaten, falls diese destilliert werden). 
Energierohstoffe : Raffinerie-Halbfertigerzeugnisse. 
Raffineriegas : Nicht kondensierbares, hauptsächlich 
aus Wasserstoff, Ethan, Methan und Olefinen 
bestehendes Gas. Das durch die Trennung bei der 
Naturgaserzeugnung entstandene gereinigte Ethan 
wird unter Produktion von Primärenergieträgern 
ausgewiesen. 
Flüssiggas : Propan- und Butangas bzw. eine 
Mischung aus beiden Gasarten. 
Motorenbenzin : Normalbenzin, Superbenzin, blei-
freies Benzin, Flugbenzin sowie natürlicher Diesel-
kraftstoff. 
Petroleum und Kerosin : Leuchtpetroleum (für 
Heizung und Antrieb), leichte und schwere 
Flugturbinen-kraftstoffe. 
Rohbenzin : Leichtes, mittelschweres und schweres 
Rohbenzin. 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle : Dieselkraftstoff 
für den Straßen- und Schiffsverkehr, Heizöl, leichtes 
Heizöl mit einer Viskosität von weniger als 10 cSt bei 
80° C. 
Rückstandsheizöle : Leichtes Heizöl mit einer 
Viskosität von mehr als 10 cSt bei 80° C. 
Speziai- und Testbenzin : Leichtöle. 
Schmierstoffe : Schmieröle und -fette (einschließlich 
Schmiermitteln, Weißöl, Isolieröl und Schneidöl). 
Bitumen : Petrobitumen (einschließlich Bitumen-
mischungen und -emulsionen). 
Petrolkoks : Festes Produkt aus Erdölrückständen. 
Sonstige Mineralölprodukte : Wachs, Vaseline, Pa-
raffine, Schwefel und sonstige Destillations-
rückstände. 
Gas 
Naturgas : Besteht im wesentlichen aus Methan, 
enthält jedoch geringe Anteile an anderen Gasen; 
umfaßt sowohl Erdgas als auch Erdölgas und 
Grubengas. 
Ethan, Propan, Butan und die übrigen Kondensate 
werden nicht berücksichtigt, sofern sie gereinigt sind. 
Sie werden als Produktion von Primärenergieträgern 
unter Erdöl und Derivaten ausgewiesen. 
Kokereigas : Beim der Verkokung anfallendes 
Kuppel-produkt. 
Hochofengas : Beim Hochofenprozeß anfallendes 
Kuppelprodukt. 
Ortsgas : Sämtliche durch Destillation, Kracken, 
Reformieren oder Hydrierung gewonnenen Gase; 
unterscheiden sich von den Kokerei- und Hoch-
ofengasen durch die Tatsache, daß es sich hier nicht 
um Kuppelprodukte, sondern um Gewinnung in 
eigens dafür eingerichteten Anlagen handelt. 
Bei Ortsgas handelt es sich immer um ein 
abgeleitetes Produkt aus Steinkohle, Raffineriegas, 
Flüssiggas, Rohbenzin, Gasölen, Rückstandsheizölen 
oder Natur-gas. Sie enthalten also auf der 
Produktionsebene das Synthesegas. 
Erneuerbare Energien 
Die erneuerbaren Energien umfassen Energiequellen, 
die als langfristig unerschöpflich gelten. 
Sonnenenergie : die direkte Umwandlung von solarer 
Strahlungsenergie in Wärmeenergie und photovoltai-
schen Strom. 
Erdwärme : natürliche Wärme der Erdkruste. Die 
geothermische Wärme umfaßt die direkte für die 
Beheizung von Gebäuden, aber auch die für die 
Stromerzeugung genutzte Wärme. Der erzeugte 
Strom wird in den Bilanzen wie auch die klassische 
Stromerzeugnung als abgeleitete Elektrizitätserzeu-
gung verbucht. 
Biomasse (und Abfälle) : organische, nichtfossile 
Stoffe, die zur Energieerzeugung verwendet werden. 
Darunter fallen Holz und pflanzliche Abfälle (Abfälle 
aus der Holzindustrie und der Landwirtschaft), aber 
auch Schwarzlauge, Müll, Biogas (durch anaerobe 
Fermentation von Biomasse entstanden) sowie die 
Biobrennstoffe (Ethanol, Bioalkohol usw). 
Windenergie : elektrische Energie, die mit Hilfe von 
Windenergiewandlern (Windkraftanlagen) erzeugt 
wird. Die Primärenergieerzeugung geht in die Bilanz 
der elektrischen Energie ein. 
Wasserkraft : potentielle und kinetische Energie des 
Wassers. Die Wasserkraft wird in der Form des von 
Wasserkraftanlagen erzeugten Stroms verbucht. Die 
Primärenergieerzeugung geht in die Bilanz der 
elektrischen Energie ein. Die von Pumpspei-
cherwerken erzeugte Energie wird nicht berück-
sichtigt. 
Sonstige Brennstoffe 
In der Industrie wiedergewonnenes Gas bzw. wieder-
gewonnene Wärme sowie nicht näher benannte 
Biomasse, die in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
eingesetzt werden. 
Wärme 
Wärme kann Primärenergie sein, wenn es sich um 
Erdwärme oder um die thermische Erzeugung von 
Kernkraftwerken handelt, oder auch um abgeleitete 
Energie, wie beispielsweise Dampf, der in kombi-
nierten Heiz-Kraftwerken oder in Wärmekraftwerken 
erzeugt wird. 
Kernenergie : Wird in Form der durch Uranspaltung in 
Reaktoren erzeugten Wärme aufgenommen. Diese 
Wärme wird als primär betrachtet und als 
Primärenergiegewinnung ausgewiesen. Die auf diese 
Weise verbuchte Wärme entspricht einer aus der 
Kernspaltung gewonnenen im Berichtsjahr verfüg-
baren Energiemenge. 
Elektrizität 
Elektrizität aus Wasserkraftwerken mit natürlichem 
Zufluß, Wind, Erdwärme, herkömmlicher Wärmekraft 
und Kernkraft. 
II. GESAMTGRÖSSEN 
Erzeugung von Primärenergie : Aus natürlichen 
Energieträgern gewonnene Energie: Steinkohle, 
Braunkohle, Rohöl, Naturgas, Erdwärme, 
Wasserkraft, Wind, Sonnenkraft und Biomasse. 
Kernenergie in Form von Spaltwärme wird ebenfalls 
als Primärenergie behandelt. 
Die anderen Brennstoffe, die nur dann berücksichtigt 
werden, wenn es sich um Umwandlungseinsatz in den 
herkömmlichen Wärmekraftwerken handelt, gelten 
vereinbarungsgemäß als wiedergewonnene Produkte, 
denn um solche handelt es sich in den meisten 
Fällen. 
Als Primärenergieproduktion an Steinkohle gilt die 
Nettoförderung der Zechen, d. h. die Bruttoproduktion 
(zutage geförderte Kohle) nach Eliminierung des 
Abfalls durch Sieben und Wachsen. Im allgemeinen 
ist der Anfall an minderwertigen Produkten (Staub, 
Mittelgut, Schlamm) darin enthalten, während die 
Wiedergewinnungsprodukte unberücksichtigt bleiben. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der 
Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Rohölproduktion schließt die Gewinnung von 
Naturbenzin und sonstigen Kondensaten, die bei 
Förderung, Reinigung und Stabilisierung von 
Naturgas anfallen, nur in den Fällen ein, in denen 
diese Produkte in den Raffinerien umgewandelt 
werden. 
Die Produktion von Mineralölerzeugnissen umfaßt 
auch flüssiges Gas (GPL) und Naturbenzin sowie 
andere Produkte, die bei der Förderung anfallen und 
zur Reinigung und Anreicherung des Naturgases, so 
wie sie sind, verbraucht werden können. 
Die Naturgasproduktion umfaßt gereinigtes Naturgas 
nach Ausscheidung der Ballaststoffe. Die Daten 
verstehen sich weiterhin nach Abzug der durch 
Abblasen, Fackeln und Produktionsversuche 
eliminier-ten sowie der in die Lagerstätten 
eingepreßten Mengen. 
Die Produktionsdaten schließen jedoch den Eigen-
verbrauch beim Erzeuger ein. 
Einfuhr : Die Einfuhr umfaßt die in das Hoheitsgebiet 
eines Landes eingeführte Gesamt-energiemenge, 
nicht aber den Transit vor allem über Gas- und 
Erdölfernleitungen; eine Ausnahme bildet Elektrizität, 
deren Transit stets als Außenhandel verbucht wird. 
Die Einfuhrdaten stammen im allgemeinen aus den 
Meldungen der Importeure; sie können daher von den 
in die Außenhandelsstatistiken übernommenen Daten 
der Zollbehörden abweichen. 
Die Einfuhr von Rohöl und Mineralölprodukten 
umfaßt hauptsächlich a) zur Lohnverarbeitung für 
ausländische Rechnung bestimmte Mengen; 
b) vorübergehend eingeführte Mengen; c) in Zoll-
ausschlußlager eingeführte Mengen; d) in Spezial-
lager für ausländische Rechnung eingeführte 
Mengen; e) Einfuhren aus überseeischen Gebieten 
und Territorien unter nationaler Hoheitsgewalt. 
Die Gesamteinfuhr der Europäische Union (EU-15 
und EU-12) umfaßt auch den Inner-EU-Handel. 
Bestandsveränderungen : Unter Bestandsverände-
rungen versteht man die Differenz der Energie-
bestände der Produzenten, Importeure, Naturgas-
Vertriebsgesellschaften, Umwandlungsbe-triebe und 
gewerblichen Großabnehmern zu Beginn und Ende 
des Bezugszeitraums + bedeutet Abbau der Bestände 
und somit Erhöhung der verfügbaren Energiemengen, 
- eine Aufstockung der Bestände, also eine 
Verringerung der für den Verbrauch verfügbaren 
Energiemengen. 
Ausfuhr : Im allgemeinen gelten hier dieselben 
Regeln wie für die Einfuhr. 
Die Ausfuhr an Rohöl- und Mineralölprodukten 
umfaßt darüber hinaus a) sämtliche nach Behandlung 
oder Umwandlung wiederausgeführten Mengen; 
b) die Mengen für die im Ausland stationierten in- und 
ausländischen Truppen (sofern die Geheimhaltungs-
bestimmungen dies gestatten). 
Bunker für die Seeschiffahrt : Versorgung der 
Hochseeschiffe gleich welcher Flagge; die 
Bunkermengen können - wie in dieser Matrix - als 
Ausfuhr betrachtet, aber auch einem Verbrauch 
gleichgestellt werden. 
Bunker für den Flugbetrieb werden dem Energie-
endverbrauch "Verkehr" zugerechnet. 
Für den Bruttoinlandsverbrauch verfügbar : Diese 
Gesamtgröße stellt den Schlüsselposten der Bilanz 
dar. Sie entspricht der Energiemenge, die im 
Bezugszeitraum zur Deckung des Inlandsverbrauchs 
einer bestimmten geographischen Einheit notwendig 
ist. 
Die für den Inlandsverbrauch verfügbare Energie-
menge wird aus der Bilanz von oben her berechnet 
(Primärenergieerzeugung + Einfuhr ± 
Bestandsverän-derungen - Ausfuhr - Bunker); sie ist 
gleich der Summe aus Verbrauch, 
Verteilungsverlusten, Um-wandlungsverlusten und 
statistischer Differenz. 
Die negativen Zahlen, die für einige Produkte und 
gewisse Länder bei dieser Gesamtgröße aus-
gewiesen werden, ergeben sich hauptsächlich aus 
einem Ausfuhrüberschuß bzw. einer Aufstockung der 
Bestände. 
Umwandlungseinsatz : Die Umwandlungsmengen 
umfassen den gesamten Einsatz einer Umwandlungs-
anlage zu Erzeugung von abgeleiteten Produkten. 
Der Begriff Umwandlung findet nur dort Anwendung, 
wo eine physikalische oder chemische Veränderung 
energetischer Produkte stattfindet. 
Umwandlungsausstoß : Der Ausstoß ist das 
Ergebnis des Umwandlungsprozesses. Er entspricht 
der Erzeugung abgeleiteter Produkte wie von 
Steinkohlenbriketts, Koks, Braunkohlen- und Tor-
fbriketts, Steinkohlenpech, Teer, Benzol, raffinierten 
Mineralölprodukten, abgeleiteten Gasen, Elektrizität 
aus Wärmekraft (klassischen und nuklearen 
Ursprungs) und abgeleiteter Wärme. Die abgeleitete 
Erzeugung versteht sich immer einschließlich des 
Eigenverbrauchs der Um-wandlungsanlagen. 
Die Differenz zwischen Umwandlungseinsatz und 
-ausstoß nennt man Umwandlungsverluste. Zur 
Ermittlung dieser Verluste müssen der Einsatz und 
der Ausstoß derjenigen Zeilen festgestellt werden, die 
sich auf einen bestimmten Umwandler beziehen. 
Die Daten dieser Zeilen sowie die Daten der Zeilen 
"Umwandlungseinsatz" sind das Ergebnis der aus 
Kohärenzgründen für jeden Umwandlungsbetrieb er-
stellten Umwandlungsbilanzen. 
Die Summe des "Umwandlungsausstoßes" enthält 
zwangsläufig Doppel- oder sogar Dreifachzählungen, 
wenn es um aufeinanderfolgende 
Umwandlungsstufen geht (z. B. Koks + Hochofengas 
+ aus diesem Gas erzeugte Elektrizität). Das 
Gleichgewicht der zusammengefaßten Bilanz wird 
dadurch jedoch nicht beeinträchtigt, da der 
entsprechende Umwandlungs-einsatz ebenfalls 
verbucht wird. 
Verbrauch des Sektors Energie : Der Verbrauch 
des Sektors Energie umfaßt die Verbrauchsmengen, 
die die Energieerzeuger und -umwandler zum Betrieb 
ihrer Anlagen beziehen oder selbst erzeugen. Um 
dem Begriff Umwandlung besser gerecht zu werden, 
wurde das Pumpen nicht als Umwandlungstätigkeit 
des Elektrizitätserzeugers gewertet (die Substanz 
dieses Produkts wir nicht verändert). Die Pump-
verluste, d. h. der Saldo aus Energieeinsatz und -
ausstoß beim Pumpen, werden daher ebenso wie der 
Verbrauch der Kraftwerksnebenbetriebe als Eigen-
verbrauch des Herstellers betrachtet. 
Nichtenergetischer Endverbrauch : Bedeutet Ein-
satzmengen bei der Chemosynthese (ins-besondere 
in der Petrochemie) und die nicht-energetischen 
Verwendungen in den übrigen Verbrauchssektoren, 
hauptsächlich als Schmiermittel und für 
Straßenbeläge. 
Energetischer Endverbrauch : Letzter in der Bilanz 
ausgewiesener Energiestrom, d. h. vom Verbraucher 
für sämtliche energetischen Nutzungen bezogene 
Energiemenge. 
Industrie : Sämtliche Produktionsbereiche mit Aus-
nahme der Energiewirtschaft (vgl. IV). 
Die in den Kraftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger umgewandelten Mengen sowie die in 
Hochofengas umgewandelten Koksmengen sind nicht 
dem Gesamt-verbrauch der Industrie, sondern den 
betreffenden Umwandlungspositionen zugerechnet 
worden. In dieser Rubrik erscheinen nur die 
Energiemengen, die zu energetischen Zwecken 
verbraucht wurden. 
In bezug auf Erfassungsbereich und Vergleichbarkeit 
sind jedoch sowohl auf der Ebene der Energieträger 
als auch der Länder gewisse Mängel festzustellen. 
Die Erfassungsbereiche sind oft nicht deckungsgleich. 
Die Industrien werden zum einen aufgrund einer 
jährlich festgelegten Energieverbrauchsschwelle und 
zum anderen aufgrund einer bestimmten 
Beschäftigungs-zahl mit häufig sowohl zeitlich als 
auch räumlich variierenden Grenzen erfaßt. Bei 
einigen Energieträgern wie Elektrizität und Gas 
erfolgt die Abgrenzung des Wirtschaftszweigs häufig 
anhand der Zollstatistik. 
Verkehr : Sämtliche Verkehrsarten, einschließlich 
dem Verkehr der privaten Haushalte, des Staats, 
usw., ohne Seeschiffahrt, die in der Rubrik "Bunker 
für die Seeschiffahrt" aufgeführt ist. 
Haushaltungen usw.: Verbrauch der privaten Haus-
halte, des Kleingewerbes, des Handwerks, des 
Handels, der öffentlichen Hand und des Dienst-
leistungsgewerbes (ohne Verkehrswesen), der 
Landwirtschaft und Fischerei. In Ermangelung 
besseren statistischen Datenmaterials ist die Qualität 
dieses Position uneinheitlich. 
Im allgemeinen sind die Daten dieser Zeile ein Saldo 
aus den auf den Markt gelieferten Mengen, von 
denen der Verbrauch der Industrie und des 
Verkehrswesens abgezogen wird. 
Verfügbarkeit : Sie wird nach folgender Formel 
berechnet : Erzeugung + Gesamteinfuhr - Gesamt-
ausfuhr ± Bestandsveränderungen. 
Durchsatz der Raffinerien : Erfaßt wird die Gesamt-
menge von Rohöl und Zwischenprodukten, die den 
Raffinerien geliefert und in ihnen eingesetzt wird. Die 
Differenz zwischen der entsprechenden Angabe und 
der Bruttoerzeugung abgeleiteter Produkte bilden die 
Raffinerieverluste. 
III. SPEZIALAUSDRUCKE Mineralölprodukte 
KAPITEL I 
Energieintensität : das Verhältnis des Bruttoinlands-
verbrauchs zum Bruttosozialprodukt. Der Indikator 
erlaubt die Bewertung des Energieverbrauchs einer 
Volkswirtschaft und der Effizienz der Energienutzung 
insgesamt. 
Energieabhängigkeit: der Anteil des Bruttoenergie-
verbrauchs (Produktion + Einfuhren - Ausfuhren ± 
Bestandsveränderungen), der der Nettoenergie-
einfuhr entspricht. Er zeigt die Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union von 
Energielieferungen aus dem Ausland auf. 
KAPITEL III 
Kohle 
Leistung für den Untertagebereich : Dabei handelt es 
sich um die in Stunden ausgedrückte Arbeitszeit. Sie 
wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, 
bezogen. In den Angaben sind alle Untertage 
beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonals und 
im Auftrag Dritter Arbeitender erfaßt. Die 
Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Rohöl und Energierohstoffe 
Rohöl : In der Rohölförderung sind die bei der 
Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von 
Naturgas "angefallenen" Mengen von Naturbenzin 
und Kondensaten nur dann enthalten, wenn diese 
Erzeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
Bruttoerzeugung von abgeleiteten Produkten : 
entspricht der Erzeugung aller Mineralölerzeugnisse 
in Raffinerien, einschließlich der Produkte für nicht-
energetische Verwendung und des Eigenverbrauchs 
der Raffinieren, mit Ausnahme der Raffinerieverluste. 
Nettoerzeugung von abgeleiteten Produkten : Es 
handelt sich um die Bruttoproduktion abgeleiteter Pro-
dukte abzüglich des Eigenverbrauchs der Raffinerien. 
Verfügbarkeit: Gemäß folgender Formel berechnete 
Mengen: Primärerzeugung + Nettoerzeugung + 
Gesamteinfuhr - Gesamtausfuhr - Bunker ± 
Bestandsveränderung (bei den Raffinerien und den 
Importeuren). 
Verbrauch im inländischen Markt : Entspricht den 
Inlandslieferungen, die gemäß folgender Formel 
berechnet werden: Eingänge für Umwandlung + ener-
getischer Verbrauch + nichtenergetischer Verbrauch. 
Umwandlung in Kraftwerken : In öffentlichen Kraft-
werken und in Kraftwerken der Eigenerzeuger 
tatsächlich für die Erzeugung von Elektrizität 
verbrauchte Mengen sowie die an Dritte verkaufte 
Wärme. 
Naturgas 
Erzeugung : Es handelt sich um gereinigtes Naturgas, 
nach Ausscheidung der in ihm enthaltenen Bal-
laststoffe. Die angegebenen Mengen verstehen sich 
nach Abzug der durch Abblasen, Fackeln und 
Produktionsversuche eliminierten sowie der in die 
Lagerstätten eingepreßten Mengen. Dagegen ist der 
Eigenverbrauch beim Erzeuger eingeschlossen. 
Bestandsveränderungen : Erfaßt wird hier der Saldo 
de Zufuhren (-) und Entnahmen (+) von Gas in 
Speichern und in Transportleitungen. 
Verbrauch im inländischen Markt : Enthält aufgrund 
von Erhebungswerten die Umwandlungen, den ener-
getischen Endverbrauch und den nichtenergetischen 
Endverbrauch. 
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Elektrische Energie 
Bruttoerzeugung : Die Bruttoerzeugung ist die an den 
Abgangsklemmen der Maschinensätze des 
Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthält den 
Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in 
gegebenenfalls vor-handenen 
kraftwerkstransformatoren (vgl. UNÍPEDE 3.5.2). 
Nettoerzeugung : Die Nettoerzeugung ist die gesamte 
Erzeugung abzüglich des Verbrauchs der 
Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Kraftwerkstransformatoren (vgl. UNÍPEDE 3.5.5). 
Für den inländischen Markt verfügbare Energie : 
Hierunter fällt jeweils die gesamte außerhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. 
Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher 
mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist 
somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich 
des Energieverbrauchs der Hilfsbetriebe und der 
Pumpspeicherwerke. 
Brennstoffverbrauch : Hierunter fällt der Verbrauch an 
Brennstoffen durch die klassischen Wärmekraftwerke 
(einschließlich der in Strom umgewandelten 
geothermischen Wärme), die für die Erzeugung von 
Elektrizität und Wärme (ausschließlich die an Dritte 
verkauften Mengen) benötigt werden. 
Engpaßleistung : Die Engpaßleistung ist die Summe 
der ohne Rücksicht auf den besten Wirkungsgrad 
ausfahrbaren Dauerleistungen aller Kraftwerke, unter 
der Voraussetzung, daß alle ihre Einrichtungen voll 
betriebsfähig sind. Die Engpaßleistung kann brutto 
oder netto angegeben werde, je nachdem, ob sie die 
von den Hilfs- und Nebenanlagen beanspruchte 
elektrische Leistung und die Verluste in den 
Transformatoren der Kraftwerke umfaßt oder nicht. 
Sie kennzeichnet den höchstmöglichen Wert für die 
Gesamtheit der Kraftwerksanlagen (vgl. UNÍPEDE 
2.1.3 und 2.2.5). 
Erzeugungsmöglichkeit : Die Erzeugungsmöglichkeit 
einer Wasserkraftanlage in einem bestimmten Zeit-
abschnitt ist die größte Menge elektrischer Energie, 
die sie aus den korrekten Zuflüssen unter den gün-
stigsten Bedingungen erzeugen kann (vgl. UNÍPEDE 
3.3.4). 
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AUFSCHLÜSSELUNG DES ENERGETISCHEN ENDVERBRAUCHS DER INDUSTRIE 
(ohne "Energie") 
davon : 
1. Eisenschaffende Industrie (NACE1 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.51 + 27.52) 
2. NE-Metalle (NACE 27.4 + 27.53 + 27.54) 
3. Chemie (NACE 24) 
4. Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden (NACE 26) 
5. Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) (NACE 13 + 14) 
6. Nahrungs- und Genußmittel (NACE 15 + 16) 
7. Textil, Leder, Bekleidung (NACE 17 + 18 + 19) 
8. Papier und Druckereigewerbe (NACE 21 + 22) 
9. Eisen- und Metallverarbeitung (NACE 28 + 29 + 30 + 31 + 32+ 34 + 35) 
10. Sonstige (NACE 20 + 25 + 33 + 36 + 37 + 45 ) 
1 NACE Rev.1 Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
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EXPLANATORY NOTES 
The aim of the publication known as Energy statistics 
yearbook is to bring together a coherent body of 
harmonized statistical information on the energy 
economy in the European Union and the Member 
States, concerning mainly the last year for which 
data are available. The information is mostly 
structured around the energy balance-sheets, which 
are the basic tool for energy analysis. More short-
term data have been published in the monthly 
bulletins Energy. 
The first part of the yearbook covers characteristic 
data of the energy economy from an analytical 
viewpoint. Historical series of indicators show the 
development of the main energy aggregates for the 
European Union and for each Member State 
compared with some general economic indicators 
and the structural changes which have occurred 
during the last few years. 
The second part gives an overall view of the 
principal aggregates for all energy and by-products in 
a common unit, the tonne of oil equivalent. These 
series are taken directly from the overall energy 
supplied balance-sheets for 1985-1993. 
The third part gives historical series for each energy 
source for the principal aggregates. 
The unit used is specific to each source ; e. g. coal in 
tonnes, gas in TJ. 
Further information on the methodology of the 
energy supplied balance-sheets is given in the 
publication Principles and methods of the energy 
balance-sheets. 
I. ENERGY PRODUCTS 
The energy products covered by this publication are 
as follows : 
Coal and derived products 
Hard coal : Coal with a gross calorific value equal to 
or greater than 24 MJ/kg per wet sample, free of ash. 
This also includes middlings, slurries and 
combustible shale. 
As of 1987 coal figures for Spain include black lignite 
(lignito negro). 
Patent fuel : Normally produced by hot milling under 
pressure with the addition of binding material (pitch). 
Coke : Hard coke, gas-works coke, coal semi-coke, 
milled coke and lignite coke, produced by distillation 
of coal or lignite. 
Lignite : Coal with a gross calorific value not 
exceeding 24 MJ per wet sample, free of ash, such 
as black lignite. 
Peaf : Fuel of vegetable 
combustion after drying. 
origin suitable for 
Brown-coal briquettes : Produced by briquetting 
under high pressure. This includes dried brown coal 
and brown-coal breeze. 
Peaf briquettes 
pressure. 
Produced by milling under high 
Tar, pitch and benzol : By-products obtained during 
the distillation of hard coal in coking plants. 
Oil and derived products 
Crude oil : Mineral petroleum oils or crude oils from 
bituminous minerals (including semi-refined 
petroleum and natural gas liquids (condensates) 
when these are treated by distillation). 
Feedstocks : Refinery feedstocks. 
Refinery gas : Incondensible gas composed mainly 
of hydrogen, ethane, methane and olefine. Refined 
ethane obtained by separation during the production 
of natural gas is entered here as a production of 
primary sources. 
Liquefied petroleum gas 
mixture of the two. 
Propane and butane or a 
Motor spirit : Regular and five-star motor spirit, lead-
free motor spirit, aviation spirit and natural gasoline. 
Paraffin oil and jet fuel : Paraffin oil (for heating and 
haulage), jet fuel in the form of spirits and oil. 
Naphtas : Light, medium and heavy naphtas. 
Gas/diesel oil : Gas oil and diesel oil for road 
transport and shipping, gas oil for heating, diesel oil 
with a viscosity of less than 10 cST at 80° C. 
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Residual diesel oil : Diesel oil with a viscosity greater 
than 10cSTat80°C. 
White spirit and industrial spint : Light oil of narrow 
cut. 
Lubricants : lubricating oil and greases (including 
spindle, white oils, insulating oil and cutting oils). 
Bitumen : Petroleum bitumen (including bituminous 
mixtures and bitumen emulsions). 
Petroleum coke : Solid petroleum residues. 
Other petroleum products : Waxes, vaselines, 
paraffins, sulphur and other distillation residues. 
Gas 
Natural gas : Essentially methane but contains small 
proportions of other gases. It covers both non-
associated natural gas and associated natural gas 
and methane recovered in coalmines. 
vegetable wastes (wood-waste and agricultural 
waste) black liquor, municipal solid waste, biogas 
(produced by anaerobic fermentation) and biofuels 
(ethanol, diester, etc.). 
Wind energy : Electrical energy produced by wind 
energy converters (wind generators). The primary 
production of energy is transferred in the electrical 
energy balance. 
Hydro energy : The potential and kinetic energy of 
water. Hydro energy is accounted for as electricity 
produced by hydroelectric power stations. Primary 
energy production is transferred in the electrical 
energy balance. Hydro energy which is the result of 
pumping is excluded. 
Other fuels 
Gas and heat recovered by industry, unclassified 
biomass waste used in conventional thermal power 
stations. 
Heat 
Ethane, propane and butane and the other 
condensates are excluded in so far as they have 
been purified an are included in primary production 
of petroleum products. 
Coke-oven gas : Gas recovered as a by-product of 
coke ovens. 
Blast-furnace gas : Gas recovered as a by-product of 
blast furnaces. 
Works gas : All types of gas obtained by distillation, 
cracking, reforming and hydrogénation. This gas 
differs from coking and blast-furnace gas in that it is 
not a by-product but a product manufactured 
intentionally in specialized plants. Works gas is 
always a derived product, obtained from coal refinery 
gas, oil, LPG, naphthas, gas oils, residual fuel oils or 
natural gas. Thus the production of substitute, natural 
gas is included under this heading. 
Renewable energy 
Renewable energy covers energy sources which are 
considered inexhaustible in the long term. 
Solar energy : The conversion of solar radiation to 
thermal energy and photovoltaic electricity. 
Geothermal heat : Natural underground heat. 
Geothermal heat includes the heat used for heating 
buildings as well as that used in electricity 
production. The electricity produced is included in 
the balances as derived electricity production in the 
same way as electrical energy of conventional origin. 
Biomass (and waste) : Organic, non-fossil matter 
used to produce energy. This includes both wood and 
The heat may be primary, in the case of geothermal 
sources or heat from nuclear power stations, or 
derived, in the case of hot water or steam produced 
in a co-generating power-station or in a heat plant. 
Nuclear energy : Is included in the form of heat 
released during the fission of uranium in reactors. 
This heat is considered as primary and figures as 
such under primary production. The heat computed 
in this way corresponds to an availability of energy 
obtained via fission during the year under 
consideration. 
Electrical energy 
Hydroelectric energy from natural sources, wind, 
geothermal, conventional thermal and nuclear 
electrical energy. 
II. AGGREGATES 
Primary production : Extraction of energy from a 
natural source : coal, lignite, crude oil, natural gas, 
geothermics, hydro, wind, solar and biomass. 
Nuclear energy, in the form of heat produced during 
fission, is treated as primary production. 
The other fuels, which are taken into account only 
when they correspond to a transformation input into 
conventional thermal power stations, are 
conventionally included in "recovered products", 
given that in most cases they correspond to real 
recoveries. 
Primary production of coal is defined as net pithead 
production, i.e. after removal of the waste from the 
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gross output (coal brought to the surface) by means 
of screening and washing. As a general rule, it 
includes the production of low grade products (dust, 
middlings, slurries) but not recovered products. 
Production figures cover small and open-cast mines. 
The production of crude oil includes the production of 
natural gasoline or other condensates obtained on 
production, purification and stabilization of natural 
gas only when these materials undergo 
transformation in the refineries. 
The production of petroleum products refers to 
liquefied petroleum gas (LPG), naturally produced 
petrol or other products which after purification and 
the stabilising of the natural gas can be directly 
consumed. 
The production of natural gas refers to purified 
natural gas, i.e; after removal of inert matter. The 
data always exclude blow-offs, flaring, production 
tests and amounts reinjected into the strata. 
The producers' own consumption is included in the 
production data. 
Imports : Imports represent all entries into the 
national territory excluding transit quantities (notably 
via gas and oil pipelines) ; electrical energy is an 
exception and its transit is always recorded under 
foreign trade. 
Data on imports are generally taken from importers' 
declarations ; accordingly, they may differ from the 
data collected by the customs authorities and 
included in the foreign-trade statistics. 
In the case of crude oil and petroleum products, 
imports represent the quantities delivered to the 
national territory and, in particular, those quantities : 
(i) destined for treatment on behalf of foreign 
countries ; (ii) only imported on a temporary basis ; 
(iii) imported and deposited in uncleared bonded 
warehouses ; (iv) imported and placed in special 
warehouses on behalf of foreign countries ; (v) 
imported from regions and/or territories overseas 
under national sovereignty. 
Total European Union imports (EU-15 and EU-12) 
also include intra-EU trade. 
Stock changes : This refers to the difference 
between the existing quantities of energy stocked by 
the producers, importers, distributors of natural gas, 
transformers and large industrial consumers at the 
beginning and the end of the period under 
consideration. The sign + indicates reductions in 
stock and thus an increase in availabilities, whereas 
the sign - indicates reductions in stock and thus a 
decrease in availabilities for consumption. 
Exports : In general the same rules apply as in the 
case of imports. 
In the case of crude oil and petroleum products 
exports also represent all the quantities : (i) re-
exported after treatment or transformation ; (ii) 
supplied to national or foreign troops stationed 
abroad (in so far as secrecy permits this). 
Bunkers : Supply of sea-going ships of all flags. 
Maritime bunkers can be considered either as 
exports, as is done in this matrix, or classified as 
consumption. 
Aviation bunkers are included in the final energy 
consumption of 'transportation'. 
Gross inland consumption : This is the key 
aggregate in the balance sheet. It represents for the 
reference period the quantity of energy necessary to 
satisfy inland consumption of the geographical entity 
under consideration. 
The energy available for inland consumption is 
calculated from the top of the balance sheet down 
(primary production + imports ± stock changes -
exports - bunkers) ; it corresponds to the addition of 
consumption, distribution losses, transformation 
losses and statistical differences. 
The negative figure shown for the aggregate in the 
case of certain products and countries is basically 
the result of exporting or stock building. 
Transformation input : The quantities in question 
represent all the inputs into a transformation plant 
destined to be converted into derived products. The 
concept of transformation applies only when the 
energy products are physically or chemically 
modified. 
Transformation output : The outputs are the result 
of the transformation process. They correspond to 
the production of derived products, namely : patent 
fuel, coke, brown-coal and peat briquettes, pitch, tar, 
benzol, refined petroleum products, derived gases, 
thermal electrical energy (conventional and nuclear) 
and derived heat. Derived production always 
includes own consumption of transformation plants. 
The difference between transformation input and 
transformation output constitutes transformation 
losses. To calculate these losses, inputs and outputs 
must be read from the lines which refer to a given 
transformer. 
The data entered on these lines and on the line 
Transformation input' are taken from transformation 
balance-sheets which are drawn up for each 
transformer with a view to ensuring consistency. 
The total of 'transformation output' inevitably 
contains double and even triple counts whenever 
there are successive transformations (e.g. coke plus 
blast-furnace gas plus electrical energy produced 
from this gas). However, this does not influence the 
equilibrium of the overall balance-sheet as the 
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corresponding transformation inputs are computed in 
the same way. 
Consumption of the energy sector The 
consumption of the energy sector covers the 
consumption of own-produced energy and of energy 
purchased by energy producers and transformers in 
operating their installations. In the interest of a strict 
definition of the concept of transformation, pumping 
is not considered as a transformation activity by the 
electricity producer (as the nature of the product is 
not modified). Pumping losses, the difference 
between the electrical energy absorbed in pumping 
and the electrical energy produced by pumping, are 
thus considered as own consumption by the 
producer, in the same way as the consumption of the 
auxiliary services of the power stations. 
Final non-energy consumption : Consumption 
indicating : (i) inputs for chemical synthesis (in 
particular petrochemicals) ; and (ii) non-energy uses 
in the other consumption sectors, mainly lubrication 
and road surfacing. 
Generally, the data presented on this line constitute 
a balance, calculated on the basis of the quantities 
supplied to the market, from which consumption by 
industry and transport has been deducted. 
III. SPECIAL TERMS 
Chapter I 
Energy intensity : The ratio of gross internal 
consumption to gross domestic product. This 
indicator allows the evaluation of the energy 
evolution of an economy and its overall energy 
efficiency. 
Energy dependence : The proportion of gross energy 
consumption (production + imported - exports ± 
stock changes ) which is made up of net energy 
imports. This shows the Member State's or European 
Union's dependence on energy supplied from outside 
sources. 
Final energy consumption : The last energy flow 
computed in the balance-sheet, namely energy 
supplied to the consumer's door for all energy uses. 
Industry : All industrial sectors with the exception of 
the energy sector (see IV). 
It should be recalled that the quantities transformed 
in the electrical power stations of industrial own-
producers and the quantities of coke transformed 
into blast-furnace gas are not entered under overall 
industrial consumption but under the appropriate 
transformation input items. 
It should also be noted that this heading only 
includes quantities consumed for energy purposes. It 
should be pointed out that there are certain defects 
in coverage and comparability both at the level of 
resources and at national level. In many cases the 
area covered is not the same ; data on industries are 
gathered either on the basis of an annual energy 
consumption threshold or on the basis of a minimum 
number of employees which will frequently vary in 
time and space. Moreover, for certain sources -
electrical energy and gas - the branches are often 
defined on the basis of tariff statistics. 
Transport All types of transport, including 
transportation by households, public administrations, 
etc., with the exception of maritime shipping which is 
included under the heading 'bunkers!. 
Services & households, etc. : Consumption by 
private households, small scale industry, crafts, 
commerce, administrative bodies, services, with the 
exception of transport, agriculture and fishery. Due to 
the lack of adequate statistical data this item is of 
very mixed quality. 
Chapter III 
Coal 
Underground output per man-hour : This is based on 
the total working time expressed in hours. The 
calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed 
by an outside contractor. Underground productivity is 
determined only for actual coal mines. 
Crude oil and feedstocks 
Production : Covers the 'associated' condensates in 
the petroleum deposits, natural gasolines and other 
condensates obtained from the production, 
purification and stabilization of natural gas only when 
these products undergo transformation in the 
refineries. 
Availabilities : Calculated in accordance with the 
formula : production + total imports - total exports ± 
stock changes in stocks. 
Refinery throughput : These are the total quantities 
of crude oil and intermediate products received for 
treatment in the refineries. The difference between 
this figure and the gross production of derived 
products represents refinery losses. 
Petroleum products 
Gross production of derived products represents : 
Production in refineries of all petroleum products, 
including, products for non-energy use and for 
refineries own consumption, but excluding refining 
losses. 
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Net production of denved products : This is the gross 
production of derived products less refineries' own 
consumption. 
Availability : The data are calculated according to the 
following formula primary production + net 
production + total imports - total exports - bunkers ± 
stock changes (refiners and importers). 
Inland market consumption Inland deliveries 
calculated according to the following formula : 
entries to transformation sector + energy 
consumption + non-energy consumption. 
Transformation in electric power stations : Quantities 
actually consumed in public power stations and 
stations operated by self-producers to produce 
electrical energy or heat sold to a third party. 
Natural gas 
Production : Covers purified natural gas after 
removal of the inert matter contained in the gas. The 
amounts shown exclude the quantities used for blow-
offs, flaring, production tests and quantities 
reinjected into the deposits. Producers' own 
consumption is included. 
Stock changes : This represents the balance of the 
amounts of gas fed into (-) and removed from (+) the 
storage reservoirs and the transport systems. 
Inland market consumption : Observed data which 
cover transformation, final consumption for energy 
purposes and final consumption for non-energy 
purposes. 
Electrical energy 
Generation is taken to mean the energy measured at 
the output terminals of power-station sets and thus 
includes the amount taken by station auxiliaries and 
losses in station transformers if these exist (see 
UNÍPEDE 3.5.2). 
Net production : The 'net production' is total 
generation less the amount taken by station 
auxiliaries and losses in station transformers (see 
UNÍPEDE 3.5.2). 
Available for inland market : This covers all the 
electricity consumed in the country concerned except 
by generating installations. Transportation and 
distribution losses are therefore included. This 
amount is thus equal to the gross total consumption 
less the energy absorbed by station auxiliaries and 
pumping stations. 
Fuel consumption : Represents fuel consumed in 
conventional thermal power stations (including 
geothermal heat converted to electricity) in order to 
produce heat and electricity (limited to quantities sold 
to third parties). 
Maximum capacity : 'Maximum capacity' is the sum 
of the maximum capacities attainable by each power 
station in continuous operation, without regard to 
optimum efficiency, the whole of its installations 
being assumed to be in full running order. This 
capacity may be gross or net ('output') according to 
whether or not it comprises the electrical capacity 
taken by the station auxiliaries and the losses in 
power-station transformers. It therefore represents 
the maximum potential of all the power plants 
installations (see UNÍPEDE 2.1.3 and 2.2.5). 
Energy capability : The energy capability of a 
hydroelectric installation at a given period is the 
maximum amount of electrical energy which the 
corrected flow can produce in the most favourable 
conditions (see UNÍPEDE 3.3.4). 
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BREAKDOWN OF ENERGY CONSUMPTION BY INDUSTRY 
(except the 'Energy' branch) 
of which : 
1. Iron and steel (NACE1 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.51 + 27.52) 
2. Non-ferrous metals (NACE 27.4 + 27.53 + 27.54) 
3. Chemical industry (NACE 24) 
4. Non-metallic mineral products (NACE 26) 
5. Ore-extraction (except fuels) (NACE 13+14) 
6. Food, drink and tobacco (NACE 15 + 16) 
7. Textile, leather and clothing (NACE 17 + 18 + 19) 
8. Paper and printing (NACE 21 + 22) 
9. Engineering and other metal (NACE 28 + 29 + 30 + 31 + 32+ 34 + 35) 
10. Other non-classified (NACE 20 + 25 + 33 + 36 + 37 + 45 ) 
NACE Rev.1 General Classification of Industrial Activities in the European Community 
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* 
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0 
kg oe 
Mio 
Mrd 
t 
t = t 
toe 
Abbreviations and symbols 
provisional data 
no data available 
nil 
figure less than half the unit used 
kilogram of oil equivalent 
(41868 kjoules NCV/kg) 
million 
1 000 million 
tonne (metric ton) 
tonne for tonne 
tonne of oil equivalent 
(41868 kjoules NCV/kg) 
kWh 
MW 
GWh 
J 
kJ 
TJ 
NCV 
GCV 
EUR 
of which 
among 
which 
kilowatt hour 
megawatt = 103 kW 
gigawatt hour = 106 kWh 
joule 
kilojoule 
terajoule = 109 kJ 
net calorific value 
gross calorific value 
European currency unit 
the words 'of which' indicate the presence 
of all the subdivisions of the total 
the words 'among which' indicate 
the presence of certain subdivisions only 
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OBSERVATIONS 
La publication Statistiques annuelles de l'énergie a 
pour but de rassembler un ensemble cohérent 
d'informations statistiques harmonisées sur 
l'économie de l'énergie de l'Union européenne et des 
États membres, principalement pour la dernière 
année disponible. L'information est donc 
particulièrement axée sur l'approche globale et 
structurelle, c'est-à-dire sur les bilans de l'énergie, qui 
constituent l'instrument essentiel de l'analyse 
énergétique. Quant aux données de caractère plus 
conjoncturel, elles ont trouvé leur place dans le 
bulletin mensuel Energie. 
La première partie de l'annuaire donne un aperçu des 
données caractéristiques de l'économie énergétique, 
en particulier sous un aspect analytique. Des séries 
historiques d'indicateurs soulignent pour l'Union 
européenne et pour chaque Etat membre l'évolution 
des principaux agrégats de l'énergie 
comparativement à ceux de l'économie générale et 
montrent les modifications structurelles intervenues 
au cours des dernières années. 
La deuxième partie donne un aperçu général des 
principaux agrégats relatifs à l'ensemble de l'énergie 
et à chaque produit dans une unité commune, la 
tonne-équivalent pétrole. Ces séries sont reprises des 
bilans énergétiques globaux pour la période 1985-
1993. 
La troisième partie fournit des séries historiques 
propres à chaque source d'énergie pour les 
principaux agrégats. 
L'unité utilisée est spécifique à chaque source : la 
tonne dans le cas du charbon ou le Térajoule dans le 
cas du gaz. 
Une information exhaustive sur la méthodologie des 
bilans de l'énergie finale est fournie par la publication 
Principes et méthodes des bilans d'énergie. 
I. SOURCES D'ENERGIES 
Les produits pris en compte dans cette publication 
sont les suivants : 
Charbon et dérivés 
Houille : charbon d'un pouvoir calorifique supérieur, 
égal ou dépassant 24 MJ/kg sur échantillon numide, 
exempt de cendres. Sont également compris les 
mixtes, les Schlamms et les schistes combustibles. 
Pour l'Espagne, les données concernant la houille 
comprennent le lignite ancien (lignito negro) à partir 
de 1987. 
Agglomérés de houille : formés normalement par 
moulage à chaud et sous pression, avec adjonction 
de liant (brai). 
Coke : coke de four, coke de gaz, semi-coke de 
houille, coke moulé et coke de lignite, produits par 
distillation de la houille ou du lignite. 
Lignite : charbon d'un pouvoir calorifique supérieur, 
ne dépassant pas 24 MJ/kg sur échantillon humide, 
exempt de cendres, tel que lignite récent, lignite 
ancien et Hartbraunkohle. 
Tourbe : combustible d'origine végétale, apte à la 
combustion après séchage. 
Briquettes de lignite : obtenues par agglomération 
sous haute pression. Dans les quantités de briquettes 
sont compris le lignite séché et le poussier de lignite. 
Briquettes de tourbe : éléments formés par moulage 
sous forte pression. 
Goudron, benzol : sous-produits obtenus lors de la 
distillation de la houille dans les cokeries. 
Pétrole et dérivés 
Pétrole brut : huiles minérales brutes de pétrole ou de 
minéraux bitumeux (y compris le pétrole semi-raffiné 
et liquides de gaz naturel (condensais) lorsque ceux-
ci sont traités en distillation). 
Feedstocks : produits d'alimentation des raffineries. 
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Gaz de raffineries : gaz incondensables composés 
principalement d'hydrogène, d'éthane, de méthane et 
d'oléfines. L'éthane épuré obtenu par séparation lors 
de la production du gaz naturel figure ici comme une 
production primaire. 
Gaz de pétrole liquéfiés : propane et butane ou le 
mélange des deux. 
Essences moteur : essence moteur normale, essence 
moteur super, essences sans plomb, essence aviation 
ainsi que gazoline naturelle. 
Pétrole lampant et carburéacteur : pétrole lampant 
(chauffage et tracteur), carburéacteur type essence et 
carburéacteur type pétrole. 
Naphtas : naphtas légers, moyens et lourds. 
Gas-oil et fuel-oil fluide : gas-oil, diesel-oil routiers et 
marins, gas-oil de chauffage, fuel-oils d'une viscosité 
inférieure à 10 cST à 80°C. 
Fuel-oil résiduel : fuel-oils d'une viscosité supérieure à 
10cSTà80°C. 
White spirit et essences spéciales : huiles légères de 
coupe étroite. 
Lubrifiants : huiles et graisses lubrifiantes (y compris 
spindle, huiles blanches, huiles isolantes et huiles de 
coupe). 
Bitumes : bitumes de pétrole (y compris mélanges 
bitumeux et emulsions bitumeuses). 
Coke de pétrole : résidu pétrolier solide. 
Autres produits pétroliers : cires, vaselines, 
paraffines, soufre et autres résidus de distillation. 
Gaz 
Gaz naturel : essentiellement méthane, mais il 
contient également une faible proportion d'autres gaz. 
Il couvre à la fois le gaz naturel non associé et le gaz 
naturel associé, le méthane récupéré dans les mines 
de charbon. 
L'éthane, le propane et le butane et les autres 
condensats, dans la mesure où ils sont épurés, sont 
exclus et sont comptabilisés comme production 
primaire dans les produits pétroliers. 
Gaz de cokeries : gaz récupéré comme produit fatal à 
la sortie des fours à coke. 
Gaz de hauts fourneaux : gaz récupéré comme 
produit fatal à la sortie du haut fourneau. 
Gaz d'usines : tous types de gaz obtenus par des 
opérations de distillation, de craquage, de reformage 
ou d'hydrogénation. Ils se distinguent des gaz de 
cokeries et de hauts fourneaux par le fait qu'il ne 
s'agit pas de produits fatals, mais au contraire de 
produits manufacturés expressément dans des 
installations spécialisées. 
Les gaz d'usines sont toujours des produits dérivés 
obtenus à partir de houille de gaz de raffineries, de 
GPL, de naphtas, de gas-oils, de fuel-oils résiduels ou 
de gaz naturel. Ils comprennent donc, au niveau de la 
production, le gaz de synthèse. 
Energies renouvelables 
Les énergies renouvelables sont les sources d'énergie 
considérées comme inépuisables à long terme. 
Energie solaire : chaleur solaire produite par la 
conversion du rayonnement en énergie thermique et 
l'électricité photovoltaïque produite par la conversion 
directe du rayonnement solaire. 
Chaleur géothermique chaleur naturelle en 
provenance du sous-sol. La chaleur géothermique 
comprend les quantités destinées au chauffage des 
immeubles et autres ainsi que la chaleur utilisée pour 
la production d'énergie électrique. Cette dernière 
production est reprise dans les bilans en tant que 
production dérivée d'énergie électrique au même titre 
que l'énergie électrique d'origine thermique classique. 
Biomasse (et déchets) : matières organiques, non 
fossiles, d'origine biologique utilisées pour produire de 
l'énergie. Cela comprend à la fois les végétaux et les 
déchets. Elle comprend les bois et les déchets 
végétaux (déchets de bois et culture), les liqueurs 
noires, les déchets municipaux solides, le biogaz 
(produits par la fermentation anaérobie de biomasse), 
les biocarburants (éthanols, diesters, etc. ) . 
Energie éolienne : forme d'énergie électrique produite 
par les convertisseurs d'énergie éolienne (aéro-
générateur). La production primaire d'énergie est 
transférée dans le bilan de l'énergie électrique. 
Energie hydraulique : énergie potentielle et cinétique 
des eaux. L'énergie hydraulique est prise en compte 
sous la forme d'énergie électrique produite par les 
centrales hydroélectriques. La production primaire 
d'énergie est transférée dans le bilan de l'énergie 
électrique. La production hydraulique résultant du 
pompage est exclue. 
Autres combustibles 
Gaz et chaleur récupérés dans l'industrie, déchets 
non classés en biomasse, utilisés dans les centrales 
thermiques classiques. 
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Chaleur 
La chaleur peut être primaire, s'il s'agit d'une source 
géothermique, solaire, ou de la production thermique 
des centrales nucléaires, ou dérivée, s'il s'agit de 
l'eau chaude ou de la vapeur produite dans une 
centrale thermique de cogénération ou dans une 
centrale de chauffage. 
La chaleur nucléaire est prise en compte sous la 
forme de la chaleur dégagée par la fission de 
l'uranium dans les réacteurs. Cette chaleur est 
considérée comme primaire et reprise en tant que 
telle dans la production primaire. La chaleur ainsi 
comptabilisée correspond à une disponibilité 
d'énergie obtenue à partir de la fission au cours de 
l'année considérée. 
Energie électrique 
Energie électrique d'origine hydraulique issue 
d'apports naturels, éolienne, géothermique, thermique 
classique et nucléaire. 
de pétrole liquéfiés (GPL), les essences naturelles ou 
autres produits obtenus à la production, à l'épuration 
et à la stabilisation du gaz naturel pouvant être 
consommés tels quels. 
La production de gaz naturel se réfère aux quantités 
de gaz naturel épurées après élimination des 
matières inertes. Les données excluent toujours les 
lâchers, les brûlés à la torche, les essais de 
production et les réinjections dans le gisement. 
Les données de production comprennent la 
consommation propre des producteurs. 
Importations : les importations représentent toutes 
les entrées sur le territoire national à l'exclusion du 
transit, notamment par gazoducs et oléoducs; 
exception faite, l'énergie électrique, dont le transit est 
toujours comptabilisé dans le commerce extérieur. 
Les données relatives aux importations proviennent, 
en général, des déclarations des importateurs ; elles 
peuvent donc différer des données établies par les 
services des douanes et reprises dans les statistiques 
du commerce extérieur. 
II. AGREGATS 
Production primaire : extraction d'énergie puisée 
dans la nature : houille, lignite, pétrole brut, gaz 
naturel, géothermie, énergie hydraulique, énergie 
éolienne, chaleur solaire, biomasse. L'énergie 
nucléaire, sous forme de chaleur produite par la 
fission, est traitée comme production primaire. 
Les autres combustibles, pris en compte seulement 
quand ils représentent une entrée en transformation 
dans les centrales thermiques classiques, sont 
comptabilisés par convention à la ligne 
"récupération", s'agissant dans la plupart des cas de 
véritables récupérations. 
La production primaire de houille est définie comme 
étant la production nette à la mine, c'est-à-dire après 
élimination des déchets de la production brute 
(charbon remonté à la surface) au moyen des 
opérations de criblage et de lavage. En règle 
générale, elle comprend la production des bas 
produits (poussiers, mixtes, Schlamms), mais n'inclut 
pas les produits de récupération. La production 
comprend celles des petites mines et des mines à ciel 
ouvert. 
La production de pétrole brut ne comprend la 
production d'essences naturelles ou d'autres 
condensate obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel que 
dans les cas où ces produits subissent une 
transformation dans les raffineries. 
En ce qui concerne le pétrole brut et les produits 
pétroliers, les importations comprennent, en 
particulier, les quantités : a) destinées au traitement à 
façon pour compte étranger ; b) importées à titre 
temporaire seulement ; c) importées et mises en 
entrepôts hors douane ; d) importées et mises en 
entrepôts spéciaux pour compte étranger ; e) 
importées de régions et/ou de territoires d'outre-mer 
placés sous la souveraineté nationale. 
Les importations totales de l'Union européenne (EU-
15 et EU-12) comprennent également les échanges 
intra-Union européenne. 
Variations des stocks : par variation des stocks, on 
entend la différence entre les quantités d'énergie 
existant en stock chez les producteurs, les 
importateurs, les distributeurs de gaz naturel, les 
transformateurs et les gros consommateurs 
industriels au début et à la fin de la période 
considérée. Le signe + indique un déstockage, et 
donc une augmentation des disponibilités, le signe -
un stockage, et donc une diminution des disponibilités 
pour la consommation. 
Exportations : en général, les mêmes règles que 
pour les importations sont appliquées. 
En ce qui concerne le pétrole brut et les produits 
pétroliers, les exportations représentent, en outre, 
toutes les quantités : a) réexportées après traitement 
ou transformation ; b) fournies aux troupes nationales 
ou étrangères stationnées à l'étranger (dans la 
mesure où des dispositions concernant le secret ne 
s'y opposent pas). 
La production de produits pétroliers concerne les gaz Soutes : ravitaillement des navires de haute mer, 
quel que soit leur pavillon. Les soutes maritimes 
peuvent être soit considérées comme des 
exportations, comme c'est le cas dans la matrice des 
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bilans d'Eurostat, soit assimilées à une 
consommation. 
Les soutes aériennes sont comprises dans la 
consommation finale énergétique des "transports". 
Consommation intérieure brute : cet agrégat est le 
pivot du bilan. Il représente pour la période de 
référence la quantité d'énergie nécessaire pour 
satisfaire la consommation intérieure de l'entité 
géographique considérée. 
L'énergie disponible pour la consommation intérieure 
est calculée en partant du haut du bilan (production 
primaire + récupération + importations ± variations 
des stocks - exportations - soutes) ; elle correspond à 
l'addition des consommations, des pertes de 
distribution, des pertes de transformation et des 
écarts statistiques. 
Le chiffre négatif, paraissant au niveau de cet 
agrégat, pour certains produits et pour certains pays, 
résulte essentiellement d'un solde de commerce 
extérieur ou d'une mise aux stocks. 
Entrées en transformation : les quantités en 
question représentent toutes les entrées dans une 
installation de transformation, destinées à obtenir des 
produits dérivés. La notion de transformation 
s'applique seulement lorsqu'il y a modification phy-
sique ou chimique des produits énergétiques. 
Sorties de transformation : les sorties sont le 
résultat du processus de transformation. Elles 
correspondent à la production de produits dénvés, à 
savoir : agglomérés de houille, briquettes de lignite et 
de tourbe, goudron, benzol, produits pétroliers 
raffinés, gaz dérivés, énergie électrique thermique 
(classique et nucléaire) et chaleur dérivée. La 
production dérivée comprend toujours la consom-
mation propre des installations de transformation. 
La différence entre les entrées en transformation et 
les sorties de transformation constitue les pertes de 
transformation. Pour le calcul de ces pertes, les 
entrées et les sorties doivent être repérées aux lignes 
qui se réfèrent à un transformateur donné. 
Les données reprises sur ces lignes ainsi que celles 
figurant à la ligne "entrées en transformation" sont 
extraites des bilans de transformation établis pour 
chaque transformateur afin d'en assurer la cohérence. 
Le total des "sorties de transformation" contient, 
obligatoirement, des doubles et même des triples 
emplois lorsqu'il y a transformations successives (par 
exemple, coke + gaz de hauts fourneaux + énergie 
électrique produite à partir de ce gaz). Toutefois, cela 
n'influe pas sur l'équilibre du bilan global, puisque les 
entrées en transformation correspondantes sont 
également comptabilisées. 
Consommation de la branche "énergie" : la 
consommation de la branche "énergie" couvre la 
consommation d'énergie achetée et autoproduite des 
producteurs et transformateurs d'énergie pour le 
fonctionnement de leurs installations. Pour mieux 
respecter la notion de transformation, le pompage 
n'est pas considéré comme une activité de 
transformation du producteur d'électricité (la nature 
du produit n'étant pas modifiée). Les pertes de 
pompage, solde entre l'énergie électrique absorbée 
pour le pompage et l'énergie électrique produite à 
partir du pompage, sont donc considérées comme 
une consommation propre du producteur, au même 
titre que la consommation des services auxiliaires des 
centrales. 
Consommation finale non énergétique : consom-
mation indiquant : les charges pour la synthèse 
chimique (notamment pétroléo-chimique) et les 
emplois à caractère non énergétique dans les autres 
secteurs de consommation, principalement 
lubrification, revêtements routiers. 
Consommation finale énergétique : dernier flux 
énergétique que le bilan comptabilise, à savoir 
l'énergie livrée à la porte du consommateur pour 
toutes les utilisations énergétiques. 
Industrie toutes les branches industrielles à 
l'exception de l'industrie de l'énergie, (voir IV) 
Il est rappelé que les quantités transformées dans les 
centrales électriques des autoproducteurs industriels 
ainsi que les quantités de coke transformées en gaz 
de hauts fourneaux ne sont pas comprises dans la 
consommation totale de l'industrie, mais dans les 
différents postes d'entrée en transformation 
concernés. Il est entendu, également, que dans cette 
rubrique ne figurent que les quantités consommées à 
des fins énergétiques. 
Il faut signaler certains défauts de couverture et de 
comparabilité soit au niveau des sources, soit au 
niveau des pays. Le champ couvert n'est pas souvent 
le même : les industries sont recensées à partir d'un 
seuil de consommation énergétique annuelle, soit 
d'un certain nombre de personnes occupées dont la 
limite varie souvent dans le temps et dans l'espace. 
En outre, pour certaines sources, énergie électrique 
et gaz, souvent, la délimitation de la branche est 
déterminée sur la base de statistiques tarifaires. 
Transports : tous types de transport, y inclus ceux des 
ménages, des administrations publiques, etc., à 
l'exception de la navigation maritime, qui est reprise 
sous la rubrique "soutes". 
Services, ménages, etc.. consommation des 
ménages, de la petite industrie, de l'artisanat, du 
commerce, des administrations, des services (à 
l'exception de l'activité de transport), de l'agriculture 
et de la pêche. Faute de disposer de meilleurs 
relevés statistiques, il s'agit d'un poste très 
hétérogène. 
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En général, les données représentées à cette ligne 
sont un solde, calculé à partir des quantités livrées 
sur le marché, dont ont été déduites les 
consommations de l'ensemble de l'industrie et des 
transports. 
III. TERMES PARTICULIERS 
Chapitre I 
Intensité énergétique : rapport entre la consommation 
intérieure brute et le produit intérieur brut. Cet 
indicateur permet d'apprécier l'évolution énergétique 
d'un système économique et l'efficacité globale de 
l'utilisation de l'énergie. 
Dépendance énergétique : quotient des importations 
nettes d'énergie et de la consommation brute 
d'énergie (production + importations - exportations + 
variations des stocks), qui exprime le degré de 
dépendance d'un Etat membre ou de l'Union 
européenne vis-à-vis des fournitures d'énergie 
d'origine extérieure. 
Chapitre III 
Houille 
Produits pétroliers 
Production brute de produits dérivés : production en 
raffineries de tous les produits pétroliers, y compris 
les produits à usage non énergétique et la 
consommation propre des raffineries, à l'exclusion 
des pertes de raffinage. 
Production nette de produits dérivés : production 
brute de produits dérivés diminuée de la 
consommation propre des raffineries. 
Disponibilités : données calculées selon la formule 
suivante : production primaire + production nette + 
importations totales - exportations totales - soutes ± 
variations de stocks (raffineurs et importateurs). 
Consommation du marché intérieur : livraisons 
intérieures calculées selon la formule suivante : 
entrées en transformation + consommation non 
énergétique + consommation énergétique. 
Transformations dans les centrales électriques : 
quantités réellement consommées dans les centrales 
des services publics et dans celles des 
autoproducteurs pour la production d'énergie 
électrique et de chaleur (vendue aux tiers). 
Gaz naturel 
Rendement au fond par homme/heure : il s'agit de la 
durée du temps de travail exprimée en heures. Dans 
les calculs, tout le personnel au fond, y compris le 
personnel de surveillance et celui travaillant sous 
contrat, est retenu. La détermination du rendement au 
fond ne porte que sur les exploitations minières 
proprement dites. 
Pétrole brut et feedstocks 
Production : la production de pétrole brut comprend 
les condensais "associés" dans les gisements de 
pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensais obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, 
seulement dans le cas où ces produits subissent une 
transformation dans les raffineries. 
Disponibilités : elles sont calculées selon la formule 
suivante : production + importations totales -
exportations totales ± variations de stocks. 
Pétrole traité : il s'agit des quantités totales de pétrole 
brut et de produits intermédiaires entrées en 
traitement dans les raffineries. La différence entre ce 
chiffre et la production brute de produits dérivés 
représente les pertes en raffineries. 
Production : gaz naturels épurés après les opérations 
d'élimination des matières inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés après 
déduction des quantités utilisées pour les lâchers, les 
brûlés à la torche, les essais de production et les 
quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. 
Variations des stocks : solde des mises (-) et des 
reprises (+) de quantités de gaz dans les réservoirs 
de stockage ainsi que dans les conduites de 
transport. 
Consommation du marché intérieur donnée 
observée qui comprend les transformations, la 
consommation finale énergétique, la consommation 
finale non énergétique. 
Energie électrique 
Production brute : mesurée aux bornes des groupes 
des centrales et comprend par conséquent la 
consommation des services auxiliaires et les pertes 
dans les transformateurs des centrales, s'il en existe 
(voir UNÍPEDE 3.5.2.). 
Production nette : égale à la production brute 
diminuée des énergies électriques absorbée par les 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
principaux (voir UNÍPEDE 3.5.5.). 
Disponible pour le marché intérieur : groupe toute 
l'énergie électrique consommée dans les pays en 
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dehors des installations de production. Les pertes de 
transport et de distribution sont donc incluses. Ce 
disponible est ainsi égal à la consommation totale 
brute diminuée de l'énergie absorbée par les services 
auxiliaires et par les centrales de pompage. 
Consommation de combustibles : représente la 
consommation des combustibles des centrales 
thermiques classiques (y compris la chaleur 
géothermique transformée en électricité) en vue de 
produire de l'électricité et de la chaleur 
(consommation limitée aux seules quantités vendues 
aux tiers). 
Puissance électrique maximale somme des 
puissances maximales réalisables par chaque 
centrale en marche continue, et sans sujétion de 
rendement optimal, la totalité de ses installations 
étant supposée entièrement en état de marche. Cette 
puissance peut être brute ou nette suivant qu'elle 
englobe ou non la puissance électrique absorbée par 
les services auxiliaires et par les pertes dans les 
transformateurs des centrales. Elle caractérise donc 
les possibilités maximales de l'ensemble des 
installations des centrales (voir UNÍPEDE 2.1.3 et 
2.2.5). 
Productibilité : la "productibilité" d'un équipement pour 
une période déterminée est la quantité maximale 
d'énergie que les apports corrigés lui permettraient de 
produire dans les conditions les plus favorables, (voir 
UNÍPEDE 3.3.4) 
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VENTILATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DE L'INDUSTRIE 
(Branche "énergie"exclue) 
soit : 
1. Sidérurgie (NACE1 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.51 + 27.52) 
2. Métaux non ferreux (NACE 27.4 + 27.53 + 27.54) 
3. Chimie (NACE 24) 
4. Produits minéraux non métalliques (NACE 26) 
5. Extraction (combustibles exclus) (NACE 13 + 14) 
6. Alimentation, boissons, tabac (NACE 15 + 16) 
7. Textiles, cuir, habillement (NACE 17 + 18 + 19) 
8. Papier et imprimerie (NACE 21 + 22) 
9. Fabrications métalliques (NACE 28 + 29 + 30 + 31 + 32+ 34 + 35) 
10. Autres branches (NACE 20 + 25 + 33 + 36 + 37 + 45 ) 
ι NACE Rev.1 Nomenclature générale des activités économiques dans l'Union européenne 
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* 
: 
— 
0 
kg ep 
Mio 
Mrd 
t 
t = t 
tep 
Abréviations et 
chiffre provisoire 
donnée non disponible 
néant 
chiffre inférieur à la moitié de l'unité 
employée 
kilogramme-équivalent pétrole 
(41868 kilojoules PCI/kg) 
million 
milliard 
tonne métrique 
tonne pour tonne 
tonne-equivalent pétrole 
(41868 kilojoules PCI/kg) 
signes employés 
kWh 
MW 
GWh 
J 
kJ 
TJ 
PCI 
PCS 
EUR 
soit 
dont 
kilowattheure 
megawatt = 103 kW 
gigawattheure = 106 kWh 
joule 
kilojoule 
térajoule = 109 kJ 
pouvoir calorifique inférieur 
pouvoir calorifique supérieur 
unité monétaire européenne 
le mot "soit" signale la présence 
de toutes les subdivisions du total 
le mot "donf'indique la présence 
de certaines subdivisions 
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Energy economy 
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:-32:&: : 33:7-: ■:■:■:■: 3 9 : 0 : x X40.2-: 
59.2 
:37Ì4:: 
338.9 299.9 2 3 7 3 230.4 
-220:6 : : : :-1923: 154.0-:-: 149:7* 
:4; :626x;: ; : ;4;467;x;x4:2ö8x;x4;20i; : 
807 730 811 824* 
::i:4J:; :-6:-l: 
74.2 82.3 95.1 92.9 
Indizes (1990 = 100) 
123.7 
151.9 :157.5: 
100.3 118.6 
203.8 
46.3 
-12.5 
118.6 
203:1 
20.1 
χ:-1χ2: 
116.1 
236:8 
-32.4 
:-139:1 
111.9 
106:4 : ■:·: .106.1: X-X105:6: 
108.8 
106.3 
105.4 
106.0 
1 0 6 : 2 
106.0 
104.0 
:108:7 :-
104.3 
115:2 
109.1 
116:1 . 
112.1* 
: 118:1: 
89.7 
74:2 
100 
100 
180.7 100 
x7 :Q; 
69.2 
123.1 
;iÌ38;Ì4Ì; 
159.2 
: χ5-3χ 
65.0 
126.5 
i 145 :6 i: 
126.8 
4138* 
792" 
i'ix55i: 
71.6 
::1:51.:1: 
Energ ieabhäng igke i t 
Netto-Enerqieeinfuhren 
Brutto-lnlandsverbrauch + Bunker 
(in%) 
.Netto-Rohöleinfuhren. 
■Brutto^Iniandsverbrauçb + Bunker · 
Energieintensität 
Brutto-lnlandsverbrauch / BIP 
Energie-Endyerbraücfi /:BIP 
(kg RÖE/1000 EUR) 
Pro-Kopf-Energieverbrauch 
(kg ROE pro Kopf) 
138.3 
112:7 
92.5 
i:98:4: 
101.4 
1:00 
100 
: 1-00 
100 
χ 7 4 3 : : 
126.1 
;;1:1:28χ 
97.4 
70.9 
128.7 
116.1 
97.2 
χ72.4 : : 
122.4 
106:4 
95.7 
102:9 : : : : - l : 0 0 : : : : : x 9 8 : 6 : ::-:985*-:-:::·97:4*: 
110.3 
ii8í:6i 
110.4 
100 
ii obi 
ϊοο 
81.7 
::1:°8:3:; 
105.1 
80.6* 
Ì1Ì1Ì0.Ì1ÌÌ-
1047* 
78.9* 
ii; i3i.6i; 
101.2* 
:80:7 
84.2 
::1U0:: 
100 
108:6 
134.8 
110.6 
135.8 
: 114:1: 
xBrattø^ntartdsvér^ 
Verbrauch der Haushalte 
Darstellung in Werten (in %) 
B re nu stoff einfuhren - / Gesa mtéinfu bren 
Rohöleinfuhren / Brennstoffeinfuhren 
Sozio-Ökonomische Indizes 
Bruttoinlandsprodukt 
GèsamtêtnfùhrehzU:laufenden Preisen 
Brennstoffeinfuhren zu laufenden Preisen 
Energieindizes 
:;:Primai>Eirèrgieëi^ eùgun 
Netto-Energieeinfuhren 
xNëtta-Rphpteirtfuhre^ 
Brutto-lnlandsverbrauch 
:;:Enèrgié-Endyeftóaüch;:;x;x;x;x;x;x;x;:;:;:;:;:; 
davon : 
Industrie 
ii;iiV^rkeht:;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;x^ 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
Verkehrsindizes 
Brennstoffverbrauch :des:Siraßenverkebrs 
Automobilpark 
(1) in laufenden Preisen 
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Energy economy 
Key figures 
Ellada España 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Energy statistics (Mio toe) 
Primary energy production 
Nétienergyímpiortsi^xxXxx 
Net oil imports 
:Gr^&;i*ii^a|bóhèü^j^tiöidx: 
Final energy consumption 
:|hdtìStry:X:XxXx 
Transport 
Services: & households etc 
7.3 
: ΐ : ί3χ 
10.5 
i;i;8;3;i; 
125 
9.2 
::15:4:i 
14.3 
>22i-2ii 
14.5 
9.9 
:il?-2i 
18.1 
: jÍ2S-ê:j 
17.3 
10.1 
:2 ί ί ίχ 
19.4 
:26i9i;i 
18.2 
95 
19.7 t 
17.8 
;Í26;.Í8 
18.2 
:3;7:: : 3 ^ : : :43 :: :4;4: 
30.2 
:i45;4i 
39.1 
i;7:3';9i; 
47Í5 
33.4 
>59:9i: 
49.2 
i;i89i;iii;i 
56.5 
30.9 
ix8fc?i: 
61.9 
;ii06:ii;i 
67.7 
31.5 
i:875;: 
66.4 
1111 
71.7 
4.2x: ::>1:8;8:: ::1:9:g: X:2i;5x 
28.0 
i^lSxíi: 
:225 
30.3 
:i::94:4:i 
68.1 
Í;Í;Í7:5Í; 
74.3 
:22;4X 
4.7 
:4;ili: 
5.8 
43χ 
6.7 
Í6.2: 
7.3 
i«:5i: 
7 5 
:5Í6'i: 
15.1 
:13Í6:i 
22.3 
Í14Í4Í: 
30.5 
18:8 
Gross-Domestic Product- (MntEUR imo) ::595:: 
9.9 
: 1.0-9 
::65-:3:: 
10.2 
i:tliéi: 
18.3 
:733:: 
10.5 
i:1:li.9i: 
23.1 
Socio-economic statistics 
X>76 ;Ó: : X : X : X : X ; : : : : : : Í : Í 3133X ; X : : : 398 :2 : : 450.1 
39.3 
i"5.ib:i 
130.3 
:467:2: 
39Í4 
31.9 
:Í20;DÍ:Í 
Population 
Industryadded: value i 
Total imports (1) 
among which: 
Aii;fdefsi;:;i;:;:;:;x;x;:;:;i;: 
Oil 
Motor-vehteiesin- use 
(Mìo) 
(MräEÜR) 
(Mrd EUR) 
105 105* 38.4 
:j3:2:8:: 
38.9 
102.0 
11.7 24.5 25.9 
y (MM 
:χ3:9: 
3.8 
x i l3 i : 
χ!-2χ 
1.1 
ΐ:-7·: 
:;ΐ::8:;:;:;:;χ;χ2:0:;:; 
1.7 1.8 
:i2. :5x:i:ixixi2i7i:i 
:ΐ;5χ 
1.3 
39.8 
i^2:5i; 
11.2 
x :9Ì3 : 
79.2 144.1 
x-7 iSx 
6.6 
:12;Ò:: 
y^\' 
7.5 
:153 
:7:8: 
5.8 
:1€:1 
Indicators 
Energy dependency 
Net energy imports 
(in %) 
Gross inland consumption + Bunkers 
■Net óil irhports : 
60.7 
i:si4;ii: 
62.1 
:Í57¿ :: 
66.8 
:Í63:0:i 
69.5 
:64:Öx 
66.1 60.6 64.4 71.8 74.8 
39.4* 
157.5 
xQ-Öx 
7.0 
76.6 
::B53:i Gross intend ■consumption.-·- Bunkers :59:5:: :51:1xxxx52:9: :x :x ::5S4:x :x ::S6;7> 
Energy intensity (kgoe/ woo EUR) 
Gross inland consumption / GDP 
Final energy consumption / GDP 
308.4 
etoisi: 
340.9 
222-7 
349.2 
i 235:7: : 
353.8 
2391 
235.9 
15:1: 7 : 
223.7 
1:41,9 
235.7 237.8 
::150:4/χ>:χ153;4:: 
Energy consumption per inhabitant 
(kgoe /cap) 
: :2 ;293 : : i:2698;: 
273 
2 822 
282 
2984* 
300* Household consumption 
Rate in value 
Fuel imports/Total imports 
Oil imports / Fuel imports 
Socio-economic indices 
Gross Domestic Product 
Total imports a t currentpraces 
Fuel imports at current prices 
Energy indices 
Primary: ienergyi : proid uctiioi nx i : 
Net energy imports 
iNeitioiliimpOrtsixi:;:ixi:i:i:i:i:i:ixi:i:i: 
283 318 388 402 404* 230 238 
(in%) 
:33;8: 
96.6 
91.1 
i:iß?i&: 
330.7 
χ:6:.5:: 
95.5 ' 
100 
:i1iQái 
100 
χ:7.9> 
93.3 ' 
112.4 
i:i26:3;: 
153.7 
■■ß'&: >5.7:: 31:3:: ::94:: :χ73: ; 
78.7 
113.0 
164-5 
127.7 
x5;4 : : 
74.7 
117.3 
::1$2:0χ 
104.0 
x5;7> 
78.2 ' 92.5 91.0 90.0 88.0 
Indices (1990 = 100) 
116.5 
:l33:5;:;:;:;xi;4i:;2:; 
166.8 124.3 
80;2 
76.8 
i:7Í3Í;4Í: 
:i:00x 
Ίοο' 
iiööx 
::i08;7:: 
124.9 ' 
:Ì1.26Ì4:: 
χ1;1:0;θχ 
137Ì3 
135-5 
: 1:03.7 : 
78.7 100 
xSÖ^xxxxiOp;: 
166.8 100 
Ü^8:9;: 
119.9 
::90;7:: 
77Ì5 
795-
:1Ό0:: 
Ϊ00 ' 
100. 
χ925: : 
134.0' 
125.9 
χ943 : 
146.3 
135 1 
χ90:.9:: 
Ϊ57.7 
138Æ . 
128.4 
:ί;24χί::; 
Gross inland consumption 
F^áitienéirgyi:cohSUÍmpitiohi:i:i:i:i:i:i:i:i:i;i: 
of which : 
Industry 
TrOTspprtxx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Services & households etc. 
Transport indices 
•Fuel consumption by road transport 
Motor vehicles in use 
82.4 
;i86ii;; 
94.9 
i:80:4: 
85.9 
100 
:Í1ÍÓ0Í: 
100 
iiPPx 
100 
115.1 
i:iil8i;9i: 
1103 
:i11S:6:; 
130.0 
120.9 
i :i25i;iii : 
112.4 
: il 254:; 
135.3 
120.4 
1:25.1. 
83.0 
8 4 1 
100 
:1ΌΟ:: 
119.1 
1:197 
124.7 
:126;8-
131.9 
Í131Í4Í: 
105.6 
!:i28;:ix 
1375 
95.4 
67 5. 
94.3 
100 
:;-l;ÖO:; 
100 
109.3 
: î255 
125.1 
113.7 
:136:4: 
129.8 
113.3 
: 142:8:; 
138.7 
783: 
72.8 
'tOO : 
100 
-126-0 
144.0 
132 3 134-7 
154.1 
:66:8: 
77.3 
100: 
100 
124 t 
127.5 
135 9 
133.8 
:1-43:1: 
(1) in current prices 
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France Ireland 
Economie de l'énergie 
Chiffres clés 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Statistiques énergetiq 
91.1 108.1 123.8 120.6 122.2 
:;ii:i::7x;:;xi;i9:8Íxixi122^ :i :i :i :i :1Í3Íí5xiixl313 
81.1 86.6 88.7 93.3 89.7 
ues (Mio tep) 
2.9 3.5 2.8 2.5 
53ixi:ixi:i7:;i;:;x;x;x95ixixili0:6:i 
4.1 5.0 6.7 7.4 
2.6 
11x7x 
8.3 
Produc t ion d 'énerg ie p r ima i re 
impor ta t i ons :nettes :d !énerg ie 
Impor ta t ions net tes de pét ro le 
204.0 ; 
131.1 
i-imii: 
2232 
136.1 
:243 1 
145.5 
250.7 2 4 9 9 
150.5 152.1* 
■37Ό :-365:: :37;i:: 3 6 4 ' 
;:8;8x 
6.2 
:Wy 
103 
7.1 
12.2 
8.6 
. 13 0 
9.2 
-13> 
2.0 
x:3.3x 
x l 3 : : 
2.9 
i 3Ì.9;: 
■yy^y 
3.3 
■ÀX)y 
.13.9 
9.7 
:::2ÌÓ:: 
Consommation intérieure brute 
Consommation finale d'énergie 
sort; 
::;iñdysWei:::i;::::::i::;i:i:i:::::::::::::::::::::i:: 
3 3 5 
59:5 : 
41.9 
:S7:li-
46.8 49.4 
:62:&χχχ54:0χ 
50.4 
::χ:65:3* 
1.7 
Ì2Ì7Ì: 
3.7 Transpo r t 
• ;Sewicè;s:&:meriagës:ëtc. ; : 
Statistiques socio-économiques 
811:0 
55.3 
204:7 
145.0 
: 3:i;7x 
24.9 
21 1 
9403 
56.7 
:226i:i 
212.6 
1022:7-: 1055.4 
58.6 58.9 58.9* 
2435 
268.8 290.3 
:17:6 
13.4 
:-23:6 
1:9:2: 
14.6 
■26 1 
10.6 
263 : 
302.5 
xi?;?;: 
13.5 
:27;4 : : 
3.5 
>35:9:: 
3.5 
:573χ::Χ64;7: 
3.7 3.7 3.7* 
13.4 
ix·®:: 
1.3 
::Ö7X 
18.9 
■lüyy 
0.8 
:0: :8x : 
36.2 42.7 49.1 
■ y ^ y - y ' y ^ y 
0.9 0.7 
: : i : : ix :x :xi : . l * : 
;:1:S;: 
1.0 
Indicateurs 
54.1 53.1 49.6 51.9 
Ì393 :x :x :Ì383xx : :x36Ìai :x :x :36:8Ì : 
51.9 60.1 69.0 76.5 80.5 
Produ i t Intér ieur Bru t 
Popu la t ion 
Va leu r a jou tée de f 'K idustne 
Impor ta t ions to ta les (1) 
dont: 
xTous^ombustibtesx;:;:;:;:;:;:;: 
Pétrole 
Parc automobile: 
:(MrdEUfí'4990) 
(Mìo) 
■yyy.(Mrd':EÜR) 
(Mrd EUR) 
'■Mio) 
83.1 
Ì5S;7Ì: 
D é p e n d a n c e énergé t ique (en %) 
Importations nettes d' énergie 
Consommation intérieure brute + Soutes 
:35:5:: :45:8Ï :48:7: :533x :x :S6i1: : : Importations nettes: de: pétr cHex 
251.5 
161 6 
237.4 
144:8 
237.7 
142:2: 
237.5 
142:6 
322.4 285.9 211.9 201.6 
:2265::χ:χ197:7χ:χ-1:49-4Χχ142;6:: 
C ^ s o m r r é t i o n iritene.ure ferule + Soutes -
In tensi té é n e r g é t i q u e (kgep/1000 EUR) 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure b ru te / PIB 
C o n s o m m a t i o n f iha le :d ' -éherg ie . / P I B 
3 5 9 0 
722 
3 934: 4-149 : : : 4 :260: : :4247* 2-494-:■:·:■: 2:924:■:■:■: 3 345 : X3520X-3752* 
C o n s o m m a t i o n d 'énerg ie p a r hab i tant 
(kgep / hab) 
Consommation intérieure brute 
644 644 658 673* 604 625 
:2i;8: 
785 
86.3 
55:2 
180.5 
X843Ì: 
93.3 
-Ì93Ì7: 
91.4 
96.3 
: 3 3 : 
76.4 
100 
:100 
100 
T&: .5:1: S$y ::*:i;7x :'53:-
609 
^Ì3yy-
78.1 
649 651* 
y-zz: 
72.7 
■y.Z-ff-: 
76.3 
C o n s o m m a t i o n des m é n a g e s 
R a p p o r t en va leur (en %) 
import, combustibles/ Totat importations 
impor ta t ions pétro le / Impor t , combus t i b les 
Ind ices s o c i o - é c o n o m i q u e s 
Produi t Intér ieur Brut 
76.0 71.2 76.1 84.7 82.5 
Indices (1990 = 100) 
108.8 112.3 
126:5 136.6 1423 
76.4 
70:9 
100 
100 
161.2 180.4 
: i ;9 l3; : ;x ;2253x 
121.2 100.0 
259.6 
128.4 
Importations totales ä pnx courant 
Importations de combustibles à prix courant 
Indices de Γ énergie 
xProductiofl: d'èriér<*ie: pri 
109.4 85.0 101.1 157.2 100 
1Q0: 
100 
ifOOi-
100 
1.14.6- 111:5 113:1:: ■8Wy :i:QQx 
Ί oo' 
ixtöbix 
100 
x :813X:X :70;9> 
133.9 ' Ï 5 0 . 0 
il33:3i:i:i:ili47;9i:i 
119.5 127.2 
: i i213x;: i l30¡: i : i : 
x:74:7:: 
' 165.2' 
i:Í6¡5Í;2Í: 
135.6 
101.9 
Í1024Í: 
108.9 
:i06;9:; 
109.9 
: 1073 i 
112.3 
1105 
109.6 
X103:7;: 
112.0 
1113* 
75.1 
:31;2: 
86.1 
875: 
Importations nettes d'énergie 
Importations nettes de pétrole 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure b ru te 
:100: :1:QQ:: ::1374:: :C.Onsomririatioñ:fi0ate:íi'éherg¡e:: 
SOIf : 
Industr ie 102.7 
803: 
104.2 
81:2 
89.6 
100 
1Û0 
100 
98.8 100.2 
11:13 117 8: 
108.6 112.1 
98.4* 
120.2 
114.3* 
98.8 
:85.9 
824 
100 
Λ0ϋ: 
100 
102.6 106.9 
;:i:48;.7xxl67:6:; 
116.2 120.4 
110.6 
;:187:t;: 
122.5 
:;:Trarspo;rt;:;:;x;:;x;:;x;:;:;x;:;:; 
Services & ménages etc. 
Indices des transports 
100 1095 113.4 
100 110.8 113.8 
115.6 92.6 : 1:0O: 1533 ■:■:■: 175:1 : -1935: 
893 100 142.5 1425* 
; :Gohspfri : ; :dë : pä rbúránt du ; t r anspo r t routier;: 
Parc au tomob i l e 
(1) à prix courant 
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Energy economy 
Key figures 
Italia Luxembourg 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Energy statistics (Mio toe) 
Primary energy production 
N eá:enèrgy; impqrtsx:;:;:;:;:;:;:; 
Net oil imports 
Gross inland consumption 
Final energy consumption 
24.8 
i:114:4i: 
81.6 
136,1 
96.5 
27.2 
:i1Í323x 
89.9 
1543 
34.7 
1342 
88.3 
yìmÀ':' 
34.5 33.0* 
140:4 143 7 
90.4 87.8 
i:i7Í2:6Í:i:i:i:i:i75:2*:i 
0.0 
i3ii:i 
1.1 
:Í3;ii: 
0.0 
:3i5i: 
1.6 
:Í3v6x 
0.0 
i:i3i3i: 
1.9 
: i 3:4 i 
0.1 
i33:i 
2.0 
:33i : 
0.0 
:33: 
2.1 
Í3Í4Í: 
110.4 121.2 123.5 128.3* 3.0 3.3 3.2 3.2 
ΙηΟϋβίΓνχΧχΧχΧχΧχΧχΧχ: 
Transport 
Services ¿^households·:ete. 
::3i:5> 
27.8 
3:7 2 
:36;9:: :37.4;: ::36;6:X::;::X39;2* W- yyWy. x W : 
1.5 
yQy7: 
:3;9:: 
3.4 
::0.9i: 
1.7 
:ÍO:7Í 
33.4 
401 
38.7 
45:t 
40.9 
:46Í0:i 
41.0 
:Í4S:1*i 
0.6 
•06 
1.0 
i:0:6i: 
1.6 
:Í0;8Í:i 
Socio-economic statistics 
Gross Domestic Product-: (Mus EUR^gsö,! 
Population (Mio) 
Industry added value: (Mrd-EVR) 
Total imports (1) (MrdEUR) 
among which: 
M f u e l s 
Oil 
Motor vehicles in use (MÌO) 
::74:4:0:: 
565 
χ86ΐ;2:: 
56.7 
:930:.4:: 
57.5 
::94?4: : 
57.6' 57.6* 
::1973:: 
116.5 
:237:.2:: 
Ϊ72.3 
:: 2573 :: 
224.7 238.4 241.5 
3-1-3 
25.6 
22 5 
■yM?y. 
13.7 
x:274::: 
14:5 
13.1 
::3ί:.β:: 
10 7 
9.5 
31 3* 
:i:33x 
11.9 
:7:Q:: 
0.4 
::&5:: 
0.4 
1Q;9:: 
0.4 
'yX$y 
0.4 
■:X&-
5Ì9 
■■ZOy 
8.2 
xi:3: ; 
10.9 113 
-Ό-.2-: ::0:.2:: 
Indicators 
Energy dependancy 
Net energy imports 
(in %) 
üross miaña consumption · 
Net oil imports : :-:·: x 
Bunkers 
Gross tnland consumption +Bunkèrs:: 
Energy intensity (kgoe / woo EUR) 
Gross inland consumption / GDP 
Final energy consumption '/:GDPi:::x:i: 
Energy consumpt ion per inhabitant 
(kgoe / cap) 
Household consumption 
Rate in value 
Fuel imports / Totalimpqrts:: 
Oil imports / Fuel imports 
Socio-economic indices 
Gross Domestic Product 
Total imports at current prices: 
Fuel imports at current prices 
Energy indices 
Primary energy production 
Net energy imports 
Net oil imports 
Gross inland consumption 
Final energy consüirnptjöni:ii:i i: 
of which : 
Industry 
Transport ï 
Services & households etc. 
(in %) 
82.0 
:583: : 
83.8 
i:i57xli: 
78.8 80.1 80.9* 
:51:Ö;: :5ί-:6-: ■:49:4*. 
182.9 
1293 
179.7 
'128.2 
180.6 
1303 
182.9 
130;9 
537 584 625 651 686* 
Transport indices 
Fuel: consumption:by:road: transport: 
Motor vehicles in use 
:χ263χ 
' 81.6' 
86.4 
:i:iÉ7;6:; 
209.6 
::::8:7::χ 
91.5 " 
100 
:ΐ;οο:; 
100 
:χ:::6:5::χ 
' 89.9 
108.0 
:i:30:4x 
97.6 
: 4 5 χ : χ : ::5:s:> 
99.0 99.0 
:θ;2: 
98.4 
::0.2'. 
99.6 
:343: : :45:6:: :57;ΐ:: \ÈZ.& 
448.0 
424 5: 
419.6 306.5 
:392-¡2x i i ix2é5;8x 
283.2 
275;4 
■:9·296·: 
1 422 1 314 
:7960: :: :: :χθ:224: : 
1 447 1 055 
88.2 89.6 
Indices (1990 = 100) 
109.6 
;:136;:4;x;:;:;:;i4Ö:2: 
71.9 89.2 
'■■M;Z: 
86.7 
::90i;8i: 
100 
Ίοο' 
100 
::i275: : 
101.7 
:i:Í98Í2Í:i 
>126;7:: 
106Í4 
:ilOÓ¡6Í:i 
::12;1::2*. 
108.9 
i:Ì97;7-i: 
87.9 
Ì8"7-;4:i 
100 
1:00 
108.6 
1393 
111.5 
111 9 
113.2* 
116;2*. 
85.5 
Ì8i3;1i: 
92.9 
100 
iiöpi: 
100 
101.4 
::1153:; 
112.5 
99.3 
:il22i5:i 
114.6 
106.3* 
122:7 
119.8" 
82.7 
:72:6 
100 
:ïOÖ':: 
129.2 
:132:9:: 
136.6 
144:2 
0.4* 
12.4 
:.ÙA: 
97.3 
:Ì61::1i:: 
χ8641* 
990* 
151:4: 
:iQ65:: 
88.3 
6 6 3 
::ÌOOX 
Ίοο' 
':M: 
100:0 
93.8 
.118 0 
:108:7;: 
92.7 
i 1:26 4 
χ:97:3:: 
'95.2 
1:293 
88.3 
595: 
100 
IDO: i 
94.4 
Í97Í4:i 
92.2 
:95:9> 
963 
i:i:0li:ix 
103.1 
i:iS9i4:i 
101.0 
100 
10Û: 
100 
60.1 
145.7 
123.9 
50.2 
:il54:3:i 
129.3 
55.0 
169.6.; 
118.7 
82:0-
82.1 
100 
100 
113.9 
115.9 
: : l205: :: :x :: :1205x 
115.9* 
58 9-
79.2 
100 
100 
138 4 
120.8 
144:5 
120.8* 
:-1-56:1. 
(1) in current prices 
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Nederland Österreich 
Energiewirtschaft 
Schlüsselzahlen 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 
65.4 
:: 4.1 ; 
24.2 
51.6: 
42.6 
60.3 
i:174x 
30.9 
66.8 
Statistiques énergétiques (Mio tep) 
59.2 8.4 8.7 9.1 9.1 
:Í25¡8;i:;ix;i5.i5;;:;:;x;:x7;3;:;:;:;:;:;iS:9;;:;:;x;i9:6Í: 
36.6 8.4 9.7 10.7 11.6 
ix?i4i^ ti i: i isa . r i i i i: ise? i i i i Í2a;5: xi i :2β;8χ 
65.5 
22.7 
36.5 
Í75Í.0 
62.7 
χ235χ 
36.5 
75,0 
9.4 
i:18>7i: 
11.0 
:25.:4 
Primär-Energieerzeugung 
Netto-Energieeinfuhren 
Nerto-Rohöleinfuhren 
Brutiö-lhrahdsverbräu.ch 
13.8 
83 
:20:1: : 
42.9 
xii 3X2':· 
49.1 49.3 48.5 
:: ΐ3·.2: I3 : i : : 1 2 3 : 
19.2 
:5.9x 
19.9 
^ ■ : 
22.9 
χ7;ι·: 
22.6 
:6;9: 
22.8 
xiexsx 
Energie-Endverbrauch 
davon : 
::1ndüstrlei::::x:::::x:xix:x 
10.3 
19.4 
13.5 
22x4: i 
13.6 
22.5 
13.8 
Í21:9x 
4.5 
:5:8Í 
5.4 
i Sèi: 
6.4 
:9:5: 
6.0 
i:9i;7i: 
6.2 
i:i0:4i: 
Verkehr 
Dienstleistungen S.Häushafeusw. 
Statistiques socio-économiques 
: 192.0 
14.5 
47.9 : 
85.7 
222.5 
15.0 
ÍX513X 
1105 
::264:θ:χΧΧ2737:: 
15.6 15.7 
ÍX56Í5ÍXÍXÍXÍXX:X 
148.8 160.1 
15.7* 
167.3 
21:0 
19.0 
ii4:9:i 
5.8 
12.1 
10.6 
i-Ì55:: 
22.4 
126 ; 
10.6 
5.1 
3.2 
14.-0 
12.1 
X5X9X 
26.1 
:1073x ::i25:6:X-x::144:2X:X149:0:: 
7.6 
i:?i8i;2i: 
37.1 
7.7 
:Í325X 
48.8 
8.1 
i:ii8:7i: 
703 
.1 
74.9 
:i*-i1:i 
2.6 
i:2:5¡: 
1.6 
:i3;0:i 
1.9 
2:6;: 
1.5 
79.0 
χ:2χ3χ 
2.0 
::5;9!:χ:χ:χ:χ:;:χ yyyZ-ßy 
indicateurs 
:-3;0·: X33X χ3:9·: 
Brutto-lnlandsprodukt 
Bevölkerung 
Zugevwnn-der Industrie 
■ (Mrd EVR-1990) 
(Mio) 
Gesamteinfuhren (1) 
darunter : 
Alle: Brennstoffe 
Öle 
Autompbitpafkxxx:;:; 
'■(Mrd:-Ell R) 
(Mrd. EUR) 
:(Mid). 
26.9 29.7 
34.4 :39.8x :4>lJâx : 4 l 3 x 42: t : 
320.9 
2221: 
300.2 
192.9 
284.3 274.0 
ΧΙδδ,ΙΧχΧΙδΟΛΧ 
65.3 67.3 66.3 68.9 66.1 
355-: ^ θ χ χ χ χ ^ δ χ χ χ χ Α Ο ^ χ X39.ÖX 
220.5 
i:í7a:9i: 
204.3 
158.8 
1975 
15:8 8 
193.2 
151 8 
Energieabhängigkeit 
Netto-Energieeinfuhren 
Brutto-lnlandsverbrauch + Bunker 
(in %) 
: :Netto-FfotiöleJnf uh ren : : 
■Brutto-lnlándsvérbrauth-+.Bunker 
Energieintensität (kg RÖE/1000 EUR) 
Brutto-lnlandsverbrauch / BIP 
: Ehergie-Endverbräüch / BIP 
Pro-Kopf-Energieverbrauch 
(kg ROE pro Kopf) 
: 4.250 
898 
:245 i: 
90.7 
86.3 
775 : 
172.9 
1085 
23.4 
78.Í3Í 
92.2 
: : 9 9 3 : 
4469 
653 
χιιχοχχ 
87.6 
100 
100X 
100 
4:806 4:775 :4739*x 
686 659 657* 
::3:l:24:;x::;:3;3l9:; 
922 876 
3528 : : 
781 
3 564 3510* 
763 751* 
Β ru tío-I nia ndsverbrau en 
Verbrauch der Haushalte 
3.5:: 3.2X :S4:: 10.9:: :5:ix 
Darstellung in Werten (in %) 
A2:'yyy':5Æ 
Rohöleinfuhren / Brennstoffeinfuhren 
100 
100 
ίοο;: 
100 
i 1 ooi i 
100 
100; 
100 
100 
100 
84.2 
118.6 
1345 
103.9 
108.7: 
130.6 
1:15.1: i 
Ί12.3' 
114.4 
62.9 86.2 64.9 64.2 
Indices (1990 = 100) 
123.0 
X1447 
41.9 
Í1043Í 
134.9 
Í118Í.TÍ: 
112.3 
151.2 
115.1 
:983 :: 
85.5 100 
76 î 
162.9 
:96:9:: 
89.5 
:Í86Í4:i 
92.3 
963 
:1P0.X 
100 
: rl 00 : ¡ 
1Ό0' 
i-iOOi: 
100 
x10ÍQ:i 
63.4 
114.9 
::χ44:1:: 
121.2 
59.6 
118.6 
153 5. 
102.4 
67.7 
χ104;7:: 
109.3 
:il09i9:i 
111.0 
1143 
:::i045X 
1143 
i:iil9;2i: 
112Í2 
1616 
115.7 
:i1ÍQ7.Í6Í:i 
'1O8.5' 
Í1Í133Í: 
110.5 
:Í1Í14.Í4:Í 
Sozio-Ökonomische Indizes 
Brutto-Inlandsprodukt 
Gesamteínfuhren-zu-faiifenden Preisen 
Brennstoffeinfuhren zu laufenden Preisen 
Energieindizes 
xPrimiaiNËnèrQiëérzeug^ 
Ñetto-Énergieeinfuhren 
:;:Né'tto;-f%höleilrrfUhrien:i;i:i;i:i:i:i:i:i:^ 
Brutto-lnlandsverbrauch 
i^Enei^íei-Ehdyérbraur^xixxxxixixixixixixxi :114.:7Χ 
148.6 
Í1185:i 
111.4 
112.9 :1134Χ 
1045 
853 
103.2 
92.9 
88.1 
100.2 
13.1.1 
115.3 
99.3 
1322· 
115.9 
97.1 
133.4 
101.9 
112.7 
χ83.7·; 
100.3 
100 
ilQÛi: 
100 
122.3 
nâ.-i 
107.9 
119.9 
:χ'1;1:7χ 
110.2 
109.2 
;:i:l4;:1x: 
117.9 
davon : 
Industrie 
:;xyeii<eh;rx;:;:;:;x;:;x;x;x;.;:;x;x;:;:;:;:;:;x;: 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
Verkehrsindizes 
120.2 
107.7 
118.7 
107.7* 
X118.5X X84.5X xlQO: 
84.6 100 
:115 2 
126.5 
111:1 
130.0 
:1:143 : ;:Bre;rOTStoffyerbrauch:des;StraßeTOe;rkehrs:: 
Automobilpark 
(1) in laufenden Preisen 
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Energy economy 
Key figures 
Portugal Suomi/Finland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Energy statistics (Mio toe) 
Primary energy production 
Netiener^yilmportsxixixixi: 
Net oil imports 
Gross ihlärid-eOrisumptiöiT:· 
Final energy consumption 
3.2 
x:i9:6:i 
8.5 
i;i2Ì4:i 
9.5 
2.7 
:1$;2χ 
12.4 
16.7 
11.1 
3.2 
x1:ß;*:: 
14.5 
i;Ì2Q;9Ì;i 
14.7 
3.0 
yî?Â': 
15.5 
;Ì22;.Ì3;i 
15.4 
2.7 
i:i2i2i:ii: 
16.5 
;i24;io;i 
16.0 
11.2 
itièxlx 
10.9 
Ì26Ì7Ì; 
18.9 
11.7 
xlS-Ox 
10.5 
:;28i-i5i; 
21.3 
14.7 
il8Ì5x 
10.3 
x32;6:i 
23.2 
13.1 
Ì:16:3Ì: 
11.0 
i:33:1i;: 
24.1 
15.2 
:Ì1Ì7:2Ì: 
10.3 
;i32:7i 
24.6 
Industry χχΧχΧχΧΧχΧχΧχχ 
transport 
Services & households etc 
x37 :: 
2.7 
:Ì3:Ì:i 
:4:0:: 
3Ì7 
Ì3Ì3:i 
:·5;1·: X5.'2X :55x x8;4:x 
3.3 
■i-Ayy. 
x9:.2:: 
4.3 
■:7A':: 
::ΐθ:8χ 
4Ì2 
yèÁ-: 
:1i:.4x 
4.3 
i:i:si4i: 
::12:0X 
4.4 
ii8:2i: 
5.3 
:4Í4Í: 
5.7 
:AÀ':' 
6.0 
:4i;7i: 
Socio-economic statistics 
GrossÛomestic Product: {MrdEçjRiggo): 
Population (Mio) 
tiricttjsitry. iaddect i yálúei : i χ : i χ : i χ χ : i : i <i/Wccf :é(J/?;i 
Total imports (1) (MrdEURJ 
among which: 
;A!i;fus!s;;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;i;:;:;:;i;:;i;:;:;i;:;:;:;:;:;:;:;i 
Oil 
MptoiriNÆhiiciesiiniuseio 
X413X 
Ίο'.ο' 
10.5 
:543Χ 
9.9 
:15':7:: 
11.2 22.4 
:i2:i6:i 
2.4 
:2;ΐχ 
1.9 
:2¡6:i 
XS3:1X 
9.9 
χ1&7;: 
36Í5 
i:2i*ixi:i:i 
1.9 
■Äiyyyy 
::65:5:: 
10.0 10.0* 
40.7 
'yi'Syy 
1.5 
xxítóixi: 
43.9 
:2:S;: 
2.0 
::8.9:9x 
4.9 
Í20Í7Í: 
21.8 
:4 :2 : 
3.5 
X1:Q6.2X 
' 5.0 
i:i:24:3i: 
30.5 
-.113:4 
5.1 
X31::9:: 
1194 
5.2 
35.9 
i:i2-;5:; 
1.8 
::::1:.9X 
χχ2;6:; 
1.8 
xxixëx 
38.8 
χ :2:1:x 
1 4 
:X2vQ:: 
5.2* 
40.9 
xx2:S;: 
1.9 
xi:.7x '■yyX-Sy 
indicators 
Energy dependency 
Net energy irrports 
(in %) 
Gross inland consumption ■ 
Net-Oil imports . 
Bunkers 75.2 
663 
87.4 
Í7lÍ3:i 
86.1 
:67:6:i: 
85.8 
i 58:4 i: 
89.9 59.2 62.1 56.2 54.5 51.7 
iSD^x Gross inland œpsuràpfiph -*· Bunkers ■:■&:&:■ -:40:Û ::36::t:xx::x:3.'í:3:x:x:32.í:: 
Energy intensity (kgoe / woo EUR) 
Gross inland consumption / GDP 
Final energy consumption. / G D P 
297.2 
229.4 
308.2 331.5 339.3 
i:J2QÍ3;TÍxx i : Z33IÍ3ÍÍ xi :Í23^.2x 
297.2 
ZÌO. Ζ 
268.1 287.1 277.2 
200.6 204.3 202.fi 
Energy consumption per inhabitant 
(kgoe / cap) 
Χ5Χ7Ό9: 6 333 
1 025 
yyïayy 
66Ì8 ' 
6:424 
1 064 
>6350* 
1019* Household consumption 
Rate in value 
Fuel imports/ Total: imports 
Oil imports / Fuel imports 
Socio-economic indices 
Gross Domestic Product 
Total imports ateurrent-prices 
Fuel imports at current prices 
Energy indices 
: Priima ry ie'rieirgy: piriodubtiioh¡i χχχ 
Net energy imports 
i Ñieti <á 11 ; íitriiDÕrtsi 
246 231 268 266 
(in %) 
::23:.7:: 
91.5 
76.5 
χ497Χ 
124.2 
i :Í20i.2 i : 
63.6 
:i:Í6Í8Í.Í8:i 
:x:95 :: 
87.0 
100 
ilOfli: 
100 
ilOÓi: 
100 
xiOOx 
xx6;6: 
8ÒÍ8 
116.1 
:h62:e:¡ 
113.1 
:1Í2ÍQ;9Í:i 
121.6 
:ii:i:7;0i: 
X43X 
278* 
:5ß'-: 
1 059 
1:94 
1 099 
x:Sx2:: x::53X 
' 62.9 
x6:ix 
74.5 80.5 79.8 82.7 71.2 
indices (1990 = 100) 
120.8 
xiölxäxxxxigsÄ 
85.2 119.1 
::1:143.::Χχ:χ99;9:: 
128.1 145.7 
¡:i:25i-3:xxxx Ít3Í3(;ñi: 
84.6 
χ7χ-4:: 
169.0 
100 
■>M: 
100 
:χ95;1Χ 
' 89.3 
1.Q38 
xi.onx 
100 
100 . 
106.8 
:11:7:6;: 
105.2 
:Í12Í5Í:5Í: 
102Í8 
:χ98;5χ 
112.5 
127. í 
85.7 
::1:11:3X 
1015 ' 
i:T05Í3Í: 
134 2 
100.4 
Í129Í1X 
95.5 
:i:98:2i: 
Gross inland consumption 
: F i hä I i e hie rig y icc^ sui mpttø^ 
of which : 
Industry 
i iTranjsip^i i i ixixixixixixixixixixixixixi: 
Services & households etc. 
Transport indices 
Fuel consumption: by road transport 
Motor vehicles in use 
73.8 
i;86i.2i; 
92.4 
:i7lxi2i:i 
95.5 
100 
iioqi; 
100 
i:1ÖÖ:i 
100 
124.9 
1:33 0 
133.0 143.2 
:i1Ì35'.9:i:i:i:i:il44Ì3:i 
93.8 
:58;7 
100 
100 
126.7 
xl4t.1:; 
131.5 
131.3 131.8 
;:ì:52;3;:;:;:;xi&;i;:?;: 
132.4 139.7 
91.3 
:i78:&:i 
91.2 
100 
χΙΟΟχ 
100 
1144 
i:i08Ì3Ì: 
117.3 
:MÀ: 
1033 
116.3 
1133 
115.0 
X115Ì4: 
123.7 
xtöojrx 
107.8 
129.9 
:n03:i; 
104.9 
68:1 
66.7 
100 
100 
1:49 9 : 
167.4 
;ΐ:62;3χΧχ:ΐ71;:2: 
179.7 
793 
79.7 
100 
100 
:X99:2: 
100.5 
too I 
104.2 
X1013: 
(1) in current prices 
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Sverige United Kingdom 
Economie de l'énergie 
Chiffres clés 
1985 I 1990 I 1997 | 1998 I 1999 | 1985 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 
26.7 
20.0X 
17.0 
Statistiques 
29.6 31.7 30.3 32.6 
il7;Æi:i i i:;2a:0; i i i:2Öi:C>; i i i i i iSi?: 
15.1 17.0 18.0 16.1 
énergeti tiques (Mio tep) 
234.9 203.6 261.4 268.7 
;>31χ6Χχχ:χ:73χΧχ:-34;0;χ:χ:-3ε4:; 
49 .6 -9.0 -47.6 -50.3 
278.3 
i:i46;9i: 
-56.6 
Production d'énergie primaire 
Importations nettes d'énergie 
Importations nettes de pétrole 
46.9 
31.2 
Ì11Ì.9Ì: 
6.4 
Aia-: 
Am. 
30.4 
: i-li tisi: i 
503 
33.4 
48.2 
33.4 
504 
32.6 
1:1i:7Í: 
"Y.i' 
Í13i2:i 
203 6 
127.7 
2115 
136.7 
222 5:. 23.03 
148.8 149.0 
229.2 
150.7' 
Gonsomma'tióninteneure brute-
Consommation finale d'énergie 
7.2 
Ì11Ì4Ì: 
:125:: 
7.7 
■ASA: 
X124X 
7.8 
13:1 
:::32:9χχ::χ34;6::Χχ::::37;3χ;::χ:35;9χ;χ;χ3.7;4:: 
35Ì8 45.5 494 50.0 50.4 
i:Ì59Ì0:i:i:i:i:i:^:7Ì:i:i:i:i:Ì62ÌOÌ:i:i:i:Ì6S:Q:i:i:i:ii:63:0Ì: 
xlfldys.triexxxXXxxxxxx::::: 
Transport 
Services & ménagés:etc 
Statistiques socio-économiques 
1615 
8.4 
:38.2;: 
41.7 
1303 
8.6 
χ41Χ0χ 
53.4 
190.8 
8.8 
ÌX493;: 
72.4 
χ1963χ 
8.9 
80.3 
8.9* 
843 
Χ7χ'1χ 
6.5 
:3:.2'·: 
3.9 
3.5 
Ì 3 5 : 
i * 5 : i 
4.0 
37X 
:2:8:: 
2.5 
::33;: 
:3.9 
3.4 
:650:6Χ:Χ;:763:ΐχΧχ851;ΐ:::::χ880:.:9:: 
56.7 57Ì6 59.0 59.1 
:ifô:9;:;:i:;:i209i5:i:ixi:2i3i9i3ixixi:i:ixi:i: 
147.9 207.6 283.4 305.6 
58.1* 
319.9 
:ris;0x 
14.0 
17.7 
:;ΐΰ:7;:;χ;χ;χ9;4:;: 
8.5 7.4 
:21:;5:::x:::::23;5x 
■yX-Py. 
5.2 
23.9 : 
;:S:0;: 
6.3 
Produit ■ Intérieur- Brut -
Population 
Valeur ajoutée de fíndustne 
Importations totales (1) 
dont: 
:i:Tóús;.Ç(OTp;úiÉibtè&:xx;x;:;x 
Pétrole 
Parc automobile 
y{Mrd:EUR'-1990): 
(Mio) 
■yyyyy.ïM^.'&Rf. 
(Mrd EUR) 
■ (Mio). 
Indicateurs 
42.2 37.4 38.7 40.2 
Ì32Ì9 χ χ χ ^ ΐ χ 
35.1 -15.4 3.4 -15.1 -15.6 -20.3 
-24:5 
Dépendance énergétique (en %) 
Importations nettes d' énergie 
Consommation intérieure brute + Soutes 
3 5 3 : :31:7:: ■:3'ï:0:: x-24:ix :-4:2 xxx:-21:1 XXXX21-.6: ■Importations nettes:de:pétrole-: 
290.6 
1930 
259.6 
1683 
263.9 
i 1753 
245.7 
170:0 
312.9 277.2 258.4 261.1 
:i96Í3Í:i:i:i:il7gÍ2:ixixi7Í23Í:ixi:í69:íi 
C^sórnrratjori iritërieure-bfuie + Soutes 
Intensité énergétique (kgep/1000EUR) 
Consommation intérieure brute / PIB 
ConsOmmaiionfinaled'énergie / PIB 
: 5:622 
1 156 
5:485: x::5:691x:x: 5:449: XX5699*: •3592: :x:3:675: 377:1: xx: 3389: 394-3* 
736* 
Consommation d'énergie par habitant 
(kgep / hab) 
Consommation : intérieure :brute 
799 929 
:17:.0 
91.2 
89.3 
783 : 
181.0 
7.3: X6;2.: 
90.8 
921 
:3,5X 
898* 
:'-:'-A:6y-
726 723 702 723 
:A2:z: X5;2: XX33: 
79Í6 
112.8 
:χ36:5:; 
87.1 
xx:23:: 
' 74.9 ' 
115.4 
:À47)2\: 
64.9 
XX25X 
79.1 
154 1 
74.1 
135-7 
Consommation des ménages 
Rapport en valeur (en %) 
Import combustibles/Totat importations 
importations pétrole / Import, combustibles 
indices socio-économiques 
Produit Intérieur Brut 
Importations totales: à: prix courant 
Importations de combustibles à prix courant 
1.4 88.4 77.9 79.3 
Indices (1990 = 100) 
100 
100 
100 
105.5 108.6 
1355 1504: 
113.8 71.6 
:157 7 
98.5 
903 
Ï12.4' 
1125 
100.0 
1024 
100 
100 
100 
1073: 1024 1103 
85.3 
167.4 
:1153: 
100 
ipox 
100 
1QQ 128 4 132.:0 
Indices de Γ énergie 
Production d'éhergie primaire, 
importations nettes d'énergie 
xlmportationsflètteisidéipétrolei:::: 
Consommation intérieure brute 
Consommation finale d'énergie 
100 
100 
112.1 112.3 102.3 
112:6: i i i l i e ie i i i i i i oe ie : : 
107.2 102Ì7 107.4 
109.9 1095 107.0: 
552 1 
96.2 
:i:934i: 
100 
100 
100 
530 0 
105.2 
Ì1083 
5593 
'1O8.7' 
10.9:0. 
-630;2 
108.4 ' 
110.2 
1003 
: 88.9 
113.1 
884 i; 
87.5 
100 107.0 105.2 98.6 
100 : .106.3 1075 1Û7 0 
100 115.2 115.6 115.9 
95.0 
x i ^ ß i 
104.1 
100 
100 
100 
107.9 
X1Û83X 
109.4 
103.9 
xÎlGrJi χ 
111.2 
108.1 
; i i ö 3 ; : 
111.1 
sort ; 
Industrie 
:i:TrärBpprt;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Services & ménages etc. 
Indices des transports 
Conspm dé carourant du transport routier 
Parc automobile 
100; 
100 
105:8.; 
102.8 
107:2 105.5 
105.3 
78.8 
82.6 
1O0:: 
100 
106:1 10S.4X 
109.1 111.2 
:1045-: 
(1) à prix courant 
43 
World production and reserves Productions mondiales et réserves 
1999 
P R O D U C T I O N R E S E R V E S (1) ( R E S E R V E S V P R O D U C T I O Ñ ) < 2 > 
Mio t % Mio t % 
HARD COAL / HOUILLE* 
mROPEyy.'yyyyyyy:-
among which : EU-15 
: :5Sp :: 
108 
: :1S3: : 
3.1 
1391:40·: 
25295 
X273;: 
5.0 
253 
234 
EUROPExx:: : 
dont: EU-15 
CIS 
Eastern-Europe 
305 
:::::134:: 
8.7 
3 3 : : 
97476 
x16:359x 
19.1 
'■y.W-y. 
320 
y-AZZ:-
AFRICA 
amopgwhiçh Rép. pf South Africa 
AMERICA 
among.whtch United States 
204 
xlSSx 
5.8 
:5:7: 
61162 12.0 
: 55333:: 
908 
X87p:: ¿i ' 
26.0 
X24.-9X 
124546 
:-1-11338:: 
10:9' 
24.4 
•:21;9:: 
300 
27Ö 
137 
■X128X 
CEI 
xEUroøøidefxEst;: 
AFRIQUE 
dont, Ré^d' -Afr iqúéduSuc! 
AMERIQUE 
dont: Etats-Unis 
Canada 
Α ε ί Α χ Χ Χ χ Χ χ Χ Χ χ Χ χ 
among which : China 
India:· 
OCEANIA 
among which';-: Australia:: 
WORLD 
EUROPExxxx::::::::::::::::: 
among which : EU-15 
0.9 4509 0.9 145 
161:7 
1 223 
■AZlfr: 
45 3 
' 3 5 Í Ó ' 
x^Jx 
: 137343: : 
'62200' 
χ:72733Χ 
2?:.0. : 
12.2 
X143X 
211 
: :137 :: 
6.0 
•S.6 
3 490 100.0 
47300 
-473ÖÖ: 
509491 
9.3 
: :93 ; : 
XX55: 
' 51 ' 
269 
224 
-24Ö 
100.0 146 
CRUDE OIL / PETROLE BRUT 
■ÊÈ&: 
165 
x20 : i x 
4.7 
xxxxllTQO·: 
800 
:B-3-: 
0.6 
AT.-
' 5 ' 
Canada 
Α ε ί Ε χ Χ χ Χ χ χ 
dont : Chine 
yy.'AAnoéA: 
OCEANIE 
dorrf, Australië 
MONDE 
:EyROP.E::x:;X 
dont: EU-15 
CIS 
AFRICA 
among which : Libya 
Nigeria 
ÄMERICAx:: :: :::::x:::::x:::::::::x: 
among which : United States 
Mexico 
Venezuela 
N E A R - A N D - M I D Û L Ë EAST 
among which : Saudi Arabia 
■Iran 
FAR EAST 
OCEANIA 
WORLD 
370 
365 
68 
Ί 0 7 ' 
10.6 
10.5 
-:983X 
353 
':ÁM: 
163 
: 2 0 
'3.1 
:28:2i: 
10.1 
8900 
10200 
x:40ÛOX 
' '3ÓÒ0' 
6.3 
7.2 
2 8 
2.1 
:20β00χ 
3900 
14 8 
2.8 
24 
28 
:χ59χ 
28 
:i?li: 
11 
x1:ö46:: 
410 
χ::175 : : 
χ : 43 : : 
4.7 
X30;0X 
' Ί1.8' 
:χ:5;0Χ 
χ3.900: : 
9900 
918Ö0 
3580Ó 
Χ1.2200:: 
'■:■:?■ 
7. 
■65 
25 
χ 3 : 
x23:: 
61 
χ88·: 
87 
X7QX 
363 
Χ-25-
10.4 
:-:ο;7·: 
6000 
■ΧΧ200Χ 
17 
CEI 
AFRIQUE 
dont i ■ Libye: . 
Nigeria 
AMERIQUE·::::·':::.:: 
dont : Etats-Unis 
^MèxtqüëXx 
Venezuela 
PROCHE-ET MOYEN-ORIENT 
dont : Arabie Saoudite 
: :: ;x :: :xlran: :: :: :: :: :: :: :: :: : 
EXTREME-ORIENT 
ÖQBm£:yy:':\yy 
MONDE 
EUROPEXxxxxxx::::::::::: 
among which : EU-15 
3 481 100.0 
NATURAL GAS / 
% 109 m 3 
140700 100.0 
GAZ NATUREL 
% 
40 
::9?7:: 
201 
3 9 8 
8.5 
61850: 
3200 
4 2 . 
2 
:M: 
16 
EÜROPEXXxx: 
d o n t : EU-15 
CIS 
AFRICA 
among which .χ : Alg érïà : : 
ÄmW£ÄAA:':-yy.'yA 
656 
117 
27.9 
5.0 
È5 
:-&25'-: 
χ 3 5 : : 
::35:0:: 
56700 
11160 
4S20X 
38 
7 
86 
95 
X1362QX 
X53X 
sr. 
CEI 
AFRIQUE 
dorrf Algerie 
AMËRtQUEX 
among which : United States 
Mexico 
N E A R A N D M I D D L E Ï A S T 
among which : Iran 
FAR EAST 
OCEANIA : 
WORLD 
536 
χ:37Χ 
22.8 
χΧΙχδ;: 
4650 
xxSSQx 
9 
•23·: 
dont : Etats-Unis 
^Mexique: 
192 
"53 
253 
S 2 
'2.3' 
10.7 
:3Ό:: 
2 354 
y-yyy?: 
100.0 
49520 
23000 
10280 
xxIÖOO:; 
147430 
xx33: 
"15 
7 
xxxO: 
100 
258 
'434 
41 
:33x 
63 
PRQCHEET MOYEKKQRIENT 
donf : Iran 
EXTREME-ORIENT 
OCEANIE: 
MONDE 
(1) Proven and economically exploitable at end of 1999 
given current state of technology. 
(2) Years of production remaining at 1999 rate of production. 
(1 ) Prouvées et économiguement exploitables fin 1999 dans 
Γ état actuel de la technologie. 
(2) Années de production au rythme d' extraction de 1999. 
4 4 
2 
WICHTIGSTE POSITIONEN NACH ERZEUGNISSEN 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
PRINCIPAUX AGREGATS PAR PRODUIT 
45 
"Final energy" Balance 
Principal aggregates by product 
EU-15 Belgique/België 
in 1000 toe 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
BALANCE 
Primary production 
Total 
among which: 
Hard: coal 
:Crüdèioili:i:i:i:i: 
Natural gas 
: Nuclear íièát: 
733560 705699 759088 
:ΐ:336:1:5::Χ:χ1:ί8386χ:χ:::73£20:: 
750255 766393* 
66362 
47216 
60.890' 
47525 
13167 11970 12642 12112 13350 
-SgWxxxxeüSxXXXXXxxXXXXXXxxXxXXXxx 
; 149990· 117.098 157544 
131874 132871 182122 
1:47377 1814:38 2126Í4 
24400 22274 25452' 
y4(ï7m:'y:'-:'4ÛS7.Z:':'yy.52m^ 
161147 
181466 
209663 
26263 
χ53612: : 
X167454;: 
185468 
22Ö501: 
26202 
x 53735*: 
34 9 
:-87m'-y-A-07m'AAÍ957AyAA394y 
24 22 26 33 
A42â-y'-y::'-522'A:'-A6SÀ-AyA6S±: 
12644 
29 
ΧΧ673 
Hydro-electricity 
Biomass; 
Imports 
Total 
among which: 
:Hàr.d;:cóai;:;:;:;x;:;:;:;:;:;x;x;:;:; 
Crude oil and feedstocks 
:Pétrole;urn:;pïodùçts;:x:;:;:x 
Natural gas 
;Séj^öttyx;:;xö:;x;:!:;:ïx;x 
815306 934775 1039858 1078125 1069149 
:ï:84!243x:x:::94St2öx:x97S74::x:::iU273!2:x:x1Ööi9S: 
46682 59543 69336 72518 70550 
χ:6235:χ::Χ:9913:χ:χ3957:::χ:3843:χ:χ7585: 
431583 504248 561956 584878 553179 
: : i s fiij.46: ¡ : i : i : iliö^êiëi : i : i : i :ΐ9^503: i : i : i : iï 93524Í : i : i : i :20327 i^: i 
98896 120293 163241 ' 168328 188675 
:::χ:83]67:χ:::χϊ3'2Β5:::ϊ:χ147δ^χ:::::::14482:χ:χ:.1]673·7: 
20520 28442 34752 36055 34147 
: ili ^  535 i : i : i : i-JiíSCte i : ; : i : :1:3Ó73 i: i χ: :1:377:i: i: i χ xi 3835 ¡ 
7286 ' 8 2 1 7 11280 12431 13483 
:::χ472χ:χ:χ*ΐ:ίχ:χχ:857χ:χ::· ' :673χ:χ:χ778': 
Exports 
Total 
among which: 
:Crude:oil:and'feëdstöc*sxxxxxxxxx: 
Petroleum products 
288588 
XXXX57871X: 
142870 
291012 
XXX67501X 
170509 
347151 
:x:96763'X 
190308 
354450 
:::10O939X 
193875 
363641 
■ Anew:-
187847 
14708 
■yyyy.m-y. 
12763 
20686 
XX2325X 
16555 
22271 
x-:2895: 17531 
22535 
: : 2589: 18347 
23745 
XX3120-
18949 
Gross inland consumption 
:Tofa|:: 1241925 1319:239 1:410319 143.6907 14424:33* ::·438:4:8:χ::47264:::χ55115:χ::56209:χ::5684:3: 
among which: 
Hard coal and equivalents (1) 
Crude oil and ëqmvalerits-.(l) 
213262 210072 171637 173446 162205 
:Í511427:ixi:545794Í:i:i:Í587652XÍ:i:Í6'Õ:Í417Í:i:i:i:595Í3Í2Í 
9802 10169 8314 8396 7334 
:ii;7349Í:i:i:i1Í7729Í:i:i:224Q3Í:i:i:Í22Í945Í:i:i:22526Í 
' 7328 8169 " 11264 ' 12474 ' i 3340 315499 328301 
Transformation input 
iTc;tai;i;i;i;i;i;i;i;;;i;i;i;i;i;i;i;;;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i; 
among which: 
Hard coal 
:tignlte:and:p;eaix;:;:;:;:;:;:;X: 
Crude oil arid' feedstocks' 
Petroleum products; 
::ΐ0575ΐ:2::χ:ΐ:ΐ:54.812:χ::1214200::::ΐ23.8398χ:::ΐ2ΐ:47.9.8'': 
175145 179881 
;:;93125:;::Χχ82947:: 
5311Ó4'" '593670' 
:':'4$7M:■:■: yA556ì: 
142170 147129 137064 
;x49653:;x:;:;:;47888:i:i:i:i:45904; 
666697 ' ' 684757' ' ' '652885 
x:4rø94xxx408gQ*xx:x396:iS: 
40882 524:31 5848.0. 6001:1: 58343: 
8262 8884 6137 5844 4945 
20544 29036 35749 37173 35002 
xxxSISxxxxxSISxxXX^SSxxxXSgSxXXXXIBi:: 
Transformation output 
Total 
among which: 
Petroleum products 
Electricity 
Final energy consumption 
iTo^i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;;;i;!;i;i; 
among which: 
Petroleum products 
;Nãturai;ga;s:;:;:;x;:;x;:;:;:;: 
Electricity 
:χ:|ηαύ$1τνχχχχχχχχχχχχχχχχ 
Residual fuel-oil 
; Natural;gasxxxö:;:;:;:;:;: 
Electricity 
795028 862536 917670 937068* 902483* 
525627 
Ί 3 9 1 3 2 
5.89768 
161'616' 
561567 678578: 644024 
Ϊ80830" '185266 188174 
31774 40857 46180 47689 45808 
20439 
48Ϊ2 ' 
28822 
60Ϊ3 ' 
35512 
6673 
36896 
"7027 
χ 3:4672: 
'7138 
::823856χ::::86326ΐ:::χ:ά31831χ:::94θ446*Χχ9548:4:6*: ::29582:χ::3ί299:χ::36926:χ::37320::: 37308: 
373757 
145613 : 
136313 
397615 
1:64731 
155971 
430942 
207:344 
177046' 
438062 
21376Q 
Ί81432' 
438915 
220562: 
185105 
13459 
6074 
4163 
14756 
XX6400:: 
4985 
17848 
8233 
6175 
17932 
XX8650:: 
'6359' 
17447 
8870 
'6406 
:26489ix 
32953 
5391:0 χ 
61868 
266006 
26281 
XX65961:: 
'69287' 
-263440: 
19087 
:χ77938:: 
' 74263 ' 
-262122* 
17643 
8Ö44U 
75969' 
: 263456* 
16704 
83858 
77002 
10925 
1423 
:1:1883:: 
1218 
.2882 
2624 
1:2972 
705 
:χ357:9χ 
"313Ϊ 
13007 
711 
X3756:: 
3215 
: 1:3533; 
835 
X4103: 
3235 
2091 
2209 
^Transportxxx 
Motor spirit 
Diesel-oil 
:;2.026;21χ 
1Ö5880 
X58742:: 
253843 
122317 
:χ:95'99ΐχ 
-288855: 
122587 
:i:21Û43: 
:;:;299529χ 
'122989 
127748 
384794* 
χ 305.827: 
122164 
132811 
385563* 
xx:77465: 
' '136404 
i:i:ì7Q51x 
103252 
ΧΧ6136:: 
2631 
27'43 
12520 
x:Ì4654:: 
' 3983 
ixixiSi?:! 
1851 
:χ:7703:: 
2869 
ii:37li3:i 
11706 
ΧΧ4486:: 
35Ϊ8 
ixx^Sx 
2253 
χ9193:: 
' 2666 
::9573:: 
2642 
•3574 
2518 
Gâs^ilxxxxx: 
Natural gas 
iHeatxxxx;:;:; 
Electricity 
958.56 79741 
'91462 98562 
:;i;238p;:;x;:;:î2570x 
71056 82679 
8:3:431 
'129107 
χ:;ΐ634βχ 
97896 
.82548: 
133027' 
16983* 
100591 
4744' 
14760 
ΧΧ5627;: 
"4658' 
'yy:2ä:' 
2935 
4902 
14739 
5552 
4894 
■y'y-42: 
3026 
S123 
14200 
5149 i 
4766 
i i i 50: 
3049 
(1 ) Includes net imports and stock chanaes of derived oroducts. 
46 
"Endenergiebilanz" 
Hauptaggregate nach Erzeugnissen 
Danmark Deutschland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 inioootRÛE 
20196 209350 185828 138160 131740 134575 
58315 49898X 
90008 75142 
i:4195xi:ixi3678i: 
16301 13730 
33231 30633 23452: 
37405 35056 34053 
Ì:;:28i3i5:i:i:i:i:i2963;:i:i:i:i2i777i 
16078 15670 16707 
34865 .37673 411:1:3- 3SSÍ2 4:3853: 
1353 1384 1492 ' 1510 ' 1689' 
42^x:-ïx429'S:xxx5Ê63x:xxB5ÖSxxx-6478':: 
BILANZ 
Erzeugung von Primärenergieträgern 
Insgesamt 
davon : 
xxxx^éirikohte;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Braunkohle und Torf 
ix ix ix iRpt íéíx ixxx ix ix ix ix ix ix i i ixxx ix ix i 
Naturgas 
:':'-^ 
Hydro-Elektrizität 
A:'-AyEiörhaésé'-AAAAAAAAAyAAy 
19521 15907 19402 16726 15562 
7670 6248 
5112 4840 
5392 3764 
8032: 
4476 
6533 
4811: 
4871 
67-29:: 
4265: 
4867 
X5917 
: 2 7 i x AQ2Q- 326;: 282: 449x 
183338 191769 231827 236371 228740 
Einfuhr 
Insgesamt 
davon : 
x^SexxxxSiWOxXX^Eiexxxx^lSxxrtøuaS: 
84087 88511 101680 110489 105130 
48420 46317 49980· 45362 41030 
35465 
XX1957:: 
42787 
X2743X 
61161 59333 61591 
Ο:32€8χ:χχ3294:χχ:349£ΐ: 
xxxiSt^ j tóhfóx ix ix ixxx; : ; : ; 
Rohöl und Feedstocks 
xXxWin'éralÖlRrpduMex:;:;:;:; 
Naturgas 
::::::x:Ele1änzit3t:::::::::::::::::::::::::: 
3990 6830 15198 14900 18504 
1086 
2232 
: 28.0.7 x 
2634 
:72i:2:: 
4Ï92 ' 
•3489 
3149 
11251:: 
3931 
30506 26489 23477 23629 26455 
A: X3623: Χ14Ό3Χ :i761-x: 
Ausfuhr 
Insgesamt 
davon : 
Rohöl und Feedstocks 
14271 14696 12503 15011 16602 Mineralölprodukte 
Bruttoinlandsverbrauch 
19604: :χ:ΐ:8204χ:::::21594:::χ:2ΐ:ΐ43;: : 20370: : 
7358 6107 
10652: i i Í8552Í 
566 1785' 
6654 
Í9982Í: 
3861 
5641 
i 3875 i 
'4223 
4635 
i 9634 : 
4424 
359339:x354506:X:34524Q::X:344521x:3394i : i : : :J lnsges^^ 
davon : 
Steinkohle und Äquivalente (1) 
[y'.':':[:':^^6^ 
Naturgas 
Umwandlungseinsatz 
59922 
1:20548 
' 49577 
54989 
ii:2404Í7:i 
55004 
48769 49931 46089 
:i1Í37Õ72Íi:i:Í37Í660:i:iÍ3293Í3Í:i 
71948 '72728 '71995' 
14458 14871 
6493 5547 
. 194.03 
6295 
17809 
5286 
17440 
4423 
:309022:χ:294987::χ:256:32ΐ:χ259645*::257750χ Insgesamt: 
53483 49734 39949 41691 38021 
50534 70149 36795 34981 34-115 
1Ò8595' ' ' 105733 ' 114225 ' ' Ï2Ó299 ' ΊΪ8487 
:ΑΑ005Α:Α4Β\Ζ-ΑΑ:24Α9ΑΑ:22Α&Α::Ζ10Α-
davon : 
Steinkohle 
Braunkohle und Torf 
Rohöl und Feedstocks 
Mirierälölpröduktö: 
7044 
3 6 6 : 
8010 
χ:252Χ 
8801 
X1687;: 
7985 
;:i547: 
8308 
X1480: 
10611 12653 15524 14298 14276 
6999 
2490 
7936: 
2158 
3895 
3641 
7955 
3289 
3275 
3078 
Umwandlungsausstoss 
225942 212192 184721 189737* 185600* I n s g e s a m t 
davon : 
-107307 1065:42 1:12404 i:i8:474 11548:3 : Mfflëralölproouktë 
' 43264 '45584 ' ' 45368 ' 45620 ' ' 45258 Elektrizität 
Energetischer Endverbrauch 
14404χ:χ1;4336χ:χ:ί5248:χ::::15207::χ:::ΐ51;42: 233911 227287 224004 223898* 221326* : Insgesamt : 
9602 
422 
2180 
:2906: 
752 
124 
7588 
1094 
2516 
7541 
1784 
2741 
7479 
1:701 
2760 
7526 
1724 
2757 
94666 
34261 
36511 
96809 105383 104585 101139 
36808 49658 50968 52979 
38391 39704 ' 40109 40196 
davon : 
Mineralölprodukte 
Naturgas : 
Elektrizität 
2877: 
431 
523X 
3130: 
276 
X534: 
3051 
278 
x797 
X2991;: 
208 
x S l t : 
78858 
4963 
1:6002:: 
71515 
4179 
A7046-: 
X58393 : X37642*: -56439*■:■: industrie 
2812 2645 2243 
::17769::::χ:ΐ8036:::χ:ΐ:8564: 
Rückstandsheizöle 
:;Nätürgas:;x;:;:;:;:;:;:;:;:; 
646 
3633X 
1570 
1348: 
7864 
3188. 
750 
4499 
856 
4781 
856 
4778 
850 
:489i;: 
17384 
47994 
17869 
58816 
17738 17909 17720 Elektrizität 
::63693::χ:::64779Χχ66797:: x:Verkeiìrx 
1679 
2009: 
6959 
1757; 
2077 
X1838: 
2118 
: 1:764 
298 
827 
1521 
571 
X2024: 
1747 
7336 
1813 
950 
2127 
1861 
7377 
:1781 
904 
2273 
1875 
2110 
1827. 
7259 
X1747.: 
27260 
15282:: 
912 
2184 
1877 
107058 
36270 
18258 
Ì ÌX7178Ì 
17996 
32634 
193:58 
96955 
Ì29502X 
31557 31611 31580 
::242ΐ5::χ:::25ΰ9ΰ:χ::26784:: 
Motorenbenzin 
: Dieselkraftstoffe 
101911 101475* 98089* 
34229: 32946: : 28221 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
Heizöle 
19761 
x:674i; 
19346 
31889 32932 34415 
7065 7065* 7055* 
20516 20816 21114 
Naturgas 
■Abgeleitete Wärme 
Elektrizität 
(1) einschließlich Aufienhandelssaldo u. Bestandsveränderunoen abaeleiteter Erzeuanisse 
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"Final energy" Balance 
Principal aggregates by product 
Ellada España 
woo toe 1 9 8 5 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
BALANCE 
Primary product ion 
Total 
among which: 
Hard: coal 
Crude oil 
Natural gas 
: Nùctèar fiëafx;:;:; 
Hydro-electricity 
:Bíòmáss::::::::::::::::: 
7336 9151 9948 10064 9491 
1309·: 
71 
832 
137 
466 
44 
8352 
χχ316Χ 
40 
8003 
xixile: 
2 
30241 33353 30855 31459 30304 
8S5Ö :8936 
4990 2687 
x:2li6i5x:i:i:i:ix794i:i 
229 1273 
X8446:: 
1425 ' 
ii:3&9:i 
162 
7659: 7004 
1641 ' ' 1561 
χ524:χ:χ:;:297χ 
102 130 
73:7:5: 137Û1: 13510 1441:7 15181 
2688 2184 2988' ' 2923 1965 
::382ί:::::::::375ίχ:χ:::385ά:::::::3972:χ:χ3894: 
241 
χ835χ 
152 
χ 875 : 
333 
:911χ 
319 
x907x: 
416 
:912: 
Imports 
Tota l 
among which: 
ï H a r t f É ö a l ^ x X x x x x x x x : ; : ; 
C rude oil and f eeds tocks 
: Petroleumproductsi : i : i : i : i : i : i 
Natura l gas 
Electnct íy 
16478 22875 23094 24441 23688 
::;:1^1:;χ;:;:;:;:;9.66;::χ;χ;:;:789:; 
11285 15946 18609 
3733 5826- 3294. 
■M'-: A-U:'-
129 
χ 258 : 
xxxÖQSx 
19278 
i:i3362¡: 
690 
χ::214χ 
χχ;782; 
17345 
:i:4Í187Í 
1216 
ΧΧΧ155: 
56818 72077 88388 96994 102062 
5025 6799 : 
43948 53252 
:χ5162χΧχ77?2: 
" 2 1 3 7 " " 3 6 8 9 " 
Χ275:: 
7042 
56370 
:Í1Í2Í923Í: 
11540 
Χ337;: Χ395:: 
9038 1206Û 
60183 58543 
;:14881:;:;:;:16Í446Í: 
12057 13902 
'y:-77'ÖAy-AßZS: 
Exports 
Total 
among which: 
Crude oi iandfeedstöcks 
4670 
:χ750χ 
7502 
1236· 
3900 
i:i:Í2Í13x 
3336 3945 
XX116: 
3636 
10450 12225 8158 9446 7652 
Petroleum products 
Gross inland consumpt ion 
3751 6213 3586 3213 10013 11882 7385 8660 6855 
Tötälx 
among which: 
Hard coal and equivalents (1) 
Crudeûi land equivalents :(1) 
::1:8337χ:χ::22244:::χ:::25507::::χ:::26899χ:χ::26785: 
1188 992 763 
:i:Í:iÍ3Í1Í4:i:i:i:i:i"2849Í:i:i:i:i:15Í0Í58:i 
833 
:il5525ix 
725 
671 
i:i5Í560Í 
1217 
::7391:2:χ::8908θ:χ:ΐσ6101χ::ΐ:ΐ:ΐ:ΐ08::::ΐ:ΐ746.8:: 
14522 16091 17092 16131 18518 
:i38268i:i:i:4i5542ixi:g6086i:ix:i59i930i:i:i:62208i: 
" 2 3 5 1 4970 11308 11609 13289 
Transformation input 
Tötälx 
among which: 
Hard coal 
:Ügnite;ánd:peatx:;x;:;:;x;:;:; 
Crude oiland feedstocks 
Petroleum products 
'■WS55A:-y-Z54AZ: 
190 
■4664X XX6949;: 
' Î 6 6 Ï 6 
:χ:1814:: 
30903: 
64 
yy79TÎ: 
'2Ó8Ò5 
χ'·1.984Χ 
31:542: 
10 
29057::χ:χ73354:χ::8821£!:χ::957Ο4:χ:ΐηθ588.::::10546.8Χ 
ΧΧ804Ο:; 
'2Ï22Ó 
xxisiax 
3 
x:7248; 
' 1906 Ϊ 
x':1:876: 
11640 
x:i46l:9;: 
'45543 ' 
ΧΧ2238:: 
14182 
2721 
16448 15647 18313 
x1475;x;:;:1744;x:X:151Û;: 
'57332 " 61818" 60949 
A27.myy:'-242'5A::SA44:-
12152 
XX1648X 
53748 
XX2225;: 
Transformat ion output 
Total 
among which: 
Petroleum products 
Electricity 
Final energy consumpt ion 
14260 19434 24160 
1204:3 
' '2144' 
1.6510 
2837 
20714 
' '3385 ' 
24811 
21129 
3645' 
22877 
: 18977 
3838 
57281 67435 72879 77651 78573 
44994 
' 8 Ί Ϊ 0 ' 
52895 
'10795 
56815 6:1200: 
' ΐ 32θΊ " 13578" 
. 60.501 
1555Ï 
Total·: among which: 
Petroleum products 
s tu ra i ; gäs:ixxx;xx 
Electricity 
1:2520 
8294 
145:34 
10049 
17281χ:::χ:ΐ81:84χ:::χ18183::χ:47522:χ::56524:χ::67680:χ::71672::::::74297Χ 
2049 
:Ì37:3'5Ì: 
2447 
■ ■ & & : ' ■ 
1100 
12022 
:χ:χ33:: 
3187 
12668 
:χΧ:ί42:: 
3380 
12634 
'Α'2ΰί-: 
3514 
28018 
ΧΧ1364:: 
8841 
33571 
ΧΧ3950:: 
' 108Ϊ6 ' 
40454 
:x:7743:: 
1367 ï 
42962 
:χ8703:: 
14270 
43852 
χ:.9740': 
15240 
iindustryxxixxix;:;:;:; 
Residual fuel-oil 
;Nafurai;gas:;:;:;x;: 
Electricity 
1094 
946 1041 
:i:i58i:6i: 
2502 
XX1779:: 
. 4-339: 
998 
xxxsï: 
Ίθ58 
•4420: 
886 
:X:Í28X 
1109 
:4153: 
734 
xxi9ö: 
1109 
:Í7453: 
18835 
4952 
■ Am:-
4870 
19750 
3497 
XX3367:: 
5441 
X21592 
2483 
5075 
5917 
X22459 
2418 
A$7.44y 
6141 
22369 
1778 
χΧ7368:: 
6573 
xTrartsportxXx 
Motor spirit 
Diesel-ail 
:467:5:: 
1832 
::i503X 
χ 6:725: : 
3137 
χ2ΰ30:: 
X7292;: 
3264 ' 
:2268χ 
6471 
Í3115;: 
13 
X15061:: 
6Ϊ83 
: 22326 
8571 
28010 
9437 
: 30458:: 
' 9477 
18382 
18754 
:χ4057:: 
1955 
:31:890:: 
9393 
:17680:; 
20037 
;X4349Í: 
2361 
3326 
2239 
6576 
GâS:oi lx::Xx: 
Natura l gas 
H e a t x x x x x ; 
Electr ici ty 
: : i 85 i x X2317X X2991X 3086 
' 1 ï 
i:i:i:2i6: 
2388 
χχ&225χ 
13624 
:i:i4462i: 
179 
1:0872 
14447 
ii:Ì318i:i: 
' ' 582 
i 1:^ 245 χ 
18077 
:i:i4334i: 
'1662 
1099 1396 2115 2255 3729 5060 7444 7807 8360 
(1 ) Includes net imoorts and stock chanaes of derived products. 
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Bilan "Energie finale" 
Principaux agrégats par produit 
France Ireland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 en 1000 tep 
91071 108068 123849 120629 122172 
9113 
616 
; 2654 
4537 
57272 
5377 
10761 
12025 
76091 
16727 
20183 
474 
15496 
110 
11629 
17514 
769 
803S7 
1282 
79S52 
24078 
65828 
20903 
21747 
38052 
4641 
8391 
8655 
33525 
18915 
11194 
59523 
18526 
12511 
12436 
29.1:4 2716 
307' 233 
ΧΙΘδΘχΧΧΧίδΟδ: 
1837 1670 
79131 9876.6 96635 98193 
4636 5398 5387 6262 
1ΰ955χ:χ:ΐ:ΐ097:::χ:ΐ:1:366χ:χ:ΐ:ί152: 
6512X 
845 
3051: 
2420 
3464: 
429 
i?J5Ì3x 
2127 
2862 3495 2843 2478 2611 
:χ28:: 
735 
:;χ22;: 
1410 
1943 1893 
739 
1906 
812 
1406 
1250 
1103 
BILAN 
Production primaire 
Total 
donf ; 
xxxxxHauplex:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Lignite et tourbe 
χχχχχ:Ρ&ΓθΙβ>ρώΐχχχ:χ: 
Gaz naturel 
Chaleur nucléaire 
71 
:83x 
59 
:i07: 
58 
x13S:: 
78 
165 
72 
x167: 
Hydroélectricité 
:::::::B¡órriáss'e::::::::::::: 
127227 139626 149418 159163 157457 
12819: 909:7 12321 1169.7 
76304 89198 91389 82618 
24692.:. Xx19244x::i:i23115ixix2i6414i 
24370 30512 30833 '35462 
573 :'■:.■ :364::χ: :2Μ':':'-:':: :A26: 
5934 7779 10820 11886 12809 
:1274χ 
1356 
3292 
2081 
2017 
1942 
2916 
1809: 
3154 
1508 
2859 
Χ3660Χ :5067::χ:χ5488Χχ:χ6500: 
865 1395 1893 
ΑΑ:5ΑΑΑ:Α2'-ΑΑΑ:2Α: 
importations 
Total 
donf ; 
:Ήρψ!ΐΘ:χχ;χ;χχχ;:χχ;χ;:χ:; 
Pétrole brut et feedstocks 
/RrödültsipétrolierSx:;:;:;:;:;:;:; 
Gaz naturel 
::ElècÎnc1té:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
19872 27346 27608 26185 
303 
14141 
1249 
18527 
x W l x 
19775 
:χ1364: 
17933 
611 697 1333 1262 1111 
Exportations 
Total 
dont : 
X1:Q4X 
' 482 674 1316 1242 1095 
::::x::Pé.tr0lexbrgt::et:feedSfóckS:X 
Produits pétroliers 
Consommation intérieure brute 
203990 223189 243147 350685 : 249914 
23476 
83898 
24194 
19205 
87667 
24613 
14049 16708 14906 
:87444ixi:i91538i:i:i:i 89945: 
31338 33413 ' 34481 
8830:: 10251 '12246 13040 13903: 
1057 
i: 41:45: 
1946 
2182 1787 1823 1580 
:;4é54;:;:;x;:8i41ixi:ixi7124;x;xx;8092; 
Total··: donf : 
Houille et équivalents (1) 
Pétrole ibrut et éouiivatehts (τ) 
1893 2771 2802 2997 Gaz naturel 
Entrées en transformation 
162068 179634 207065χ 2:1:2025::::2Ö36.95.: 
13445 
616 
79628 
2041 
9533 
: : 406 : : 
92167 
127ÖX 
12268 11048 
:x;508x;x;x:;43o : 
95539 86803 
χ :ΐ:944ΧχΧ :1783: 
4296 
52 
4871X :7324X 
::1P35X 
1340 
x:545: 
1253 1449 
::::704;x;:;x;:;743;: 
1742 2928' 
ySiOAAyTSZ: 
7814 
1472 
:χ691χ 
3183' 
x108:8X 
.77:3:3 
1285 
743 
2805 
X1357: 
Total·: 
donf : 
Houille 
Lignite et tourbe 
Pétrole brut et feedstocks 
Produits pétroliers 
114678 118803 135760 139253 128384 
79106 
31146 
91919: 
37463 
94677 83681 
38148' 38325 
2521 
1:302 
937 
3081 4689 5019 4807 
1729: 
1163 
2915: 
163Ï 
316.9 
1702' 
2842 
1786 
131101 136068 :145466χΧ1505:ΐ4χ:ΐ521:2ΐ:*: 
67570 
22312 . 
25959 
37044 : 
3212 
9484. 
9859 
41908 Χ 
19153 
18092 
57114 
15059: 
12828 
69064 
: 28297 
30541 
72379 
29046. 
31573 
72961 
30307: 
32219 
36616 
2580 
11157Χ 
10980 
37101: 
2204 
:1175s: 
11348 
■36448* 
1722 
1:1:974: 
11402 
46845 
15372 
; 25288: 
62005 
14306 
17138 
49386 
15295 
26877 
64026 
1519:4 . 
Ϊ7290 
50374 
15220 
27492: 
65299* 
1:5077 
18333 
15336 18626 19269 19849 
:6204l· Χ7:089: :8633χ χ9224:: :9743: 
3227 
.x:242: 
839 
3825 
χ:574:Χ 
Ϊ020 
5349 
XX87Ö:: 
1435 
5749 
χ:96:3Χ 
1519 
6381 
1035 
1616 
Sorties de transformation 
Total 
donf : 
xxxxProduitS^petr^ier«:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Electricité 
Consommation finale énergétique 
TOtá);:;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;ix 
dont : 
Produits pétroliers 
^ I xxxGâZ^au rè t xxX ïxXxx l xxxxx ; 
Electricité 
1767 
444 
: 210: 
308 
1788: 
471 
::363:: 
385 
1835: 
441 
X379:: 
' 568 
:1911 
435 
x400x 
609 
:1978; 
464 
404: 
625 
X1687 
884 
χ S69;: 
2749 
X349X: 
31 
1965: 
930 
X662X 
3335 
: Í 8 7 3 x 
210 
2922 
1235 
1:222 
3875 
1:085:: 
49Ï 
X3294X 
1373 
' ■ : * * & ' : 
4017 
:ix:995:i 
'563 
X3677; 
1486 
1638 
4087 
1050: 
' 631 
529 633 864 907 989 
i l r idustnéxxixXxxix 
Fuel-oil résiduel 
xxxGáznatüretxx;:;: 
Electricité 
::Transpört;x;:;:;:;:;:;x;:;:;: 
Essences moteur 
Gasoil routier 
Services & ménages etc. 
::::ixiGaSöili:i:i:i:i:i:i:i:i:::i:i:i:i:i:i:i 
Gaz naturel 
Chaleur 
Electricité 
(11 Y comoris le solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des oroduits dérivés. 
49 
"Final energy" Balance 
Principal aggregates by product 
Italia Luxembourg 
1999 | 1985 | 1990 \ 1997 | 1998 | 1999 in 1000 toe 1985 1990 1997 1998 
BALANCE 
Primary production 
Total 
among which: 
Hard-coal 
24844 27242 34736 34524 33019* 
x3fix 
49 46 46 50 45 
OrudepilxXxxxxx 
Natural gas 
Nuclear heat: 
Hydro-electricity 
:BiQfrøss'::::::::::::::::: 
2412 
11538 
:'A979y 
3533 
X3343X 
:χ4784:: 
14029 
χ:6Ο0.ΐ:: 
15779 
6 
:i:Í567Òi: 
15568 
4 
y'&Âï': 
14312 
2719 
x:3373:: 
3577 
:χ672ΐ:: 
3544 
::6S03x 
3900 
:5903*x 
6 
■AÏ: 
5 
:40x 
6 
:39x 
9 
■39x :35x 
Im ports 
Total 
among which: 
iHard/œalxixxixixixixixix 
Crude oil and feedstocks 
;Pe;trolé'gmiprodtìets:i:i:i:i:ix 
Natural gas 
Έΐβοίπόί^χχχ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
127053 151930 155544 163521 163996 
14981 
75220 
::1:856ίχ 
16040 
x:2168ï 
1:3828 
86870 
i:Í2276Í0Í:i 
25311 
::χ:3059Χ 
10398 
88503 
:Í2Í0Í88Òi: 
320Ϊ0 
:χ3424χ 
11262 
92759 
χ20644:: 
34927 
A:-3S7S-: 
11765 
88897 
i:il8975i: 
40527 
:x:3557:: 
3161 
:x139X 
3593 
X137:: 
3374 
■:'A'S5: 
3355 3422 
ΧΧΙδβχΧΧΧΧΙΟ?:: 
:1096:: 
303 
x341x 
::1633x 
429 
X401X 
1917 
626 
x:si:8: 
::2065::Χχ:2119χ 
632 655 
:':$AA'AA:S2A : 
Exports 
Total 
among which: 
i Cirgdé iöi): ;anrj; feedstocks i : 
Petroleum products 
Gross inland consumption 
Totali;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
among which: 
Hard coal and equivalents (1) 
CrudeOil and équivalents (1) 
12644 
x ix i iç i : 
19970 
χ:2595χ 
21310 23154 20266 
:xx42ο:: 
20681 
χ χ ΐ « : 
22561 
58 77 77 96 75 
12197 17159 20095 21 13 16 19 
A^050AA^A7.nA:A'53035-A:'A72583A:'A7m7Q'-: 
14827 
: 81Ό05 
14319 
89811: 
11191 
92656 
11680 
i:929Ì1i4:i 
51126 
11754 
:Ì9Q5Ì5Ì: 
'55568 
::31:34:χ::::3551::::χ3351χ:χ::3273::χ:χ3439: 
1402 
Ì1057Ì: 
303 
1122 
: 16.08 
304 
1920 
429 626 
106 107 
i:20Ì1Ì2:i:i:i:i:214Ì7:i 
632 655 
Transformation input 
To:tàiii;i;i;!;i;i;!;i;i;i;i;i;i;i;i;;;i;i;i;i;i;i;i;i;;;i;i;i 
among which: 
Hard coal 
;ijgnite;:and;peat;:::x:;x;x:x 
Crude' oil and feedstocks 
Petroleum products 
: 121290x 
13094 
X316 
. 1:39379:' 
12871 
X147961X 
::::x:293:: 
9'1'898' 
:21566x 
9498 
XXXX22X 
' 98251 " 
23266:: 
1:52547 
10018 
147007*' 
9913 
:::x:::::54x 
ÏÓ1646' 
X21929X 
xxxxöSx 
96165' 
XX19043:: 
>565: 
13 
:573:: :157x :64x :52:: 
79840 
X16228:: xx4·; χχχεχ 
Transformation output 
Total 
among which: 
Petroleumproducts 
Electricity 
Final energy consumption 
toitaii;i;i;i;i;i;;;i;;;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i; 
among which: 
Petroleum products 
:Näturä|:ga^x:v:';Xx:xx 
Electricity 
99143 113973 120659 124478 118292 
: 7:8591 
12136 
■■■mom 
Ï5633 
97307 
'17608' 
100:739: 
' Ï8245' 
95090 
'18355' 
453 426 111 45 45 
37 48 27 21 22 
::96537:χ:::ΐ:1:0414:::::::12121:3:::::::ΐ:23522χ:::ΐ28257*: ::2970:::::χ33ί9χ:χ3234:: 
52609 
1.9577 
14934 
54694 
28724 
18407 
54421 
34417 
'21308' 
54498 
3621:9 
'21904 
57602 
37665: 
'22444 ' 
1023 
x3ö1:: 
' 326 ' 
1575 
419X 
354' 
1910 
x 5:83: 
' 441' 
:3183χ 
1990 
A5S&: 
455 
;:3355: 
2123 
x61:QX 
473 
:;industryx:;x;x;x;x;x 
Residual fuel-oil 
Natural gas 
Electricity 
31-537 
6029 
XX781Ö:: 
7986 
X36902X 
4484 
129:70 
9530 
X37428:: 
3036 
1:50-18 
10622 
36641. 
2830 
15342 
10924 
39222*: 
3997 
15863: 
11508 
1.772: 
72 
xx«?:: 
' ' 2Ί5 
: 1718 
227 
:x279X 
225 
X1032X 
39 
382 
271 
863 
6 
X373X 
283 
X945X 
4 
41«: : 
317 
xTransportxxxx 
Motor spirit 
: Diesel oil 
27751 
12276 
X12002X: 
33403 
Í3750' 
: 13558:: 
X38669:: 
'18234 ' 
15-102 
:4092ix 
18790 
16304 
45960 
x::70Í84: 
20590 
x:40985: 
18453 
16794 
48050* 
x:i:i7359i: 
21513 
X593x 
318 
x1O06x 
' '432 
::1466·': 
566 
:1552X 
' 568 
692: 
767 
xi:347x 
216 
::i706x 
578 
:;:x7Ê6 : 
704 
x326:: 
194 
xxxxèx 
148 
:Gas:9í);:;x;:;:; 
Natural gas 
iHeätxxxxx: 
:i:3134:: 
11528 
1015:2 
15546 
XX7458:: 
19122 
134 
599 
X287Í: 
' Í53 
4:33 
593 
294 
140' 
. 641: 
735 
:Χ331Χ 
"200' 
Electricity 6529 8337 10021 10304 10257 106 125 162 164 
(1 ) Includes net ¡moon's and stock charraes of derived Droducts. 
50 
"Endenergiebilanz" 
Hauptaggregate nach Erzeugnissen 
Nederland Österreich 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in 10001 ROE 
65402 60261 65521 62684 59207 8439 8706 9113 9098 9365 
BILANZ 
Erzeugung von Primärenergieträgern 
Insgesamt 
davon : 
:::::Steirifcöh'lè:x:x:::x::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
; 4092 X3997 
59519 54613 
χ χ ^ χ χ χ χ β β Ο χ 
...... _  
χ 812 A: 7S&-: 
29εθ:ΧχΧ2680ΧχΧ:2554; 
60591 57612 54117 
χ χ δ θ Ο χ : ΐ δ β χ χ χ χ θ β β : 
7 9 7 
:Α.3Ζ5:ΑΑΑ^ΖΑΑ:Α476: 
625 
:ΐχ153χ 
1009 
643 
i:iiI85:i 
1107 
264 
:χ:976χ 
1215 
267 
ix:9Q8x 
1334 
238 
i l 005: 
1478 
Braunkohle und Torf 
xRöhölxxxxxxxxxxxix 
Naturgas 
Wärme aus: Kernkraftwerken:: 
Hydro-Elektrizität 
::BiömassB;:::::x:x:x:x:x:x::::::::::: 
2658 
2985 
2707 
: 304:7: x 
3092 
: 350-7 χ 
3191 
X32SQX 
3496 
X3Ö67: 
87263 103512 117289 118273 118791 
7764 11198 13003: 
39763 49276 61260 
:37234χ:;:;39;854:;χ;:364;ΐ4;:; 
1580 2032 5173 
■y5i9AAAM¿AAA^2&'-: 
14208 11754: 
62504 59716 
:35040χ:χ37256Χ 
5164 7751 
1051 1926 
16967 
x240'6x 
6680 
χ?549χ 
3641 
XX52Û:: 
18285 21078 22265 21490 
2412 
7800 
2Í287Í: 
4488 
XX587:: 
2493 245:7 2199 
8983 9158 8316 
Χ303:6Χχ:χ3949:Χ:χ::4324: 
5128 
X774X 
5297 
xSSÖx 
5189 
χ 9 9 8 : 
Einfuhr 
Insgesamt 
davon : 
xxxxiSföihfeo^leïxxxixixixix 
Rohöl und Feedstocks 
^xxxxMiriefalaproduktexXx:;: 
Naturgas 
Elektrizität·: 
83198 86124 94583 94814 92945 
χχΐ458Χχ:χ1:319:: 
5Ϊ351 56934 
yy-520y 
60693 
xx::344;: 
60732 ' 
XX3.Q9: 
60058 
1510 1007 2189 2432 2753 
yyyZA-: 
1324 
:52X 
Ausfuhr 
Insgesamt 
davon : 
Rohöl und Feedstocks 
837 378 1532 1539 Mineralölprodukte 
Bruttoinlandsverbrauch 
:6:1:591Χ:;χ66816:::χ:75029χ;:::75003.::;χ;:74430: 
6520 9080 9104 9236 7468 
: 20398 :x;:24Í414Íxi:Í27283xix27152Íxi:Í279Í89: 
32324 30809 35333 34945 ' 34580 
23672 25653 28482 28790 : 
2950 
:9610i:i 
4599 
3361 
: 10522 
5236 
3297 2883 
:ΐ:ί683χΧχ1:2430χ 
6538 6730 ' 
28357 
2660 
jflS^^^^:·:·:·:':·:-:·:·:':·:·:·:·:·:·:':·:·:·:':·:·:·:·:·:': 
davon : 
Steinkohle und Äquivalente (1) 
1:2014: 
6830' 
ixxX::Röhöl:Undi:AqUiv:äl'ehite::(l:):: 
Naturgas 
Umwandlungseinsatz 
73651 87695: 103259: 1046:71 100690: 
6039 8529 7964 8130 6808 
: 1:3026: :15317::: :Χ1:7164χΧ16775* 
1663 
X586X 
8010 
x737x 
2590 
x:568x 
'8796 
XX673:: 
2281 2137 
;:;x286: :x:;x :xi80;: 
10156 9959 
:A72Zyyy8S8y:-
16270 
2191 
XX326: 
WsgéSanitxxïxx 
davon : 
Steinkohle 
Braunkohle und Torf 
Ròliòi und Feedstocks 
Miherälölprödükte: 
56251 
694: 
68768 
.A7QZ: 
80941 
XX734:: 
81531 
xx::708:: 
77894 
:X:147Q: 
9408 
xxSfiSX 
65050 78057 93288 94223 89770 
55971 68432 80403: 80788 76993: 
5411 6164 7402 7770 7389 
11656 12869 14704 14344 13831 
8066 
' 1111 ' 
X8762: 
1541 
AmmAASbAT:· 
1681 1609' 
.9292 
1601 
Umwandlungsausstoss 
Insgesamt 
davon : 
Mtneralótpròdukté 
Elektrizität 
42629χΧ:42938χ: : :49130χ:χ49258Χχ:48475: 
12066 13118 
21996 20725: 
5283 6321 
15890 
: 21434 
7696 
16046 16031 
:21030 19993 
7974 8144 
Energetischer Endverbrauch 
: ΐ9200χ:χ:ΐ:9940χ:χ:22901Χχ::2261:3:::χ:22804χ 
7428 
2497X 
3182' 
8119 
2646:: 
371 ï 
9229 
X3582X 
9252 
3669:: 
9391 
:38:38 
i;hsge;sämf:;x;:;:;:;:;x;x;:;:;x 
davon : 
Mineralölprodukte 
xxxxxNäturgasxx;:;:;:;:;:;:; 
4199 
Ì7052:; 
684 
210.5 
1593 
4193 4281 Elektrizität 
13775 13187 13207 13101 12803. 
50 57 42 
:χ5879χ: :5789x :5712x 
3326 3385 3438 
Ì13521Ì: :: Ì13638Ì : ::13766: 
4356 4 3 2 1 4 3 5 5 
χ;5223;χ;:χ5ΐ;ι;9:;χ; x 5 i 7 4 
22401 22519 21905 
:1240 I i s e i ΧχΧ1384 
15555 15240 14281 
:-.;.;: ; : :x920; A yyiïj'-iyyA A206 
3354 4235 4448 4564 
184 370 
6796 : 6514 
2429 2857 
10316:: 
3627 
3 9 7 3 : 
19434 
1392: 
14211 
X5876X 
888 
1226: 
1314 
:5765 ; : 
792 
1456: 
1562 
X69i:i· 5296X 
578 507 
::2132::χ:χ:2&1:6Χ 
1676 1441 
;:|ndu'str!e;:;:;x;x;x;:;:;x;x;x 
Rückstandsheizöle 
Naturgas : 
Elektrizität 
8801 
3566 
3022 
20052 
3 7 0 
15200 
2759 
4518 
2530 
152.7 
8805 
106:3.: 
Ϊ 2 7 0 
X401X 
1677 
X5397;: 
269 Ϊ 
•5374: 
2200 
6027 : x6156x Verkehr 
2114. 
8777 
1259 
1189 
i:i498i:i 
1919 
:3343 : 
9473 
1892: 
1461 
2231 
X305Í: 
2123 
X33Û9X 
9674 10351 
x22T3:':-:x-;:23:1:8-
1536 1822 
Motorenbenzin 
x^i^iPiÉselkräffstpffexxxxxxxxxx; 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
893 
2360 
892: 
2329 
902 
2664 
:;:;He;izö;ie;:;:;x;:;:;x;:;:;:;x 
Naturgas 
Abgeleitete: Wärme 
Elektrizität 
(1) einschließlich Außenhandelssaldo u. Bestandsverändeainaen abaeleiteter Erzeuanisse 
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"Final energy" Balance 
Principal aggregates by product 
Portugal Suomi/Finland 
1000 toe 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
BALANCE 
Primary production 
Total 
among which: 
Hard coal 
3195 2658 3213 3035 2656 
χΧ^ΧΧΧΧχχΙΙδχΧΧχχΧΧΧ^ΧχχΧΧΧχχΧΧΧΧΧΧχχ 
11161 11735 14733 13115 15153 
764 1458 2663 430 1965 
Crude:-oil: 
Natural gas 
Nuclear Heat 
Hydro-electricity 
:Biòmass::::::::::::::::: 
4965: 5006 
1060 933 
:4370::A42Z&: 
5389 53:70 5926 
Ίθ52 " " 1 2 9 4 " 1098 
A5eZ5'AASÔ5A'AA6my 
925 
:2t68x 
787 
X1742X 
1126 
X2021X: 
1116 
X1848: 
625 
x1932: 
Imports 
Total 
among which: 
:Hára;çoa;i;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;x; 
Crude oil and feedstocks 
:P^rpjëum:Riioductó;:;:;:;:;:x 
Natural gas 
;ΕΙέοΜα^:;:;:;:;:;:;:;:;:;:Χ;:;:Χ:Χ: 
10273 17773 20814 21721 23908 
:χ829:: 
7192 
1339 
2787 
Ϊ1359 
3468 
3667 
13506 
χ3078Χ 
99 
χ χ462Χ 
3257 3790: 
13838 13750 
xi3586i:i:i:i:i410ii 
697 1953 
yy.ZAi Ay-yZi-i: 
18410 19745 22816 23175 22342 
:i3205x 
9994 
Ì3088i:i 
799 
x::484x 
: 3844· 
8889 
i:i3269i: 
2260 
xxMÔx 
4350 2851·: 
10434 12267 
xi4:i:t5i:i:i:i:i3580i: 
2906 3335 
'■A:696AA:':&¿3:-
2302 
11693 
x:i3690i: 
3337 
χχθΤδχ :303X :149l· 
Exports 
Total 
among which: 
Crude: ojl^nd: feedstocks 
Petroleum products 
Gross inland consumption 
635 2614 2378 2300 1827 2315 1714 4281 4852 5126 
524 2461 2120 1928 1387 2213 1682 4228 4811 5093 
Total·: among which: 
Hard coal and equivalents (1) 
Crüdê öiili -â.h.d: equivalents ( i j 
:ΐ2355.·:χ:χ:ΐ674:0χ 
664 
840.0 
2579 
11:613 
2091:1 
3490 
138:71 
:22260 23965 
3170 3790 
:il5333i:i:i:ili5572i 
' 6 9 7 ' 1 9 3 9 
2.6:710 28463 32551 3310.1 32722 
4096 
:10217χ 
799 
4092 
:i9937i: 
2260 
4633 
:Í10:Í47Í: 
2906 
3517 
:il0835i: 
3335 
3637 
9902 
3337 
Transformation input 
ÍT6;tá:Í:i:i:i:i:i:i:!:i:ii;iiii:i:i:iii:i:i:i 9.491 
478 
15787 
2244 
1:8208 
3194 
19941 2128.6: 
2975 3593 
:2124ϊ:::Ζ2ΑϊΖΑ:2727α:::Ζ77$5':::'28299:: 
among which: 
Hard coal 
:Lignité:and;:peat:;:;:;:xx;:;:;:; 
Crude oil and feedstocks 
Petroleum products 
2558 
χ:χ504: 
10675 
XXX783:: 
2956 
XXXSSS;: 
' i0688' 
XX553:: 
4171 
:i:i1877i: 
11933 
XX507:: 
3038 
:i:i^370;: 
13727 
x:x427:: 
3035 
:χ129ί :: 
13492 
Χ:χ507:: 
7263 
x1571:X 
11151 
XX2180;: 
13167 
:x1498X 
14104 13542 
'·:::2ΐ:23::χ:χ2234: 
Transformation output 
Total 
among which: 
PëtroléurnprödüGtS 
Electricity 
Final energy consumption 
Tbtáí-iii-ixixi-ixixi'xixxii-i: 
8260 13031 
716.8: 
"710' 
11045 
"1650 
15355 
130:73 
' I8O5' 
16814 16998 
14093 
' 2221 
1:3432 
3055 
16005 17085 20902 22359 22357 
10516: 
3214 ' 
10553 
' 3741' 
11862 
4893 
13622 
4737 ' 
13307 
4867 
;S536:; 
5424 
1Í06S . 
6688 
'■ΑΑ7Α7ΑΑΑ52&4ΑΑ597Λ- ::ΐ8887:::χ:21295:::χ:231:64χ:::24122::::::24570:: 
among which: 
Petroleum products 
;Na;turai;gasx;:;:;:;:;:;x; 
Electricity 1496 
■yMßy. 
1484 
2024 
i8989; i 
1279 
9411 
xx:43:: 
2746 
9921 
ΧΧ234Χ 
'2910' 
10089 
x:x48'9: 
3105 
7327 
χ:486:: 
' 4171 
8056 
Χ1225: 
5068 
7493 
> i 327: : 
6049 
7693 
:1487:: 
6260 
7782 
Χ1452Χ 
' 6380 
i:|näüstryi:i:i:i:i:i:i:ixi:ix 
Residual fuel-oil 
;Nätüräligäsx;:xx 
Electricity 
X5056X 
1593 
5237 
1562 
X5258: 
1313 
:41x 
776 
x 2659'x 
1050 
:3733:: 
1197 
Í526e:¡ 
2050 
25:75 χ 
χ219:: 
1253' 
435 
1297 
x8426: 
1085 
:χ:444:: 
2349 
Í3346Í: 
9225 : 
820 
: 1183:: 
2796 
Χ10824: 
719 
xx:i263:: 
3394 
Χ11409 
845 
ΧΧ1427:: 
'3505 ' 
11983 
864 
ΧΧ1397:; 
' 3570 
^TranspprtXx:::: 
Motor spirit 
Diesel ait . 
X5704:: 
2133 
X6043· 
2188 
3059 
4669 
χ:808: 
54 
Χ4265: 
2075 
1652: 
7804 
X4240:: 
Ì969 
:Ϊ7Μ': 
8099 
:il976i: 
" 63 
2074 
2612 
X4296:: 
1940 
;:xl7^94x 
8416 
XX2D27:: 
" " 60 ' 
i:i:2176:i 
2710 
4398: 
1933 
i:i8Ö7x 
8188 
•Ì1894:: 
' ' 65 ' 
2136: 
2765 
898 
:i:271x 
1440 
1686 
^Sxai lxxxxx 
Natural gas 
iHeaixxx;:;:;:;: 
Electricity 
:43:1:: ■■.soa: 6:72 '2 
2892 
4422 
XX768Ì: 
14 
1587 
X1448 
7114 
696 947 1519 1625 1776 
2068 
" '42 ' 
X1684 
1790 
2253: 
' 41 ' 
:χ7*0χ 
2235 
(1) Includes net imDOrts and stock chanaes of derived Droducts. 
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Bilan "Energie finale" 
Principaux agrégats par produit 
Sverige United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 enioootep 
26727 29605 31727 30321 32568 
x:4X 
95' 
:χχ3·: 
' 264 
234860 203629 261431 268743 278322 
:χ5313ί):χ::::52256χ:χ:28678:χ:χ251 :55XX2271Ε: 
BILAN 
Production primaire 
Total 
donf ; 
xxxxxHou'illëxxxxxx 
275 342 214 Lignite et tourbe 
: j : tpêtrõle : t>nLit: : i : x | : ; : x i : 
Gaz naturel 
Chaleur nucléaire: 
Hydroélectricité 
:::BiHmàssá::::::::::::::::: 
: 1.29082· 92793 130190 134:362 139135 
35720 40918 77258 81130 89004 
1:5980 165:7:3 23248 25831 2.4:836 
352 436 354 450 460 
::χ:χ573χ:χ:::::639:::::χ::1637::χ:χ:ΐ730:χΧ:2035: 
1:5257 
6104 
5254 
17764 
6234 
x533ix 
Χ18&38:: 
5934 
χ7458:: 
:i61S5: 
6391 
Χ7390: 
18879: 
6166 
ΧΧ7271: 
26696 27633 30817 30352 29035 
2935 
14316 
'8659 
74 
:444: 
2136 
17314 
XÍ632ÍX 
528 
:χ1109χ 
χ:2220χ 
20508 
ix:6Í2Q5:i 
718 
xxSSIx 
2ÛS7 
20248 
6551 
712 
5 2 4 : 
1875 
19719 
:χ57:57Χ 
713 
:χ:730Χ 
69478 82721 75834 77356 75289 
;:;:864ΰ:;:;χ;ΐ;079.4;:;:;χ1322;7:;:;:;:;ΐ48;03;χ;ΐ4464;: 
36011 53421 50755 48680 45573 
13153 11061 3731 11395 12712: 
11385 6178 
■■Amo: 
1088 
Χ.1428Χ 
818 
A08S: 
995 
Α247: 
Importations 
Total 
doni : 
ΛχχχχχΗούίΐΐβχ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Pétrole brut et feedstocks 
x^xxiProduítsipétráilers;:;:;:;:;:;;:;:; 
Gaz naturel 
: Ele etri cité 
6663 9814 10840 10343 
χ:254Χ 
5713 
XSSIX 
8141 
::4Q8: 
9292 
XX399:: 
8442 
10810 
χ445Χ 
8922 
101126 75381 109799 113738 122235 
839:21 5.6530 8019.9 35887 93193: 
Exportations 
Total 
donf : 
Pétrole brutet feedstocks 
14864 16939 26918 24448 21726 Produits pétroliers 
Consommation intérieure brute 
45942xX46943X::::5Q346:::x::48230::::X5Q438: 
2701 
17578X 
74 
2464 
: 14498:: 
528 
2363 
157:66 x 
'718 
2355 
X15754Ì: 
' 712 
2151 
i:i55Ì75:i 
' "713 
.20.3603: 2115:38 222532 229954 2292Q5 
62772 63310 39819 41030 36898 
Total·: donf : 
Houille et équivalents (1) 
Pétrole brutetêquivaients (ii) 
Gaz naturel 
Entrées en transformation 
:77282:χ:χ82343::χ::798Ο3:χχ::8Ο4ί5:Χ:80694:: 
46636' ' '47201 76179' ' 79341 82928' 
3m43:AW7W:AA5844:A:4Z87Q.: 46722:: :ΐ.6:0493::χ:ΐ73526:χ::1:79:ΐ21::χ:ΐ:83:326Χ:ί74968:: Total 
2227 
x x « : : 
14106 
■χί94:1χ 
1761 
i:i:i286:: 
17983 
χ:χ492:: 
1679 
: ::268:: 
21731 
ΧΧ993:: 
1688 
■AÃOA 
2Ϊ357 
XXIÖ99: 
1632 
χχϋβδχ 
'21337' 
:::mA: 
51430 55879 33500 36918 31847 
donf : 
Houille 
79348 89869 98502 95211 89628 
:::ΐ:θ877Χ:χ:χ7590::χ:::::ΐ940Χ:Χ:::11ΐ:7χ:χ::749: 
Lignite:ettourtie 
Pétrole brut et feedstocks 
Produits pétroliers 
23097 26528 33526 33489 33753 
13371 
5635' 
1.7060 
' 6317 
21458 
6887 
21029 
'7186' 
21:174 
'7153 
114288 126104 135206 132852 127104 
79001 89297 98423 94983 89298: 
25035' 268Ï9 29157' " 30462 '30752' 
Sorties de transformation 
Total 
donf : 
:;:;:;:;:;:;:P^OduttS:p^iOliérS:;:;:;:;:;:;:;x:x;:;:;: 
Électricité 
Consommation finale énergétique 
31:165 30432::Χ::::33439::χΧ33364:: 32573: :ΐ27681χ:χ:ΐ3671:7:χ:ΐ:48788χ:::ΐ48993:::ί50714: Total:: 
13130 
:χχ64: 
9769 
11995 
χΧ333.: 
10347 
12260 
XX:40Q:: 
1Ö556 
12291 
:369X 
10621' 
11895 
:χ417:: 
10777 
51651 
3741.9 
20814 
59196 
39514 
23596 
62659 
48928 
'26590' 
62608 
49984 
'27Ï40 
62055 
51224 
27545 
donf : 
Produits pétroliers 
;:G.äz:naturel·:;:;:;:;:;:;:; 
Électricité 
11366 
1858 
;;x;58x 
4205 
11825 
925 
::x:248: 
4639 
12648 
921 
:xx:280x 
4599 
12437 
921 
XX237: 
4674 
:11654 
925 
::;:X286X 
4579 
32867. 
3077 
9421 
7567 
X34591 
3268 
:9640:: 
8653 
37310 
1744 
13137 
' 9006 
: 35924 
1259 
13301 
9075 ' 
37379: 
1061 
14313: 
9330 
i : ïncltJsïtPÈê; 
Fuel-oil résiduel 
XxxGàz;:r>afurei;x;:;:;:; 
Électricité 
6432 
3950 
1588 
12867 
3670 
5 
2255 
5338 
7233 
4382 
1819 
7 6 8 9 : 
4341 
.X2194 : 
7779:: 
4225 
11373 
2812: 
13101 
2704: 
2398 
13147 
x 2614 : 
x7739. 
4245 
X2280: 
35798 
21471 
:Χ8818Χ 
45450 
25577 
12562 
49448 
'23385 
:XÍ6653X 
50045 
22996 
50371:: 
22652 
Transport 
Essences moteur 
13179 
x2465 
59015 
:X5026X 
27998 
56675 
3888 
29873 
62029 
:x2736x 
'35791 
16758 
63023 
2602 
36682 
: 16729; 
62963 
2222 
36910 
: Gasoil: routier 
Services & ménages etc. 
xxxQäSoi lxxxxxxxxx:: : : : : 
85 
1539.: 
5495 
120 
3233 
5702 
132 
3358: 
5705 
131 
3472. 
5957 
Gaz naturel 
:Ghaleur 
12993 14488 16917 17345 17487 Electricité 
(1) Y comDris le solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés. 
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EU Einfuhren/EU imports/Importations de l'UE 
Einfuhren insgesamt/Total imports/Total importations 
1100000 
1000000 -I 
900000 
800000 
700000 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
Naturgas/Natural gas/Gaz naturel 
100000 -I 
80000 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
Rohöl und Feedstocks/Crude oil and feedstocks/Pétrole brut et 
feedstocks 
600000 
550000 -
500000 
450000 
400000 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
Steinkohle/Hard coal/Houille 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
210000 
200000 
Mineralölprodukte/Petroleum 
products/Produits pétroliers 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
10001 ROE/1000 toe/1000 tep 
EU Ausfuhren/ EU exports/Exportations de l'UE 
Ausfuhren insgesamt/Total exports/Total exportations 
370000 
350000 
330000 
310000 
290000 
270000 ■ 
250000 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
Rohöl und Feedstocks/Crude oil and feedstocks/Pétrole brut et 
feedstocks 
120000 
110000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
Mineralölprodukte/Petroleum products/Produits pétroliers 
200000 
180000 -
160000 
140000 -I 
120000 _i^y 
1985 1990 1996 1997 1998 1999 
10001 ROE/1000 toe/1000 tep 
54 
3 
TABELLEN NACH ENERGIETRÄGERN 
TABLES BY ENERGY SOURCE 
TABLEAUX PAR SOURCE D'ENERGIE 
55 
56 
Feste Brennstoffe 
Solid Fuels 
Combustibles Silides 
57 
Solid fuels 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
1999 j 1985" in woo t 1985 1990 1997 1998 1990 1997 1998 1999 
Hard coal 
1. BALANCE 
Primary production 
Totalilmpiörtsixixixix 
217402 
•130398 x 
197212 
143539· 
121850 
1:50959 
108328 
1568:29 
99978 
;:154687 : 
6237 
9320 
1036 
14759 ;:1:2796:; 
1454 
11682 
::T26:34X 
Ί 2 9 4 ' 
1:140} 
10836 
1156 
Í0021 :G:rQss;:irilähä;mpsumptjb^ 
Consumption in power stations 
Consumption κ ι coking plants 
Consumption in industry 
CönS tn..servlces:&:höuSéllcrtdS0tc. 
338534 336210: -2661:1:6 265072 
193896 217443 177555 181390 
:;:87l84;:;:;:;:742Ö3;:;x;x52776;;:;x;:52245;: 
31541 31752 25326 23051 
Í:i:i9566i:i:ii:i:iilili56i:i:!:i:i:i7038i:i:i:i:i:i:53i66:i 
248869. 
169472 
i:i4854i3i: 
22795 
yyySm: 
1246 
15477 
668 
16112 
5173 
7648 
1156 
'1366 
6637 
7157: 
1603 
i:i:Í7ÍQ4:i 
5145 
i:4lT9x 
2371 
χ:446:: 
5087 
3885: 
1900 
yWÎ': 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
; Œ>ci:ra-]Êti i ; : χ χ i χ χ j : χ j χ : χ χ j : χ χ χ j : ; : j : 
among which : 
: Ú J ^ > f í J : : : : ; : ; : : : : : : :] : ^  : ^  : ] : I^ : i : ] : ^  : ; : i : E : i : : î; î; : ^  j : : î; : i : 
Poland 
iCjSxixixxxixxä 
Australia 
:Soutfi;Afriœ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:x: 
Colombia 
3. STRUCTURAL DATA 
Personnel employed underground: 
(annual mean in 1000's) 
Number of active hard coal mines 
(end of year) 
13297 10491 3930 4216 
'111671 128787 1:47036 151840 
3723 
: 150963 
2335 
:6985: 
1559 
132Û0 
337 
1:2459 
264 
123:70 
3759 
3850 
1926 
:i:270i 
213 
10622 
3:7216 46548 
18521 12771 
35:357' 
17646 
28091 
16379 
23023 
18640 
3522 
599 
5878 
347 
: 359.1 χ 2594 
477 
2OO7: 
444 
X3159X 
20290 
:x:7679x 
16985 
x::3152:: 
18495 
χ:23:1:8Χ 
21483 
xx:6460: 
24692 
χ??:: 
220 
x:234:; 
1403 
:χ:323χ 
2676 
X457X 
3616 
::484: 
3535 
: 26051: 23970 
1751 9248 
.337:92 
19265 
::35363;: 
18524 
:35ΐ89: 
19195 
■2112 
51 
4521 : 
170 
3925 
246 
4208·: 
394 
3075: 
94 
xSllx 
465 
187 
317 
;:;:8p; 
158 
AJÃ: 
149 
■:M: 
146 
Άϊ'4: 
5 
528: 
i:i:2:i 
2 
ixQ2x :Z0A::A:A3-: :11: 
(end of year) 
Production 
Cons j i l Services & hóuSëholdSête 
Patent fuel 
3674 
3223 
1810 
1625: 
1406 
1387 
1035 
:il144i: 
1005 
ii:987i: 
28 1 
^¿xxixixiaoi 
12 
1Í2 
Coke 
Production 
:lnlana:rnàrke;t;ciòrt^  
among which : 
Blastfurnaces:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Iron & steel industry 
Production 
Consumption in power stations 
71315 59106 40532 39852 36658 
: : r^es&i; : χ χ j if :β iS8rl :x ] : χ χ ^ ί årtier; : i : i : i i i >4β3©5 : | : i i i i x ^ ¿P26Î3ï : 
Í:1i9728ix;xi19fl43x;x;:l7792:;:;:;x;i;74ai;:;:;:;:;i67xi0; 
41139 32472 25434 24545 23573 
5964 5420 
;i;57Í48xi;i;i;i;Í5335Í 
χΐΰδοχχχχίε-οθ; 
3869 3552 
3401 
3723 
1258 
2368 
10 7 
::χ1:0:χ:χ:χ:χ:8 
3003 3137 
Í3797i;i;i;i;:;377i 
I339;:;:;:;xl357: 
2370 2345 
Lignite and peat 
506019 445380 261363 245060 248481 
296381 X28S341 : 236026 230082·:· 227.547 
Brown coal briquettes 
Production 
Cons inseryicés:& households: etc 
59829 45288 7305 
Í3Ó9SS xxi χ2)&004Χχ; i :x:3©39 : 
5942 
2428 
5639 
i:Í2íÒ2Í:f :>::: ::97:: X47X 12:: 
58 
Danmark Deutschland 
Feste Brennstoffe 
Hauptaggregate 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 ¡mooot 
Steinkohle 
12712 
71 
: i:0255:: 
54 
:i:3474x 
105 
:807;1;: 
171 
::71:17x 
200 
88849 
15547 
76553 
'13580 
51212 
20031 
47208 
22249 
43848 
22280: 
1. BILANZ 
Förderung 
Einfuhren: 
9240 
:9346Ì6;i 
49713 
5512 
:Ì86Ì965Ì; 
51904 
516 
;i72236i; 
49008 
325 
;i73379i; 
52482 
201 
67485: 
49024 
Ausfuhren 
xBrü t to ih lanëSyéfp i rauchxxxx 
Verbrauch der Wärmekra f twerke 
12147 
10745 
9992 
9165 
11138 
10552 
9399: 
8849 
7672 
7406 
:VMrxäu^;rJCT;r^keräJCT;:;:;:;:;x;x;:;:;:;:; 
Verbrauch der Industr ie 
Verbr. d Diènstigsgew,, Haúsih, úsw, 
433 
Í7Í28Í 
454 
Í33ÍZx 
490 
x :52 i 
444 
ix 39: 
395 
xxsoii 
■31465 
7947 
i:i:i2377i: 
24094 
8262 
:ix:i:993i: 
13097 
6531 
ixlÖOTx 
X12968: 
5486 
i:i:i:Í3Í97Í 
X1P785 
5212 
:x χ:3β3Χ 
1353 
i 11359 
597 
965:8 : 
3 
13471 
1 
:8070χ 
503 
:-681:4 i 
1126 
9052 
682 
:8637 
1000 
19031 
1662 
20527' 
1715 
2Q565 
2. EINFUHREN 
Intra-EU insgesamt 
: ;Èxtf a-ËÙ:; ihsgésamt ; : 
darunter : 
2271 
2056 
3225 
972 
x317 ; 
3470 
χ574χ 
2678 2640 
i:i:&37:i 
1066 
2815 
665: 
2229 
Ti : i&: 
3886 
838: 
3703 
852: 
5756 
xysAx 
Polen 
X247:. 
2484 
1142 
1129 
XX43O::: 
1300 
:22;1:: 
446 500 
il7Í67;i 
1244 
X54IX 
724 
:262x 
414 
X86:: 
809 
χχχδΧ 
1860 
ΧΧ276 
2320 
χ ο υ δ χ χ χ χ 
Australien 
X3496: 
331 2100 
: 4599x 
2773 
:290.1X 
1247 
•3230 
19 
4490 
120 
:723ο: 
3711 
5:440·: 
2109 
•5763 
2783 
: : xríoâx 
33 
17958 
χΧχδδ,χ 
27 
17354: 
ΧχΧΧδΟχ 
17 
i 10261 
xx^Sx 
15 
i 35:65 i 
x42 
:i:i:;s:üdáfr¡ia;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x:;:;:;:;:;:;:; 
Ko lumbien 
3. STRUKTURELLE DATEN 
Beschäftigte unter Tage 
15 
8501 
(¡η 1000) 
Fördernde Schachtan lagen 
(am Jahresende) 
Bestar ide; ¿e i ;dièn :Zeçhëh: ; : ; : 
( am Jahresende) 
Erzeugung 
VërbirxaxÖièihStilgsaë^ 
Steinkohlenbriketts 
1564 
ix8Í93:i 
773 
465 
318 
286: 
185 
Í222Í: 
169 
143: 
Koks 
-
: χ 71 . 
4 
-
-
χ : 40··■·■ 
-
-
-
x:x:43xx: 
-
-
;:ix:i:i46i:i 
-
-
-
::■::■: :45· : 
1 
30347 
XX297Í36 : 
•xx: 5890 : : 
13731 
Braunkohle 
-
- - - - -
433158 
225408 
22306 
: :·21:376'χ 
χ: : :5314·:■ 
9332 
357100 
206382 
10744 
::χ13956χ 
ΧΧΧ5895: 
6571 
177160 
157297 
10464 
ΧΧ143Ό4:: 
•■•5S46: 
6920 
166035 
150558 
8569 
■::13139i 
: :χ :5ί:98 
6501 
161282 
: Í4'7370 
Erzeugung 
:yertoâuctí:dés;Binri ;ei1marktès 
darunter : 
;:;:;HóchDféh;:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:; 
E isen- und Stahl industr ie 
Förderung 
Verbrau eh d er W à rme kraftwerfce 
Braunkohlenbriketts 
49 
59214 44743 
29706 25194 
6953 
31:90: 
5601 
2O.Q0: 
5236 
1674 
Erzeugung 
Verbr. d. Dienstlgsgew., Haush.: usw: 
59 
Solid fuels 
Principal aggregates 
Ellada España 
in 10001 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Hard coal 
1. BALANCE 
Primary production 
"Totisil ; ¡nh χ χ χ χ χ : i : X2040·: ::i:380x 
1:380 
X1214X X1373·: :t203: 
16091 
3416 
19440 
18456 
17878 
11340 
16212 
14554 
15435 
20198 
:Gross;inÍàtíd;GQhi^ 
Consumption in power stations 
Consumption in coking plants 
Consumption in industry 
Coris, iR-Se.fviices&-.)io'uSéholds:ete, 
Í75U 
306 
1153 
100 
1278 
17 
1032 
5 
1437 
A-yyÄ: 
1379 1203 
iixi&i: 
1256 
ixixSx 
1027 
■■ZSy^y 
16641 
•4908 
2902 
:χ:χ:669χ 
3 
iSÖSx1*: 
22922 
:i:i448$i: 
2328 
i:i:i:578i:i 
32494 
27470 
:i:i377Pi:i 
820 
i:i:i:Í420:i: 
30.1:36 
24980 
:χ382ΐΧ 
948 
;:i:i380i: 
.34800 
29979 
:i:i3374i: 
1069 
yyySAy 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
:E3<tr¿i>- : χ I : χ ; : [i : : ; : j : j : : ; : ; : : : j : : ; : : j : : ; 
among which : 
W&yWyWMyWyWMM. 
Poland 
'^:MMM^MM-:M:-
Australia 
:SpLriKiÀ:friça;x;:;:;:;:;:;:;:;:;xx;:;:;x;:;:;:;: 
Colombia 
3. STRUCTURAL DATA 
Personnel: employed underground 
(annual mean in 1000's) 
N u m b e r o f act ive hard coal mines 
(end of year) 
■Am: :Α^Ι::::::Α2Χ4:Α::Α37Ο: Aim-
70 
8345 : 
645 
•9811: 
295 
11:045 
212 
14342 
156 
200:42: 
XÍ136X :16> x97x X31X 3256: 
1016 
3174: 
250 
3864 
244 
2964: 
221 
2355 
542 
XX29:: 
588 
::207χ 
■:300xxxxxx:i08X X31 : ::231:: 
x4Í62: 
χχθ.1χ 
1403 
::285x 
943 
:χ::30Χ 
1039 
:Α2Ο: 
1243 
, 1395 
2255 
XÍ018: X764-: :936x :2274 :: 
134 
i:4667.:: 
403 
: 3148 χ 
337 
:33x xxßSx 
209 
144.8 
■:W: 
114 
857 
χ 5532: : 
419 
■::ϊ7\: 
109 
881 
X86S6;. 
740 
;>::1;6:; 
106 
:37:6Χ 
260 
Í06.9 i 
(end of year) 
Production 
Patent fuel 
11 
Cons, in services & nouserraldsetc. x i i : 
Coke 
Production 
Irifand TTiàrkët consumption 
among which : 
ßrastifjümaces::;:;:;::;:;:;::;:;: 
Iron & steel industry 
Production 
:ss-: ■AZ: :zo: 
3440 
.3758 
3211 
3352 
2646 
:2646: 
:χ997 : : 
2592 
Lignite and peat 
35888 51896 58844 60884 62051 23572 
XX955;: 
2135 
16373 
χ 7 2 3 : : 
1737 
8463 
i 3473 
2631 
2254: 
722 
1364 
9750 
9780: 
2331 
2083: 
674 
1294 
8832 
Í39UÍ6X Consumption in power stations 
Production 
::3443ΐ;:::::::::50524::::::χ:57982: ■58921: 6'05S2x::x2S3^.1:4::::::;::1«5Ml·: 
129 150 99 
Brown coal briquettes 
77 73 
Gons . m serv ices & househo lds e tc X55x xöoxxx: •44: :35xx ■SA'yyAA-
60 
F r a n c e I r e l a n d 
Combustibles solides 
Principaux agrégats 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in woo t 
15124 
18700 
1003 
36826 
16371 
11643 
4831 
2324 
3514 
15186 
3986 
1068 
163 
2799 
6304 
3 
21 
19 
4008 
1409 
1463 
8691 
10452 
2901 
6083 
1862 
2190 
132 
Houi l l e 
10487 5779 4862 
19391 ΧχΧ1:3604χΧχ18424χ 
584 219 65 
29230 i i;i;Í2o;67s;i;i;i;i;24fiii2i; 
11454 8324 12359 
9649;x;x;:;7235;x:x;:;:705l:;: 
5711 4644 4546 
1735:χΧχ1139χ:χ:χΧ:849χ 
4532 
Χ17491 
2069 
17322 
6605 
395 
777 
3552 
864 
2033 
2135 
546 
640 
7196 
7783 
2634 
4131 
2334 
1784: 
67 
78 
: 22146 
10430 
X6979;: 
4703 
ix7Í52:i 
1167 
12437 
477 
17247 
552 
16939: 
3646,: 
744 
i 68 : 
3053 
3:333 
1304 
3041:; 
1456 
χ:ΐ:02:: 
2457 
xlOQx 
2303 
2198: 
151 
21-89: · 
1396 
2053: 
1289 
779 
5: 
4 
i 693: 
xXXSx 
4 
i 81:6 
57 
1917 
45 
X3131X 
17 
1585 
79 
28 
:3263: 
1977 
: :307o:; 
6 
i:2i83lii 
2268 
::28gQx 
5' 
i:2877i; 
2308 
2384x 
5 
:248&;i 
2014 
312 
:il194i: 
349 
■745 
139 
xi403i: 
121 
414 
100 
Í339x 
574 
1343 
520 
2611 
196 
2874 
175 
2685 
169 
:2215χ 
327 
735 
1:200 
600 
376 
386 
1.02-5: 
248 
723 
254 
76 
ixT^i 
332 
100 
:χ60χ 
720 
202 
1558 
163 
:-:Í\Y: 
1010 
':'AA7'-: 
1021 
1. BILAN 
Production primaire 
Importations totales 
Exportations totales 
Consommation intérieure brute 
Cons, des centrales électriques 
Consommation des cokeries 
Consommation de Γ industrie 
Coris SèrvicêSÃ ménagés etc 
2 . I M P O R T A T I O N S 
Intra-UE total 
iÉ>ará^É:itàtà[i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i; 
dont : 
xUSAxxx 
Pologne 
χ β Θ χ χ χ χ χ χ χ χ 
Australie 
Afrique du Sud: 
Colombie 
3. DONNEES STRUCTURELLES 
5 
iisoi 
3 
i:20ii :15l· 
Personnel employé :au fond 
(moyenne annuelle en 1000) 
Nombre des sièges en activité 
(fin d'année) 
A g g l o m é r é s d e hou i l l e 
231 
.359 
194 
278 
163 
248: ■AS'-: 
31 30 
i:31i:i:i:i:i:ix:Í2gi: 
31 
X24: 
Stock auprès des mineS 
(fin d'année) 
Production 
Coris. services:-&-ménàgés été. 
C o k e 
5439 5500 5418 
6221: ΧχΧ6353:: 5886 
: 2308 
3167 
1030 
975: 
•2363 
3300 
2398: 
2848 
:2&: 
L i g n i t e et t o u r b e 
737 
1158: 
560 
Í980Í 
2850 
Ì3926Ì; 
29 
6377 
X3114 
Production 
3338 
Í3017Í 
3670 
2730 
5650 
2829 
B r i q u e t t e s d e l igni te 
486 
483 
395 
386 
253 
252 
264 
2:7:6 . 
330 
Í276Í: 
Cönsommätiondu marché intérieur 
dont ; 
;:;:;Haufs^føu;rneaux:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;::: 
Sidérurgie 
Production 
Cons. des:cenfrales:étectnques 
Production 
Cons services ;& ménages etc. 
61 
Solid fuels 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
in woo t 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Hard coal 
1. BALANCE 
Primary production 
:Tofali¡mpiortsi:i:i:ixi:i: X22213-: 
58 
20445 : 15297 ■ X16568xxxx:i7309: X2rø: :197:: 
χί97χ 
xxxxwx 
:yyASÄ: 
::152::χΧχΧ153:: 
Hiã2 : : : : : : :HS3: :Grós.s;jnland;GQbsu^ 
Consumption in power stations 
Consumption in coking: plants 
Consumption in industry 
Coos m services & households etc 
22130 
8946 
1:0-140 
2623 
χ:χ170χ 
21:327 
10724 
:χ86ΐ4: 
1853 
ixixisg:: 
16Ö06: 
7078 
885-7 ; 
1738 
ixxxBSx 
16988 
8164 
6834. 
1895 
χ χ χ ' ΐ : 
;:1:7069: 
8378 
xxesspi 
1869 
yyyyyÁ-
X2ÖQX 
19 
178 
χ: ; :3:: 
196 
xxTx 
194 152 153 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
jŒicbrf^Ê-^EÛJ: : : χ ] : [ : : ] ; j : j : j : ] : j : ] : : : j : ] : j : : : ] : ] : χ j : 
among which : 
;üsÄ;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i^ 
Poland 
icisiix;;i;iiiii:iiii;;;;i;ii;;iiiix^ 
Australia 
:SiouthiÀ:iTica;x;:;:;:;x;x;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;: 
Colombia 
3. STRUCTURAL DATA 
Personnel employed underground 
(annual mean in 1000's) 
Number of active hard coal mines 
(end of year) 
1778 
20435 
930 
1951:5 
5 
i 15292 
3 
16565 
3 
173Û6 
64 35 95 
i iaèixixixi i ieèixxixi i^g:: 
61 63 
igiixixiiiigflx 
9122: 
1880 
1:1013 
656 
7502 
177 
. 4825 
136 
3653 
621 
x:199:: 
2230 
::674x 
214 
x:::25i:: 
2404 
AAZ&: 
3080 
:x:894: 
3299 
■:iix :-24-x: 
:65;35:: 
190 
■4371. : 
295 
2938: 
1209 
3947: 
2343 
X3785-
1362 
■:73:::x:x:i3&:· -99: :9l: X90-: 
(end of year) 
Production 
Patent fuel 
Cans in services & households etc 
Coke 
Production 
Inland market consumption 
among which : 
ßlastfurriacesxxx;:;:; 
Iron & steel industry 
Consumption in power.stafjöns 
Production 
Cons, in services & housebolds:etc: 
χθΟχΧχχχ^δΟχχχχχΙδδχχχχχχΧ;:;:;:;:;:;:;:;-
Brown coal briquettes 
:39> x x l i x 
62 
Nederland Österreich 
Feste Brennstoffe 
Hauptaggregate 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in 10001 
Houille 
11749 
1417 
10342 
4908 
4179 
1466 
i:i:i:i43i: 
17303 
2410 
14235 
8934 
X4046X 
1223 
:i:i:ix:24i: 
20317 
3522 
;iii4794i; 
8799 
:χ40:ΐ:0χ 
1334 
χ:χ43χ 
22198: 
7985 
:14987i;i 
9317 
χ3866:; 
1297 
Ä:M: 
19002 
7240 
12089 
7884 
χ:323ε; 
1288 
ixixSOi: 
χ 3599: : X3608:: 3797 : X3741·: X3349 
1. BILANZ 
Förderung 
Elnfutiren 
Ausfuhren 
3148: 
96 
■2391: 
385 
::χ2'64: 
427:9 
1351 
Ì2444:; 
242 
:i:iÌ4'8Ì: 
4072 
1320 
21 I t : 
429 
191 
3:727 
1036 
::21:72: 
323 
xx:i:93i: 
3432 
909 
:i2il79i: 
196 
;:i:il43: 
760 
10989 
833 
16470 
287 
20030 
120 
22078 
54 
18948 
204 
3395: 
16 
3592 
38 
3766 : 
14 
3727 
2 
3347 
:Bru^9in!OTasrøroraiwftx:x:x:xxx:xx 
Verbrauch der Wärmekraftwerke 
;Vérp;raúçh;âer;tolçereien;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Verbrauch der Industrie 
Verbr. d: DieristÍgsgewx (HäüSh,. uSw:·· 
2. EINFUHREN 
Intra-EU insgesamt 
Extra-EU insgesamt 
darunter : 
5446 
1272 
6:1:65 
1129 
4567 
1173 
327:4 
2414 
2734 
1607 
x522:; 
1606 
:x456X 
1767 
;:xx9:; 
1584 
xixie'x 
1802 
xxxix 
1488 
XXXIX 
;:USAx; 
Polen 
ΧχΙΟΧ 
2957 
:χ::31 :: 
5562 
χ:264:: 
1812 
X246:: 
2920 
χ345: 
2781 
χ 524: 
66 
Χ608:: xGÜiSxxxix 
Australien 
892 
161 
1394 
1620 
X41S7:: 
4146 
5524: 
3708 
Χ4789.; 
3433 
•ΧΧ6Χ 
13 
:i:i:isüd.áfrfei:;:;:;:;x:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;:;x;:; 
Kolumbien 
3. S T R U K T U R E L L E D A T E N Beschäftigte: unter Tage 
(in 1000) 
Fördernde Schachtanlagen 
(am Jahresende) 
;Bëstahide;:béi;aèii:Zé.chén;:;:; 
( am Jahresende) 
Erzeugung 
Agglomérés de houille 
: 2 : : i f l : Verbr:· d, Diehstlgsgew., Häüsh: usw.. 
Coke 
2958 
2488X 
1:019: 
1406 
2736 
2365: 
1000: 
1155 
2905 
2278: 
1279: 
797 
2837 
2217: 
2327 
: 21:34 
1297X 
726 
1264 
661 
1751 
2992: 
xißi*: 
1619 
1725 
246Q: 
1566 
:2477ix: 
1598 
2232 
1608 
2192 
568: 
1195 
650: 
1388 
628X 
1345 
Lignite et tourbe 
3081 2448 1131 1140 
631: 
1262 
1137 
Erzeugung 
Verbrauch:dés Binhenmärktès 
darunter : 
;:;:;Hpchöfen:x;:;x;:;x;:;:;x;:;x;x;:;:;:; 
Eisen- und Stahlindustrie 
Förderung 
■2890 2123 1215: 776:::::::::::t4ö3::: xVerbräüEhXäerxWärmekräftwerkex 
Briquettes de lignite 
19 12 4Q7: :23i: :132x 101:: A06: 
Erzeugung 
Verbr. dxDiénstlgsgewxl-faushxusw:: 
63 
Solid fuels 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
in woo t 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Hard coal 
1. BALANCE 
Primary production 
Totailiirnportsixixixi: 
238 
'1392· 
281 
4569 ::5755: ::511:3x :6080: :5039.x 
"19 ' 
:iS31Si; 
3580 
xeioix xTO^SXxxxWiPx :3597: 
Gross inland:consumption 
Consumption in power stations 
Consumption in :coking:plants 
Consumption in industry 
:i;04Sl·: 
377 
i:i:370:i 
316 
Cons, in servicesShouseholcteetc: 
4:397 
3259 
•312 
818 
'■■■y'-yZy 
5555 
4501 
:χ4$7: 
573 
5099 
4154 
:i:i47i:i: 
474 
X6126: 
5263 
i:i:i483i 
380 1210 
'yyyA&y 
; 5648 
3732 
χ :7ϋΐχ 
1043 
XxixiSx 
6995: 
5307 
:i:Í235:i 
318 
i::::::::4'!: 
5203 
3415 
:1280Ϊ: 
412 
ixixflix 
5255 
3372 
1267: 
491 
ixixi^i :A:S: 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
Extra-EU:tòráii;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i 
among which : 
USA 
F* ca I ^  π cd 
CIS 
Australia 
South Africa : 
Colombia 
3. STRUCTURAL DATA 
Personnel empioyed: underground 
(annual mean in 1000's) 
Number of active hard coal mines 
(end of year) 
178 
xi:214x 
201 
:Ì4468Ì:i x5:758:: X5113X 3080.: 
1 
5088 : 
253 
:iS848i: 
89 
i 8944 
2 
4608: 
33 
3584 
90Q 
168 
:;i797x 
40 
:153i:: X667x X782: 1018: 
2407 
xx?: : 
34 
::104:: 
■54:: 
: 2086 
389 
242 
:i^ 7Í4b;i 
1850 
237 
^01:8: 
1892 
:x55: 
739 
::85:2x 
404 
:AA;\:: 
2609 
1905 
X596X 
4220 
x;4.19;: 
2609 
x3i;2; 
1639 
: 1:277:: X806;: :i482x 
1570· 
2522 347 334 
310 
461 
:χ99Χ 
186 
131: 
(end of year) 
Production 
Cons, in serviceSShouseholdsétc:: 
Production 
inland market consumption 
among which : 
Blast furnaces 
Iron & steel industry 
Production 
Consumption in power-stations: 
275 
Í421ÍX 
230 
i:Í24Ó:i:i:i: 
340 
253 
352 
Coke 
363 
X238X :320::χχ::Γΐ:ϊ72:χ:χ:::ί272::::::::χΐ:32β:: 
::70x 
246 
58 
153 
χ85:: 
183 
XXS9:: 
160 
XX63; 
171 
487 879 912 
1:361 
900 
1380 
325 
813 
417 
850 
Lignite and peat 
3265 6231 
i:56Ö:i 
759 
10374 
ii6484i: 
584. 
777 
1675 
i 5244: : 
:i592: 
788 
8068 
:50.61 2454: 28-11 
Brown coal briquettes 
Production 
Cons, in: services &households:etc. 
64 
Combustibles solides 
Principaux agrégats 
Sverige United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in woo t 
Houille 
13 
4868 : 
11 
3543 
90793 89301 
12636 14721 
46981 
1:9756 
40046 
21244 
36163 
1. BILAN 
Production primaire 
X3278X 
2 
i 3162: i 
696 
1672 
763 
':A:-2:-
3038: 
2 
X2930 
■ · ■ ■ 2 
3011 
578 
1766: 
656 
-AAZ: 
x20758: 
'762' 
5.6090 
40471 
ixißOeAi 
3330 
301:1 
:l.mr^rta:tionS;totalesx:::::XxX:XxX 
Exportations totales 
Consommation intérieure brüte 
Cons, des centrales électriques 
Consommation des cokeries 
Consommation de Γ industrie 
Cons, services :&:rftéhägeS:etc: 
112 
: :*158x 
1287 
X1620X 
628 
ixise: 
2 
3:709 
829 
1515: 
925 
xi:i:65i' 
3160: 
712 
1728: 
724 
AyyZ: 
2535 2304 
i;iosi74oï;i;i;ii;o4;962i; 
75655 84555 
X12820x;:;x;}i:l:7&: 
5717 5366 
:i:il03l5ixixi:i5756:i 
1147 
;Ì€3Ì129;i 
46987 
χ:8ΐ43χ 
3779 
i:iÌ3Ì237Ì: 
971 
62674 
48510 
xxstëg: 
3073 
:χ2742: 
75 
4793: 
110 
3433: 
32 
Ì3246Ì: 
27 
3012: 
13 
2917 
1265 
Ämi: 
2041 
12680 
386 
1:9370 
1198 
20035· 
247 
20511 
2. IMPORTATIONS 
Intra-UE total 
;:Éxträ-UE1(^äfx;x;x;:xx; 
dont : 
1:417:: 
1516 
881 
732 
X895: 
1062 
X80Í:; 
787 
54:8 
894 
3127 
1383 
5432: 
1045 
■6950 
700 
:6746x 3016: 
1299 
xUSAxxx 
Pologne 
409 
754 
573 
636 
267 
798 
x183x 
851 
x:188: 
1009 
xxxSx 
5551 
X729X 
::590:: 
3032 
:χ:40 :: 
4362 
XXX20:: 
4610 
:x172: 
5951 
xCÊIxxxx; 
Australie 
XX19X 
183 108 115 
X355: 
956 
2472: 
2810 
■2463 
3820 
X292.1X 
4592 
Afriquedu Sud 
Colombie 
3. DONNEES STRUCTURELLES 
Personnel employé au fond 
(moyenne annuelle en 1000) 
Nombre des sièges en activité 
(fin d'année) 
Stoòl<:;aupr^:^s:Wtnes:;x;:;x;:;: 
(fin d'année) 
Production 
; Gons services&menageseíG. 
Coke 
1203 
1:494 
402 
911 
372 
370 
1084 
1422 
1160 
: 14:91 
1148 
1458: 
1145 
1465: 
456: 
745 
1036 
533: 
863 
921 
:568:: 
796 
:592: 
778 
9276 
9037 
1914 
4257 
8355 
X8292; 
2439: 
4371 
6233 
680.8 
6215 
6551 
5870 
6703 
2623: 
3896 
2541 : 
3449 
::2405; 
3794 
Lignite et tourbe 
1145 882 
.465 493: x 6.7.9: : 288 : 
Production 
;Gorisò;mmatión;dù;rnarohé:intéti 
dont : 
:;:;:;Ha;ute:fauri^aüx:;:;:;:;:;:;:;x:;:;:;:;:;x;x:: 
Sidérurgie 
Production 
Cans des centrales étectnques 
Briquettes de lignite 
Production 
Cons: services :& ménages:etc 
65 
66 
Mineralöl 
Petroleum 
Pétrole 
67 
Petroleum 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
in 10001 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil and feedstocks 
1 . BALANCE 
Primary product ion 
Totat imports 
Tota l exports 
148480 115746 155240 158803 164976 
429775 · 50-1691 558732 
86904 66653 95297 
581885 550562 
99410 109896 
::x>4288 :x :xì:283'x 
20467 29003 : 
165 2292 
x x x è é x x x x x S T i x 
35913 37131 35276·: 
2848 2551 3074 
::χ':χ^6χχχ :χ :χ87:χχ:χ'::-37:: 
Ref inery intake:; ::5281:7:0:::χ:590Ο.00:::::::66:1:977::::::.6:8033'ί:::6'48863:: ::2048ΘΧχ:295&ΐ:::χ::::36893:::::::::38232:::::36ΐ:ΐ:9:: 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
Ex t ra -EU total 
23906 43719 64822 64967 63693 
405869 457972: 493910 5169:13 486869 
3314 
17153 
3109 
: :2589ix: 
6539 
29374 
6328 8239 
30803 27037 
by region of origin : 
OPEC 
Néárarid Middle East 
210242 269845 260908 281499 241866 
: 95715 165417 '144408 1918:77 16:1:348 
7491 
3871 
15097 
12462 
14580 
127:49 
16871 
15486 
11332 
9177 
Afr ica 
EaSte rnËüröpex ; : 
by country of origin : 
Alger ia 
101530 137016 98928 
::::38455χ:χ::42:266χχ:χ7450ί6:: 
113703 103170 
75765 88357 
1049 
561:: 
2659 
245:8 
179 
4263 
655 
4216 
465 
5777 
: Nigeria:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Saudi Arab ia 
:Kiwait;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;: 
United Arab Emira tes 
:Noryyáy;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:;: 
19286 21451 17107 
;:4ΐθ32:;:;:χ2;?89ο;:χ:χ^δ3;ΐ: 
25515 52326 89401 
18075 17444 
:;¿233e:;x;i;973¿;: 
86809 61147 
241 
283Í:: 
292 
:χ346χ 
1804 
77 146 224 
xláèx 
1726 
xx:5i;x 
3 
:Í:39SX 
10568 
:χ::22'4χ 
10333 
χχίθΐχ 
5677 
ΧΧ63:: 757.4 10359 3826 1:0876 7662 
6115 9969 305 642 
::25446:χ:χ:52684:χ:::ΐ15229χχ:1:1:4ΐ86χ1^ 
:::A9y 
1291 
4889: :999'2χ ::S762 :: :: :x9347x 
Petroleum products 
1 . BALANCE 
Pr imary p roduc t ion 
Gross product ion 
:χ:χ633:: 
522600 
xxx?^: 
586002 
xxx^SOx 
657092 
χΧχΙδδΧχΧχΧχ: 
674082 639837 20384 29372 
['AÚA&yyZéom: 
36644 
35002 
37944 35773 
36340: 34326 ::6372i:2x6Ö6232:: 
Total imports 
To ta l exports 
Bunkers 
S iOEk;c t ìanges:x :x :x :x :x :x :x :x : ; : ; :x 
Avai labi l i ty 
2. INLAND MARKET CONSUMPTION 
182230 194717 195725 200640 204650 
;i4238'4;:;x;i;7ûi:98;:;x 
28827 35297 41452 42937 40967 
y:S7AÄ::'y 
472648 508434 549601 556914 551726 
11615 11971 
:;i272èx;xi:645;2:; 
2385 4242 
χ;:;:484χ;χ;χ270:; 
16300 16910 
13060 
ytttëi: 
5257 
yyyßA) 
21641 
13760 13811 
;:16;273χχ:ΐ8852χ 
5613 4535 
χχ^δΟχχχΐρΟί:; 
22088 21765 
T o t a ì e o n s u m p t i p n 
among which: 
Χ47.0386ΧΧΧ508027ΧΧΧ:552337Χ·Χ55ε728··:·554964: : ΐ6288;:; : : : ;1717ηχ: : :χ2ΐε37χ :Χ:2ΐ85ΐ:Χ:: :21304χ 
Non-energy u s e 
Power stat ions 
;Wdùstfy;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:Xx 
among which by product: 
:Gàs:/:die;s;éi:pìÌ;:;:;:;:;:xX 
Residual fuel oil 
among which by sector: 
56790 69693: 8588.6 835:4:8: 82332 
41720 44270 40100 40378* 39228 
:χ58465χΧχ51851χΧ:χ48775:χχ:46186:χ:45462:: 
2014 
847 
2283: 
2102 
328 
:221fi: 
35:17 
267 
2363 
3527 
406 
X2320: 
368tx 
169 
227:8 
12278 10197 11.451 1:1607 11596·: 
34492 27509 19979 18467 17485 
342: 
1490 
::::273x 
1275 
676 
738 
315 
745 
:514. 
874 
liÖhx&xsteeixindustrVxx::::::::::::::::: 
Chemical industry 
Non^metallíç.mineral products 
Food, drink, tobacco 
Engineerings metal industry 
:;:;:;4285;:;:;:;:χ3876;:;:;:;:;:3794;:;:;:;:;:;:3758:;:;:;:3238;: 
10842 10873 7397 5774 4894 
y':^6A7yy:yAÇm^^^ 
7984 6114 4968 4834 4534 
AWSOA'AAAZZyyA:^ 
192265 241762 275335 285851 292105 
ΧΧ133Ϊ 
732 
x:276: 
489 
;x153: 
5859 
167 
947 
yyiiPy. 
260 
yyyPïy 
7389 
: : :x41: : 
918 
;x3i;8:; 
243 
yy.48: 
8878 
:2S37 
1305 
::^89δ;: 
6612 
χ:χ63χ 
944 
x;;289x 
182 
xx53;x 
9237 
AA48: 
808 
;x264:; 
159 
Χχ39.; 
9237 
2396 
1511 
5071 
5940 
Transport 
among which : 
Motor spirit 
Jet fuel 
Diesel-ai l 
100750 1:16391 118648 117030 11:6245 
20454 26987 35039 38390 40701 
χ;8804;0:Χ;χ;:95011χ;χχ198ΰ7χ;χ1^^ 
98421 93847 
2504: 
543 
:271S; 
5278 
2730. 
927 
:367fi';: 
5135 
X2514: 
1547 
χ 4:852 ':■ 
6356 
among which: 
G'ás :óft : :x XX94878:: χχ:78927χ::::82579·: X81705XX76674X 4 6 0 7 · : : xx4441xxxxx:5570:xxxx5496x::x5097 : 
68 
Danmark Deutschland 
Mineralöl 
Hauptaggregate 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in woo t 
2892 
■5068: 
1077 
■Am: 
Rohöl und Feedstocks 
5994 11360 
:4;78S;:;xx:;4388;: 
2778 7070 
xX-18xxx:::x:82:: 
11432 14465 4168 3660 
33531 ΧχΧδίδΟέΟΧ 
1 
2804 2934 2746 
: ;i 00544 ; χ ΙÖ9379 : : ; :i:03Ö33: ; 
3583 1389 1741 
1. BILANZ 
Primärerzeugung 
4776 4771: 
8323 11025 
Einfurireninsgesarnt. 
Ausfuhren insgesamt 
-55: X120X 
:7S29: 81:42: 
:χΧ51;0::Χ;: 4 0 0 x 
10771:3 105857. 
;χ;:ΐ;918;Χ:::^2364χ::χΐ660:: 
112907 119039 1171Û1 
Beständsverändéru ngen 
. Rafftneriééinsätze : 5983X 
453 
:46:15x 
1455 
7922X 
972 
3814 : 
8627 
6 
X4382X 
2 66 
4774 4705 
1694 
1694 
3666 
■79865:; 
35012 
7898 
15061 
72999 
16713 
33831 
19730 14454 
89649 39479: 
2. EINFUHREN 
Intra-EU insgesamt 
Extra-EU l nsgesa mt 
36010 
16646: 
30953 31829 28804 
χ7176:χ:::ΐ3521χ:χ12954χ 
nach Ursprungsgebiet : 
OPEC 
Naher und: Mittlerer Osten 
X744X xxisx :i.63x ASAAA7Z: 
26007 
X3888:: 
23009 20710 23087 21667 
:χ5347χΧΧΧ25482:χΧ28359χ:χ319'30:: 
4247 
X9825;: 
2877 
3494 
x8i¿7;: 
5979 
3786 5519 4188 
:;s68i;:;:;:;;;2i27:;x;:;i:t6i;: 
5928 5294 4505 
Afrika 
;:Osteüröp;äx;x;:;:;:;x 
nach Ursprungsland : 
Algerien 
33t 
X1Ö75:: 
450 
: 1:244 χ 
^Nigeria;:;:;:;:;:;;:; 
Saudi Arabien 
136: 
261 
34.05 
:χ342:χΧχΧ624:χ:χ:::827::::χ:::748:: 
745 48 2 
::6003:χχ:χ2ί:927χΧ:^220χ:::207:83:: 
:;Küwéií:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;:;x;x;:;:;: 
Vereinigte Arabische Emirate 
:;Nörwègen;:;:;:;:;:::;:;:x:x:;:;:x:;:;:;:;: ■1:44-7:-: xx-:4l68xx:-xx:4708x: XX4424-: 
Mineralölerzeugnisse 
1. BILANZ 
Primär.erzeugung: 
6939 
:865t;: 
6456 
"2238;: 
419 
x x x « ; : 
10327 
10337 :; 
7848 
::7546x 
3758 
X2642:: 
982 
yäyJy 
7997 
8719 
χ8377:; 
6614 
7800 8110 
;:7'5;04χ;:χ7822;: 
6795 5995 
:3i;26x;x;39Û6;: 
1400 1316 
χ308χχχ ;695 ; : 
9465 9290 
106418 105863 
:ΐ;008ΐ9χχ:101:475:; 
48272 45827 
111070 
:ίΐΰ4χΐ6χ 
49302 
117200 115077 Bruttoerzeugung 
374 
362 
1746 
4160 
1509 
:χ223:; 
9545 
14490: 14:834: 
3547 2553 
:;χχ806χχχχ:2972;: 
112283 119228 
12668 
2207 
ΑΑΖΖ7-
127823 
Χ8074χ: 9524 xxxx: 9275 :: ::9272Χ :i:í.221;0:x:i;1914S:::i27486 : 
;ΐ10564:;:ΐ;ο8434;χ xNe t tpé rø røuhgxxxxxxxxxxxxxx ; : ; : ; 
44727 40522 Einfuhren insgesamt 
xlSIOÖxxioSéix: xAitófuhcètì: insge^mtx:v:; :xxx:xx;:x:x 
2097 2139 Bunker 
xxxSOSxxx^SOSx: xBéstehdsv.èratìdérungéhxxxXxxx^ 
128171 123481 Verfügbar 
2. VERBRAUCH DES INLANDSMARKTES 
:i2;7527;x:i:235i5x; xV^rbrauEhxín^ésáimfxxxxxxxxxXxXx 
323 
264 
1098: 
330: : 
1704 
XX889X 
;:;297:;:;x;:3i;3: 
1562 1495 
::X875xxx:862: 
1:5061 19417 
2711 2912 
:χ95ΐ:8χ:χχ8403:: 
2177:4 
1342 
7319 
22809 22338 
1293 1229 
'y68ÖAyyyy.mOä: 
darunter : 
NictiteriérgëtisGhérVerbrauch 
Wärmekraftwerke 
;:industtié;:;:;:;:;x;x;x;x;:;x;:;x;:;x;:;x;:;x 
darunter nach Erzeugnissen : 
Dieselkraftst u: DesböatrHeizole 
Rückstandsheizöl 
darunter nach Bereich : 
;:::;:ÈiSên-:.und;Sfâh'lihdUStr:ièX::xX::x: 
Chemie 
;;;x;Siejhe,:;Ërdéri;;GiaS;;Héramik;i;;x 
Nahrungs- und Genußmittel 
Maschinenb.au ü Metattyererb 
Verkehr 
darunter : 
xxMótòrenbénzin:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Turbinenkraftstoffe 
xxDiësèlkraftstbffé: xxxx 
640 
788 
64 
161 
520X 
451 
;212 
3513 
1494:; 
564 
1335 
4323 
3156 
:499.x 
452 
372 
289 
367: 
292 
X385; 
218 
3139X 
5195 
2831 
4375 
■3197 
2944 
X2853 
2769 
2.715 : 
2348 
XX52X 
85 
319; 
248 
■145; 
4364 
1598 
679 
1989 
2025 
1740: 
xxxTx 
53 
;x298; 
199 
xx 7A: 
4618 
X19.77 
793 
182QX 
1928 
1795: 
'■AAAy 
54 
;x2:88:;; 
206 
x:x71x 
4609 
X2Q18: 
805 
1:746 
1882 
X4X 
30 
;x284;: 
204 
xx:78: 
4719 
::2Ö08x 
859 
;i809x 
1840 
Χχ931Χ 
979 
:X:1431X 
1463 
X:1971X 
45134 
25940 
4052 
15126: 
1.084 
1752 
: χ ^ 3 2 χ 
1160 
X:1:4Ö1X 
55700 
::31Ö53:X 
5481 
:19161:: 
1486 
253 
x1307:; 
1026 
;xii03;; 
60293 
■1:458 11:88 
139 95 
:i379;:;x;:i3:79:; 
1012 834 
xxgoixxxxeii:; 
61427 63442 
30028 
6235 
: 23968: 
;:30p8u;:;x30p;50:; 
6450 6818 
: : 2 4 8 3 4 Χ Χ 2 6 5 1 Ϊ : 
1763: x: 1730: 
38209 
35900 
30531 
29201 
35442 
: 33880: 
34038 29325 
X326.10-: 27933 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
darunter : 
xxxHeizölexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
69 
Petroleum 
Principal aggregates 
Ellada España 
in woo t 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil and feedstocks 
1. BALANCE 
Primary product ion 
;Tòíàl:;impò;rts;:;:;:;:;xX 
Total exports 
1307 830 
;ΐ:1:265χ;:;ΐ;589'θ;: 
749 1233 
465 
^8550χ 
213 
31.5 16 
:;ΐ92ρ6χ:;:1:7287χ 
116 
2183 795 
44284 53268 
371 
: 5.6636 
529 299 
60679 58911 
Refinery intake 
χ;:^90;:χχ;:187:; 
211:18 13979 
Ay7BS\yAAA5AZ:: 
: 45881: 53757 
yyyWy 
57581 
:;:;x392:;:;:;x;S29x; 
•82291 61297 A2W0:AA!ò^::A2Q7A7y 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
Exira-Eü. total :AÀ2ë6AA58âij':::A8'650:A'AâZÙ&::A7Z87: 
374 1933 
4391α 51335 
4241 
::52395x 
3574 4176 
: 57105 54:735: 
# byregion of origin : 
OPEC 
:Nearand Middle-East 
Africa 
EastérnEurppéx:;:;:;:;:;: 
by country of origin : 
Alger ia 
8476 13314 
:4:963:xx::973'7: 
15636 17627 15077 25661 30528 
12187 13755 
34705 
•17847 
37710 34085 
21947 18524 13814 
99 
2583 
::i.6:1:40::X:1:3787:: 
1376 1322 
::::i:179::::::::1739:: 
4052 3814 
2203 988 
5025 
1230 
19169 
4876 
15921 
4197 
20541 21828 
x;54:i4:x:x6210:: 
609 434 
:Nigépiäxx:xx 
Saudi Arabia 
Κύώέίί::::::: 
2616 
3863: 
1738 
9-'í29: 
1161 
:9723x 
9058 
1039 1485 
Χ786:5χ:χ8679:Χ 
3163 1412 
':':'2Ä7:y'yy'yyA 
5556 7183 5434 681 
X107X 
3146 
yyíJTy. 
1369 
9400 
yAAÄ. 
6310 
United Arab Emirates 
:NóWay;x:x:x:;:x:x:x:x 
18 1188 
x279x :736X A:272'A:AZ6S: 
Petroleum products 
1. BALANCE 
Primary-production 
Gross product ion 
:.15x 
12019 16442 20624 21026 18894 
;:20i;29:x: 130:1:9;: 
3389 4208 
45320 
■ÏZSAQ: 
5183 
52887 
49781 
8062 
57056 
χ53093χ 
13544 
61657 60841 
;:57677;χΧ5684ρ:; 
15576 16991 Total imports 3773 5899 
Total exports :3743:χχ::6152:: 
3401 
: 3518: ;:;:3;i;2p:;:;:;:3S4:Q;: 
3582 3190 
;:x^2Í:x:¡:xS65;: 
14526 14704 
1Q316 
2700 
yyyM-: 
35013 
12274 
3916 
yyyM: 
41257 
x;:7664x 
5865 
'yyyyAÏi 
51733 
:;:;8879;:;x;:6926:;: 
6185 6033 
;;;:;-775χ:χ:^ 69;:; 
55887 58334 
Bunkers 
StocK changes 
1139 
χ::-44χ 
2612 
XX:^8Õ;: 
3218 
xx;3Í6:: 
14257 Avai labi l i ty 10485 12107 
2. INLAND MARKET CONSUMPTION 
Tota l :consumpf ion 
among which: 
Non-energyuse 
:Au4mAA22ê&:::A4z9z::::iAmo::Á4me: :34928:χ::χ:412ΰ2:::χ:::5ΰ878χ:χ35ΐ50χ:::5747&:: 
X538·: ::514x ;x486:; 
2017 
χ:412Χ 
1955 
2138 
:χ441:: 
1945 
::48.6.1χ 
2057 
::6729x 
:56Q7: 
2260 
;:&04ix 
χ 7:575:: 
2826 
6942 
::8748:Χχ:8532: 
3419 5193 
X6946· 5881 : 
Power stations 
industr^xx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
among which by product: 
:Gãs;i/:dièseÍ;oii;:;:;:;:;:x: 
Residual fuel oil 
among which by sector: 
1705 
X146$: 
1831 
1737X X2174·: XI995: 
246 x 
1146 
'354 
1152 
SQ0X 
1045 
:525; 
928 
5.60 
769 
382 
5184 
χ:442χ 
3661 
'700 
2600 
:χ900;: 
2531 
925 
1862 
; i r .ph:&:s;tæi; i r idustry; :x:x:x:x:x: 
Chemica l industry 
Non-metall icxrraneral products 
Food , drink, tobacco 
107 
35 
1:42 
145 
39: 
196 
χ:46 :: 
242 
X49X 
149 
XX595:: 
1616 
:χ4Ρ6:: 
1179 
520 x 
1230 
::537:: 
1090 
425 
772 
:253X 
247 
:31:P;: 
274 
χ537 : 
281 
χ428: 
310 
412 
264 
xl.375:: 
1144 
X223p:: 
924 
3037 χ 
790 
3013 
682 
X2532 
587 
Engineenng: & metalxindustry. 
Transpor t 
among which : 
4540 5640 
Motor sptnt 
Jet fuel 
Dieseloil 
1744 2381 
1148 
1485 
1231 
1761 
::χ:24χ 
6519 
::2985x 
1156 
2810 
32 
7085 
χ 31:06 χ 
1169 
2245 
::χ:33: : 
7243 
χ3^5χ 
1250 
2217 
335·: 
14406 
x::x243;: 
21438 
XXX392X 
27003 
xx:387x x394:: 
29401 30830 
: 588:4: 
1911 
6162 
81:56 
2391 
10465 
x;8980x 
3543 
X14ÎO0X 
among which: 
Gäsöilxxx:: ::1:833::χ:::2294:: ■:2961: 
3287 
3Û84: 
3242 
3055 
6621 
X4417X 
5804 
31:49 
6464 
4290: 
9018 8938 
3858 4087 
:; ΐ62ΐ5χΧ175θΡ '■':' 
6498 6885 
::4016x:: :4305x 
70 
France Ireland 
Pétrole 
Principaux agrégats 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 en 1000 t 
Pétrole brut et feedstocks 
2642 
: 75.656 : 
109 
yy'iii: 
3024 
: 7:5573: 
299 
79914: 
XX-412X 
75859x 
2132 1960 1795 
;:88284χΧ;χ90443χ;:3214:5;:; 
1231 1391 1344 
χχ271χ :χ :χ : -5 ί5χ :χ :χ307Χ: 
::?12:1 :5:χ:χ:94537χ::86275 :: 
5970 
: 69686: 
6572 
690Ο1 
13692 
74592 
11833 13035 
:2006χ ;ΐ35ΐ; 
104 
: χβ2 :χ : χχ -166χ 
Χ.2909Χ :3ΐ:48:::χ::2848χ 
;1335χ :χ1732Χ 
χχχ ί ί χ 
2921 
-114 
3177 : 
χ;χ27: 
2795 : 
1741 23 
:2886χ 
101 
:3047: 
141 
χ2707: 
1. BILAN 
Production primaire 
:;:ìmpqrtìtj;qns;tcita;iés:;: 
Exportations totales 
Variations dé: Stocks 
Entrées en raffineries 
2. IMPORTATIONS 
Intra-UE total 
::786lÛx::691i:OX x l3St : : 265 : 
39363 
20358 
16703 
4249 
43021 
32171 
21024 
4997X 
42116 
X29533X 
11766 
49357 42158 
39327 33589 
16 
:E^ra^Extotá!:;:;x;x;:;:;x;:;:;:; 
par région de provenance : 
OPEP 
Proche- et Moyen-Orient 
15840 11949 
: : ;5665 : : : : : : :7821: : 
Afrique 
/Euro^exÖrientälexx;: 
par pays de provenance : 
Algérie 
X8676X 
3576 
8083 
3046 3883 3446 2952 
3111 
15225 
4557 
19316 
χχχδδθχ 
:;:;6249Χχχ4867:; 
18108 15069 
■yySÁS-yy.'iiÁA: 
xNigërjaxxxxxx;: 
Arabie Séoudite 6152 
x827x 
16 
::^w<eitx:x:xxXxx:;:;:;x 
Emirats Arabes Unis 
xNöjVegexxxxx;:;:::::;:;:;:; 
2233 
4332: : 
1929 
: 585.6 x 
557 
17778 14843 ::i8027X x26SX x28:86x : :3047χ:χ2707: 
Produits pétroliers 
1. BILAN 
602 : 
79372 
74988 
16793 
II719: 
2467 
xisio; 
78011 
χχχ353Χ 
78333 
73597 
24446 
14118 
χ χ 2 5 0 ; : 
90968 
3541:0 
19121 
X13324;: 
3028 
:χ:'>47:6χ 
81223 
X61X Production: primaire 
2614 
χχχθδδ:; 
80543 
93673 83050 
:;88Ο79;:;χ77700:; 
23061 26917 
;:ΐ9662;χΧ1:7994:; 
2955 2985 
A^QAyyìASY: 
84702 81610 
1296 
::χ268χ 
3303 
;χ:504χ 
30 
;:χ:54:; 
4091 
1719 
:1660;: 
3682 
χ:698χ 
2908 
Χ2831Χ 
5121 
1:356: 
18 
:^17:1χ 
4455 
151 
Χ-121Χ 
3163 2831 
;^J75x;:;:2752x 
5541 6557 
;ΐ:28&;χ;;;;;ί;ί33χ; 
158 172 
A'::4y-yyyy29A 
Production brute 
x^oyuötiqhxrietiex;:;:;:; 
Importations totales 
exportations tófâlés 
Soutes 
'variations de: stocks 
6324 7161 8018 Disponibi l i tés 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
75444 79677 35649 87592: 8821.9: :3929x X4369X X6488X ::7ΐ:08:χ:::8042: 
9377; 
1232 
9901 
11047 : 
1980 
7759-
16378 
1220 
5984 
::1446&X::i461:8:: X186X X254X 
1929 
5343 
1746 
5146: 
2468; 
4858 
1596X 
3363 
:1632: 
2701 
1:480: 
2307 
1503: 
1803 
564 
::950x 
■:373x 
465 
345 
728 
X401:: 
829 
:743χ 
x310x 
1138 
x749':: 
XX344: 
1419 
::;8Ö9t: 
143 
494 
166 
462 
168 
456 
■}??■': 
486 
Tatal:de:la Gonsommation 
dont : 
Usages: η on-énergêtiqu es 
Centrales électriques 
x(nïiustfe;:;x;:;x;:;x;:;x;:;:;:x 
dont par produit: 
;:;:;Gááptl:et;Wé^qrl:flu;ide:; 
Fuel-oil résiduel 
dont par secteur: 
:■: 406 x 
2112 
X974: 
1403 
1007 
31763 
17999: 
2591 
11080 
23011 
18337 
359: 
1515 
1443 
1032 
155 
653 
168 
689 
111 
391 
Aßy 
93 
xxx^ x 
101 
χ:χ7χ 
109 
: : : $ ■ : 
128 
Sidérurgie 
Chimie 
755X 
770 
1212· 
875 
:1673X 
595 
123 
x9Öx 
236 
:χ27:: 
128 
x:34x 
163 
XX32X 
158 
x46x 
167 
Prod- minéraux non métalliques 
Alimentation, boissons, tabac 
419 : 
39926 
238X 
44765 
XX312X : : x298 : 
47243 48199 
AAA: 
1630 
χχ:27χ 
1902 
::χ:86: : 
2837 
χχδΤχ: 
3200 
χχ:72: 
3573 
Fabneationsmétalliques 
Transport 
dont : 
18225 
3738 
1:4628 
4995 
14554 14483; 
5888 6278 
3 4 2 
201 
885 
355 
1176 
422 
1307 
436 
1414· 
515 
•Essencesmoteur 
Carburéacteurs 
17908 
18804 
14906 
25030 
17173 
26603 27212 
18484 18368 
1:4160 15039 14924: 
564X 
593 
34:6 
xx656x 
1140 
1210:: 
1678 
1429: 
1711 
: i:614: 
1897 
:865x :ΐσ74::χΧ:χχ:985:χχ:ΐ:040: 
xxGasoitWutierxxxx 
Services & ménages etc. 
dont : 
:::Gäsoii-::::::::'-:''-::-:::: 
71 
Petroleum 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
1997 I 1998 [ 1999 in 10001 1985 1990 ' 1997 1998 1999 1985 1990 
1. BALANCE 
Primary production 
;Tqtàl:;trripbrts;;:;:;:;x;:; 
Total exports 
2408 
7:4918 
4678 
86278 
5948 
Crude oil and feedstocks 
5622 4998 
87653 91925: 87931. 
416 408 16 2565 
χχχχΧχΧχχχδβχΧχχΙΟΪ:; 
97293. 100709 95Í16 Refinery intake :;7950:1::;:χ::912.60:: 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 456 
X74462: 
799 
■85479 
1145 
X8&5Í3X 
1226 1105 
90699 86826 Extra-EU total 
# by region of origin : 
OPEC 
:Near and:Middle East 
Africa 
EasiwnEiKÖpéxx:;:;:;:;: 
44269 
19525 : 
58676 
29770 
59213 
28152 
62374 54102 
35110 31797 
30661 
X8835X 
41609 
6167 
33980 
12545 
37807 31893 
13724 . 16117 
by country of origin : 
Algeria 
Nigeria 
Saudi Arabia 
:Küwäit:::::::::::::: 
3130 
:7123x 
1668 
4716 
1292 
10193 
2042 
:χ2242: 
13839 
xxxx * : 
2134 2733 
;χ1:669Χ;:;χ1283:; 
13081 8343 
■:-A':-:AA'AÌ2&: 1143 
601 
χχίΙΤχ 
1620 
2099 
χ:ΐ31χ 
United Arab Emirates 
:N ówayxx : xxx : xxx : x χ 2894: : ::3746X:X;4274x 
Petroleum products 
1. BALANCE 
Prima ryprôductiori 
Gross production 78236 90425 96346 99797 94039 
94515 90790' 
Total imports 
Total exports 
Bunkers 
Stock. Changes 
19148 
12059 : 
3518 
χ:χ992Χ 
23613 
16923 
2743 
ullsax 
85124 
21787 
x2p61i;: 
2455 
:Χχ759;; 
91400 
21629 19699 
χ 22478 XX20878X 
2700 2485 
;;;;x5p5:;xx;x49:; 
86419 85615 
1075 
y'yZZ: 
1610 
:::χ:13χ 
1874 
:χχχ5χ 
2016 
xxi«:· 
-1:7:· 
1586 
ÄyyZy. 
1877 
:-:35x 
2069 
y'Á&: 
46 : 
Availability 75956 
2. INLAND MARKET CONSUMPTION 
1036 1965 2097 
Total: consu mpfion 
among which: 
:Non-energyuse-
■:7&s$e::::&4924::A-âW2*::::M3i±-::&ssâT: Am?: X1582X 
x.6467.x 
17027 
X9419X 
:χ82:ΐ:9χ 
22503 
XX9227X 
12978 
24307 
:χ9807: :Χ:3923:: 
22903 19839 
Χ :5818ΧΧΧ7β}2: : 
;:?0χ 
5 
x:;23; 
7 
:277: 
::lS82x 
χχ ίδχ 
:î960x 
χ1'8χ 
2094: 
χχχ22: 
Power stations 
:!πάρ8^::χ:χ:;:χΧχ:χ:χ:χ 
among which by product: 
:Gàè^:áieTOÍ;'à|Íx:;xxx; 
Residual fuel oil 
among which by sector: 
X7114-: •130·: ■:1:01·: X80-: 
554: 
6311 
3.89 
4694 
;x;3tpx 
3178 
424 
2963 
408: 
4184 
>W: 
76 
xxWx 
238 
::58x 
41 
X.60X 
X85X 
:56; 
5 
;iron:&:steéÎindustryi:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Chemical industry 
Nonrmetallic mineral products 
Food, drink, tobacco 
:x:545:: 
2692 
χχχβδχ 
2781 
AAVA: 
2230 601 
Ay?7: 
1153 
X23X 
60 
213 
38 
X41X 
8 
X18X x21x 
7 
xióx 
5 
X3068: 
583 
•3448 
457 
; 2671 
332 
1-98S: 
335 
X3321 
731 12 
xlQX 
5 
X10X 
4 
•Engineenng: & metal industry. 
Transport 
among which : 
. 1:070 
26235 
xx&llx 
31649 
ΧχΧδβΙΧ 
36468 
x:::636:::::x:8pi:: 
38647 38733 
;i7880xx;i7559;: 
3089 3187 
:;ΐ6138χΧ16623:: 
9132 10286 
Motor spirit 
Jet fuel 
Dleseloi l 
11682 
1713 
11880 
1:3084 
1823 
15400 
1.7351 
2639 
14948; 
575 
χ303χ 
72 
:xi93x 
973 1419 1503 
:412x 
among which: 
tìas^ilxxxxx 13000 1:0049 7412 7012 7284 
297 
:285:: 
128 
429X 
302 
;:539;: 
244 
:535x 
347 
541 
275 
x^85x 
359 
:291x 328 344 
1653 
x550: 
323 
334 
323 : 
72 
Nederland Osterreich 
Mineralöl 
Hauptaggregate 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 iniooot 
Pétrole brut et feedstocks 
4069 
:39536x 
1450 
3976 
•49012 
1312 
χχ:243χ 
55808 
2708 
■36828:; 
20521 
12976χ 
AA'ßßy. 
χ6824Ό:; 
4453 
■:44559x 
34861 
27653 
2930 2661 2535 
50639:; χ χ: 62053;x 59251: χ 
515 342 307 
x x ^ x x x x x x I S S x x x I S T X : 
:3.004θ:χΧ::885:ΐ6'ΧΧ7;71.73 : 
9457 
;51132χ 
34808 
■22118 
9714 10477 
52339 4877:4 
37410 33685 
32619 Χ28906Χ 
1161 1190. 
:6714-χ:χχ7814:: 
. 168 
Χ8049-: 
χ :143;: 
X8S18 
996 
: 9:135:; 
25 
χ:χ:58χ 
983 
9097 
Χ10324: 
-1:72 
9895 ■: 
1023 
::8448; 
53 
:χχ:65χ 
Χ9547. 
1. BILANZ 
Primärerzeugung 
;Einfuhreri:insgéCT'mt:;:;:;:;:; 
Ausfuhren insgesamt 
Bestärtd&verän de ningen: 
■Raffinerieein sätze 
26 
:Ö68$;: 
4234 
:i:i91x 
121 
::76â8: 
5335 
1459 
81 
:9Û54: 
6322 
: 1:395 
184 
x8ä1?x 
5904 
:252.1: 
277 
xSleä; 
5223 
2363: 
2. EINFUHREN 
Intra-EU insgesamt 
xExtraTEÜinsgè^mt:;:;:;:;:;:;:;:; 
nach Ursprungsgebiet : 
OPEC 
Naher und-Mittlerer Osten 
8018 
2179x 
2550 
::287S:x 
3181 
: 2899χ 
812 
2657 
9153 
:2490x 
3679 
2508: 
7816 
4689 
1572 
4389: 
5731 
:2750x 
4910 
1408 ; 
4265 
3235 
3243 
1:199: 
4499 
1496 
4094 
: -1307 
3713 
2653 
3257 
2454-: 
3801 
x;i874x 
16024 
χ3561χ 
76 
12918 
4351 4035 
]:::ZbAAA;A58: 
14967 11560 
■':7^':ÄA979:' 
687 1516 
■χχΙΟΙΒχχχχχχθθδχ 
474 183 
1468 
:^138&; 
1214 
888 
X994X 
903 
927 
395;: 
515 
Afrika 
:;östeuropä:;:;:;:;:;:xx 
nach Ursprungsland : 
Algerien 
181 
Saudi Arabien 
ΧΓ&Μ^ΧΧΧΧΧΧΧΧΧχΧΧΧΧΧχ 
Vereinigte Arabische Emirate 
^Nör^éäé^xlxixxxxxxxxxx;:; 11755 10633 
Produits pétroliers 
1. BILANZ 
Primärerzeugung 
55527 
53072: 
36944 
67905 
54500 
39465 
79497 
χ75803χ 
36498 
80066 76264 
:76547x;73189: 
34995 37364 
8106 
; 7753χ 
2626 
8783 
3485: ; 
2350 
10328 
;x9649x 
3034 
9751 9427 
;:9075χΧχί37:94;χ 
3948 4316 
Bruttoerzeugung 
:NettoêrzèUgühg;:;:;:;:;x 
Einfuhren insgesamt 
:50952X 
8947 
:χ:χ549:; 
17484 
•56424 
11202 
xx2p6:; 
20054 
60333 
12536 
χΧ-379:;: 
22333 
60433 59693 
12638 13063 
xxxx^xxxwex; 
22248 23508 
345 χ :369x 
1:8099: 20263X: 22372x :22236XX23427: 
AM: 
9426 
X9409.: 
χχ-289:; 
10177 
:fl302:; 
xxÌ9: 
::1507::χ:::ΐ529:: 
X43x -:1:12 
Aüsfä bren: iriSgêSãtht 
Bunker 
Besta ridsveränderungen 
5871 
715 
1472 
X6894 
694 
1222: 
:6271x 
777 
938: 
χβΟΜ.Χχδδδβ:: 
739 1370 
X999X:::X75ÖX 
:1288: 
10097 
::;:1394:: 
11362 
:^ H:i:â&:; 
;X1351X 
11559 11469 Ve r f ügba r 
2. VERBRAUCH DES INLANDSMARKTES 
Hâ lO· ' 11454 
Α88χ.Α:ΑΖ24:: 
347 
:986x 
467 
380 
578 
:764X 
808" 
x:928x 
714 
X8P2: 
: 3.1:7 
193 
x 37 x 
1129 
3:86 
388 
: χδχ 
843 
202 
53 
207 
60 
:224' 
45 930 829 716 
;:167x 
606 
1:75 
531 
xxxS; 
674 
xxxSx 
727 
x x ? : : 
476 
::x:84x 
65 
χ 64:; 
8391 
110 
58 
50: 
25 
X52X 
25 
. 42 : 
35 
104 
A22: 
168 
A26-
80 
1:14 
52 
:258x 
48 
150: 
32 
X188X 
81 
:21&: 
79 
'A.28: 
61 
124 
60 
Verbrauchxinsgesamf 
darunter : 
Niehtenergetischer Verbrauefi 
Wärmekraftwerke 
:;in;r^strie;:;:xx;x;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
darunter nach Erzeugnissen : 
DisselkraftSt. u Qestillät-Heizole: 
Rückstandsheizöl 
darunter nach Bereich : 
Eisen-:und Stahlindustrie: 
Chemie 
Steine, Erden,: Glas;: Keramik : 
Nahrungs- und Genußmittel 
43: 
9859 
: : : 20 : 
12970 
3394; 
1201 
2992 
3452 
1566 
3933: 
1642 
862 
1593 
1378 
4145 
2918 
5 1 7 0 ; 
1416 
1228 
:Χχ22;Χ. : : . : .18 ; 
13079 13209 
;:;4112x;:;4144x 
3175 3299 
χ5067χ:; 3 1 2 2 ; 
1390 1542 
XXX54.: 
4163 
:2408x 
211 
XI512 ; 
2204 
XXX36;: 
4990 
xx??:: 
5958 
XXXS4;: 
5685 
1174 χ :137Õ X1053 : 
2561. 
315 
χ2093:; 
2132 
124:7 ; 
2094: 
511 
■3:309;: 
2366 
x2123 
538 
3 0 2 Q : 
:1873 : 
2497 
:22SQ: : 
AyJß'-: 
5829 
;:2021x 
528 
X3276X 
2601 
;x;:Masçhinenbáu;u::í<i;etal|vérèrb;: 
Verkehr 
darunter : 
Mötorenbenzih 
Turbinenkraftstoffe 
Dieselkraftstoffe 
:2295x 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
darunter : 
':::::HBimlë::::::x;:x:::ï:::;:x::::::::::::::::::::::::: 
73 
Petroleum 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
in 1000 t 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil and feedstocks 
1. BALANCE 
Primary production 
Total imports 
Total exports 
:7ì9Z'::::AììM::::A34WA::A&ie::A38Q7:: :9825χ ■ñ7A2AAAm29::^AffiA::AAi7a: 
Refinery intake :7Ζ&Α::Α098Α::::Α3<ΙΑΪ: 
;x;:2;2p:;x;:x34fi;: 
14186. 13594 
xxxieöxxxx^x 
10498 10479 
χ χ χ ^ χ χ χ χ ΐ ^ χ χ χ χ φ ΐ : ; 
11612 13370 13145 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
ExtraÆUitote!:;:;xxx;:;x;: 
# by region of origin : 
OPEC 
iNéárartííMlddleEast; 
Africa 
;EasternEurope:;:;x;x;:;: 
by country of origin : 
Algeria 
127 
: 7066 χ 
5582 
3746 
371 
10818 
947 
12533 
7900 
X36Q6:: 
5743 
9188 
5229 
1393 1641 
;:ΐ2526:;χ;ΐ;2ί66χ 
8767 8325 
Χ ; 6 7 9 6 : : : Χ : 5 6 4 5 ' : : 
560 1092 
x9Í26Sx::x:x762í:: 
2746 3184 3162 
::?383χΧ:χ8747χ:χ32ΐ:6χ 
1841 
1841 
968 
X968x 
90 46 
1910 
:X226X 
3568 
X336 ;: 
2598 3000 
χ:674:::::::::550χ X720:ix X5264·: X453ixxx:5345·:: Χ5262-: 
612 
x:939:; 
1444 
1137 
;·2261χ 
1290 
342 
2670 
2878 
; Nigéria;:;:;::;:;:; 
Saudi Arabia 
'■KdviäiiyA-Ay: 
2137 2293 
2704 1971 1048 407 
United Arab Emirates 
;Nqr^äy:;:;:;:;x;:;:;x;x:;:;x; 
843 326 
xx77: x::::244::: :S8S':AA275A 
82 
■yZ2&:'A::Á3AA-: :2m.s::::s2m:::2oA2 
Petroleum products 
1. BALANCE 
Primäryprödücticwi 
Gross production 
χχχ^χχχχχχ:-:: 
13266 12962 7166 10879 13046 14174 13482 
xi;3332;x;i2539:; 
3716 4302 
χχ190ΐ:χ:χ1:389χ 
10339 
X9859X 
3188 
2169 
10344 
:x9929;: 
3386 
χχίδΤθ:· 
11542 
Total imports 
Totat exports 
1836 
:χ:588χ 
3480 
2471 
3199 
210.6 
11.072 '12773. 1246:0 
4268 3722 3718 
;χ409ΐ:::χ:4655χ:χ:493ΐ:: 
Bunkers 
Stock changes 
480 
i389x 
619 
:AV57: 
10931 
504 
χχ;3ΐο;χ 
12873 
391 
:χχχ"23;: 
14670 
599 
χχχ97χ 
14796 
473 
;:x385X 
9674 
579 
■;:-520:: 
9977 
413 
xxxrøx; 
9105 
529 567 
:AAQ5::A::2V5y 
10045 9554 Availability 8000 
2. INLAND MARKET CONSUMPTION 
Total consumption 
among which: 
Non-energy use 
A9å2'A:AQtäUA::A27m::::AA228::A4G9n'-: 
:;:;99Qx 
1578 
x2.Q56:; 
2202 
X1834X 
: 1:907 χ 
1521 
::2616': 
:2172:: 
2217 
2357 
2338 
::S054x 
xxpéêx 
176 
xrPPsx 
Χ9969χ ::9255χ:::::9505χ:χ9ΐ48: 
1421 ■ 
303 
X1.187X 
X1334: 
293 
1Θ81Χ 
::1463:::X:::948:: 
244 527 
::1176::::::1382:: 
Power stations 
industry;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
among which by product: 
;ÎGâs;/;dièàéi;oiix;:;x;:;:;x 
Residual fuel oil 
among which by sector: 
X1866X X2832■:·: X2622X 
;xl32x 
1554 
245: 
1339 
:χ321χ 
1668 
390 
1635 
;x:383:; 
1375 
342X 
1136 
X199X 
859 
2Q6 
753 
152 
885 
24:8 
905 
Iran &:steét industry 
Chemical industry 
:χ36χ 
303 
χ:61χ 
223 
:x:43:; 
428 
:χ42:: 
398 
::37·χ 
99 
:277 
226 
.175 
167 
X358: 
130 
x399x 
127 
413 
280 
No n-metalftc-mineral products 
Food, drink, tobacco 
499 
217 
:369x 
240 
: :769.x 
298 
:942:: 
282 
::1:Q9S:: 
250 
::193: 
257 
188 
173 
:χ90χ 
108 
χχΡβχ 
125 
x:98:. 
127 
Engineering Smetal industry 
Transport 
among which : 
:ΜΟίόΤ:8ρΐΓΐΙχ:χ:χ:χ:χΧχΧχ:χ:;: 
'AAA: 
2567 
xx^Sx 
3605 
y-ASy 
5095 
xxSSS;: 
453 
1259: 
1:371 
565 
1669 
;i:95i;:; 
586 
2549 
χχ40: : 
5523 
χ2Ρ30χ 
630 
2863: 
xx:3? :: 
5853 
:2:PÍ32;: 
721 
:3028 
χχφΟχ 
3218 
isn 
245 
:x:14px 
4101 
;:1975x 
447 
1636 
X76x 
4075 
χχ^ΧχΧΧδθχ 
4129 4228 
X1874 
448 
1707 
:i346;X χ :1840x 
467 493 
1776 1873 
Jet fuel 
DieseloiJ. : 1:434 χ 
2448 
among which: 
:Gàs':oìJ::x:x: X427X :508: -566: 
1475 
x761x 
1526 
χχδΟυ'Χ x2047x 
2686 
X223Õ:: 
2238 
1956: 
2293 2063 
■2007 1875 
74 
Pétrole 
Principaux agrégats 
Sverige United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 en 10001 
Pétrole brut et feedstocks 
14388 
253 
:χχ195χ 
3 
;-17392: ; 
376 
xxx20x 
:20473: 2024:1 19693:·: 
402 394 439 
χ:χ-90ΧχΧχ-125:χ :χ :χ :30χ 
χΐ:4175Χ:Χ::ΐβ060Χ;:χ:21 :683;Χ;Χ21335;Χ :2ΐ:294Χ 
21 
14367 : 
3290 
14102:· 
4089 
: 1638:4 
2991 2932 
: 17250 1:6761 
2451 
χ282χ 
1564 
1504: 
3679 
2236 : 
4635 
3388 x 
4979 
3523: 
3938 
30:19·: 
91596 128234 132367 137099 127642 
35576Χ 52710 49994 4:7957 44891 \ Importations totales 
Exportations totales 82980 55798 78994 84612 91797 
;:χΗ222;:χ:;χχ5^χ:;:;χ;>Μ8χ:χ:;χ:593:χ:;::1ά8χ: xVariationsaé^stoidss:;:;: 
78431 88692 97023 93797x88286 Entrées en raffineries 
6231 4205 5143 4707 3988 
::29345χΧ:χ48505:χ:χ4485ΐ:χΧ:::43250::409ΰ3:: 
13870 18762 
;:;6877χ:χΧ13260:; 
8662 
3007: 
8625 5137 
:4:887;x;:i5:87:: 
1. BILAN 
Production primaire 
2. I M P O R T A T I O N S 
Intra-UE total 
xExfeUEiofaixxxxx;:;:;:;:;:;:; 
par région de provenance : 
OPEP 
Procheet Moyen-Orient 
252 
2847: 
135 
1813 
464 
2234: 
34 
2338 
3298 
1430X 
6085 
5318: 
2745 
5260X 
2712 
4881 
3490 
X2782X 
. 1137 : 
122 
: 2 5 2 
350 
:Χ:135:; 
2013 
χ:373χ 
1648 1065 
1018 1399 547 
χ ^ ΐ χ Χ χ χ Ι δ δ δ χ χ χ χ Ζ Μ : ; 
2963 4071 3007 
x1fl89;x;:;x;:2268xx;xXÍ544:; 
174 556 
552 900 
:χ538χ;χ;:46;0:; 
3188 698 
:;:898x;x;xx;::x 
65 
Afrique 
:Eurç)pè;orjéritá!é;:;x; 
par pays de provenance : 
Algérie 
xNjger iáxxxxxxx 
Arabie Séoudite 
20:1:1:: :77A.Z:::::m\8 ::ffr75AA0AS9:: :ΐ102ΐ:χ:χ:ΐ997ΐ:::χ::χ:30004:::::::::28333:::25832:: 
xKoweiixxx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Emirats Arabes Unis 
^Nö iyèg 'ëxxxxxxxxx 
Produits pétroliers 
1. BILAN 
:15x Production primaire 
13395 
13107 
8604 
5761 
17082 
: 16651 
6193 
8255 
21406 
x2Q959x 
6017 
χ:9267Χ 
21001 21129 
;20509xx2p594;: 
6392 5567 
χ;8421χ:χ8874χ 
78083 88120 
';72536;xx;82284x 
13414 10975 
;:ΐ4:8'29χ:χχ15897χ 
96938 
; 90778:; 
8885 
.26745 
93564 87958 
;;87093x;:81973:; 
11373 12614 
24332 21655 
Production brute 
xproduciiöriYriettexxxx; 
Importations totales 
xËxportatiôns totales 
571 
χχ:951χ 
15839 
680 
A::70-: 
13803 
1347 
'yyWy 
15208 
1609 1553 
χχτδδεχχχχθ?^;; 
14845 15092 
2151 2537 
xxxiSSxxxxisiè:: 
68723 74285 
2962 
:χ3ΐ:6χ 
3080 2330 
':yr9$AA.573: 
Soutes 
Variations :<Je stocks 
72897 
:ΐ:6480χ::χχ14081: 15385 
2356 
;15474:χ:ΐ4837:: ::692ΐ1::χ::χ7431ηΧ X726Û7X 
73163 72393 Disponibilités 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
71711 7101:7 } Total de :la:consommation 
1483 : 
1201 
2708: 
1827 
236 
1737: 
633 
1783X 
2309: 
656 
X1815: 
X2368X 
521 
1763 X 
x7294:: 
11193 
7687 
'8595X 
7938 
7505: 
x921:3:: 
1786 
7964: 
;:.9.298'χ:::95.8;7:: 
1109 723 
:73'63:XX7167X 
dont : 
:;Usages::no;n;én^géttquës:; 
Centrales électriques 
x lndystóexxxxXxxXx: : : : : : ; 
dont par produit: 
599: 
1945 
448 
969 
452 
965 
χ433χ 
965 
:440: 
969 
x 2699.x 
3221 
;2358x 
3421 
;:2659x 
1826 
2866: 2880 
1318 1111 
6asoilét:fuel-oilRuide 
Fuel-oil résiduel 
dont par secteur: 
362 
224 
χ 2 3 9 : 
291 
: 3 8 l : 
5990 
278 
96 
191: 
186 
:x269; 
6772 
301 
59 
X138 : 
194 
x209;^ 
7181 
315: 
134 
X146;: 
184 
χ200;: 
7288 
:309χ 
107 
χ ΙΤ Ιχ 
180 
χΧίδΙχ 
7247 
χχ:88ΐ:: 
346 
χχ:523; 
958 
χ:ΐΡ55χ 
34281 
:χ::713;: 
929 
■AAtÙ: 
889 
:χ:7$2χ 
43454 
Χ574: 
412 
Χ242;: 
455 
•350 X3S3 
464 367 
:'2Ζ4'Α::'2ΑΑ: 
393 336 
;:Sideruïgié:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:; 
Chimie 
Prod, minérauxnon métalliques 
Alimentation, boissons, tabac 
χ:χ547 :: 
47256 
x : : :459: :xx :4l :3; : 
47795 48110 
Fabncations métalliques 
Transport 
dont : 
3759 
531 
1572 
4267 
3633 
4170 
740 
1501 : 
3230 
2784: 
4131 
848 
2172 ; 
3028 
4021 
856 
2374: 
4040 : 
914 
2257 
x 20431 
5018 
8728 
24338 
6601 
x12434 
22252 
8396 
16483 
21:882 21555 
9207 9918 
16597 16559 
Essences moteur 
Carburéacteurs 
xGasoiiroutierx;:;:;:; 
2919 2614 
,2677 2588 x 2443: 
8608 
4975: 
6824 
: 384.9 x 
6208 
2:709: 
6100 5384 
:2576: :220Û : 
Services & ménages etc. 
dont : 
xxGasoi lxxxxx: 
75 
Petroleum 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
in 1000 t 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil, feedstocks and petroleum products 
1. IMPORTS 
NetimpörtSXXxxxxxxxxxxxxxx x459557xx:469531x:;X489836-:-458134: : i9 î88xxx22227:xxx28S44xxxx30067x: 27181: 
2. STOCKS A T END OF PERIOD 
Crude:oi | :and;fëedstpç;k;s:xXxxx; :x: 
Pe t ro leum products 
3. REFINING CAPACITY (1000 t/year) 
52301x 
89596 
.54523 
90029 
: 52888x 
85862 
: 56:3:74:; 
98977 
: 56537:: 
88717 
xSOOX 
2951 
X355X 
2971 
Capac i ty at the end of year 
among which: 
Cracking andotbers 
Reforming 
1. IMPORTS 
Tota l pe t ro leum products 
by origin : 
In t ra-EU 
among which: 
Nederland 
United Kingdomxxx;: 
Extra-EU 
among which: 
Norway 
O P E C 
by product : 
Motor spirit 
Kerosene and je t fuel 
G a s / d iesel oil ΧχΧΧΧχ: 
Res idua l fuel oil 
!. EXPORTS 
Total pe t ro leum products 
among which: 
Motor spirit 
Kerosene and jetfuetx:: 
Gas / diesel oil 
Residual fuel oil 
3. NET PRODUCTION 
Total pe t ro leum products 
among which: 
Motor spirit 
Kerosene and jet fuel 
Naphtha 
Gas / diesel oil.xxxxxxxxxxxxx:: 
Residual fuel oil 
4. NET PRODUCTION (%) 
Motor spirit 
:Kerosene andjet fuelxxxxxxx: 
Naphtha 
:Gas / diesel: οίίχχ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
660000 608220 652351 661045 31200 32400 
: :χ:857: 
3170 
34750 
:χ:944:: 
3630 
χ:98}: : 
2629 
36450 36650 
:;23:1:80ρ:;:;:1677:ρ0χ*:;:;:χ 
84700 93300* 
χ^ρχχΧ^^χχΧΧΙΟδΟΟχχΧχδδΟΟ^Χχ 
4430 4400 4500 7400* 
Petroleum products 
182230 194717 
χ81482ΧΧχ:914:64:: 
195725 200640 204650 
114163 11:6292 '10927Q 
33753 35077 
;:;:ί:5662χ:;:;:;:ΐ65ΐ1χ 
100748 103253 
39249 40588 39029 
;:M4ps;:;:;:;:;20Õ42xx2i:2p8x 
81562 84348 95380 
χ3153:;:χ:;:;:7536Χ:Χ::;:6972;:;Χχ:3277:::::Χ6412:; 
28680 29107 18762 20830 21430 
13032 31553 
4959 7925 
: 24375 26790 25955 
9803 12063 13766 
S3062 59858. 
50751 43547 
; 63686 66913 88828 
40729 39953 38054 
142884 170198 189629 193279 187182 
25887 37627 42764 44828 44502 
y::wm::':y]Á2w\'^ 
40468 46696 57482 58685 57527 
40931 41:423 39692 41872 35411 
494750 556046 621593 637212 606232 
110564 130600 143355 145700 138219 
:;x29525x;xx3W69:;:^ 
27662 33806 40853 41115 38320 
169270 1:84832: 225687 2324:4:4 221:820 
111289 108966 102213 106990 95830 
22.3 
:χ6:Ρ:: 
235 
■::m: 
23.1 
:χ:7·:ι:: 
22.9 
χχΤχίχ 
22.8 
■:-7'5y 
5.6 
:34:2:; 
22.5 
6.1 
;:33;¿: 
19.6 
6.6 
;;383χ 
16.4 
6.5 6.3 
;;3g;5:;x;:;363;: 
16.8 15.8 
11615 11971 13060 13760 13811 
:8487::;:χ:3918:::Χ::::11027:Χ::χΐ:ΐ324Χχ11658χ 
6141 8115 
ΧΧβδέχΧχΧδδ?;: 
3128 2053 
8540 
'■■AZW-
2033 
9304 
χ'926χ 
2436 
9428 
xip78x 
2153 
■yy.5S.-A 
445 
ΧΧ36;: 
484 
Χ993: 
125 
829 
275 
487 
80 
1385: 
173 
Χΐ635χ 
473 
Χ1.395: 
687 
. 1:434 
488 
Χ1.574;: 
643 
4155: 
3930 
:4754:: 
3201 
12729 16452 
2690 4272 
χ:χ803::χχ:χ952χ 
4876 
2799 
17481 
4959 
xxSilx 
XS908X 
2833 
6313 
2227 
18273 18852 
5339 5257 
x;x902:xx:xll33;: 
3640 
-3646 : 
5645 
3249 : 
5858 
::3382: 
6117 
:3480.: 
7355 
2763 
19442 28093 
3870 5271 
χ;ΐ;218χΧχ15χ17:;: 
1304 1391 
35002 
6103 
ΧΧ1756;: 
1407 
36340 34326 
6431 6032 
χχ2195χ;χ:2128Χ 
1524 1608 
:733.6 10215 
3922 5154 
19.9 
χ:6;3:: 
18.8 
χχ5;.4Χ 
12499 
6788 
17.4 
xxxSiOx 
χ 12425 11729: 
7414 6305 
17.7 
xx6;px 
17.6 
■:m 
6.7 
M?y 
20.2 
5.0 
i 36:4 x 
18.3 
4.0 
■ss:?·: 
19.4 
4.2 
3 4 2 : : 
204 
4.7 
;34:2x 
18.4 Residual fuel oil 
76 
Danmark Deutschland 
Mineralöl 
Hauptaggregate 
1985 
XXXX8209 
x x 660 
5046 
8300 
3820 
1340 
6456 
: x : : : i 2 4 1 
473 
: : X X 3 1 2 
5215 
820 
271 
: : : : : : 7 6 0 . 
530 
2971: 
1455 
2238 
398 
χΧ:χΧΧχΧ7 
715 
XXXX876 
6651 
1204 
x. -xl '42 
154 
3017 
1915 
18.1 
χ x : x2 .1 
2.3 
45.4 
28.8 
1990 
XXXX3124 
χχχχδδδ 
3986 
8700 
χ: ::3800 
1400 
3758 
xx: : 643 
235 
XXXXXX60 
3115 
. . . .761 
475 
x:xxx66:i: 
570 
: : :1841: 
219 
2642 
434 
;Χ;Χ;Χ;45 
731 
xxxxl-PBS 
7546 
1318 
:χΧ:χ325 
251 
:χ:χ3290 
2188 
17.5 
x x x : 4.3 
3.3 
χΧΧ;43.6 
29.0 
1997 
Rohöl, 
XX ΧΧ-228 
xxxx&té 
2817 
9455 
:χχχ:3200 
1600 
6614 
ΧΧΧΧΧ2779 
124 
ΧΧΧΧΧΧ238 
3835 
. . . . . . 581 
142 
ΧΧΧΧΧ1165 
504 
:::;::x:2i2t 
2276 
4160 
1533 
::■:: AZO 
1014 
:x:::12Ö8 
8377 
2343 
: : : : : : 4 : 3 1 
65 
χ χ : 3651 
1678 
28.0 
:: : ; 5,1 
0.8 
Χχχ Χ43.6 
20.0 
1998 1999 1985 
Feedstocks und Minera 
705Χ 
2878 
6750 
1600* 
X4:1'65X; 
: :χ :784Χ :: 
2224 
6750 
Mineralöle 
6795 
XXXXX2359X 
75 
4436 
xx:x-:737 : 
410 
XXXXX1032X 
752 
xx 2395x 
2099 
3126 
1165 
x : · : 109: 
647 
XXXXX1Ö95:: 
7504 
2176 
χ : : :χ:37&: 
12 
x : : x :3244 : : 
1533 
29.0 
χΧχχΧΧδΌχ 
0.2 
4:3;2χ 
20.4 
5995 
::2179χ: 
149 
: : 178: : 
3816 
669 
244 
:::947:·χ 
543 
::2097χ: 
1854 
3906 
1154 
:Χ :297ΧΧ 
1093 
1241 
7822 
2259 
xxxsigxx 
3273 
1572 
28.9 
χχΧδ,εΧ: 
χχ4:ΐ:.:8:χ 
20.1 
:x : : i : i7312 
: : : :x : l44: i : i 
19358 
88100 
15350 
1990 
lölerzeuc 
χ χ ΐ ΐ θ ΰ ^ χ : 
xxi'soeaxx 
17894 
78900 
'■:::'329.όό:: 
12200 
■Zeugnisse 
48272 
:::·:28880: 
19862 
χ::χ:2907: 
19392 
·.·.·.·.■.-.50Ó. 
3793 
: : : : : 6 6 9 2 : 
2105 
·:·:·: 20878: 
9710 
14490 
2146 
χχχχχ:ΐ97 
3930 
:ΧΧ:χ::5726 
100819 
23565 
:χ:χ::2373 
7001 
;.;;.40752 
16247 
23.4 
χ2.:4 
6.9 
χ : Χ 4 0 4 
16.1 
45827 
: : :2888& Χ: 
19209 
: : : : : 2315 : : : 
16939 
. . . . 1554 ·. 
2007 
ΧΧΧΧ11388::: 
2967 
: : ΧΧ17720::: 
5095 
14834 
3140 
χ :χχχ: ΐ05Χ: 
5706 
χ:::χ:31:85Χ: 
101475 
24318 
χ: χ::2837: χ: 
8552 
:40919::χ 
11724 
24.0 
::2;5χ: 
8.4 
:XX403:x: 
11.6 
1997 
inisse 
: 133597 
Χ17400 
22708 
108050 
: 3 9 4 0 8 
16600 
49302 
x 4 8 2 7 6 
26199 
ΧΧΧ2518 
9026 
.·. .1684 
667 
ΧΧΧ9403 
3064 
ΧΧ22621: 
3748 
12666 
2947 
AA:W 
3004 
χχ:36'56' 
104716 
25354 
::χ:3625 
8723 
•45401 
10661 
24.2 
χ χ χ ί δ 
8.3 
:;ΧΧ43:4 
10.2 
1998 1999 
:::137527:X1:26Ö50XX 
2. BESTÄNDE 
xx: i9764xx: i8 i :04x: 
23216 20715 
in 1000 t 
1. EINFUHREN 
•xNëttoëinfürirerixxx: xxxxxxxxxxxxx.■'.'■■ χ 
E AM ENDE EINES ZEITRAUMS 
x:Rohol'Und:Féedstócksxxxxxx: 
Mineralölerzeugnisse 
3. RAFFINERIEKAPAZITÄT (1000 t/Jahr) 
109840 111540 
-x:332u0.xxxxxxx: ■:·:·: 
14200* 
44727 40522 
x: ·: 37641 · xx 34717: ·:· 
26086 23871 
7086 5805 
.·.·. 1215 . ·.··.445.·.· 
466 471 
χ : χ : 8 7 6 0 χ χ 7 4 3 6 : : : 
3010 2857 
XXX19451: :·::17·167ΧΧ 
2840 2443 
15190 16664 
3111 4392 
XXXXXX74XXXXX11-9XX 
3894 4324 
■xxx:48lSxxxx4Ûi:2x: 
110564 108434 
26222 26829 
: : x :3699x : x:4259: χ 
9638 9663 
χΧ47756χ:χ:46Ο30::χ 
11789 10177 
23.7 24.7 
xxxxx3.3x:xxx3;9x: 
8.7 8.9 
XXXX43.2XXXX42.4X: 
10.7 9.4 
Kapazität am Jahresende 
darunter : 
GräckinQ und Sonstige Reforming 
I.EINFUHREN 
Mineralölerzeugnisse insgesamt 
Nach Ursprung : 
•xxlhtraÆUxx: xxx: x: xxxx: xxxxxxxxxxxxx::·: 
darunter : 
Nederland 
xxüiiitëd: Kingdom: ·:·: 
Extra-EU 
darunter : 
xxx:xNorwegerix: xx: : : x: xxxx: : : xx: : xx: xx: 
O P E C 
Nach Erzeugnissen : 
xx:Mótoreribenzin xxx:·::·::·: xxx: :·:·::·:■:■:·:: 
Petroleum und Flugturbinenkraftst. 
Dieselkraftst. u- DesWlat-Heizöte 
Rückstandsheizöle 
2. AUSFUHREN 
Mineralölerzeugnisse insgesamt 
darunter : 
Motorenbenzin 
Petroléuríiund Flugturbinenkraftst: 
Dieselkraftst. u. Destillat-Heizöle 
xxxROckstándshHizõléxxxxxx: xxxxx: : χ: χ · 
3. NETTOERZEUGUNG 
Mineraölerzeugnisse insgesamt 
darunter : 
Motorenbenzin 
Péfröiëum:urid Flugturbinenkraftst. 
Nafta 
Dieselkraftst. υ Destillat-Heizöle 
Rückstandsheizöle 
4. NETTOERZEUGUNG (%) 
Motorenbenzin 
PetroleumundFlugturbiheiikraftst. 
Nafta 
Dieselkraftst. u. Destillat-Heizöle 
Rückstandsheizöle 
77 
Petroleum 
Principal aggregates 
Ellada España 
in looot 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil, feedstocks and petroleum products 
1. IMPORTS 
;Nët; import* :;:;:;:;:;:;:;:;:;χ;:;:;:χ^ :3915ΐ:;:::χ::49σ56:Χ:Χ:62516:;::Χ:67375:χ:;68976:: 
2. STOCKS AT END OF PERIOD 
:Grúde;:oii;:an;d;fee^stocks:;:x:;:;:;:x:;:;:;:;: AyAAAA: 
Petroleum products 2505 
3. REFINING CAPACITY (1000 t/year) 
•1193: 
2483 
:1223χ 
1971 
1618 
2707 
1431 : 
2022 
3822: 
6256 
X3948: 
6366 
Capacity at the end of year 
among which: 
;Crar^ irig;af)ä:ö;tr^ r;s;;:;:;x;:; 
Reforming 
1. IMPORTS 
Total petroleum products 
by origin : 
ilhtra-eUxxxxxxxxxxxxxx::: 
18000 17700 19575 19375 19125 61500 62000 
4586 : 
8968 
64900 
4978 4449 
9743 10484 
65775 65775 
AAAQy. 
1260 
6300 
1500 
:;7300Χ;:χχ58ρρ?:; 
2200 2400* 
1:5300 17500 19400 13900* 
7610 7700 8400 9400* 
Petroleum products 
3773 5899 3401 3389 4208 
Ä&Qy-l'-y-MSy^ 
5183 8062 13544 15576 16991 
A(m:':yAA[ÁÁ8^ 
among which: 
Nederland 
United Kingdom 
Extra-EU 
among which: 
iNprwayx 
OPEC 
by product : 
49 
A:AÀ: 
3153 
57 
'y'AO: 
5474 
3 
XxxIQx 
2623 
15 
:χ;χ76χ 
2579 
109 
yyyTfr 
3196 
126 
:χ230χ 
4176 
163 
x 2 p 7 : 
6644 
245 
x:512x 
8504 
344 657 
;χ774χ;χ:;ΐ379:; 
9127 15152 
1283 3806 150 761 
'AyZZ:-
1834 1574 
χχθβχ 
3495 
XX228X 
4616 
:χ:ΐ:23: 
2277 
Motor spint 
Kerosene and jet fuel 
Gasare se!:pi|:;:;:;::x;:;:;:;: 
Residual fuel oil 
2. EXPORTS 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
iKërOSëoé' :àfid: :jëf :f uël: xx 
Gas / diesel oil 
Residual fuel oil 
x397;: 
340 
■ZA7-: 
614 
X45X 
81 
1:52 
62 
477 
306 
XI2: : 609: 
55 
918 
270 
X777X 
388 
X886;: 
424 
3. NET PRODUCTION 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
Kerosene; :áiid: jet fuèix:x:x:x:x: 
Naphtha 
;Ga;S:x'a|eéêl:öil:;:;:;:;:;:;x;:;:;:x 
Residual fuel oil 
4. NET PRODUCTION (%) 
Motor spirit 
1363 
1361 
3743 
X2303: 
2233 
6152 
■:2292 
435 
3518 
X2539: 
411 
2738: 
298 
3120 3540 
:::χ92ΐχ: 
861 
10316 
. 1231. 
1167 
12274 
527 1097 556 645 653 
χ483;:;:;χ1225:;χ;:χ^ 
460 556 185 284 586 
A5&SAA'ZO^::'::^ 
939 1392 
xxvWxxxxléog:; 
476 401 
::χ5234'χ:χ:χ6231χ 
3604: 
1645 
7664 
1249 
Χχ359;: 
781 
:Z09S.-: 
4829 
2289 
Χ6749Χ 
2235 
8879 6926 
1925 1612 
;;;;ιρ2';χ;χχ:250:; 
957 729 
2767 1400 
11623 15785 19752 20129 18019 
1954 3379 3607 3671 3205 
;:1:38ρχ;χ;ΐ82'2;:;^  
386 550 970 932 880 
;323ΐ;χχχ;3!363;χχχ5^ 
4171 5330 6855 6641 6013 
42940 49701 53093 57677 56840 
6709 9230 9235 9930 9437 
Α':Ζ'8Μ'Α^ 
2940 2192 2694 2940 3102 
:;:;ΐ;ΐ495;:;χ;:;ί4558;:;χ;χχ18532;χ 
14075 13151 11603 12974 11994 
16.8 
AAS:. 
21.4 
xixixs': 
18.3 
103 
18.2 
:χ9:9χ 
17.8 
:Í0;6:; 
15.6 
xxSÆx 
18.6 
:χ9:ο;: 
17.4 
■yjyjy 
17.2 
x6.8X 
16.6 
χ7;5χ Keroserie arid: jet fuel 
Naphtha 
;Gäs:xCtiese|:iui!:x:;:;:;xx 
Residual fuel oil 
3.3 
:273χ 
35.9 
3.5 
χ23;2;: 
33.8 
4.9 
:26;0:: 
34.7 
4.6 
:27:5χ 
33.0 
4.9 
::27¡0X 
33.4 
6.8 
::263χ 
32.8 
4.4 
χ293χ 
26.5 
5.1 
:34;9χ 
21.9 
5.1 
Χ345:; 
22.5 
5.5 
353: : 
21.1 
78 
France Ireland 
Pétrole 
Principaux agrégats 
1985 
: :x80621 x 
xxxx:6549xx 
14511 
110500 
xx χ24070χ: 
14850 
16793 
XXXX788& 
1993 
1933 
8907 
XXXX272X: 
3557 
: : XX.1794X 
130 
: y :TSÌ5 -
922 
11719 
1431 
: :811x: 
2988 
: : : : :4Ö63 
74988 
16893 
4346 
2806 
29668 
13478 
2 2 5 
::x5:& 
3.7 
3 9 5 X; 
18.0 
1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 
Pétrole brut, feedstocks et produits pétroliers 
XX85602 · · . - 87850XX: ::9245ix:x89724 : : : x: X4046 : XXX4990: : : : X5674XX 
. x : 6 6 0 5 : 
11715 
87700 
X;26800x 
13100 
24446 
: x:i1X750x: 
2360 
'■'■'■2752'·' 
12696 
xxx:i:i57x 
4235 
x:x:4404x 
1007 
::.1:1:185X 
398 
14118 
3040 
xx: x:789x 
3911 
XXXX3108: 
73597 
17579 
:5057x 
3480 
x: 27890: 
11320 
23.9 
4.7 
:;XX;37:9X 
15.4 
: : : :x7443 
7443 
93223 
:xx2850.Q 
11100 
19121 
:::il329: 
2047 
. . • 3 2 1 7 
7792 
: x : : : 5 3 7 
3134 
·■···· '1775 
770 
•:x::9&22 
384 
18324 
4789 
x:x: i8'66 
3191 
: :χ: :3027 
85410 
18805 
:x : :6676 
5744 
35110 
9561 
22.0 
6.7 
xxxxi t i : . } 
11.2 
:x : : :x795&x :x8265: : : : 
14837 13350 
95515 96238 
··· 21400* xxxx 
11800* 
Produits ρ 
23061 26917 
xx:X12683 XX12793 : : 
2847 2660 
x : : :X3279: : : :x3S69 :x 
10378 14124 
2773 4589 
xxxx:243.1:xx:2029 
1054 1704 
: :x : l1297: XX116S8X: 
1600 1323 
19662 17994 
5524 5102 
■ 1885 1335 
2710 2230 
x:: : : :4663xx::4332x: 
88079 77700 
19618 16170 
: XXX6755: xx: 65:10 x: 
5398 4642 
xx:;:35982Xx31694: :: : 
10721 9324 
22.3 20.8 
6.1 6.0 
;Χχ40:9Χ;ΧΧ403χ:: 
12.2 12.0 
XXXXX160: 
602 
2900 
X.XXX345 
756 
2900 
XXX318X : 
931 
3088 
1998 
ΧΧ740:1: 
:-:·:·:·430 
940 
3325 
1999 en 1000 t 
1. IMPORTATIONS 
χ: : 3272: :: : |:: : Importations: røtte^ 
2.STOCKS EN FIN DE PERIODE 
χχ:-χ457'Χ 'Xpètròte bru t: 'ét .feedstocks'·:::·:·:·: 
1042 Produits pétroliers 
3. CAPACITE DE RAFFFINAGE (1000 t/an) 
3563 Capacité en fin d'année 
dont : 
630 600 
»étroliers 
3303 3682 
XXXX2852 xxx 3195 
x : x : 2678 : 
451 
XXXXX578 
336 
■····■· -920 
1144 
504 
13 
:xx::4S6 
1268 
317 
X X X X X X X - -
14 
A:A434 
487 
25.0 
1.1 
•xxxx34>2 
38.4 
xxso'ei 
487 
x::x:550 
442 
::::1:174 
1125 
698 
1 
4 
Χ χ χ χ θ ί δ 
1660 
340 
. X ' . ■_ 
70 
:::χχχ614 
607 
20.5 
4.2 
XXX;370 
36.6 
500 
5121 
-XXXX331-P: ·:■ 
::A:S3ÌOA 
1811 
-
: · : : : : :788χ: 
688 
: χ: : X1560XX 
1584 
1356 
68 
..·..·..·.36-
138 
χχχχχΜδχχ 
2831 
452 
■χ:Χ:χχ:224χ: 
94 
:χΧ:::χ996χ: 
1007 
16.0 
3.3 
xxxxx:35.2X; 
35.6 
600* 
5541 
•ΧΧ5181: 
14 
:χχ:51:6ΐ: 
360 
80 
ΧΧΧΧ868 
747 
ΧΧΧ1714: 
1705 
1288 
11 
:::::::9 
75 
xx:iÛ39 
3075 
468 
. . . . .211 
121 
■ 1121: 
1082 
15.2 
3.9 
χχχ36;5 
35.2 
6557 
XXX6210':: 
: :xx621Öx 
347 
-
:xxx:989x: 
932 
: xx:l:948x: 
2207 
1133 
7 
XXXXXXX3-X: 
10 
xxxx:t383X 
2752 
435 
: : xx:206x 
114 
xx: :-S79x 
972 
15.8 
x x x ^ S x 
4.1 
χ : χ35 ;6Χ 
35.3 
\>raguage et autres 
Reformage 
IMPORTATIONS 
Total des produits pétroliers 
par provenance : 
xxxxlntra-UE·:'::·:·::::::·::::·::::::::-::'-::: 
dont : 
Neder land 
Ext ra-UE 
dont : 
O P E P 
par produit : 
xxx:Essénees:motéù:r·:·:: 
Pétrole lampant et carburéacteur 
: :x:Gasófl'éí:fuel:-éít'fluidexxxxxxxxxxxxxx: 
Fuel-oil résiduel 
2. EXPORTATIONS 
Total des produits pétroliers 
dont : 
Essences mo teu r 
• ■■Pétrcieiámparitê:t'cãrburéacte^ ur^ ^^  ■ 
Gasoil et fuel-oil fluide 
: : : Fdéi-oU:résidùëi xxxxxxxxxxxxxxxxx: 
3. PRODUCTION NETTE 
Total des produits pétroliers 
dont : 
Essences moteur 
■■·■ ^tirõi"e:làmpanf:eicárburé'áctéur·: x: : 
Naphta 
xxxxGaSOJIxët :fùél:-óJt fluide: xxxxxxxxxxxxx: 
Fuel-oil résiduel 
4. PRODUCTION NETTE (%) 
Essences moteur 
Pétrole la mpâ ht et ca rburéactey r 
Naphta 
x;:;:GaScg{;etfüé^ott;fluídexx:x:x:x:x:xx:: 
Fuel-oil résiduel 
79 
Petroleum 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
in 10001 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Crude oil, feedstocks and petroleum products 
1. IMPORTS 
iN iet i faptásxxx^xxxxxxxxix^ :::;904Q3::X:X88418:::x:::9O67O:x::87552: X1053· :Ί597Χ·:·Χ:1:869ΧΧΧΧ:2000.ΧΧ;Χ2051:: 
2. STOCKS AT END OF PERIOD 
:Grudé:pii;:ah;d:;fædstocks:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:x: χ^χχβ^ δχ 
Petroleum products 13043 
3. REFINING CAPACITY (1000 t/year) 
Capacity at the end of year 
among which: 
XX670ÎX 
17082 
:χ527:ΐχ 
14076 
:X5359::::x5048:: 
14581 13569 118 134 99 134 
121500 112600 113200 115500 115500 
88 
Cracking-arid others 
Reforming 
1. IMPORTS 
Total petroleum products 
by origin : 
Intra-EUxxxxxxxxxxxxxxx: 
:m6ë0AA:387ÖQ'::A47mo:A26ZO0'-
18350 
19148 
3092 
13000 11800 12100* : 
Petroleum products 
23613 21787 
;:;:6553χ:χ:χ:3909χ 
21629 19699 
;:;:6647χΧχ5231χ 
1075 
1071 
1610 1874 2016 2069 
:;ΐ5Ρ6χχΧ:ΐ874:χ:χ:20;ΐ8:χ:χ2069;χ 
among which: 
Nederland 
U.nited-Kjrigdern-
273 
-yyAJZy 
16056 
909 776 
;:;:2pp6x:;:;:;:;:3225:: 
17060 12878 
404 300 
:;:;2597χ:χ1522χ 
14982 14468 
65 123 133 166 181 
4 4 0 0 0 Extra-EU 
among which: 
iNorwayxXx 
OPEC 
by product : 
χχ ΐδ : 
9541 
χ:642χ 
7014 
χ:859Χ 
6005 
:χ:934Χ 
6729 
:χ399χ 
8068 
;Mbtór:spirit;:;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;: 
Kerosene and jet fuel 
Gasx'diesBLbilx;:;:;:;:;:;:;:;: 
Residual fuel oil 
2. EXPORTS 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
Kerosene arid Ijet ífuéi- : χ 
Gas / diesel oil 
:Résidùa'|:fu'eT:òiÌ::::::::::::::::: 
■319 
21 
xpeix 
4 
X948- X898:: 
37 
726 
417 
:'■?}*'■: 
73 
420: 
129 
χ 549; 
243 
x5.53:: 
281 
XS55X 
323 
8656 
8745 
12059 
3548 
x1529;i 
2407 
;X4946:::;:;X;X7P3:: 
11821 15021 
16923 20611 
;:::χ732;:;:χΐ047:: 
14349 11911 
22476 20078 
4463 2726 2759 2729 
■W5?:^ 
5398 10172 11249 8930 
:55lx 
85 
22 
2 
773 
247 
13 
X1P.1.4X 
37 
5 
2 
1125 
7 
16 
3 
13 12 
1134 
5 
3. NET PRODUCTION 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
Kerosene ánd: jèt fuel; xxx 
Naphtha 
Oas^aieseliöilxxxxxxxx:: 
X299S:: X3442X X493ÛX :stl7::x::4524x 
73848 
15283 
86013 91920 
18488 21393 
94515 90790 
21348 21616 
■4187 
3206 
5159 
4129 
5173: 
4324 
:5342x 
5088 
. 5:1:51 : 
3601 
Residual fuel oil 
4. NET PRODUCTION (%) 
Motor spirit 
23890 
21556 
20.7 
29132 
21974 
21.5 
XX63X 
::3*561χ 
17778 
23.3 
χ:χ:5;6:: 
36271 34506 
18513 17733 
22.6 
xxSJx 
23.8 
:χ:5;7χ Kerosene and: jet fuel 
Naphtha 
;Gas:/;die^ i:b¡i:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;x 
Residual fuel oil 
':M': 
4.3 
::32:4x 
29.2 
4.8 
::33:9:-
25.5 
4.7 
:;37;6;: 
19.3 
5.4 
;:384x 
19.6 
4.0 
38;ix 
19.5 
80 
Mineralöl 
Hauptaggregate 
Nederland Österreich 
1985 
: 24078: 
xxx2468 : : : 
8106 
72500 
13280 
6510 
36944 
: X11543:·: 
XXXX397Ö.. 
25301 
571 
6493 
xx: 4161 
673 
11044: 
8506 
50952 
8968 
2891 
17722 
1056:7 
53072 
10180 
3868 
5898 
14916 
11775 
19.2 
7 ' 3 . 
11.1 
28 1 
22.2 
1990 1997 
Pétrole b 
XX30741X: 
:x :x2903 : : 
8203 
60000 
xx^oeoox 
8200 
39465 
:χ:ΐ2872χ: 
: : : :3964x: 
26593 
xx: X1277: 
7515 
XXXX7328:: 
712 
xx:9190x: 
8684 
56424 
13401 
x 3998Χ: 
15982 
9377Χ: 
64500 
12906 
ΧΧΧ5165Χ 
9790 
Χχΐ5519: 
12139 
20.0 
χ :8 :0 : : 
15.2 
ΧΧΧΧ24.1Χ 
18.8 
ΧΧ36289Χ: 
ΧΧ31:12Χ 
8340 
59400 
■■20900χ 
5100 
36498 
•■.14577Χ 
χχ::'4458Χ 
21921 
: : : 1329: : 
3488 
■ 3 6 5 0 : 
1144 
:·:■: :9009 χ 
7924 
60333 
9316 
ΧΧΧΧ3674·: 
21228 
χ::9ΐ :66χ: 
75803 
14176 
: ::6158χ 
11265 
ÄZiZOQy 
12880 
18.7 
ΧΧχχδ.ΙΧ 
14.9 
Χ Χ 2 8 3 Χ 
17.0 
1998 1999 
rut, feedstock 
ΧΧ36273 ΧΧ366.15-:x 
: x3938 : : x : 4125 : : : : 
8346 6800 
59400 59400 
15000* : xxx: : · :■: 
8500* : 
Produits ι 
34995 37364 
: : i 5 1 0 g : : i 5 6 : i 2 - . 
xxx3929'XXX4lP:ixx: 
19886 21752 
3112 3064 
5443 x'5394::■: 
1005 1364 
ΧΧΧ8559 : ΧΧ7332·:·: 
7026 9456 
60433 59693 
10634 11283 
x : 3 7 0 1 : : : : 4435 : 
20898 19831 
: χχ9688χ:χ:7995: χ 
76547 73189 
14976 13251 
:χχ6529:χ::7·ί62·:· 
9646 9122 
:Χ21249Χ :21677:;: 
14109 10829 
19.6 18.1 
Χ χ Χ Χ δ . δ χ χ χ ^ δ χ : 
12.6 12.5 
273 :x: ;X29.6 :x 
18.4 14.8 
1985 1990 1997 
s et produits pétroliers 
: ΧΧΧΧ8495 : : ΧΧΧ9795 x: ΧΧ10842 
Χ χ χ ί Ο & ^ χ 
1769 
9700 
jétroliers 
2626 
XXXXX1378X: 
23 
XXXXXXXX8·:·: 
1248 
-
χ: χ: XX562: : 
65 
: : : 37:1: : : 
883 
845 
231 
X20:X 
35 
AMO:: 
7753 
2071 
x x x x I S x ' x x 
62 
::χ:χ:2209χ : 
2381 
26.7 
:χ:χ:χ:2:4:Χ 
0.8 
Χχ:28:.5χ: 
30.7 
: xx i369x : 
1484 
9720 
2350 
ΧΧΧ1366Χ 
25 
: : : : : : :β: 
984 
-
χ: ΧΧ320Χ 
25 
ΧΧΧΧ599 ·:■ 
643 
369 
281 
χχχχχ ι^χ 
3 
ΧχΧχΧχδχ 
8405 
2631 
::::χ:322::: 
::χ::2770::: 
1722 
31.3 
: χ : χ : 3 3 χ 
33;:0χ 
20.5 
: : : 134Ó-
1670 
10500 
•XXX22ÒÒ 
1400 
3034 
■.■.■.■2893 
19 
■XXXXXXX1-
941 
-
■ΧΧΧΧ547 
22 
■ 1 5 1 3 
449 
1302 
831 
271 
::::::sA. 
9649 
2410 
xx:x:504 
xxSQlcV 
1534 
25.0 
:::::5'2 
χχ::·4:0;6 
15.9 
1998 
χ:ΐ:1538 
1999 ¡η 1000 t 
1. EINFUHREN 
: : :11174: : I : Nëttóëinïührën: : : : : : : : : : ■ : : : : · : : : : 
2. BESTÄNDE AM ENDE EINES ZEITRAUMS 
ΧΧ:·:151·8ΧΧΧ:·1453Χ: x:RobÖlubd:Fèedstóel<s·:·::·:':·:::·:·:·:·: 
1720 
3. 
10500 
XXX1300* 
1500* 
3948 
:x:.::26Ó8 
47 
■χ: χ: xxxi: 
1340 
-
■759 
28 
χ:::Χ2026 
549 
1507 
823 
Α'ΑΑΑ 
440 
:ΧΧΧΧ18 
9075 
2157 
■'■AASA2 
628 
.χχ:·3889 
1333 
23.8 
'■:::::-m 
6.9 
:::x4Ì2;.9 
14.7 
1850 Mineralölerzeugnisse 
RAFFINERIEKAPAZITÄT (1000 t/Jahr) 
10500 Kapazität am Jahresende 
darunter : 
. · . . ' . . ' . . · . ; . ' . ·.-.(^äfiki'riD-tind-Srtnstiäe·.·.·······.·.·.···· ■· ■■■·■·■ 
4316 
:χχ:^25:χ 
53 
XXXXXXXIXX 
1691 
-
■••••••••762·:· 
40 
xxxx^Öax 
468 
1529 
824 
xxxxxex 
459 
'yy-ASty 
8794 
2140 
■:·χ:·:·509χ: 
χ:χ3681:·:· 
1287 
24.3 
■χχχχ:5;6χ 
.·.·.·.·4ί:9:χ 
14.6 
Reforming 
I.EINFUHREN 
Mineralölerzeugnisse insgesamt 
Nach Ursprung : 
•xxirftraÆUxxxxx: xxxx: : xxxxxxx: xxxxx: xxx: 
darunter : 
Nederland 
■xx: :xÜnifedKingdbrri: x: x: : xxxxxxxxx: : : x: 
Extra-EU 
darunter : 
O P E C 
Nach Erzeugnissen : 
xx:Mòtorériri)é'nzih·':·: :·:·:■::·: 
Petroleum und Flugturbinenkraftst. 
Dieselkraftst u Destillat-Heizöle 
Rückstandsheizöle 
2. AUSFUHREN 
Mineralölerzeugnisse insgesamt 
darunter : 
Motorenbenzin 
•Petroleum und Flugturbinenkraftst. 
Dieselkraftst. u. Destillat-Heizöle 
xxxRïïGkstahdsftèizöléxxxxx: xxxx::·::: xx: 
3. NETTOERZEUGUNG 
Mineraölerzeugnisse insgesamt 
darunter : 
Motorenbenzin 
Petroleum und Flugturbinenkraftst. 
Nafta 
Dieselkraftst u. Destillat-Heizöle 
Rückstandsheizöle 
4. NETTOERZEUGUNG (%) 
Motorenbenzin 
Petroleum und Flugturbinenkraftst. 
Nafta 
: xOiëS'eikraftSt.xu/Déstiflat-Hëiz'öle1 .·.·.·.·. 
Rückstandsheizöle 
81 
Petroleum 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
¡n 10001 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
C r u d e o i l , f e e d s t o c k s a i 
1 . I M P O R T S 
Net Imports·.·.·.·.· ·.■.■.|.■.^ ■.·.·852i·.^ ■.^ ·.^ 2i98···■··■■··i4W·3■····■··■ΐ57·34····■·15'72ό■■■· 
2 . S T O C K S A T E N D O F P E R I O D 
Crude oil andfeed stocks: : : : : : x : ::· 
Petroleum products 
3. REFINING CAPACITY (1000 
Capacity at the end of year 
among which: 
(jfacKing-anoorners. . . . . . . . · . . . . 
Reforming 
1. IMPORTS 
Total petroleum products 
by origin : 
:Í«trá>ÉÜ:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 
among which: 
Nederland 
Extra-EU 
among which: 
W | 
. N O rw ay xxxx: 
OPEC 
by product : 
Kerosene and jet fuel 
Residual fuel oil 
2. EXPORTS 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
Gas / diesel oil 
•Rësidùâhfùëloil xxxxxxxxxxxxxx: 
3. NET PRODUCTION 
Total petroleum products 
among which: 
Motor spirit 
Naphtha 
Residual fue: oil 
4. NET PRODUCTION (%) 
Motor spirit 
Naphtha 
Residual fuel oil 
•X375XX XXXX: 923XXXXXX1073'XXXXx:353'XXX:í 199 xx 
1607 1782 1695 1775 1899 
t/y ear) 
14400 14400 15210 15215 15215 
2200 2200 2200 2500* : 
Petroleum 
1836 3480 3199 3716 4302 
176 68 202 224 486 
643 974 921 721 1039 
·;■;.χ;·;.χ;Ζ0;.χ χχχχχχ55;.;.;.;.;.;.;.;.50.χχ χχχχχορ.χ;.;.;;.;3χρχχ 
6 135 100 236 94 
63 67 - - 1 
931 1830 787 1578 1795 
508 2471 2106 1901 1389 
31 294 888 789 588 
108 344 309 290 78 
•xxxxxxxxrXxxxxxH'j/: ■xxxxxx292xxxx: x1S4:xxx:164xx 
6844 10407 12231 13332 12539 
844 1704 2835 2792 2654 
■χχχχχ:%4:βχχχχχχ:<>ΐ7: ■:·:·:· x-tnsix-x-x-íRTS-x-x-.'Qfi 'íX·: 
551 811 900 904 1007 
2542 3603 3023 3050 2904 
12.3 16.4 23.2 20.9 21.2 
8.1 7.8 7.4 6.8 8.0 
37.1 34.6 24.7 22.9 23.2 
id petroleum products 
■xxx:iO847xxxx:i:p423xxxx:i03O8·:·: :iÓ998x: 1Ό165: x 
XXXXX2913·: XXXX2284 χχχχχ.1228χχχχΐ094·χ:·χ:·858 x: 
3087 2014 2268 2163 1284 
12000 10500 10000 10000 10000 
2100 2100* 
products 
3188 3386 4268 3722 3718 
144 63 85 89 62 
2869 3076 3278 2415 2666 
·.·.■.'.■...·.·-.·.·.·.'. ·.·.·. Τ3. '.·■'.·■'. 58 ·.·■· 126.·. ·.·.·.450-■■■ 
18 137 187 138 
·χχχχχχ:22χχχχχ::·: Χ4χχχ: χ: Χ238ΧΧΧΧΧΧ30ΧΧΧΧ305: χ 
17 17 36 747 474 
1700 1173 1560 953 978 
2169 1676 4091 4655 4931 
686 585 2169 2248 2505 
•xxx: χχ:93χχχχχχ::47χχχχχ: Χ200ΧΧ: :Χ:284: : : : Χ492ΧΧ 
1131 432 1246 1722 1577 
χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ ^ Χ Χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : : : : 
9859 9929 11072 12773 12460 
2420 2971 3811 4183 4285 
:::χ:χ::358::χ:::χ::494χ:χ::Χ::593::::::::χ804χ:χ::986:Χ: 
328 286 344 336 270 
:·ΧΧ:Χ4Ό54:χ:::'·χ3663χ::Χ.::::4374χ:χ:5263χ:χ4965::χ 
2047 1610 1105 1297 1292 
24.5 29.9 34.4 32.7 34.4 
χ: : : :·:·35: : xx χ:·53: : xxxx: 5:4·: : : : : ·63ΧΧ: :·7:9: : 
3.3 2.9 3.1 2.6 2.2 
χ: : : Χ4ΐ;ΐ: : : · : Χ36.9: : : : : : 39:5·Χ: xx4:i;2': :: Χ393: : 
20.8 16.2 10.0 10.2 10.4 
82 
Pétrole 
Principaux agrégats 
Sverige United Kingdom 
1985 
16978 
3890 
1287 
21800 
8604 
XXXX4517 
1311 
2037 
4087 
x x: : :470 
80 
1481 
253 
2927 
2377 
5761 
719 
X.XX124 
2180 
20:4:2 
13107 
2996 
x x x 540 
129 
4622 
3797 
22.9 
4.1 
1.0 
35.3 
29.0 
1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 
Pétrole brut, feedstocks et produits pétroliers 
: : : :14954: 
..■.■.■.■1372 
4806 
20100 
6193 
XXXX3499: 
540 
χ:-.·χ:-:-918· 
2694 
xxx 1259 
590 
XXXX.1396: 
566 
XXXX1640: 
1017 
8255 
962 
-XXXX96: 
3141 
x x : 3208 
16651 
3741 
:χ :χχ536 : 
165 
::χΧχ:6213 
4639 
22.5 
3.2 
1.0 
x 37.3 
27.9 
::::16821: 
:x:x:i:267 
4135 
20100 
2900 
6017 
χ:·:·:·:·547ΐ: 
172 
xxx:63Ì· 
546 
ΧΧΧΧΧ775 
64 
:: : : :1523 
754 
ΧΧΧΧΧ1334: 
686 
9267 
2128 
ΧΧχχΧχΙΟ 
3497 
.·:■ 3 2 8 6 
20959 
4571 
150 
1452 
:7618 
5783 
21.8 
. . . . . .0.7 
6.9 
Χ ΧΧ36.3 
27.6 
x x 17818 x 
·.-.·.·.·. 1392: 
4774 
21400 
:xxx540ο1· : 
3600* 
Χ15947Χ: 
1362 
3799 
Produits ρ 
6392 
ΧΧΧΧΧ4476·: 
88 
..·. . · . · . 660·■■ 
1916 
ΧΧΧΧΧΧ838Χ 
109 
: χ: χ: 1581·:· 
673 
ΧΧΧΧΧ1631Χ 
923 
8421 
1893 
'■ΑΑ7: 
3198 
χ:: : :2993χ 
20509 
4336 
χχχΧχΙΟίΧ 
1613 
7509Χ 
5468 
21.1 
. . . . . . .Q.5: 
7.9 
ΧΧΧΧ36.6Χ 
26.7 
5567 
χ4011:Χ: 
63 
·. .403. 
1556 
■:χ:837χ: 
110 
·::ΐ:60θχ: 
694 
·: 1548 χχ 
475 
8874 
2062 
::::2Z'-y 
3651 
2752 
20594 
4303 
Α.ΑΪ:: 
1847 
::χ7.452χ: 
5138 
20.9 
: : 0.2χ 
9.0 
ΧΧ;36.2Χ 
24.9 
Χ-48819 
ΧΧΧ7394 
9350 
87600 
χ:27878 
13970 
...■.-9010 
■::::·:6802' 
8353 
90600 
15600 
étroliers 
13414 
ΧΧΧ7296 
3117 
10975 
χ::χχ65:ΐ5 
3210 
x :x-46860 : 
■χ: χ:Χ723Ρ: 
5571 
90900 
14300 
8885 
ΧΧΧΧΧ3432 
704 
1998 
·. . 496'14· 
ΧΧΧΧΧ7823 
7533 
92000 
15600* 
11373 
ΧΧΧΧ4687 
885 
1999 en 1000 t 
1. IMPORTATIONS 
-55947 : |: :lmportátións:riettes: : : : 
2.STOCKS EN FIN DE PERIODE 
ΧχδΟέΐχχ 
6962 
•xpètrolébrútxètféédstocksxxxxxxxxxxxxxx 
Produits pétroliers 
3. CAPACITE DE RAFFFINAGE (1000 t/an) 
88500 Capacité en fin d'année 
dont : 
Reformage 
1. IMPORTATIONS 
12614 
::;::4999x 
1010 
6118 
XXXX4Ó1: 
1359 
: ΧΧ538 
180 
ΧΧΧ1539 
8141 
14829 
3571 
ΧΧΧΧ894 
4650 
3313 
72536 
22258 
ΧΧΧ7564: 
2883 
:χ:21701: 
12896 
30.7 
10:4 
4.0 
xx.::29.9 
17.8 
4460 
. . . . X76Õ 
1135 
ΧΧΧΧΧ1938 
277 
ΧΧΧΧΧ1340 
4694 
16897 
4265 
:χ:·.:χ1:294 
4430 
χ χχ:44ΐ7 
82284 
26724 
χ:χ::χ9850 
2139 
χ:χ:23402 
13805 
3 2 5 
. . . . . 12.0 
2.6 
χ: : : :χ28.4 
16.8 
5453 
1205 
xxxx: 1427 
1540 
ΧΧΧΧΧ.1866 
1394 
26745 
8603 
ΧχΧ:1219 ; 
6586 
■χ·:χ:68Β3: 
90778 
28260 
χ χ χ ΐ ΐ ^ δ 
2871 
χχ : 28:779 
11957 
31.1 
: : : : 12.9 
3.2 
::::: :31;7 
13.2 
6686 
xxx: 1 5 9 1 
1886 
■ΧΧΧΧ20-19 
2791 
■ΧΧΧΧ3467 
791 
24332 
7959 
xxxxtgge 
6199 
χχ:::5834: 
87093 
27392 
:·:■: 11:413-
2335 
■::-Α27Μ6 
11066 
3 1 5 
• 13.1 
2.7 
:::::χ::::32;0 
12.7 
7615 
χ::15'40χ: 
1672 
:χ:226ΐ :: :: 
3044 
:χ:5094::Χ 
379 
21655 
6330 
xxxggáxx 
6668 
4928:·: 
81973 
25603 
χΐ:095:5:χ 
2464 
26221 
10290 
31.2 
■ -13.4 ■·· 
3.0 
::χ32.:θχ: 
12.6 
Total des produits pétroliers 
par provenance : 
xxxln'trâ-UExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
dont : 
Nederland 
χχ; χ; United· Kingdom χχχχχχχχχχ;.χχ;;;.;;.;. 
Extra-UE 
dont : 
xxxxx:Nörvègex: xxxx::·:·:: xxx:·::·:: xxx: xxxx: 
OPEP 
par produit : 
: x: xEssencés-móíéur. :■: : x: : : xx: xxxx:: : : : : 
Pétrole lampant et carburéacteur 
xxx:Gasöil:ëtfüelTÖil:ffuidéxxxxxxxxxxxxxx: : 
Fuel-oil résiduel 
2. EXPORTATIONS 
Total des produits pétroliers 
dont : 
Essences moteur 
'■'■Pétrolè-lampàrit et Carburéacteur· · 
Gasoil et fuel-oil fluide 
::F:ùél-oil résiduel: : : : 
3. PRODUCTION NETTE 
Total des produits pétroliers 
donf : 
Essences moteur 
Petrole xlampant et carburéacteur: 
Naphta 
: : : :Gasoil:ët füe.tTÖihftuiÖe: : : : : : : : : : 
Fuel-oil résiduel 
4. PRODUCTION NETTE (%) 
Essences moteur 
Pétrole lampant et carburéacteur 
Naphta 
X:XGaSOi|:et;fUël-Oil:fKiidë:x:;:; 
Fuel-oil résiduel 
83 
84 
Gas 
Gaz 
85 
Gas 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
1985 I 1990 I 1997 | 1998 | 19~99 in 1000 TJ(GCV) 1985 1990 1997 1998 1999 
Natural gas 
1. BALANCE 
Primary production 
;Tòfâl:in1^ortSx;:;:x:x 
Total exports 
6134805 6181168 8472350 8441837 8627973 
46:00661 5596042: 7593984.: 7630629 877:7164 
1591 450 6 - 17 
338945: 382255 524752 578325 827253 
1408970 1302352 1817743 1713665 1924471 
χχχΧχχχΧχχχΧχχΧχχχ :χ:χ376χ:χ:::Γ2681::χ::::::::-724:::χ::ΐ978::χ::-6685: 
340912 380024 524034 580303 620585 Gross inland consumption 9209544 10330081 14074155 14677016 15272592 
8756828 9879245 13262754 13788523 14571924 Inland market Consumption 
among which: 
:;331044x: :·:378609:;ΧΧ5;2520χΐ::::578453:::317ΐ:97;: 
Power stations 
Non-energy use 
1104774 1399855 3020764 3228349 3707637 
680309 577969 512115 515948 506060 
.25:07905. 3068516: 3625699 37421:1:2 3901112 
■26722 61349 108263 140696 164:1:07 
21740 19500 33700 32258 39015 
■97286 13:4892 166535 174742 190916: ; ^άμ^|γχ:χ :χ :χΧχΧ: :χ 
among which: 
Iron & steel industry 373064 
675250 
377732 
.768694 
415737 
x324429'x 
422652 
χχ840662χ 
422354 
9109.10 
27563 
27490 
27822 28392 32021 30096 
:35809::χ:χ53ΐ^:χ:56000χ:χ604ΐ4: Çhèmíçà[:|ndusfrV;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;:;: 
Non-metallic mineral products 
FQpa;;âr|n^i:topaœoxx:x:x:o 
Engineering & metal industry 
;Τί^ηδρ'ΟΓί:χ:χχχ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ 
385979 
269881 
343485 
487662 
χ348941:; 
360574 
559576 
;:488748: 
388988 
579476 
501893 
432508 
616045 
x531:Q4i; 
433263 
19849 
;:x448p;: 
7638 
22208 19400 18978 19551 
x;6323xx;x;91^x;x;77Ì84;x;xS707:; 
7491 7241 6584 7241 
xxxílISSX 
4254844 
■A'y^yy 
4585110 
χ;χ1:3853:; 
6006092 
xx;:13573:; 
6188445 
13899 
6345546 Services & households etc. 
among which: 
Hc^SêböidSxxxxxxxXxxx'x 
185296 163668 216706 227673 221728 
::3004076::::χ3458296::::χ430'5981:Χ:::4439005::::::458521ΐ: 
2. IMPORTS 
Intra-EUtötal :ΐ320Ο37:::Χ::1:228555:Χ::::ΐ586661χ:χΐ:382358:::χ:ΐ43:7205 
A222B0'AA1552SA:iASS7QyAS70m:A522S8: 
::ΐ567:5ϊ:χ:::ΐ39975::χ:ΐ:73300χ2046βθ:::258779:: 
Extra-EU total 
among which : 
ICISxxxxxxxxx 
3280624 4367487 6007323 6448271 7339959 172194 242280 345452 373665 368474 
::1:i:723ffix:::ï972QÖ:i:x:::2430lcï5::::::2SööÏW2::::::29:i858u: 
: Norwayx 
1846631 2122014 
1024356 1030891 17:4:1342 1715908 1837989 
100417 159978 184396 170176 178818 
71778 86626: 161056 2Û3489 Í89656 
3. NETWORK OF TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION 
Length of network (km) 33350 36040 46480 48220 
Storage capacity (Mio :mä) 
BALANCE 
Production 
of which: 
::::χ900ΧχΧ;:χ1330χ X1330X 
Derived gases 
1305648 1162395 854192 824643* 773181* 90230 85473 60154 61984 62554 
Coke-oven gas 
Blast-furnace gas 
572357 478948 329756 328709* 289997* 
562300 542718 507080 495913 476028* 
44945 39627 24311 23828- :23873 
45285 45846 35843 38156 38681 
: Gasworks :^Κχ:χ:χ:χ:χ: ; :χ 
Inland market consumption 
among which: 
;:;i;709âi;:;x;:;i4Û729;:;:;x;xi:7348:;:;:;:;:;:;3021:;:;:;:;:;:;:7i;5Ê 
988567 888923 663114 649270* 623990* 67500 65642 48273 51148 51854 
■Power stations 
Industry 
among which: 
265725 
562649 
277243: 
491673 
252008 
397723 
: 286280*;: 
349535* 
29101-8* 
323439* 
28843 28719: 27489: 27126 25807 
38657 36923 20784 24022 26047 
Iron: & steel industry 
Services & households etc. 
:487ΐ:ΐ:7:ΧΧχ:;431694;:;Χ;:575785:χ:;330207*:;Χ;:308683-. 
138301 107136 9694 10058* 9104" 
:38657'ΧΧΧ:3602θχχχχ:20784χΧ240:22ΧΧ;2εθ47;: 
86 
Gas 
Hauptaggregate 
D a n m a r k D e u t s c h l a n d 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 inioooTJ(Ho) 
N a t u r g a s 
45111 127277 323694 314633 322833 758340 638758 747980 728981 777245 
1649833 1990:4:57 2845:235 276:0192x2865234 
1. BILANZ 
Primärerzeugung 
Einfuhréninsgèsamf 
18444 
x 333 
26334 
: 23184 
3517 
5778 
561 
: 431 
1210 
1427 
289 
13889 
10582 
43102 129360 
: AA20AAAÂ6S6:: 
83055 179648 
116562 118777 47710 45148 139563 152992 199636 Ausfuhren insgesamt 
1510 
1510 
3835 
310 
3525 
:;Χ-1574::::χ:ΐ749: 
196497 205805 
::;Χ54:ΐ:ΐ3χΧχ25250::;:χ106618χ:χ4716θ::::::-93.600: 
2306350 2558817 3347034 3383341 3349243 
Bestartdsveräfiderungerr 
Bruttoinlandsverbrauch 
74596XX;i:570qiXX;:t70551X;1;78406: :;21562;7;7X;2382996X;30;162693051247;:;3148758:: Verbrauchtes: Inlandsmarktes 
darunter : 
6330: X;X69088x 
24352 : 388Û8 
87335 94575 
3:7078 37759: 
X245677: 373437: -546960 509820 51:4157 
141713 104901 98232 100000 100000 
744434 7930.12 -828614 839067 863601 
xV^rmekraftwer^éxxxxxxxxxxx::: 
Nicht-energetischer Verbrauch 
2876 1892 
3798 3367 
5626 5908 
8510 15705 
180 4588 
1945 
:3422x 
2015 
:3927: 
142870 124266 118132 107388 112961 
230534: 249869: 213609 216242 223487 
Industrie 
darunter : 
Stahlindustrie 
::::::ÖhériMè:::::::::::::: 
13583 
1500 
6298 6807 
X137t6x;xl2552x 
4709 4993 
97133 108463 125818 133106 130808 
:;:59567χ:;χ;71987;:χχ;84656;:Χ;χ84125χ;χ 
110270 114146 94857 120885 118204 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
xxNahruhgs-^xGènùssmitfeixx;: 
Eisen- u. Metallverarbeitung 
26586 44209 42070 42459 849398 919308 1483477 1532000 1601000 
16758 .30902 :31649 31453x :;58ί781χ:χ'64131θ:χ:ΐ:θ6.0767::ΐ100008:::1:15500.0.: 
::Verkelïr::::::::::::::::;::::::::::::::::::::x:::::::x::::: 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
darunter : 
xXHä^ÖhältéxXxxxXxxXxXxXxXxx 
2. EINFUHREN 
::67412θ:χ::669743:::χ:940613::::746474χ::704733: Intra-EU insgesamt 
975713 1320714 1904622 2013718 2160501 
::482873χ:χ747488::χί:ΐ49679::12:2:5235:::ΐ29ΰ50:7:: 
Extra-EU insgesamt 
davon : 
xxxGUSxx-xxxxxXxxxx 
Algerien 
::24:8ΐ:ΐ4::::::335957::χ::754943:χ695423:χ:72ΰ273: Norwegen 
17536 
AA&A5: 
17748 
xx 1750:; 
209581 335500 347700 
3. LEITUNGSNETZ U. VERTEILUNG 
Leitungslänge (km) 
15943 29049 29700 : Lagerkäpa2ität(.M!ö'm3:) 
A b g e l e i t e t e G a s e 
1600 990 887 747 
120 139 145 122 
1480 851 742 625 
569264 479184 267000 250260* 237360* 
BILANZ 
Erzeugung 
davon : 
248083 189062·: 
196352 179959 
89000: 89000* X89Q0Q*. 
168000 160900 148000* 
124829: 110183: -10000 360 360 
428565 363247 203000 195900* 186450* 
91228 89139 69000 70413* 67729*. 
233290 189146 133000 124487* 117721* 
169187: 145730: 120500 111987* 105221* 
92019 76214 1000 1000* 1000* 
iKökereigasx:;: 
Hochofengas 
x;xQrts;gas;x;x;:;x;:;x;:;:;:;:;:;:;x;:;:;x 
Verbrauch des Inlandsmarktes 
darunter : 
Wärmekraftwerke 
Industrie 
darunter : 
:Eisen-:ünd Stahlindustrie 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
87 
Gas 
Principal aggregates 
Ellada España 
in 1000 TJ(GCV) 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Natural gas 
1. BALANCE 
Primary production 
:Tófa);irpp;^s;:;:;:;x;x; 
Total exports 
3322 6404 2088 
8017 
1874 
32111 
117 
χ 56:575: 
10680 59228 7571 4762 6084 
Χ9Θ420 17165:3 536854 5.60924 646:766: 
:χχ:238:: 
33747 
:χχ:>32: 
56660 
χ::::.69ΐ.:Χ:::::::347:::ΧΧ18363χ::::::25634:::χ34630:: 
109409 231228 526057 540052 618220 Gross inland consumption 3322 6404 7955 
χ667:8; Inland market consumption 
among which: 
X.1822X •5241·: X32379X:X::56630:: :ΐ;07340·::::225375:χ::5147:55Χ·χ:526657χ605970χ 
Pawerstations 
Non-energy use 1822 
::i:452:: 
3789 
;ΐη^υ8ίΓγχ:χ:χ:χ:χΧχ:χ 
among which: 
Iron & steel industry 
3266: 
1868 
■ASAAy 
x16398x 
9367 
5996 
;:4031.l:. 
6951 
x:8842: 
26137 12546 
307 17416 
55183 1566:7:0 
1:29519: 98499 137847 
24574 22906 15000 
282854: 313623 342:767 
115 1326 
:;:147:: 
2302 
x372x 
12196 14740 24129 28499 31426 
χί1640:χ:χ31090χχ:χ5^95χχ:χ^ Chemicállndüst^x:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Non-metallic mineral products 
;Foöd;;ärin^::tobäGE&x;:;:x:x:x 
Engineering & metal industry 
;Τ^η5ρ'ΟΓί:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χχχ 
99 
'■W$\ 
9 
1217 
x lSt lx 
74 
1319 
2475 
62 
16491 44625 76060 
:χ3ΐ:76χ:χ:ΐ:ί767:χ:χ:27818: 
84252 106251 
χ30605 34841 
2653 12640 23679 
:χχ213χ 
77347 
31878 26006 
AAZIZA-A-AA^ 
90984 109873 Services & households etc. 
among which: 
Hòuséhòiáéxxxxxxxxxxx:::::: 
618 526 
ASA: 
8372 27108 
χ 81:8: ::567Ο::::::::ΐ:8Ο37:χ:χ:56666:::χΧ:68670::χ:8151:9:: 
2. IMPORTS 
Intra^EU total 
Extra-EU total 
among which : 
iCISxxxxxxxX 
6017 32111 
■^YAAÍZAAÁ: 
56575 
56575: 
99420 171653 536854 560924 646766 
64091 129437 361696 373856 416533 
yyyyy-A-:^ Norway 
3. NETWORK OF TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION 
Length of network (km) - - 2165 2174 14046 27022 30131 
:χ::χ:::>::::χ:χ:915:;:;:;χ;:33:95:::χ:χ:339$χ StoragexapacltyiMiom3) 
Derived gases 
BALANCE 
Production 
of which: 
545 692 631 76111 64010 43845 44790 37881 
Coke-ovengas 
Blast-furnace gas 
29784 22704 2.1908 22255 17300 
28410 27208 20609 20573 19196 
:Gàswprks:g;ás:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:;: 
Inland market consumption 
among which: 
5:45 
405 
.892 
690 
χ:631:: 
2175 
17917 1.4Ö98 
62974 51843 
1328 
29769 
;xi;962;:;x;:1385:; 
33291 27591 
Power stations 
Industry 
among which: 
8-324 -9334 11617 13947 16151 
36212 29604 16608 17080 9755 289 352 1781 
Iron: & steel industry 
Services & households etc. 
32728 28085 
17158 12905 
X16608 
1328 
17080 
1962 
9755: 
1385 116 338 394 
88 
France Ireland 
Gaz 
Principaux agrégats 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 en 1000 TJ(PCS) 
Gaz naturel 
211075 112615 98949 85475 77692 
;938923:;xi;i;33737;x;i419433;x;i43439;5x;iS497i;0x 
3601 12435 54072 32836 30456 
90394 88097 88678 
: 40261: x 
65448 
6:4933 
51329 
: 8809.9 
1. BILAN 
Production primaire 
ImpQrtationsxtotâles· 
Exportations totales 
^20584:::;::χ889ρ6:χ::::3433χ:χ::67345ΧχΧ92880::: 
1125513 1145011 1457877 1554379 1604066 
x x r ø x 
90535 
xxxx? : 
88099 
Variations de : stocks: ; 
128939 130381 139428 Consommation intérieure brute 
Consommatíondumarehé intérieur 110362:4X:1:1:47069X;:1:45602?:X1491744XX1562903: X89634X Χ85975;:χ::126745:χ:ΐ2ο90ΐ:::;::1374:1:6: 
dont : 
Centrales électriques 
Usages non énergétiques 
23648: 20354 32710 33714 :49805x 
107532 88722 106934 106776 103176 
3Μ360χχ44χ19;6χχ5ΐ9θ66χ;χ 
39494 27187 37854 44244 39625 
:;98976χ;χ;ά8672χχΧ80482:;^ 
59893 71546 74956 71310 78185 
Χ45233χ;χ;:666Μχ:;:χ97502;:^ 
60332 62568 69091 71186 74146 
59204 39130 64569 62693 '70200 
16909 20130 21659 21370 19029 
■y.979Y:':'::'Aè90ïyAA 
812 
: 4295: 
2749 
:5299: 
804 838 964 
x586o;xx;x6;i;iúx;x;x6p26: 
2107 2197 1247 
:5758:χ:χ:7046χ:χ:χ5796: 
Industrie: 
dont : 
Sidérurgie 
;çhimié;:;:;:;:;:;x;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 
Prod, minéraux non métalliques 
AlimeritatioRibòissons, tabac 
Fabrications métalliques 
xx58x;x;x;:;x7:;:;x 
582026 596790 
xx:i4x:x: 
797298 
xxxxWxx' 
804356 
W 
852854 
yTr9mport::::::::::A:A: 
Services & ménages etc. 
dont : 
309391 ::306497:ΧΧ:4ΐ:ΐ422χΧ:406970.::::::4416:84:: 
1483 
χθΌΟχ 
9812 22873 26228 29372 
::5381::χ:χ:ΐ:3270:::::::ΐ5715χ:::::ΐ:7959: xxMenagesx 
27:5436: 138922: 188168 -199202: 2056.82: 
663487 994815 1231265 1235193 1444028 
:40261::::::::64ά33::χ::88099: 
2. IMPORTATIONS 
x^nträ-ÜE-totelxxxxxxxx 
250723 393408: 
305179 376022 
105044 X2246S2. 
405.029: 
384012 
: 442224: 
4Û0479 482256: 
400723 414641 
433991: :S:36137: 
Extra-UE total 
dont : 
xxxGEixxxxxxx: 
Algérie 
Norvège 
149312 177842 178517 
3. RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
3700 6752 6752 Longueur du réseau (km) 
X18700X xx22300:: x:x22600: Capacité de stoçkage^Mio rrr?) 
Gaz dérivés 
153774 131202 109584 111046 112205 2293 
BILAN 
Production 
71082 56124: 43794 43690 -43859 
82692 75078 65790 67356 68346 
Gaz de cokeries: 
Gaz de hauts-fourneaux 
:Oàz:'d'.ùsih'és:::::;:::;:::::::::'· 
129806 104666 86245 92062' 92356* 
2293: 
2056 Consommation du marché intérieur 
donf ; 
43696 42055 33930 :38081 -42599 
73917 59090 48233 50087 48277* 
Centrales: électriques 
Industrie 
dont : 
571 
72528 58114: 43074. 45237 X47037 
5173 1717 1598 1494 1480" 1485 
x;Sidérurgìe;x;:;x;x;x;xx;x 
Services & ménages etc. 
89 
Gas 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
in 1000 TJ(GCV) 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Natural gas 
1. BALANCE 
Primary production 
; Total: impbrtsxx;:;:;:;: 
Total exports 
536770 652664 734074 724243 665836 
;:7 :46:1:85;x;i;i77^ 
1600 1791 1943 
:mQ7-:A::mw:::mw::::2W43*:::305-n: 
χ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ χ χ Χ χ Χ χ χ χ Χ Χ χ Χ χ Χ ^ Ι ^ δ χ Χ χ ^ δ Ι ^ : 
1265190 1815031 22090¿1 2378393 2585047 Gross inland consumption 14107 
14057 
19990 29131 29434 30511 
x^ptóx:x^Oe8:x;:2S03¿xx;aP38Í::: in land market consumption 
among which: 
Power stations;:;x;x;x;x;:;x;x;:;x; 
Non-energy use 
Industry 
among which: 
Iron & steel industry 
Chemical industryx;x;x;x;:;:;:;:;x;: 
Non-metallic mineral products 
Food, drink, tobàccQxx;:;:;:;:;:;:;:; 
Engineering & metal industry 
Transport 
Services & households etc. 
among which: 
Households x: 
:1254673 : X1799258 : X2184043 xx2357B09:x2567371 x 
240978 376028 5388G2 629550 771144 
90145 78040 44122 43351 44034 
363340 603391 698644 713754 737985: 
66185 85821 78449 80389 73835 
: :79735x: :·': 125684: χ χ 42Ú5B2· : χ: :i:29:i:9&: xx i 48322: 
xx^*: 
xß883;x 
5195 
xx518xxx:493Q:xxxi895x:xxl964·: 
::ΐ2989::χ:ΐ7795::::χ17379:::χ1:9360: 
7467 6852 6100 8521 
93900 118631 150950 153725 155901 
xSâSlPxxx^ISSxx 
35180 40400 90641 93407 92377 
1687 
536285 723211 889558 957867 1000806 
:436.QQ0:::::::72217'6::::::884072x:::952431xX.99525S: 
7120 
X6600X 
6544 9343 10058 9057 
::6544:X:X9343:: 
2. IMPORTS 
Intra-EU total 
Extra-EU total 
among which : 
CIS 
Norway 
176:765 
569420 
23Ö709 190462 1:14948: 1Ö9309 
946759 1298676 1509865 1776031 
:;:;:;i41:07;:;:;:;:;i999Ö:;:;:;:;253S:;:;:;:;:2i;94:;x;:;:ï976:; 
- 26593 27240 28535 
x 234025: 543029 52364:6 836003 727443 
869442 1021156 
:26593:::::::27240χ:χ28535Χ 
3. NETWORK OF TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION 
Length of network (km) 
Storage capacity (Mio m3) 
155000 197100 197100 913 1080 1080 
Derived gases 
BALANCE 
Production 
of which: 
Coke-oven gasxxxxxxxx:;:;: 
Blast-furnace gas 
Gasworks gasxxxx;:;:;:;:;:;:; 
Inland market consumption 
among which: 
Power stations:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Industry 
among which: 
;iron:&:steel industry 
Services & households etc. 
136770 121767 96204 85902 62567 
56574 53765 44804 38564 18833· 
68274 58066 51147 47135 43734 
'A'Ì92Zy''Aym^ 
85253 79534 68358 62383 54523 
31938 35713 40510 45236: 44213 
40239 32867 26927 16396 10310 
17426 15851 2940 
17426 15851 2940 
17426 14811 2747 
4323 
13103 
x6365x 
8446 
1346: 
1401 
38669 31-611 25868 15341 10213 
11599 9841 253 203 
X1-3000xxxxxx8446xxx:-1-40:i: 
90 
Nederland Österreich 
Gas 
Hauptaggregate 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1 9 9 9 in 1000 TJ (Ho) 
Gaz naturel 
2768860 2540607 2818715 2680135 2517547 
73538 94532: :240674: 240252: 360586.: 
46943 51529 56545 62084 
χ169412χχ:208797χ:χ238590χχΖ46423Χ 
68777 
241:433 
1. BILANZ 
Primärerzeugung 
Einfuhren insgesamt 
1339215 1201667 1415150 1295709 1269699 
: χ546χχχ; : ; - ΐ94;χ ; : ;χχ '54ν 'χ ;χ ;χ ιοο7χχχχ^ο; : ;χ ; 
1503729 1433278 1643698 1625685 1608704 
Ausfuhren insgesamt 
Χ;:^391χ:χ:-ΐ6727ΧχΧ::9059:χ::::::4585:::::;χ::7554; 
213964 243599 304194 313092 317764 
Bestandsverafiderøgen: 
Bruttoinlandsverbrauch 
::Verbráuch:des;ínla;nds;rriarktés: 1497t 17 1400786 x ; 1597496 ; : ; 158;31;01 : ; : ; : 1539494 ; : :ΐ91:766;:χ:;224260;ΧΧ:283656:::::287228::Χ::26.9675:; 
darunter : 
xWärmekraftwerke;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Nicht-energetischer Verbrauch 
374283 330704 475369 :485898: -491520: 
99547 105913 124978 118869 117864 
3161:52: 303053: -273507: 269328: :265747x 
X54979X 
20594 
5:7077 
82704 
18461 
X87776 
95939 95689 
11736 11609 
:9^0Yi:':'ya92AÄ-: 
92888 
11708 
93811 Industrie 
15044 14075 14418 14347 14668 
15ρΐ;56χχ;ΐ54735χχ;:ΐρ8ΐ0χ'χχ 
23973 28133 29388 27579 27834 
31911x; ;x5ö508;X : x5761? ' ;xx^ 
22198 20819 24635 24875 25464 
13728 
:χΡ127;: 
8536 
x;:S040:; 
3529 
16100 
:χ9508: 
10830 
χ:6843χ 
2882 
21936 19820 
:jï±i&AAiiïèè: 
12976 14095 
;:10021x;x;i;0928;: 
4315 7008 
16793 
xjtooèa; 
13932 
X1Ö80&;: 
8556 
darunter : 
Stahlindustrie 
:;çhemie:;x;:;:;x;:;:;:;:;x;:;x:;x;:;:;:;:;: 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
xNahïungs-xuxGêhussrhittèlx;:; 
Eisen- u. Metallverarbeitung 
■:A7AA: 
67980 
xVërKerVxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;: 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
darunter : 
:;::::Hauëh1altè::x:::::::::x:::::::::::::x:::x:x::: 
707135 661116 723642 709006 664363 59116 55319 
: 55319 
71484 84763 
x5ß1:17: ,450Ο00::ΧΧ365768::::::3939Ο4:Χ:::374560::χ::37ΐ:044Χ :.591.:i6x ::50ö42::xX4740.2:: 
73538 94532 240674 240252 360586 
;:;:;9375:;:;x;:;:50Ö3:;x;:;:1l88p:;:;:;:;i2473;:;:;:;:;x14385;: 
160037 203794 226710 233950 227048 
2. EINFUHREN 
xxinfräHE^msgesamt;:;: 
Extra-EU insgesamt 
davon : 
:1588ΐ:4::χ:χΐ829ΐ:4:χ:::21ΰ593:::::2ΐ7043::::::2065ΐ6:: xGUSx 
A lger ien 
xNqrwégéñ;: 73541 χΧ:100797 :21811:7:χχ:208923:χ:χ221:184:: ::ΐ6:1:17:::χ::ί6907χ::χ::28532: 
3. LEITUNGSNETZ U. VERTEILUNG 
Leitungslänge (km) 
Lagerkapazität :(Mlo:m'a) χ 
Gaz dérivés 
56493 54979 62832 61053 55777 32991 31762 30132 30075 30208 
BILANZ 
Erzeugung 
davon : 
27428 26479 26383 24098 19766 
29065 28500 36449 36955 36011 
■14342 14574 11604. .12166 12220 
17513 16175 18528 17909 17988 
Kökeretgas 
Hochofengas 
47401 46135 49626 48904 46603 
Χΐ ;136ΧχΧ ;ΐαΐ3 ;ΧΧχΧ :ΧχΧ 
26652 25740 26632 26101 26558 
xxxOrtsgasxxXx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;: 
Verbrauch des Inlandsmarktes 
darunter : 
22254: 33189 X27969 29129 29167 
25147 22946 21657 19775 17436 
5737: 8378 10366 104O0 11272 
19375 15759 16266 15701 15286 
Wä rmekraftwerke 
Industrie 
darunter : 
24947 20740: x : 21657: : : : 19775 χ:Χχ17436:: 18999 15428 16266 :î5701 
1540 970 
: 15286: : Eisen- undStahlindustrie 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
91 
Gas 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
in 1000 TJ(GCV) 1 985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Natural gas 
1. BALANCE 
Primary production 
:1otaÌ;ioip;biis;:;:;:x;:;:;: 
Total exports 
::461θ:::χ:32434χ:χ:90886: ::37175:::χ:ΐ:05182:::χ:ΐ35221Χχ:ΐ5517ΐ:χ:ΐ55283Χ 
χχ-632: 
90234 Gross inland consumption 4032 32434 37175 105162 135221 155171 155283 
X37l74:x:::i:6¿008:::xié48¿¿::::::1¿4¿0::::í54:254:: ■I nland: market : consumption 
among which: 
X3993XXXX32072XXXX89792 
Power stations 
Non-energy use 
Industry 
1117 17555X 
Ä^4frA:Ä{&22: 
X82969; 
20239 
: 1:4524 42409 65954. 76955 77441 
1097 1476 1436 1277 
:206ί7ΰ:χ:χ:55(Μ6:χ:χ:58790χ:χ:863^χΧ:65ΰ23: 
among which: 
Iron & steel industry 220 
1551 
732 
x7Ö$x 
7942 
XX382X 
419 
908 
:χΐ365; 
14844 
χχ:880: 
768 
1775 7094 
X16Ö6:; 
5705 
1.692 
7573 
χ1716χ 
6090 
1:825: 
8553 8376 
:;ΐ938χ:;χ:1898χ 
6878 6736 
::206ΐ:χ:χχ2019: 
Chemic^iriiäüstiy;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Non-metallic mineral products 
Food, drink, tobacco 
Engineering & metal industry 
T r a r ^ ^ r t x x x x x x x x x x x x x X x 
1905 
xxSSx 
175 
98 Services & households etc. 
among which: 
:Höu'sèh6idsx:xx:xx:xx:x:x 
675 2524 1980 1953 2953 2793 3032 
:.'358x X1681: ::ΐ147:χ:χ:::ΐ31:6:χ:χ::::::867χ:::::::χ900::χΧ:ΐΟ24: 
2. IMPORTS 
Intra-EU total ' 
Extra-EU total 
among which : 
iCiSxxxxxxx 
4616 32434 90866 37175 105162 135221 155171 155283 
::459ΐ7χ::::ί:05ΐ82χ:χ135221::χ::ΐ55ΐ7ΐ::::ΐ55283 
32434 90866 
Norway 
3. NETWORK OF TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION 
Length of network (km) - - - 2189 1604 2000 2000 
Storage c.apa.cíty:.(M¡uxm?)' 
Derived gases 
BALANCE 
Production 
of which: 
Blast-furnace gas 
Inland market consumption 
among which: 
Industry 
among which: 
Services & households etc. 
6810 
2005 
4969 
2128 
2176 
6286 
1624 
■XX287ÖXX 
5536 
xx: :833:x: 
2273 
XX2273XX 
2430 
8068 
1858 
■ ■3163XX 
6354 
XXX2288·:·: 
1296 
•xx:i223xx 
2770 
8165 
XX3059'.·:·: 
1687 
::x:34:1$;x: 
6392 
XX1569X : 
1807 
XX1738·::· 
3016 
8059 
1788 
χ::3488:χ 
6337 
:·χ:ΐ·755χ: 
1498 
••■•1437X 
3084 
9500 
9261 
•XXXXX239: χ 
9449 
5262 
x:xx:5158xx 
84 
16576 
11881 
16545 
ΧΧΧ4392:: 
12091 
•x:i1996xx 
62 
23591 
:χ::7621:Χ: 
15970 
23591 
XXX4322XX 
19269 
XX19269XX 
24404 
::χ:777ΐχ 
16633 
21957 
■•'•■6496Χ 
15461 
:χ1:546ΐχ 
24590 
χχ7721χχ 
16869 
24590 
x: :6473x: 
18117 
18117 
92 
Gaz 
Principaux agrégats 
Sverige United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 en iooo TJ(PCS) 
Gaz naturel 
3483. .24'584::χ:χ33439:χ:χ:33127:: .3:3205: 
1661719 1903539 3594050 3774202 4140496 
x;5¡86W;:;x:2874Q^ 
77998 113775 303960 
1. BILAN 
Production primaire 
importations, totales 
Exportations totales 
'21338. 4853 -22820 '7542 >25002x Vartatie-nsdestocks-
3483 24584 33439 33127 33205 
X3482X XX24695;: x:xx3¿46¿xxx::3:1¿'¿3::: ::X34768X 
2169521 2195799 3543855 3690980 3857837 Consommation intérieure brute 
:ΐ955574Χ2005331:ΧΧ3194541::χ3333Ο33:::;3558909:: Consommationdumarché intérieur 
dont : 
199: 
2725 : 
5 7 6 4 1:Î741:x x:XÎ1892: : 10762x 
Α\5^2'Α:Α80Ζ&: XÎ1Û45: 
1161: 
45 
:1474 
45 
817 
χ2708; 
989 
4255 
1075 
894 
: :280s; : 
1011 
■4MÏ': 
1206 
778 
2294;: 
894 
3655: 
894 
:13324x 
894 
■34802 47132 875540X 
180000 120000 42836 
438300 448474 611155: 
■959760 1:12-7949 
48006 48006 
6187:77 865:869 
Centrales:éteciriques 
Usages non énergétiques 
2216: 
894 
x*82ix 
785 
48453 48655 
xBSOOQxx 80020: ; 
61357 68157 
74077 75672 78970 
:;ΐ6ΐ33ρ:;:χ±62248:χΧΪ84266:; 
53262 51005 51736 
;:!παϋέ&!έχ:χ:χ:χ:;:χ:::;:;:;:χ:χ:χ:;:χ:χ 
dont : 
Sidérurgie 
:;xChjrprë;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;x;:;:;:;x 
Prod, minéraux non métalliques 
X:;63875x;x68;969x;x;:97754;:;x;:;99022;:;:;:;i;04404;: 
101351 98373 68551 70589 74661 
AlimentatiQn,Eotssons¿:tabáe 
Fabrications métalliques 
:^.i^ri$r^ri-y.-y.-y.-y.-y.A::A: 
Services & ménages etc. 
donf : 
272 
155 
3970 5598 6143 6104 
:4150x 
1302472 1389725 1665010 1706490 1717085 
: 1.635 x 2138X 
3483 x 
3421 x Χί020454::ΐ:202030χ::1243918:χ:ΐ:281222:χ:ΐ:281:84:ΐ: Ménages 
242.13 33439: 33127. 
371 
x 33205' x 43:4:7 21837 
33748 25266 
2. IMPORTATIONS 
xtntra>UE::tbtàlx:x:xx:x:x 
529640 287407 50623 Extra-UE total 
dont : 
xCEfxxx;:;: 
Algérie 
xNprvége: 
1939 
::52:5879':χ282859: :50623χ:::χ33748::χ:χ25266:: 
3500 3500 248815 
3. RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
421000 421000 Longueur du réseau (km) 
12867 1:0500 1:0500 Çapacitédëâtoçkage (Mìo m?) 
24163 24003 26653 27293 27999 
Gaz dérivés 
BILAN 
127768 130610 122558 119671 113981 Production 
10132 9229 9479 
11470 13005 15203 
: 2561 x xx1769:;x; ;xxi;971x; 
17250 17143 19753 
9024 9194 
16192 16862 
χ2077;χχχ;ΐά43;χ 
19864 20421 
67735 61085: 47815 47254 -45428. 
54547 69525 74743 72417 68553 
;:Gaz:dë:œkènes:;:;:;:;:xx;:; 
Gaz de hauts-fourneaux 
χΜδδΧχΧχΧχχΧχχχχχχ-χχχχχχχ;:;:;:;:;:;:;:;:;:-; 
85026 95791 95601 90381 85960 
xxGazti'uslæs;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;: 
Consommation du marché intérieur 
doni : 
5174 : 
10146 
9666 
1843 
5410: 
9981 
8221 
9711 
8348: 
9728 
:-10075: 
8687 
19440 23716 -14950 35535 35777 
64003 72075 80651 54846 50183 
Centrales-efe étriqués. 
Industrie 
doni : 
9613 
1179 
9276. 
1500 
9437: 
1641 
8397: 
1530 
31576 63638 .79859 54428 49737 
1583 -
x;:Siçlërurgie;xx;:;:;x;x;:x;:;x; 
Services & ménages etc. 
93 
94 
Elektrische Energie 
Electricity 
Electricité 
95 
Electricity 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
in GWh 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricity 
1. GENERATION 
Total gross generation 
among which: 
Ην<ίΓΟ:χ:χ:χ:χΧχ:χ:χ 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional: thermal 
of which : 
Hard coal 
1817728 2058646 2426436 2493349 2532960 
3ÖÖ3SQ 276578 3.18273 327130 330269 
12095 14247 
xx2^x:x:x:^24:¡:x:x:3056xxxA2Kx;:xxtó03; 
573778 720200 859893 854182 868392 
:94Ö84:6 1057868 ·1238972: Î29567Û 1315569: 
57320 
1350 
70845 
900 
7 
78892 
:χΐ277χ 
83241 84521 
1497 
11 
χ 1:489: 
13 
34600 
χ2137.0:: 
42720 
χ27218 
47408 
. 3Q199X 
46165 49017 
35568 3:4:002: 
tignitèx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Petroleum products 
:Náíurái;:gas:;:;:;:;:;:;:;:x 
Derived gases 
Bromáss: χ:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Other fuels 
2. BALANCE 
Total gross generation 
495019 552114 472292 485432 455067 
1-15452 123:4:89- 1826-18' 182798 1:80104: 
12321 17095 13748 14187 9939 
181213 193853 187059 191424 181723 
11:2138 1:41975. 334158 3Ê7152 426286 
22914 24809 28043 29557 29170 
;:;:i;u7Ui:;:;x;:;i5429;:;:;:;:;27328;x;x3;i;p3fi;:;:::;:35p58: 
409 6197 7474 8271 8161 
Total net generation 
Total imports 
ToteLexportsx;:;:;:;:;:;:;: 
1817728 
1703185 
97319 
2058646 
1943276 
154272 
2426436 
•5301:80:2 
172004 
164222 
2493349 
:236853a 
168426 
χ 15:5314:; 
29497 
1560O7 
86683 
'21.1Û065X 
2532960 
2407229: 
194662 
171086 
3742 
X2278:; 
2714 
:χ31:4χ 
1 
57320 
54184 
5497 
1314 
χ5405χ 
2760 
:χ^92;: 
152 
70845 
671:60 
4785 
1422 
1153:7 
2534 
x:x549x 
409 
78892 
■75079:; 
9975 
X67Û5X 
2580 1035 
:;ΐ5ΰ36χχΐ9231:; 
2703 2589 
χΧχ^άχχχχδΟί;: 
533 357 
83241 84521 
79492 80851 
7828 9059 
■A64Ì5AA8207: •81891 
21631 
'1306:72 
80956 
:ΐ5853:2ΐ::: 
1:27138: 
22593 
Α347Μ: 
5543 
1395 
3029 
1294 
48424 
:8509:; 
830 
χ 3508: 
Consumption for pumped-storage 
WetworkxloSSesxx::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Energy branch consumption 
Final energy-consumption: 
of which : 
Indüstryxxxxxxxxxx:::::::::::: 
among which: 
81903 
1:813951 
26597 
14:2079 
84035 
■2QS9Q4ñ' 
33175 
1:59379 
84351 
X21327.75 
1124 
: 87984: : 
1281 
XX3747X 
1504 
X71817X 
1463 1520 
;:;:3895:;xx:;4133x 
1570 1545 
::73957:χ::74505:: 
7195:30 805813: 863687 883529 895538 ;:2569.6X 30523 36421 37395 : 37833 
Non-ferrous metals 
Chémicá(:indusfry;:;:;x;:;:;:;:;x;:;:;: 
Non-metallic mineral products 
FQbd;;:dririk;:tQbáG±ò;:;:;x;x;x;:; 
Engineering & metal industry 
xTränsportxxxxxxxxxxxxxx: ; : 
Services & households etc. 
among which: 
:Hojuse'rrälds::::::::::::::::::;::::::::::::::x 
A A::::AA::^ 
65214 67671 60188 63176 64439 
1.69624 1:86769' 169752 1:72569 1:78556* 
50162 58Ϊ78 63628' 64268 66779* 
;.xS2724x:x:;6737p;:x:x^ 
109088 132981 120463 126006 128889* 
::':2^4m::y'::4^0^ 
826389 961568 1138535 1169881 1200823 
481:0 χ 
1773 
X8637X 
' 1476 
X2174X 
2728 
χ χ ί δ δ χ 
21537 
:χ5:1:3Βχ 
2106 
:χ9875χ 
2085 
χ2793;:; 
2968 
χ::1:249:χ 
26212 
:. 8303 
1887 
12323 
2477' 
Χ3652:; 
2904 
1252 
34144 
6445 
1869 
. 127:57' 
2443 
3641 
3024 
:χ^366χ 
35196 
6198 
1907 
12790 
2470 
ΧΧ3767Χ 
3018 
Χχ1401χ 
35471 
::4:71ΰΘ9:'·χ::515903::χ::6'σ6453.:::::62ΰ252:χ:633336'*Χ ::1:3466χ:::χ:ΐδ^ί4::::::χ22933χ::χ:23388:χ::23482 :: 
3. EXTERNAL TRADE 
Extra-EU imports 
intra-EUimpprtSx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
among which: 
France 
62133 
•35186 
77380 
76892 
47972 52585 61931 
; 124032 115341 152731· 
0 
5497 
0 
4785 
0 
X9975X 
0 
7828 
0 
X9059 
17684 
4. CONSUMPTION PER CAPITA 
(in kWh/cap.) 
Inland market 
Households;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
4644 
131:2: 
44398 
5201 
14:23 
62750 55437 64235 
5727 5860 5984* 
::1:620χ:χ::χΐ:654χ:;χ;:ΐ:694;*;: 
4481 
5043 
1:365: 
2311 
5930 
■1:847 χ 
6440 
7201 
:2252x 
4611 
7402 
2292 
5973 
7453* 
2301* 
5. FUEL CONSUMPTION (*) 
(in 1000 toe) 
Conventional thermal power stations 
among which: 
;so!id:fueis;:;:x:x:;:;:;:;:;x;:;:;:;x;:;x;:;:;x; 
Petroleum products 
Naturai; :gas:;:;:;:;x;x;x;x:;x;x;:;:;:;:;x;:;: 
248319 269876 273588 283822* 284806* 
170373 182318 149972 154335 145066 
39864 42551 38489 38732* 37813 
23748 30091 64934 69397 79699 
5107 
X2825;: 
812 
574: 
6579 
X3875X 
318 
•1318X 
6899 
3120: 
255 
2327 : 
7656 7024 
■3040: : 2246 ; 
388 162 
X3024: 3527 
for electricity generation 
for heat production 
X24053Q 
7788 
: 261365 
8511 
48.82: 
245 
6:342 : 
236 
8573: 
326 
7334 
322 
6557: 
466 
(") For Italy, includes the use of aeothermal heat 
96 
Elektrische Energie 
Hauptaggregate 
Danmark Deutschland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 in GWh 
Elektrizität 
29070 25821 44309 41100 38868 
:30 
60 
30 
610 
:χΧΐ9χ 
1934 
:::χ27χ 
2820 
::χ:32: 
3029 
424187 453591 551570 556714 556804 
XX1935Ö:: '19720: 20934 21590 24952 
71 3034 4593 5528 
I.ERZEUGUNG 
Brut toelekt iz i tä tserzeugung insgesamt 
darunter : 
Wasse rk ra f t 
Windenerg ie 
;:E;räwärmé:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 
Kernenerg ie 
Herkömml iche Wärmekraf t : :28980χ 
27210 
2518.1 
23320 
:42356 
28713 
38253 : 35807: 
23652 20043 
138640 152470 170328 161644 170004 
X2Ê6197 281330: : 3572-74 36888:7x356320 
133243 139259 143103 153439 143083 
84995 31-236: :ΑΑΑτ4ύ: 139402 1:35984 
davon: 
Ste inkohle 
Braunkoh le 
1440 
XX32ÛX 
1060 
xeeox 
5423 
:.6855x 
4965 4878 
8167: 9136 
•10: :-1-4.1: 
29070 
27210 
3155 
2695 
25821 
::24093x 
11973 
4925 
1326 : 
39 
44309 
41883 
3796 
X1:i:048x 
1455· t75Öx 
14 
41100 38868 
3921:5 36990 
3280 5223 
:7mo::::75M: 
10183 10851 
:24977;:χ:;36ί:ΐ;ΐ;: 
8410 9290 
;:;:4389:;:;x;:3264; 
1319 
6866 
:50.1:78 
8071 
χ:3391:; 
3948 
6376 5845 
:;S43l2:;x;55Û63;: 
6687 6907 
;:;:478s;:;:;x4633x 
3886 4805 
424187 453591 551570 
384376 .419089- 5:1:2768 
22762 31904 38012 
;:;:201Ûû;:;:;:;3l:i:15:;x4;p36î;: 
3405 3778 5624 
24242 23255X 21884 
27925 25922 21150 
424628 -446489 46Í7Ê1 
556714 
5-17942: 
38315 
38953 
5375 
x:2413S: 
556804 
518662: 
40598 
59558-
5305 
24372 
21250 
4674:83-
Minera lö lerzeugnisse 
;:Nàtùrgas:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Abgele i te tes Gas 
XKomasséx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Sonst ige Brennstoffe 
2. BILANZ 
Gesamtbruttoerzeugung 
^ésámtnéftberzéugüngxxxxxxxxx;:;:;:;:; 
Einfuhren insgesamt 
;AüsföhTéh;msges;arrif:;xx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Pumpspeicher 
^é t^er lUStexXxXxXxxxxxxxxxxxxx: ; 
Verbrauch des prod. -Bereichs Energie 
;x2104x 
208 
X253S8X 
1596 
248 
:29268 : 
X2153X 
598 
: 31:880 χ 
:;:;2224;x;x2029:; 
571 578 
:32:iÖix:::32Ö7i:X 
21350 
468476: •Energet ischer Endver.br.auch· 
davon: 
::;:ir^ustrie;:;:;:;x;:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;: 7523 
x679: 
8730 
::713:: 
:9964ΧχχΧ9963:::χ:9897χ 202182 207821 206297 208293: 206085 
612 
82 
x;ei2;x;:;x60S:; 
86 85 
::1157χ:χΐ:ΐ49;: 
846 840 
:23A5':::23W: 
27.963 26396 24099 23201: 
19309 18486 17211 17943 
:67761χ:::::64263'::χ:53439:::χ:5309:ΐ:χ 
Ϊ2668 13806 ' 14882 14875 
Χ1:0288::χ::1ΐ:518::χχ1:356ΐχ:χΐ:3875Χ 
22096 
18166 
,511:51. 
14835 
darunter : 
xEiseri-undStahlíndustne 
NE-Metalle 
13:78: 
649 
I6l3x 
1182 
1726 
712 
:2257x 
1448 
1241 
828 
:2259.x 
xxx^s;. 
17690 
3436: 
:χχ211χ 
20327 
1989 
χχ:272:; 
21644 
2027 2014 
::χ:325:;:;:;:χ337;: 
21813 21837 
36709 43023 25334 27649 
13150 13668: 18859 16082: 
209294 225000 238605 242101 
14120 
27925 
Í5835X 
245563 
; :ΌηβΓη ί&χχΧχ :χ :χ :χ :χ :χ :χ :χ :χ : 
Ste ine, Erden, Glas, Keramik 
Nafirungs:- u n d G e n u s s m i t t é l 
:9ΑϋΖΑ::Αΰ$ΰ9:ΑΑΑΜ7β:::4ϋ-ί95: 11243:1: 1171:12 130812 130832 131281. 
E isen- und Metal lverarbei tung 
;^ ι | Ι<Βηί :χ : ; :χ : ;χχ :χ :χ :χ :χ :χ :χ :χ :χ :χ : ; : 
Dienst le is tungen & Hausha l te usw. 
darunter : 
::::Hàu'shàlfe:::::::::x:::x:::::::::::::::::::x:::x:::: 
2865 
290. 
11880 
xxxxgax 
1680 
2116X 
1589 
1691: 
2827 
2396 
19518 
X3244X 
16567 9814 11179 12550 
1056 
:15337:::χ25:ΐ98Χχ::2713.6.::::::28048:: 
8626 16921 13090 14236 
3. AUSSENHANDEL 
Extra-EU Einfuhren 
Intra-ÆU Einfuhren 
4999 5742 6146 6163 6159* 
1649:: : χ :1770:χχ;χΐ950:;:;:;:;:;:ΐ91:9:χχ1923;:χ 
5826 5952 
:ΐ:447::χ:χχ1475χ 
5885 5946 5958* 
χΙδ^χχχΧίδ^χχχίθΟΟ:*: 
darunter : 
Frankre ich 
VERBRAUCH PRO EINWOHNER 
(in kWh/Einw.) 
Binnenmark t 
xHauSftaftexxxixxxxxx 
7274 
5493: 
346 
XX75X 
6351 
X5547; 
252 
136 
9949 9218 8552 89141 90228 81098 81443* 78519* 
3291X 
1633 
1485X 
.5283· 4422 x 
1498 1438 
1877 2032 
77497 75541 64103 65145 X62317 
2625 2863 1318 1263 1182 
5281 8027 11757 10959 11052 
6065 
1208 
:4940 
1410 
:7344 
2605 
6502;: 
2715 
5936: 
2616 
•88086, 37144 73208 73553*. 70629* 
3054 3084 7889 7889 7889 
5. BRENNSTOFFVERBRAUCH 
(in 10001 ROE) 
Herkömml iche Wärmekra f twerke insg. 
davon: 
x : Fèstè : Bfennsro f fex ; : ; x : : 
Minera lö lerzeugnisse 
xNafürgasxXxx:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
davon : 
xfüreleWrischexEnergie: 
für Wärmeerzeugung 
97 
Electricity 
Principal aggregates 
Ellada España 
in GWh 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricity 
1. GENERATION 
Total gross generation 
among which: 
Hydro 
27746 
x28t0:: 
35002 
¿000 
43507 46332 49860 
;:4p96:;:;:;:;:;:3866:;:;:;:;5pS8;: 
73 162 
127353 151750 190237 195861 209030 
33030 26180 
14 
36002: 
716 
358Ö6 25437 
2148 2744 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional-thermal: 
of which : 
Hard coal 
:2493&::::^w::::ism:::::A2393:::44ùà0': 
28040 
XÊ62S3X 
54270 
Χ71286:: 
55298 
: 38221 χ 
58993 58852 
::989:ΐ'4χ:ΐ:21997: 
■\^P^::::::A:A:::: 
Petroleum products 
:NatiiráI:gás:;:;:;:;:;:;:;:x: 
Derived gases 
;Biámáss:;:;:;:;:;:;:;:;:xx; 
Other fuels 
2. BALANCE 
Total gross generation 
790 
167.67 
7379 
282 45 12 
:;^Ít?o:x:xap^7:x:x:3239;7:¡:x32a6o;: 
7740 8299 8078 8157 
::::9u'::::::32z:A::m3':::m¡7: 
:Tof^;net;gén;érátipri:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 
Total imports 
;Tòtà):e>qp(^xts;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Consumption for pumped-storage 
:NfiWoTÎ<:IÔSS'ëS:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::: 
Energy branch consumption 
Final energy consumption 
of which : 
industfyx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
among which: 
27746 
25:7.37 
949 
x x S i l x 
35002 
■32145 
1330 
χχχβΐάχ 
325 
2866 
1195 
X2S47ÛX 
114 
43507 
40158 
3003 
xxTÛpx 
305 
3271 
1662 
X37074X 
160 195 
46332 49860 
42757 46021 
2500 1811 
x;x89p;:;x;:l647:; 
212 338 
::::3ΐ:73::χ::3334:: 
42036 48486 
:À275?:::AÃ2Á&: 
8172 8604 
x^OÈâxxxxtSpp:; 
684 926 
A-ym&yAAyZZZ]: 
291 
127353 151750 
120965 144298: 
3927 3208 
χχχδΟυίχχχχρ&ϊίδ:; 
2473 1031 
χ;:1χΊ338χ;:;:;ΐ3677;: 
2751 3362 
102829 125799: 
57307 
:χ5527: 
14103 
;:lSl74x 
1142 
1392 
576 
190237 
182225 
4597 
χχχίΤδΤΌχ 
1758 
::χ13993:: 
55207 66788 
:xfi37Sxx:;6Ô2i;: 
17499 24445 
16212 19058: 
1581 1761 
yAM4AAA77À:: 
396 1350 
195861 209030 
187955 19921:7 
8964 11959 
;:χ:5562χχ·;:Β24ΰ:; 
2573 3677 
1:8330 19.6:24 
4500 4400 
xl 65969 1:77252. 
1.991 
652 
: 23833: : 
1667 1657 
39315 40879 
4412 
159002 
χ1:1013: A2A.0B:AAA2Zm::A:AZ90B:::f29O0:: 56649 ■53279 68:820 71423 76452 
Non-ferrous metals 
:Cliémiçàl:ind;usfry;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Ñon-metailic mineral products 
;F:opdX:drink::totìàccp:;:;:;x:;:;:;:;:;:;: 
Engineering & metal industry 
2942 
13Ί4 
1665 
xS88: 
514 
3315 
1381 : 
1783 
3300 
11.62 : 
1947 
710' 
572 
:T :rän^pörtx:x:xxxxxx;:x:;:;: 
Services & households etc. 
among which: 
:Haùsënol£Js::::::;:::::::::;::::::::::: 
xxxxSIx 
12789 
124: 
16237 
1017 
663 
XX1Ê7X 
■:786s::::::ë074y 
24600 
:12423χ 
xxseaxxxfâï;: 
3446 3520 
:A24S-:::AZ2Ì: 
'2016 " " 1979 
yAQAAA-yAlQÏ: 
713 754 
xxxiepxxxxlS?:; 
26227 27782 
1:1231 9534 
8134 8138 
■9634 1:0328 
4932 6930 
:;:;:4p36xx;:;:;5773;: 
5660 7393 
;:x281:t;xxx3®6;S:·; 
43369 58851 
11:7.29 
8522 
9908: 
7525 ' 
■:*ws: 
7830 
χχ36Μ:: 
86578 
12170 13265 
8800 9001 
10200 10679: 
"7703 '8793 
A7.WO::::7Ê5$: 
8300 8634 
■χ3750χ:χ:3|566ϊ 
90796 97234 
::ΐ2786:χ::1348'4:: ::2:32^χ:χ302ΐΰ:χ:::::4ο:ΐ:θ5χ::χ:4:ΐ:70ο:::>:4δ443χ 
3. EXTERNAL TRADE 
Extra-EU imports 
;intr¿^Eu;¡mp;órt$;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:x;: 
among which: 
France 
4. CONSUMPTION PER CAPITA 
(in kWh/cap.) 
949 1330 3003 2500 1811 1292 
2635·: 
0 0 0 0 
;:;:;3208:;:;:;:;χ4597:χχ:χ::89&4;:;χΐ1959:; 
Inland market 
Households 
5. FUEL CONSUMPTION (*) 
(in 1000 toe) 
Conventional thermal power stations 
among which: 
;$(ΛΜ:ίύβΐ$;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;χ;:;:;:;:;:χ:;χ 
Petroleum products 
:Naturài:gas;:;:;:;:;:;x;x;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
2464 
:x79ix 
2919 3689 3897 4044* 
:χ893χ:χ:χ1183χ:χ:χ1215χχ:ΐ:282^: 
2635 
2748 
:χ605Χ 
1512 
3324 
x:777:: 
2114 
4155 
1.019:. 
5266 7466 
4329 
1059: 
4613* 
: 1:154* 
6442 8719 10053 10290 9979 15626 16630 21584 20968 26297 
4807X 
1635 
χ889θ::Χ:Χ::8Ο1:9Χχ::Χ8033:::::χ7234:: 
1798 1963 1904 1876 
:::::::3i::x::x:xx;70:x:::x:x352:x:xx866:: 
12838 13880 15223 14654 17406 
1970 2169 2717 3279 4981 
::::::5^;:;x;:;x269:xXx:2i784:x:xx::2117;:;:;x2963:; 
for electricity generation 
for heat production 
χ 6:442: ::8719::χ:χ1:0053χΧ::::10290::::::::9979:: 1:5626 χ 16625 :21508 20891 26215 
4 " 76 76 82 
{*) For Italy, includes the use of aeothermal heat 
98 
Electricité 
Principaux agrégats 
France Ireland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 enGWh 
Electricité 
343771 419961 504226 510806 524178 
:64260 5792Q 68060 
24 
66620 77448: 
48 36 
12090 14510 
χχΐιδοχχχχθδοχ 
19961 21155 22051 
942 
50 
1189 1Ö9Ö 
169 187 
1. PRODUCTION 
Product ion brute tota le 
dont : 
xxxHydraülique:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Eolienne 
xxxfîéojf tërtr i ic^eïxxxx: 
224100 314080 395483 
;:;:56411:;x;x:4796t;x;x;4p659;: 
39792 29048 20618 
;:;x;:;34ix;x;x:;242o;:;:;:;:;:;is6o;: 
7197 8874 7727 
387990 394244 
58148 52450' 
:;3t46:;:;x;:;:28l8:;:;:;x;:49Ö0:; 
4093 3949 3685 
842x χχΧ χ852χ: χ:χ21:69: 
31770 27436 
:A78Z:AA49Ù: 
11651 10150 
X4;97SX;:;:;753Û;: 
3780 3074 
2210 2770 
1:0910 1.3530 
104 5920 
18969 
6781 
::19797χ:χ20774: 
:;233;9x;:;:;225px 
2394 1430 
■60:73 393.0 
•:2Ö59x 
3466 
X6S74X 
6734 5833 
;:;ΐ697χ:;:;:ΐ682: 
4850 6170 
6430 6956 
Nucléaire 
Tftermiqueolassique 
soif : 
Houille 
343771 419961 504226 510806 
32756Û 399680 :481379- 48:7452: 
5520 6674 4238 4590 
28878 52112: 69634: 62152 
524178 
SÖ1Ö45 
4965 
681:06 
12090 14510 
1:1486 1.3647 
'Z7: 
62 
19961 
18830 
64 
x85x 
1 
21155 
20003: 
152 
X133: 
22051 
20889 
290 
x^gmtexxxxx:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Produits pétroliers 
]G^natø^:::::y::A 
Gaz dérivés 
: Biomasse:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Autres combustibles 
2. BILAN 
Product ion brute tota le 
Product ion ne t te to ta le 
'■■y'AZß: 
374 
;x1661x 
93 
x i68â0 : : 
■AAÏ^y 
393 
:;:i;921x 
100 
X17668X 
xxxAÔx 
367 
;xl859x 
114 
188Û2X 
Importations totales 
;:Expòttáiibns;totálBSxxxxxxxx;:;x;:;: 
Energie absorbée pour le pompage 2495 4942 5237 
;x24291x;:;x26614::;:;x;28692: 
25506 21340 26385 
252923:x: 3Ûi9i:2x:355195:: 
5556 
30.530 
26151 
367204: 
6298 
29828 
26360 
374:7.18: 
555 
;:1054x 
105 
x9782x 
406 
;xl274X 
100 
11868 
Pertes su r les reséáüx 
Consommat i on de la branche énergie 
C o n s o m m a t i o n firiaíe énergét ique 
soit : 
;xx(ndpstrié:;x;:;:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;x;:;:;:;x;: x i 00659 :χ::χΐ:ΐ4666ΧΧ·:ΐ:27699: ·: ·: X13ï987: i32610x 
13183 1164:3 15:739: 
9582 10539 8620 
20095: 26791 25452: 
6356 6363 8780 
10343 13797 16865: 
16114 21650 23594 
; ;:;7628:;;x ::8880:x x10864x 
144636 178366 216632 
15803 
9004 
:χ25835χ 
' 8900 
1.6740 
24647 
1110:7: 
224110 
15379: 
9421 
.25085 
9667 
3593 χ 
:χ372χ 
■4485 6613Χ •7387Χ Χ727Ϊ 
.51:3 
382 
233 
430 
579 
372 
282 
308 
882Χ 
543 
302 
330 
17186: 
25149 
11254 
230849 
:982 
381 
:::ΑΑ: 
6155 
■:1256· 
537 
χ χ ί δ χ 
7367 
AÏPP.ly. 
869 
χ:χ:23χ 
10054 
:χ:ά45χ 
582 
1716: 
931 
A':yZ4y 
10557 
310 
339 
9:7.0 
597 
dont : 
χ:®|αΒΓύΓ3|φχ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:;:χ:χ:χ:χ. 
Métaux non-ferreux 
χχ^Ι^ΪΒΧχΧχΧχ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:; 
Prod, minéraux non-métalliques 
1761 
955 
χχχ25; 
11506 
Älimentätion ; boissons, tabàc 
Fabrications métalliques 
■;xTräöspprtx:x:;:;xx:xx:xxx:x:x:x: 
Services & ménages etc. 
dont: 
■8S778' A9mmAyAA9Ö8A.AA23i47:A2Ë9Z3: ::3957:::χ::4572:::::::::::532ΐ:::χ:χ:5520::::::::6544: xMênages 
1948 
3572 
495 
X6179X 
641 
3597 
1234 
X3356 
2410 
:2555 : 
0 
:64 ;: 
0 
xi52 :: 
0 
290 x 
3. COMMERCE EXTERIEUR 
Importat ions ex t ra -UE 
xxImpörtatións^tra^UÊ:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
5036 5697 
1551 1708 
6510 6683 6815* 
203ΐ;;χΧ2:θ92χχ:2ί56*χ 
2787 3413 
:χ1117χ X1304; 
4584 
xl453x 
4795 5105* 
dont: 
France 
4. CONSOMMATION PAR HABITANT 
(en kWh/hab.) 
Marché intér ieur 
AA89:AA760':: xxMênages 
12931 11639 9123 12956 11827 2646 2945 
9 3 1 6 ; XXX7334 
1162 1920 
: ,508 ; ; x; ; X437: 
4957 7946 6707 
1166 1844 1668 
703 7 2 4 Χ Χ 1 0 7 Ρ : 
834: 1773 
539 330 
X1272 X841 
4276 
::2073x 
792 
1387X 
5. CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
(en 1000 tep) 
4504 4769 Centra les thermiques c lassiques 
dont : 
: i2p38;:;:;xl67i:;: Xx:Çprribustibtes;:sç)tides;:;:;x;x;x;x;:;x;:;x; 
1088 1357 Produi ts pétrol iers 
: : 1 3 4 7 : X X X 1 5 0 9 : : ; :x:: : :Gaz :naturel: :x :x :x : : :x : : : : : : : : : : : : : : : : : : :x : : :x : 
12931: 11639 . 9:1.23 : ΐ2956::χ1ϊ827χ 2646: 2945 χ::4276χ:χ:χ4504χ:χ::4769: pour product ion:d'électRci té 
pour product ion de chaleur 
99 
Electricity 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
in GWh 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricity 
1 . G E N E R A T I O N 
Total gross generation 
among which: 
Hydroxxxxxxxxxx: 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional thermal 
of which : 
Hard coal 
;09ήΑέχ:χ:χ:χ:χ:;:χ:χ 
Petroleum products 
:NátúráJ:gas:;:;:;:;:;:;:;:x: 
Derived gases 
Bromase;:;:;:,;:;:;:;:;:;:;;;:; 
Other fuels 
2. B A L A N C E 
Total gross generation 
:Totei;n ;^generafion:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x: 
Total imports 
Tòtà!:JBxpp|tex:x:x:x:x:x:x:x:xxx:; 
Consumption for pumped-storage 
:Nétwörk:lOSSëS::::::::::::::::x::::::x::x::::::::: 
Energy branch consumption 
Finalenergy-Eonsumpfjön 
of which : 
itóustr^ x:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;: 
among which: 
184496 216878 250769 259054 264994 
44600· 3SÕ80 4:6552 47365 51777 
232 403 
xxi2i380ï:xx;:322û;:x 
5778 . . . . 
131438· 178576 200194 207243 20841:1: 
25441 30874 20384 22987 23551 
:;:;i25i;:;x;x;i:î65;:;x;x;:;:1^:;:;:;x;:;:324:;x:;x;26i;:;x 
76273 102710 113312 107305 91379 
;:24786:;:;x;:3^78;:;:;:;:6í2^;:;:;:;:;7p883;:;:;8698;3:;: 
3179 3106 4251 4516 4413 
χ χ χ δ ΰ δ χ χ χ χ χ ΐ ρ δ χ χ χ χ χ δ ^ χ χ χ χ ΐ ^ δ ϊ χ χ ί δ ^ χ 
1477 
184496 216878 
175035 2ÖS239 
25105 35577 
;:;:;:1436χ;:;:;:;:;:;922;: 
4950 4782 
250769 259054 264994 
238639 246264 252109 
39827 41633 42538 
;:;:;:;:;99s;x;x;x;9pi;:;:;:;:;:52S:; 
6728 8358 8903 
::::i7434;:;:;x;i6424;:;:;:;:;:1:7718:;:;:;:;:185q8:;:;:;i;856fl;: 
3348 4616 5860 6063 6254 
1:73686: 214084: 24761:4 254:7:47 2Ê1Ö30 
928:81 11Q839 1:23545 1:27048 133847 
940 1381 1263 1309 1032 
•510Χ 820: 337 
3 
χΐΡ49χ 
11 
Χ7.58: 
18 
Χ430: XS61X χ323:: :249:: 256: 
24 
:χχ4;χ 
367 
:χ:35χ: 
29 
χχ38; 
451 
AA5-: 
13 
: ; i?Îxxx:x2û4x:xx204: ; 
87 
■::Aë::::::::4s:::::::sz: 
940 1381 
;:;:896:;:;:;:χ1332;: 
3972 4665 
χ ^ χ χ χ χ χ Τ ΰ Ο χ 
615 1055 
■::z9:::::::m-: 
1263 
■Ã23Z: 
6032 
χχ846;: 
1179 
ΧΧ167:: 
1309 1032 
;:t25px;:;:;iflp6x 
6338 6212 
:;:;924;:;:;:;χ655χ 
1220 916 
:χ108::::χ:χ126: 
3 7 9 3 χ ':Ai27: ::SÍ33;:::::::::::52â7::::::::55lO:: 
2510 x ::2617: 3160 ::3292χ:χ:3693:: 
Non-ferrous metals 
ß f t e m j r ä h i n d ü s t ^ x x x l x x x x x ; 
Ñon-metailic mineral products 
;Fop;dx;:drir*::tobäccö:::;:;:;:;:;:;:;:;: 
Engineering & metal industry 
:Tfät i i^prtx:x:xxxx;x;xx:; : ; :x:x:; 
Services & households etc. 
among which: 
Hòuséfibìas:::::::::::::::::: 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧχΧΧΧΧίδδ^ΧΧίδ^δ 
5741 6160 5394 5441 5234 
■:t7.mi::::2597SA:::2Ú2&AAA203â4A20864 
9474 " " 11348 Ì2096 12591 ' 13025 
:;:;5829;:;:;:;:;:;749S:;:;:;:;:1:pl^ x;:;:;:lp7i;p:;x;i;i;i72 
13760 17910 22162 23185 23713 
;:;:486;4:;:;:;:;:;:6;276:;:;:;:;:;:;7719;:;:;:;:;:;7^ x':;:;:;:78S6xx 
75941 96969 116550 119838 119297 
: 1:285 χ xilâûx :i:681:: ::1728::::χ:ΐ845χ 
'■:6mAA:::miA:::::26Z'::::::Z7û'::::Z71^:: 
140 205 311 313 313* 
χ;:57:;:;:;:;:;:;:;:58;:;χ;χ;:;:;:72;:;:;:;χ;:;:;:76:;χ;:;:;:76*;:; 
236 364 548 578 578* 
■::45':::::::63:::::A:8^::::::::^:::::::9A: 
1238 1457 1892 1918 1723 
■Α46ΰΐ:::::5ζηο:: : 58485χ χ59275:χ:60717:: X58ÛX :650χ Χ763Χ X7S2X χ750*χ 
3. EXTERNAL TRADE 
Extra-EU imports 
;intrá-E;u;imp;prts;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
17590 20134 20943 23417 25082 
7515 15443 18884 18215 17456 
27 0 0 0 0 
:;3945;:;:;:;:;:4^5χ:χ:χ6032;χ;:;:;:;6335;:;:;:;:6:2ΐ2:; 
among which: 
France 
4. C O N S U M P T I O N PER C A P I T A 
η kWh/cap.) 
Inland market 
iHÖüsèHÖIdSxxxxx::: 
5. FUEL CONSUIV ON (*) 
(in 1000 toe) 
Conventional thermal power stations 
among which: 
;sòiid:fyéis;:;:;:;:;x;x;x;x;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Petroleum products 
Watwatgasxixxxxxx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
7515 
3128 
xxTSpx 
15443 
3855 
929 
17279 16585 15770 44 12 
4410 4530 4642* 
::10:ΐ6χ:χ:χ1029χ:χ1054,!Χ 
10335 10803 12192 13309 13844* 
χΙδδΟχχχχχΙΤΏΙΧχχχχΙδίέχ 
30046 39775 43466 44769 44990* 149 195 97 64 62 
5920 
16201 
::::7074: 
21528 
4513 
23260 
5091 
21925 
5176 
19039 
ΧΙ ίχΧχχΧχΧχΧχΧχχΧχΧχΧΧχΧχΧχΧ: : : : : : : - : : 
4 6 . . . 
ΧχίχΧΧχχχΐΙχΧχχχχ^Ιχχχχχχχ^Οχ-χϊ:^:1 5180Χ 3083 · : Χ1·1582Χ'ΧΧ13532ΧΧ·:ΐ:65·76Χ 
for· electricity generation: 
for heat production 
::30046χ:χ:39775χ:χ::43466χ:χ::44769χ:44990> Χ ^ χ χ χ χ Ι δ δ χ χ χ χ χ χ θ Τ χ χ χ χ χ Β ^ χ χ χ χ β ϊ : 
Π For Italy, includes the use of aeotherma! heat 
100 
Elektrische Energie 
Hauptaggregate 
Nederland Österreich 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 inGWh 
Electricité 
62953 71970 86659 90898 86396 
120 
56 
χ:94χ 
475 
108 
640 
xxPpx 
645 
45201 
31600 
51400 
X3249ÖX 
56851 57437 60368 
37274 
20 
χ38671 
45 
:-4170.3 
42 
I.ERZEUGUNG 
Bruttoelektizitätserzeugung insgesamt 
darunter : 
Wasserkraft 
Windenergie 
xErdwarmé;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,;:;:;:;:;:; 
Kernenergie 
Herkömmliche Wärmekraft 
davon: 
Ste inkohle 
:: ::BràùnkQhlé :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
3900 
: 59050: 
14870 
3500 
68294 
25054 
2408 
83682 
3814 3832 
:8'6338:χ::8ΐ:829: 
22983 24169 19000 
13601 
4010 
18910 
7300 
19557: 
4266 
::1272x 
: 18721 
3313 
χχ838χ 
3109 
18623 
2893 
ΑΑΑάΐ: 
3038 
38379 
2312 
xx;45o;: 
1 
62953 
60542 
6042 
:916 
3089 
36628;: 
2508 
1:015 
71970 
69464 
9679 
x:x47:ix 
3619 
505:43 
2962 
χ:2889χ 
666 
86659 
■83103 
3528 6565 
χ51981 49552 
3105 3108 
X ; : ; 3 I 2 Û ; : ; X ; 2 8 2 I ; : 
435 783 
90898 86396 
87394 82895χ 
12234 22408 
420 3968 
2240 
5750: 
2170 
X734ÛX 
xieoix 
45201 
43110 
6051 
xxxWPx 
1262 
χ:2754:: 
1066 
1034 
51400 
48820 
6838 
2768 
:'^5&7y 
1025 
χΐδ&δχ 
104 
56851 
x55241x 
9007 
χχ9?7:5χ 
1472 
:x3185:; 
972 
4884:4 
8843 
918 
: 1:700 x 
57437 
5:5896 
10304 
1046:7 : 
1575 
xx:3339:; 
2052 
x 4876:7 x 
2753 
::87p8x 
1015 
1879: 
78 
60368 
58834 
11608 
Mineralölerzeugnisse 
xNa^urgàsxxxxxxxxx 
Abgeleitetes Gas 
x^massexx:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Sonstige Brennstoffe 
2. BILANZ 
Gesamtbruttoerzeugung 
Gesammettoerzeugung: 
Einfuhren insgesamt 
Ausfuhren insgesamt 
Pumpspeicher 
13107 
:::47£-: 
:χ2613Χ 
1605 
x61451x: 
;x3064x 
1999 
:73523χ 
3735 
2465 
39515X 
;:;:;3871:;:;x;3960:; 
2810 2837 
:ά2744'χ::9'4722:: 
653 
: 37018: : 
■7298: 
1852 
x;2965x 
805 
43160 
13507 
1486 
XX4548X 
1111 
::49792:: 
:Ne^Verlü'St¡e'::x::::::::::::::x:xx:xxx;:x:;:xx;: 
Verbrauch des prod. -Bereichs Energie 
Energetischer Endverbrauch 
davon: 
.28256 33237χ:χ::38684χ:χ:3937θ: : : : :39993: χί5290Χ : 18:172: 18528 
::264l:: 
X19492'XX:16765X ::1ηαυ3ίΗβχΧ:ΧχΧχΧ:Χ::χ:χ:::: 
darunter : 
Eisen- und Stahlindustrie 
' ' NE- Metalle 
1870 
4853 
:1Ö234x 
2268 
5287 
:i:i633X 
2329 
4919 
:í21:75x 
2296 
5468 
12262: 
2263 
5693 
X11857: 
: 1948 
2130 
2692 
1276 
:χχ894: 
1918 
::χ22ΐ3χ 
19515 
;ΐ962: 
2149 
χ3149χ : 2482χ 
1575 
2125 
349 
Χ2539Χ 
2.1:68: : 
368 
2145. 
' 1301 
11:34 
2572 
x2Ö4p:; 
30987 
:;£ηΒφΐΘχ:χ:;:χ:^^χ:^χ:χ:χ:χ:χ:χ:; 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Nallrangs- und Genussmittel : 
Eisen- und Metallverarbeitung 
1210 
3518: 
2631 
χχ1χίΰ6χ 
32089 
1499 
4643 
3592 
:χ1:273Χ 
39013 
1568 
;x6294:; 
4242 
χ^87ΐ;: 
49260 
1507 
x6448x 
4269 
xxi63Öx 
51736 
1552 
XX6343;:; 
4916 
χΧΐ^39Χ 
53090 
1492 
x;i:1:3Ö: 
2500 
2659: 
22329 
1:390: 
2681 
x286:4X 
1450 
χχίΰθΤχ 
2534 
:x:2187;: 
27088 
;:^ΘπΚβήϊ:χ:χ:χ:χ:χχ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ: 
Dienstleistungen & Haushalte usw. 
darunter : 
■Atíáúsháfís :::::::::::::::::■: A : : : . :l6Ö00x •16504 X204O0 2Q80O :21350x A.0ZA9AAA4220: 
27452 
:i:294:4x xlSOOSxx^SÖOx 
1294 
X4748 
0 
9679 
1997 
4351 
1104: 
4516 
23 
X13084X 
3389 
65 0 
12169 22408 
3161 
2890 
3278 
X356QX 
3243 6283 
5050 5893 
1103: 1306 
6083 6211* 
1324 1359*: 
4971 
1:352 
3. AUSSENHANDEL 
3832 4304 6035 Extra-EU Einfuhren 
: :5175: :χ : : :β000: : : :χ :5^ 
darunter : 
Frankre ich 
4. VERBRAUCH PRO EINWOHNER 
(in kWh/Einw.) 
5688 6171 6291 6301* B innenmark t 
: ΐ 4 5 1 χ : χ : χ : ΐ : 6 0 3 χ χ Χ 1 : 6 0 9 χ : χ ^ 
12854 
:x3172: 
689 
3045 
12573 
281 
14533 18050 18614 18726 2568 4119 4597 4413* 4307 
5698: 
701 
X7108 : 
14233: 
299 
5158X 
734 
.10218 
15752: 
2297 
5424 4590: 
708 1470 
10444 10565 
6 5 1 : 
331 
1464 
446 
X1181XXXXXX1777 
;:ΐ:150Χ;:χΧδ6;1χ 
552 762* 
2062 2056 
■925 
692 
x1996x 
16022 15931 
2592 2797 
2308 
260 
3751 
367 
3791 3560" 
805 853 
35:1:6: 
790 
5. BRENNSTOFFVERBRAUCH 
(in 1000 t RÖE) 
Herkömml iche Wärmekra f twerke insg . 
davon: 
xxFeste^BrennstoffexxxxxXxXxXxxxxx 
Mineralölerzeugnisse 
xNafurgasxxXxxxxxXxx 
davon : 
für elektrische Energie 
für Wärmeerzeugung 
101 
Electricity 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
in GWh 1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricity 
1. GENERATION 
Total gross generation 
among which: 
; Hydro:;:;:;:,;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
: Géothermal·:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Nuclear 
■Conventional thermal 
of which : 
Hard coal 
Lignite. 
Petroleum products 
Naturalgas : xxxx: 
Derived gases 
Biomass: xx : 
Other fuels 
2. BALANCE 
Total gross generation 
Total net generation 
Total imports 
;Total exports 
Consumption for pumped-storage 
:Network losses 
Energy branch consumption 
Final energy consumption;;:;;:;:;:;:;:;: 
of which : 
Industry 
among which: 
18894 
10780 
28501 34204 38962 43274 
•3303 . 13175 13054: 7619 
δδ 123 
49720 
12330 
51156 
1Ö86Q:· 
69166 70170 69433 
12242 
17 
: 1505-1 12780 
24 49 
xxx^x 
8110 
970 
6600 
Χχχ:4::::χ:χ:χ:51::;:χ::::χ::58:χχ:::::8ρ:: 
1:9193 20942: 25782 35:4:52 
9059 12956 11979 15046 
19060 
18330 
15560 
19220 
21076: 
20894 
36033 
10040 19252 
21853 22974 
33242 33630 
12986 13393 
9399 
X54ÖX 
6776 10687 11009 
χχχβθχχχχ^ρίδχχχδρ?*; 
85 76 65 
1036 1022 1238 
1330 
:'ΑΑΑ0': 
1680 
AMO: 
18894 
18581 
3530 
1284 
128 
χ2812χ 
327 
'::ΐ·74ΰ2:: 
45 
::689χ 
1 
28501 34204 38982 43274 
:;272^ :;:;:;:;:32854:;:;:;:;:37^ 77;:;:;4τ739;:;χ 
1733 5376 3974 3628 
;x;i6a6;xx:x2477::x:x:;37Ööxx:ïtó8:x: 
209 100 101 491 
:;:;3ΐ62:;:;χ;χ32;ι;7:;χ;:;:;:3;24ρ;χ;:;3648;:;χ 
406 497 566 621 
'■:235ΑΑ'::::8Α9Αΰ::Α328Αδ:::ο^2ά'-: 
:469Ε: 
49720 
47320 
5635 
:::ÈAÌ-: 
51156 
48768 
11007 
xxâÔ*: 
1378 
6884 
327 
69.7.2: 
1220 
69186 
66180 
8103 
:xx45ο:: 
1043 773 
3823: 10113 
655 655 
7.529 8383 
2206 333 
70170 69433 
6:7325 66655 χ 
9582 11356 
■:::27β::::::232: 
302Γ 
470 
χ 485:1:9: : 
χ:2761χ 
530 
Χ58943: 
25:35 
908 
:70361: 
Χ9028Χ Χ12219Χ :·13932·:·Χχ14574·:·:·:ΐ5094:· 27327 
:;:;2965:;χ;:2689;: 
860 890 
■:72806χ 74200: 
:-3Z5^8A::39477:::::AQ77.3 AA'ISZQ: 
Non-ferrous metals 
Chemical industry'xxxxxxxxxxx 
Non-metallic mineral products 
Food, drink, tobacco 
Engineering & metal industry 
Transport 
Services & households etc. 
among which: 
Households , . 
622 
1570 χ 
1211 
752 
778 
:χ27±; 
8103 
χχχΧχΧΧχΧχΧχΧχχχΤ^δ;: ; ; ; : ; :^?;: 
147 103 106 113 
::::20ΰ4:::::::::::ΐ979:χ:χ:::2ΰ74χ:χ2ΐ:35:: 
1760 1996 2086 2213 
;:;:110p:;:;x;:;:148;0:;:;:;:;:;:;«32;:;:;xl477;: 
1124 1241 1337 1410 
χχχΜάχχχχχ^δχχχχχ^δδχχχχΒρδ: ; 
11015 17670 18905 20661 
1619 
1281 
3230 
700 
1080 
1750 
x x ^ S x 
20827 
1858: 
1472 
X3655':: 
"860 
xxx'SOOx 
1785 
'■yyM$-: 
26000 
2355: : 
1865 
43ÖÖ 
720 
1480 
2100 
Χχχ^δχ 
30389 
2444 2537 
1936 2033 
'■::43A8A:::4385: 
'790 850 
χ;ΐ:520:;χ;:;ΐ54θ;: 
2400 2570 
xxBlSxxxxSZOx 
31518 32160 
:'436.1x :59Ζά':::::8Α23':::::^84::::9623Α xl2183x AAS9&:::A742Í::::A8I:4±-AÁ.8445: 
3. EXTERNAL TRADE 
Extra-EU imports 
lntra-EU imports 
among which: 
France 
1. CONSUMPTION PER CAPITA 
(in kWh/cap.) 
Inland market 
households : ΧχΧΧχ:χ:χ:χ:χ::χ:χ:χχ 
3530 0 0 
::1733;:::::::::5376::x 
0 0 
■3974 3628 
5635 11007 4360 
3743 
5290 
:4292 
5316 
X6040: 
5. FUEL CONSUMPTION (*) 
(in 1000 toe) 
Conventional thermal power stations 
among which: 
iSolidfuelsxxxxxx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Petroleum products 
:Naturai:gas;:;:xx;x;x;x;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:; 
1770 
435 
2420 
::598x 
3261 3452 
:χ84δχ:χΧχ:881χ 
3685" 
:χ:955*:: 
9993 
2485 
11927 13865 14295 14572* 
χ2927;:;:;:;:;:3389:χ:χ:::3520χ:χ3579^: 
1857 4303 4600 5379 7276 4414 5407 8025 6720 7100 
XX219:: 
1508 
•2026: 
2104 
2667 
1446 
::::::24x 
X2645· 3255 
2114 2234 
:X377:::::;:1353:: 
2759 
169 
X3i:2x 
X3009X 
293 
XX911X 
4799: 
284 
1417 
3358 3302 
236 507 
X1654 1664 
for:electricify:generation·: 
for heat production 
x1:821x 
36 
4272 
31 
4525x 
74 
5290 : 
69 
71:80 
95 
3158 
1255 
3773: 
1633 
5365: 
2660 
4293: 
2427 
4555: 
2544 
(*) For Italy, includes the use of aeothermal heat 
102 
Electricité 
Principaux agrégats 
Sverige United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 enGWh 
Electricité 
137136 146917 149424 158275 155354 
71:590 -73030 89056 
6 6 205 
74378 717.82 
316 371 
296851 316963 345378 362015 366797 
893ÛX 
1 
■ 71:4:5-
9 
x 5.613: 
665 
6861 : 
677 
:3254·: 
897 
1. PRODUCTION 
Production brute totale 
dont : 
x x x h j ^ r a ù j ^ i k ë x x x x x x : 
Eolienne 
Géothermique 
Nucléaire 
Thermique-classique 
58560 68190 69928 
6980 5691 X10235 
73583 73186 
9998: 1001:3 
61100 65750 98146 100140 96281 
22S82Û 246059· 240954 2541:37 :261365. 
1980 1740 2106 2102 1976 176692 204919 119793 122662 106072 
soit : 
Houille 
Lignite 
3110 
χ:Χ40Χ 
1200 
x:4ÛÛx 
:1443x 
407 
: 2103: 
248 
3831 
xSiÖx 
792 
:2896: 
137136 146917 149424 
1331:76: 142867: 143171: 
5174 12909 10252 
;:;x:66;83;:;:;x14677;:;:;x;i296û;: 
859 757 62 
.;:;iO79Ox;x;:;9208:;x;xîQ430:; 
6390 10390 9274 
XÎ13625 :::1:2ï)34:7x:::::1:227]68:: 
3264 3013 
x;43i;:;:;x;:4p6:; 
1113 1173 
:2770x;:;:3l83;: 
318 260 
158275 155354 
153788: 150975 
6102 8500 
:;:;ie799;:;xi:61pp:; 
77 100 
10602 10:787 
9026 7147 
XÏ23S25 125344: 
48091 
χ2882χ 
1155 
296851 
:277927.x 
33703 8056 6489 5551 
x;33;i;p:;:;:tp7457;:;:Î:x7;i;24:;:;i:4l36;5:; 
1774 3062 4423 4390 
;:;:;:;678;χ;:;:;225ο;χ;:;:;2ί>ΐ7;χ;χ;3987;: 
1675 336 322 
318963 345378 362015 366797 
X299390 329080 :344329 349341 
11990 16615 12630 14507 
Produits pétroliers 
:;Gaz:riáfúréí:;:;:;x;x;:;:;: 
Gaz dérivés 
XBibmässéx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Autres combustibles 
2. BILAN 
Production brute totale 
Production nette totale 
Importations totales 
3494 
22630 
9722 
: 242075: 
XxXx^xxxxx^ IXxXx I fö ïxxxSeSx 
2626 2477 2594 3774 
:;:;24293;χ::;2569ΐ;:;::::29:1:62;χ;::29872;: 
9866 8235 9397 9587 
Χ2744:33χ::3ΰ9252χ:3ΐ5644::::320:3'52:: 
:;Εχρόήί3Ήφήδ:ίφ1^έχ:χ:χ:χ:χ:χ:;:χ:χ 
Energie absorbée pour le pompage 
Pertes:-surlés réseaux 
Consommation de la branche énergie 
Consommation finale énergétique : 
soit : 
::::::lrtóltóttié::::::::::::::::::::;x::::::::::::;::::x::::: 48914 53955 :53496 '54369X 53263 •88009 100643 104744 105547 108515X 
5:480: 4445: 5177 
2515 2728 2696 
6142.x 6664::χ:χ:χ4896χ 
1237 1450 1123 
2030: xxx 2597:x 2369: 
4997: 4983 
2700 2664 
5988 6004: 
1115 1127 
:2435 :x25:1:2x 
8995 . 
6332 
: 1:7.847 
6786 
:354û: 
χΧάΟ^ίχ 
6714 
::13l93x 
' 7513 
:1094ο:: 
10255 . 9699:. 9899 
5281 5698 5895 
18967 19493: 19851 
7257 7051 '72Ï7 
:^mA:A^mSAA2ÛÛ3' 
dont : 
;:Siderärgiiex;:xxxx;:;:x:;x;:xxxx;:; 
Métaux non-ferreux 
:;Ρ|ιίπΜ:;:;:;:;:;:χ:::χΧ;:;χχ:;:;:;:;:χ:::;:;:;: 
Prod, minéraux non-métalliques 
Alimentation, boissons, tabac 
Fabrications métalliques 
;:Ώ3ή^Ε*ηχΧχΧχΧχ:χ:χ:χ:;:χ:χ:χ 
Services & ménages etc. 
dont: 
χ:χΙ^Π39©έχ:χ:χ:χ:χ:χ:;:χ:χ:χ:χ:; 
6346 7218 4349 
;x:26l9:;:;:;:;:;:;2474;:;:;:;:;:2955;: 
62092 63918 66317 
4269 4214 
2803: 2796 
66353 69285 
18381 
Χχ2952χ 
151114 
20897 
:Χχ:δ283:; 
168507 
19957 20143 20467 
;:;:;:776Û:;x;:;3;37:2:;:;x;3439:; 
196748 201725 203378 
39721X 'χ:::38095:χχ::425.7.5:χ:χ:42336χ::4:ΐ881:: :o^2Q::::-az7Q3:yxoA4ss::±os6io::±:i04ö8: 
4324 
850 
12689 
:x220:: 
3676 
X6576X 
3007 
x3095: 
5900 
2600 x 
0 0 0 0 
3. COMMERCE EXTERIEUR 
Importations extra-UE 
Importations :intra-U£: 
dont: 
France 
::!1990:χΧ16615χΧ12630:χΧ145Ο7Χ 
11990 16563 12630 14507 
14373 
4757 
15274 14926 14975 14969* 
4450 4812 4783 4:731* 
4442 4939 5380 5497 5676* 
4. CONSOMMATION PAR HABITANT 
(en kWh/hab.) 
Marché intérieur 
:;ΐ;556;:;χ;:;:;ΐ629:χ:χ1770::Χ:Χ1853:χ:χ1899*::: xxMénâgës' 
2926 
387 
1149 
: -4-
1494 
1431 
1341 2826 3112 3258 
629 XX610 xx 353 χ 450: 
225 607 631 502 
123 : 252 x Χ:Χ:255 ; XX231: 
54330 57108 48937 53708 52111 
:42125;:;:;x4757i;x;:270e2;:;:;:;3o:Ì57;x;:;25l59 
10717 7590 1754 1066 698 
5. CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
(en 1000 tep) 
Centrales thermiques classiques 
dont : 
^xComèüstiblesisolidesxxXxxXxxx;:; x: 
Produits pétroliers 
393 
947 
::747: 
2078 
938 
2173 
.1185 
2072 
748 x 1013 18820 20631 24246: 
:54317'::χ::5661:2:χΧχΧχ::::Χ;χ;:;:;:;:::;:χ:χΧ;Χ:: 
13 495 
^GäznöureixxxxXxxxxxxxx; 
soit : 
pour: production d'électricité 
pour production de chaleur 
103 
Electricity / Renewable Energy Sources 
Principal aggregates 
EU-15 Belgique/België 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
NET ELECTRICAL CAPACITY 
Total installed capacity 
by source : 
Electricity 
(MWe) 
458892 499920 558813 561874 574644 14130 14145 14693 15395 15569 
Conventional thermal 271850 274500 313509 316Q10 322155 X7370X X7240.: X7572X 
5904 
::8272X:X:8442: 
of which: 
Steam 249290 247954 251223 246350 246602 
:':ÁY&i'y':'-'^ 
2453 3271 25774 32777 37179 
:'::2ψέ'^ 
85062 114670 124180 123130 124700 
^¿Ι^ΡχχχίΟΘΤ^χχχ 
6446 
::AOÃ:': 
65 
y'A7¿': 
6324 
A-zYë-: 
186 
χχίδθχ 
5500 
5363 4719 
Gasturbine. 
Combined cycle 
Memalcohnbuslton 
Nuclear 
:χ:212:: 
1196 
5430 
::133px 
5713 
AA03y 
χχττεχχ 
2093 
χχχ2Ρ:χ 
5713 
χ1404:χ 
1010 
2513 
xx^OÖx 
5713 
:::Í4Ò4x ttydfûXxXxXxXxx 
among which: 
Pumped storage 
A'AOO: 
20770 27927 
χχ:^:χχχ:χ:503:; 
60 483 
29686 
':χχ:539χ: 
4600 
32385 32071 
χχέδοχχχχχΑΡ?;: 
6213 8951 
1240 1310 1307 
5 
1307 1307 
6 10 
Geo thermal 
Wind 
Otfiérxxxxx: 
by producer type. 
Public system 
Autopro.duce.fs: 
Energy capability (GWh) 
1. BALANCE (ktoe) 
Total pr imary produc t ion 
of which: 
414630 456594 508390 508744 511330 
χ : 4437Ò : : χ : x:43309x : : : χ 5089Ö : χ 
13350 
xxTÍOx 
13400 14066 
χ::750χ:χ:χ:χ627Χ: 
14773 14924 
::χ:622:χΧχχ645Χ 
263 263 263 263 
Renewable Energy Sources (R.E.S.) 
67026 65689 81422 
X25452X 
84268 84552* 455 
:χ:24χ 
648 
xx22x 
684 
χΧΖΘχ 
718 
Χχ:33Χ 
263 
706 
:Hydfö ■ 
Wind 
:2440O:::x:x22274x :26263::χΧ26:202:: 2 9 : 
1 5 
:9ix 
66 
158 
631 
321 
1039 1225 
:χ353χ:χχχ369*:: SdlarXxxx;:;:;:;: 
among which: 
Solar heat 91 
yATpo': 
40738 
157 
;x22T7:; 
40972 
318 
;x2815X 
52200 
44606 
348 362* 
;;;;2998:;χχ;:3;020χ': 
53612 53735* 
45218 45077* 
x6407;x:;x653¿*:; 
1986 2075* 
41:252 40768* 
Qeù^&ìt\iA::A::::::::::::: 
Biomass 
among which: 
Wood, wood-waste 
MunicipaNondwaste 
Biogas 
Final :enérgy;rans;úmptioiix;:;:;: 
among which: 
Industry 
Services :& :housëriofds:êtc 
429 
36045 
χχχχχχχχχϊ ίο ϊ : 
823 
: :347Ì3xx:x34474x 
x x i x 
623 
335 
xxxix 
654 
300 
Xxxix 
681 
345 
x x i x 
673 
348 
2. INDICES 
Primary production of biomass 
Primary production of R.E.S. 
5968 
1625 
40198 : xSllx 
:?80x 
6 
:307x 
341 
12 
X209X 
12342 12366 
:223:71 22107 
14199 
25999 
14154 13763* 
27098. 27004* 
126 
xISSx 
120 
187 ' 
39 
:170x 
313 
21 
χ236χ 
65 
:170x 
(%) 
60.8 62.4 64.1 63.6 63.6* 
304 : 
20 
x32s; 
144 
180: 
94.3 96.1 95.6 94.8 95.3 
Primarv production:of R.E.S-: 
Total: primary production: : x : :9A 93y : :A07: xxx 1:1:2:::: ILO*: 3.5 5:4χΧχΧ:χ5.4Χ X5.9X χ: 5 .3: 
Gross inland consumption of R.E.S. 
Total gross inland consumption 5.4 5.0 5.8 5.9 5.9* 1.0 1.4 1.2 1 3 1.2 
Share of electricity of ;R.E:S. origin X17..3X χ X14:4 ; ; X 1 4 3 - f ; X153 XX 15.2X 2.9 23 X2.3X. 2.4 2.8 
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Danmark 
Elektrische Energie / Erneuerbare Energiequellen 
Hauptaggregate 
Deutschland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Elektrizität 
NETTOENGSPASSLEISTUNG (MWe) 
8570 9133 11813 12545 12726 92710 97598 113983 113624 114691 Instal l ierte Gesamt le is tung 
nach Quellen: 
3510: 
8131 
χ 8:780: : 
8285 
: ΐΟ673χ:;:χ1:1Ο9ΐχΧ10946:: :6994ΟΧ::::68:440Χχ808.62:;Χ::79784::::::79:371 
63135 71896 
Herkömml iche Wärmekraf t : 
darunter : 
Dampf 8824 9061 8893 
Χ Χ ^ Θ Χ χ Χ ^ ό Χ 
523 533 
ΧχθδδχχχχθΤΟ:: 
64708 
XX5PÕ9X 
70795 
:x5444x 
1712 
x;x533x 
22314 
Χ8854Χ 
70259 
χ64ΐ:7:: 
1790 
Χ225χ 
χ:63χ 
■ÄQ: 
■272 
χχ6?χ 
ΧχΙΟΧ 
χχΧΊδΟχ 
494 
■:::9ο&': 
■5078ΧΧΧΧ8340Χ ':'Qà sturbine:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Kombinier ter Kreis 
Χ;Χ:218: ; 
16100 
;x;:;228:;x;x;:626:; 
22260 22314 
χχχ905:; 
22329 
XX8853X 
Interné: Ve rb rennung 
Kernkraft 
: : WaSset^ ra f txx :xx :x :x :x χίΟχ x i i : lix 6670 x :6850:;X:X:8841:X 
6310 4545 6130 5857 5866 
4138 
davon : 
Pumpspeichenwerke 
::Erdwärmé::x:::x:::x:::x:::; 
50 343 1130 1443 1771 48 1966 2672 Windenergie 
xxSò t ìe i ^exxxxxxxx : ; 
nach Erzeugern : 
Öffentliche Verteilung 
;x:S:élbstér2éu;gèr';xx;x:;:;: 
8480 
yy-'SQ: 
25 
964 
8980 
χ ; 1:60: 
32 
11377 
:χχ436χ 
11999 12170 
:χ::54'7χχ:χ:558:: 
78520 
'14180. 
84186 101804 
1:3:500 12.1.81: 
101728 
11:898 
97784 
114:37 
32 32 32 16157 13366 22500 22500 22500 
Erneuerbare Energiequellen (E.E.) 
1149 1717 1772 1847 5663 5705 
'AMA-
7495 8504 8731 
xieagx 
Arbe i tsvermöngen (GWh) 
1. BILANZ (kt ROE) 
Pr imärerzeugung insgesamt 
so/i : 
xx2: : 
52 
x : ix 
x x i x : 
166 
:χχ6χ 
χ χ ^ χ Χ χ χ ; ? ; : 
242 260 
:χχ:7 ::χ:Χχ:χ7Χ 
xi:353x 1492 
260 
ΧΧχ69:: 
χΙδΙΟχ Wasserkraf t : : 
Windenerg ie 394 
:χ&2: 
475 
:χ:78:: Sonnenenerg ie 
davon : 
Sonnenwäme 1 
X x i x 
955 
7 7 
χ χ χ ί χ χ χ χ χ ί χ 
1518 1575 
x x x f i x 
4299 
XXXØX 
4299 
68 
Χ·:9Χ 
79 
χ:9χ 
75 
'■&àw%^&::::::::: 
Biomasse 
davon : 
Holz, Holzabfäl le 
1092 
679 
1541 
824 
5663 6505 6478 
802 
X652X 
63 
:501x 
817 
x69¿x 
63 
x492x: 
2943 4189 4546 4442 
480 
143 
336 
X382X 
29 
541 
x659x 
57 
520 X311SX 
X1062 
292 
■3070 
206 
335 
115 
405.x 
114 
386 
96 
396 
931 
2184: 
875 
: 2195:: 
1082: 
391 
x4078;: 
325 
3752: 
1338 : 
619 
4837 
■1415 
620 
4:738 
: Städtischer Müll 
Biogas 
387 
•4449 
381 
4357 
(%) 
99.1 95.0 89.7 85.7 85.3 
19.9 11.6 85 
75.9 75.4 75.6 76.5 74.2 
■Energetischer Endverbräuch 
davon : 
Industr ie 
D iens t l e i s t ungen^ : Hausha l te :usw. 
2. INDIZES 
Primärerzeuqunq an Biomasse 
Primärerzeugung an E.E. 
2.7 3:1 5.4 6.5 χ6:.5:χ: 
PrimärérzeuQuna anE.E. : χ 
Pnmarerzeugung : Insgesamt 
4.9 6.3 8.0 8.4 9.2 1.6 1.6 
0 3 x: xx .3.0 7.4 10.5 XXXX12:4 5:e: ■SA. 
2.2 
53 
2.5 2.6 
Bruttoinlandsverbrauch an E.E. 
Bruttoinlandsverbrauch Insgesamt 
5.6 6.3 Elektrizüatsanteil an Erneuerbarer Energie 
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Electricity / Renewable Energy Sources 
Principal aggregates 
Ellada España 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
NET ELECTRICAL CAPACITY 
Total installed capacity 
by source : 
(MWe) 
7130 8514 
Electricity 
9575 10017 10905 39610 43417 48586 50010 52413 
Conventional thermal •sioox xeioox X6813X ■:7·1·20:·:·:·:·7692·: ·:ΐ:95:30:·:·:·:·2021Β·:·:·:·:·24.ΐ:9·1·:·:·:·::2524·3χ·:·25644·: 
of which: 
Steam 4549 
:x350: : 
5422 
xxxäi?;: 
66 
:χ:χ292χ 
5767 
'■■■■%&:■ 
373 
:χ:449χ 
6006 5965 
'ÄiiÜAAyjiiö: 
373 922 
■y37Äyyyy-A3S: 
18241 
:χχ223χ 
806 
::χ:283:; 
5550 
18455 
ΧΧΨΟΧ 
936 
xxxSTéx 
6970 
20422 
xxiiöpÖx 
1466 
1235 
7250 
20589 20603 
:AAAS:::A4}^: 
1530 1530 
x:;:1:705:;x;x2092;: 
7300 7354 
Gasíurbine 
Combined cycle 
Internal combustion 
Nuclear 
x1:97x 
'■^άΓοΑ::Α::::Α:Α 
among which: 
Pumped storage 
Χ2030:·:·:·:·:·2410: 
210 320 
xx^x 
2 
2727 
315 
■X2856XXXX3102X 
615 
χχχ2χ 
39 
615 
xxxix 
109 
χΐ:45·30:·χ::·16230·:·:·:·:·16891·:·:χ: 16632:: X17920X 
3580 4910 5095 5095 5095 
Geothermal 
Wind 
:0«ΊθΓ:::::χ:χ:χ:χχ 
AZ: 
23 454 835 1495 
by producer type. 
Public system 
Autoproetucers 
7000 8310 9353 9784 10623 38460 42090 45258 45654 47738 
A30: x140x 2:22 ■233A: ::Z3Z: :U4Q-::::A32O: :3335x 436:3 4684 
Energy capability (GWh) 
1. B A L A N C E (ktoe) 
Total primary production 
of which: 
3903 4276 3803 3800 3800 34550 35383 35726 35700 35700 
Renewable Energy Sources (R.E.S.) 
1106 1104 1364 1354 1469 6529 
;:¿éea:; 
5960 
::¿Í84x 
6941 
χ ¿988: 
7114 
292:3 
6130 
xlsèéx Hydro 
Wind 
Solar 
:24:1χ 
χ:28χ 
Χ152Χ 
χ:74χ 
:333Χ 
3 
xlläx 
::31.9χ 
6 
χ1:18χ 
::4ΐ:6Χ 
13 
:ΐ24χ xifix 
18 
1 
:2ί:: 
61 
Χ25:: 
184 
χ::26:; 
235 
χ29χ 
among which: 
Solar heat 28 
xxix 
835 
74 
xxix 
113 
xxix 
118 
xxxix 
124 
xxix 
21 
'Ai-: 
24 
x::6x 
26 
xx6x 
27 
x:4:: ;Gepthèrmá!:;:;:;:;:;:;x;x;:;:;:;:;:;:; 
Biomass 
among which: 
Wood, wood-waste 
Municipal solid waste 
Biogas 
;F ipã l :è ;hé i^y :oó^ 
among which: 
Industry 
Services & households etc 
875 
874 
911 
910 
907 
906 
912 
911 
3821 3751 
3660 
3659 
3537 
3972 
3615 
3894 
3605 
xxS l x 
10 
3681 
243: 
78 
:3293x 
1270 
X2022:: 
:χ:275:: 
81 
:34D9x 
1335 
X2P24X 
198: 
89 
::3426x 
1401 
::2Q25:: 
:889x 
143 
X746X 
952 
172 
xTTÇl·: 
1 
::ΐΟ27:::χ:χ:ΐΟ28:::::::1037:: X3781X 
209 
χδίίχ 
204 
X824;: 
208 
:'8Z8: 
1731 
:iÓ4¿x 
1584 
χ2097; 
2. INDICES 
Primary production of biomass 
Primary production of R.E.S. 
(%) 
75.5 79.3 6 6 3 67.0 62.1 56.5 62.9 55.6 5 5 3 63.5 
: Primary .production^ R.E.S. 
Total primary production X15:1X xxx: 12.1 xxx: 13:7X x X133 : : 155X 2 l : . 6x :x : : i 7 . 9 XXXX22.5X x χ:22.6χχΧΧ20.2: 
Gross inland consumption of R.E.S. 
Total gross inland consumption 6.0 5.0 5.3 5.0 5.5 6.7 6.5 6.4 5.2 
Share of electricity of R E S, origtn :iO:ix:x xxx: 87:·: XXXXX95:: xxx: x85:xxx: 10:5: x26.4xxxx::17:4x X20:0: :20;2: xx X143X 
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Electricité / Sources d'Energie Renouvelables 
Principaux agrégats 
France Ireland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricité 
PUISSANCE ELECTRIQUE NETTE (MWe) 
86560 103410 113905 112347 114583 3190 3620 4291 4457 4346 Puissance installée totale 
par source : 
27240 22670 25931 : 25558X 26-213:· 
25455 21107 23262 22889 23560 
AA358:'Ay'A 
2680: 3300 
1962 2608 
3720: 
2602 
3872; 3754: 
2802 2728 
Tfiermiqueolasstque 
soit : 
Vapeur 
648 . 
258 
:359χ 
258 
:529x 
275 
;x;:431:;x;:;:;:;:;363;x;:;:;:;:;643;:;x;:;x;:643;:;:;x;:553:; 
37490 55750 62875 61675 63183 
:2ié3^..y 
:'69x m: x102x 
X679X 
275 
xl16x 
x713: 
275 
x:-38: 
:;x;:;:;:Turbíriè;a:;gáz;:;:;:;x;x 
Cycle combiné 
xxxxCöffibüsttóniiïtërhè:; 
Nucléaire 
2560 4290 4292 4303 4302 
510 
290 
520 
280 
x525x 
292 
:525 : 
292 
x5:25: 
292 
:;Hydräülique:;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:; 
dont : 
Accumulation par pompage 
Géothermique 
Eolienne 10 19 17 46 60 67 
;:x:Aütfêx:x:x:x:xx;:;:;:;:xx; 
par type de producteur : 
Système public 
x^xAùfôp'roducitëûfsxxxxxxx 
78050 95180 104098 102413 103701 3120 3730 
yyyMyyyyyyTQy. 
4161 
y'AW: 
4325 4250 
xxtìzxxxxxge: : .8510x 8230' 10047 :10Í74 10832 
67730 69720 69794 69745 69745 730 731 700 700 700 
Sources d'Energie Renouvelables (S.E.R.) 
16233 15728 16645 16892 17553 154 167 197 259 256 
Productibilité (GWh) 
1. BILAN (ktep) 
Production primaire totale 
soit : 
5377 x X4636X 
14, .12;: 
X5398X 
2 
:--:Α&: 
5387 6262 
4 3 
χχχΐχχχχχχΐ:?:: 
X71X 59:: 58: 
4 
χ78χ 
14 
X72: 
1 6 
: Hydraulique 
Eolienne 
;s3!Sife;:x:x:xxx:;:; 
dont : 
Chaleur solaire 14 
ΧχχδΟΧ 
10761 
12 
:χ ::·ΐ24:: 
10955 
9788 
1050 
116 
9793 χ 
16 
X131X 
17 
xxii?:; 
11366 
9656 
XX156ÖX 
17 
xxiii?:; 
11152 
9442 
xxlSèÒx 
11097 
9439 
83 107 
105 
135 
109 
165 
130 
167 
130 
x;:Géómërmigqéxx:;:;:;:;:;:;:;: 
Biomasse 
dont : 
Bois, déchets de bois 
X15Î4 
143 
X9396: 
1819 
7577X 
Déchets urbain 
Biogaz 
9937 
1532 
8405X 
149 
: 9598.x 
1666 
8126: 
1844 
7754X 
149 
X9Ì542: 
1848 
:7693X 
33X 
2 
Χίο? ; 
26 
X113: 
34 
xi:35x 
36 
x135x 
42 
:40x 
62 
X44:: 
67 
:45x 
67 
:48x 
87 
::48i 
Consomroation:finate:énergétique: 
dont: 
Industrie 
;:;:;^ryices:;&:;méhaâés:ett;x;:;x;x;x 
(%) 
66.3 69.7 66.7 67.3 63.5 
17.8 14.6 13.4 14.0 14.4 
53.9 64.1 68.5 63.7 65.2 
2. INDICES 
Production primaire de biomass 
Production primaire de S.E.R. 
5.4 X4.3X X 5 3 105; : : 9:8 xProduction.primaire de:S:E.R. Production primaire totale 
8.0 7.0 6.8 6.7 7.0 
1:89 14.0 ::13:9x χ χ:ΐ3.5::χχ:153 :: 
1.7 1.6 1.6 2.0 
Consommation intérieure brute de S.E.R. 
Consommation intérieure brute totale 
9 3 : : 63 : 5:1X G.8. 5-.4X :Electr[cité:d'origine:renouvelable: 
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Electricity / Renewable Energy Sources 
Principal aggregates 
Italia Luxembourg 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
NET ELECTRICAL CAPACITY 
Total installed capacity 
by source : 
Electricity 
(MWe) 
55512 56563 70252 72352 73684 1240 1240 1278 1210 1216 
Conventional thermal 
of which: 
Steam 
36100 3.729O 49657 51583 52426 
34171 34761 40020 40745 40728 
AJYA^Ay^ 
115 3504 4554 4924 
: ■ : : % & : : : : : : 
1152 -
::i7tóÖ::::::ï18770:::ï:::t99^8:x:x:iPÖ58:::::2p444::: 
:iiOx:xxxx:i:i:o: XÍ35X 
102 
X59X X68X 
:Gás;íürbirie;:;:;:;:;x;:;:;: 
Combined cycle 
Internal combustion 
Nuclear 
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ί δ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ δ θ χ ; 
::i:l3Ö:x:;x:ii3Ö:::x:x::r14Ö:x:::::::il4l:x::::i:i:39:: :Hydro:;:;:;:;:;:;:;:;:;x;x;: 
among which: 
Pumped storage 5660 
:x440x 
6190 
xx'SpPx 
3 
6886 
:χ529χ 
120 
7000 7027 
xxÊ^xxxxÖSSx 
164 229 
1100 1100 1100 1100 1100 
Gèpthërmàt;: 
Wind 
Öthé'rxxxxx 
10 
by producer type. 
Public system 
.Autoprodycers 
47590 49130 59667 60533 61252 1140 
x:Í0p:; 
1140 
I'AQO:'-
1149 
χ:ΐ32:; 
1144 1142 
::x':75:::x:x':::74x ::::8ø40:;;;:;:;:;:742p;:;:;:;:;i;p7^;::x:;:;i19:83::xi:2596:: 
45740 45768 4 2 0 3 5 42000 42000 Energy capability (GWh) 
1. BALANCE (ktoe) 
Total primary production 
of which: 
Ö7 87 87 
Renewable Energy Sources (R.E.S.) 
8580 
:;35à3x 
8170 
::2719x 
12929 13279 13650* 49 
x:6'x 
46 
:x:5x 
46 
xx6x 
87 87 
50 
■y9y 
45 
■Hydro:::::::::. 
Wind 
;spia;r;;;;;;;;;:;;;x;;; 
among which: 
Solar heat 
X3577X 
10 
3544 
19 
XxxlQX 
X3900X 
34 
■■■AÒ'-''-
X&: 
1 
4 
xifJ78: 
7 
xiélix 
9 9* 
xiepoxxæpPx': 
6903 6903* 
6489 64δ9* 
;xÍ7Í:;x;:;Í7Íx': 
141 141* 
χ65:85Χχ6585χ': 
;ΰβοίΗέΓήί3(:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χχχ 
Biomass 
among which: 
Wood, wood-waste 
Municipal solid waste 
Biogas 
;Pirial:érie'rgy;ÈöHsürri^tiöh:;:;:;:;: 
among which: 
Industry 
Sefyices· & househoids-etc; 
;:1638x 
3343 3373 
3119 
6721 
6454 
42 40 
15 
39 
15 
39 
15 
35 
15 
::20x 
3133: 
979 
::2χ154:: 
xxIPIx 
62 
x3353x 
991 
::2362: 
:AJAy 
95 
X6582X 
945 
:5637x 
X24X 
I S : xí5x 
χ23χ 
1 
■:i5x 
945 945* 
:5539χ:χ5639'1:: 
:22x 
1 
:i5x X15x 
:15x X15X :15x xi5x :15'x 
2. INDICES 
Primary production of biomass 
Primary production of R.E.S. 
(%) 
39.0 41.3 52.0 52.0 50.6* 85.7 87.0 64.! 78.0 77.8 
Pnmary:production:of R.E.S: 
Total primary production X345 :χΧΧΧ30;0Χ;Χχ:37.2:χ: χ χ 385: x X41;3'X;X: :X100:OX 1Ό0;θ: : :χ:ΐΟ0;θ:;ΧΧχ10Ο.Ο xxiOO.Qx 
Gross inland consumption of R.E.S. 
Total gross inland consumption 6.3 5.3 7.7 7.7 7.8* 1.6 1.3 1.4 1.5 1.3 
Share ofelectricity of RxExS·.: origin X253X :17:7·: X20.5:·:·: : : : 2 0 5 : : :x:22:0: X580X 3 2 3 : : ■:■: :·:·7δ:ΐ: :34χ4χ:χ: :8Q:2: 
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Elektrische Energie / Erneuerbare Energiequellen 
Hauptaggregate 
Nederland Osterreich 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
Electricité 
17050 17567 20091 20158 20619 15250 
NETTOENGSPASSLEISTUNG (MWe) 
16690 17860 17456 17726 Instal l ierte Gesamt le i s tung 
nach Quellen: 
: 16540:■:·:·:16960 :·:·:·:xt9272x: x: 19311:·: x.19724: 
14680 13845 10776 10062 10081 
ΧχδΟρχχχΧχβωχχχχδόό:; 
4696 5000 5393 
;xx65Ox;x;x;7oö;x;x;:7O0: 
449 449 449 
xxxxä^xxxxx^xx-xä?: 
X5080X 
4765 
::574θ::ΧχΧ63Ρ7::::χ:5962:::::;::6160:: 
4246 4870 4632 4824 
::4&yA::y:3A3'^ 
993 979 96δ 
xxxSOxxxxx- lSIxxxxlWxxxxl tó : 
Herkömmliche Wärmekraft 
darunter : 
Dampf 
779 χ 
963 
;x83x 
510 
1106: 
1710 
x:267x 
510 
:χχ40χ 
χχ:305: : 
:χχχβ2χ 
13170 
x^xGasturbinaxx:;:;:;:;:;:;:;:; 
Kombinierter Kreis 
;x;:;:|ntérné;^r;br;èTihyri9;: 
Kernkraft 
10950 '1.1533 11444 11531 
2975 3937 3568 
;:Vyassè*ráft::::::::x:::::':::::::: 
davon : 
Pumpspeicherwerke 
Erdwàrme 
Windenergie 57 333 361 409 20 30 35 
xxSOnstigex:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
nach Erzeugern : 
Öffent l i che Ver te i lung 
;x;sè|b;stièrz$ü;gér:x:x:xx: 
15350 
X:1710X 
15324 
XX2240X 
17921 
:::2220X 
17387 17840 
Χ:2823::χχ2835χ 
13660 
:χ1590χ 
15090 16060 15730 15992 
;:;ΐ60Ρ;Χχ;:;:;:ί781χ:χ:χΐ:728:;:;:;:;ΐ735χ 
Sources d'Energie Renouvelables (S.E.R.) 
812 770 1379 1454 1546 5651 5770 6655 6507 6642 
Arbeitsvermöngen (GWh) 
1. BILANZ (kt RÖE) 
Primärerzeugung insgesamt 
soit : 
:7y 
40 
AS: 
55 
xx?;: 
55 
X2658X χ2707 : 
A3: 
Χ3092Χ 
1 
■yyyÁSÁ' 
3191Χ 
3 
:χ:χ54Χ 
::3496:: 
3 
:χχ52χ 
Wasserkraft 
Windenergie 
Sonnenenergíe 
davon : 
S o n n e n w ä m e 13 
xix 
48 54 62 
■Ä:iz: 
3067 
;&ic|wärrfie:::::::::::::::::: 
B i o m a s s e 
davon : 
Holz, Holzabfälle 
812 756 
262 
1325 
254 
1383 1475 2965 
267 267 
3047 
2973 
3507 3250 
3343 
XX125X 
39 
3090 2915 
χχΐέόϊχχχΐίίδχ 
39 26 
382 
47 
334: 
429 
64 
x275:; 
52 
222 
X943X 
128 
X283X 
70 
X2i:3x 
994 1:090 
122 118 
::293χχ:χ322:: 
7δ 
χ214χ 
73 
249: 
2706 
406 
X2300X 
:χ:χ66χ 
7 
:275ft: Χ2789:χ::::2627:::χ::2553:: 
395 
Χ2355;: 
866 
1:922;: 
554 
:2073χ 
550 
::20p3:: 
xxStädti^terM^I:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Biogas 
:Ener^ etiis'clier;:Er^ yerbräüc^  
davon : 
Industrie 
Pienstíeistungen & Haushaite usw; 
(%) 
100.0 98.2 96.1 95.1 95.4 52.8 52.8 52.7 49.9 46.2 
2. INDIZES 
Primärerzeuqunq an Biomasse 
Primärerzeugung an E.E. 
1.2 1 3 2.1 23 2.6 67.0 66.3 73.0 715X :x70:.9 
Primärerzeuqunq an E.E.: 
: Pnrrrärerzeugung Insgesamt x 
1.3 1.2 1.3 1.9 2.1 
xO.7.xx x·: 1x7: x x :: : 4 3 x x : : 4 3 : '■'AAA: 
23.9 
X735X 
22.5 
5 5 3 : 
23.4 
X634: 
22.6 23.4 
Bruttoinlandsverbrauch an E.E. 
Bruttoinlandsverbrauch Insgesamt 
70;4 XXXX713: Eiektfettatsanteil art ErneuerbarerÆnergie 
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Electricity / Renewable Energy Sources 
Principal aggregates 
Portugal Suomi/Finland 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 1997 1998 1999 
NET ELECTRICAL CAPACITY (MWe) 
Tota l insta l led capaci ty 6010 
by source : 
Electricity 
7396 9468 9766 10750 11320 13220 15697 16143 16164 
Conven t iona l the rma l 
of which: 
S t e a m 
X2950:x:x:x4050:· 
2127 
xí3*x 
356 
ΧΧχ129χ 
2953 
x :3å4 : : 
X4.993: 
405δ 
XX3Í9X 
5227 8156 
4055 4009 
xxSepxxxxááâ; 
225 990 
618 8 2 8 
6510 8240: 10274 10605 10605 
5479 6862 6455 6578 6635 
xlrtóéxxxxiáõíxxxl^àxxxx :Gàs:turtbinè;:;:;:;:;:;:;:x: 
Combined cycle 
internai obmbustioh: 
Nuclear 
X29ÖX 606 
X4438X 
2300 2360 2550 2640 2640 
::Í8l:Ó:::::^xÍ6ÍP::x::;:ÍéBlx::::x::2¿el:x:x:288íx ;Hydróx;x;:; : ;x;:;x;x;:; 
among which: 
P u m p e d storage 
X3060X X3344X X4501XXXX4527·: 
Geothe rma l 
W i n d 
:10: xlOx 
29 48 57 12 17 38 
■p^AAÄAyA: 
by producer type. 
Publ ic sys tem 
Autoproducers 
5560 6664 8700 8986 9787 9840 11440 13443 
:χ:ΐ4:8θ:χ:χχ'χ1780χ:χ:2254χ 
13816 13894 
'AZ327y':y2Z7G: xx^Pxxxxx^xxxxxTS^xxxxxepøxxx^x 
10749 10900 11397 11397 11397 Energy capabi l i ty (GWh) 
1. BALANCE (ktoe) 
Tota l pr imary product ion 
of which: 
Renewable Energy Sources (R.E.S.) 
3097 2543 3213 3035 2656 5431 
X1060X 
5270 6679 7247 7261 
Hydro 
W i n d 
Sotar 
X925X X787X 
xxlOX 
: 1:1:26: ; 
3 
χχΐδχ 
::1;116:Χ::χ625: 
7 10 
xxléxxxxxí?:: 
;:933:::;::x:1p52:; 
1 
1294 
2 
1098X 
4 
xxSx 
among which: 
Solar heat 3 
2168 
10 
xx'áx 
16 
::44:: 
16 17 
χχίόχχχχΡΡχ 
1843 1932 
1841 1874 
iGeothermalxxxXxXxXxXx: 
Biomass 
among which: 
Wood, wood-waste 
Municipalsohd:waste 
Biogas 
1742 
1739 
2021 
2018 
4370 4336 5625 
4307 5590 
5951 
5929 
6157 
6125 
5 6 : χχχίδχ 
10 
31:82 
χχχΐΡχ 
24 
::4Ì07x 
'■:A:3:AA:AÂ: 
18 18 
::4521χ:χχ4550Χ Finäl:értergycönsiimp:tion 
among which: 
Industry 
:Se'rv:i;cés;$;hOüSettólds:ete.x 
:2057 : 
597 
x:1:4pøx 
2 
XÍ6O3;: 
442 
X115ÓX 
3 
:;i872: 
706 
xllééx 
1703 1708; 
536 540 
;:ί:ί66χ:χ:ΐ:157: 
3248 
2173 
::107·4χ 
2107 
:::Í074x 
3033 
XÌO73:: 
3382 3431 
:ΐ1:39χ:χ11:1:9χ 
2. INDICES 
Primary production of biomass 
Primary production of R.E.S. 
(%) 
70.0 68.5 62.9 60.7 72.7 80.5 82.3 84.2 82.1 84.8 
Primary.productionot R.E.S. 
: Total primary production 36 :9 : X x x95.7X;:x: 100.0 : x : :i:00;.O;;X1:00:.O: x 48.7X XXX443X xx: 453XX: X553X χχ 47:9: 
Gross inland consumption of R.E.S. 
Total gross inland consumption 
25.1 15.2 15.4 13.6 11.1 20.3 18.5 20.5 21.9 22.2 
: Share :of electricity of R: E.S: origin : ::50:&':::;:::::::;3ã:1x:::::::;::4:t;8:;:::x:xâ6:s::;::::::2U.S:: X243X χχ·::30:4χχ: χ :·27:8:χ : : : 32:2: XXXX305: 
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Sverige 
Electricité / Sources d'Energie Renouvelables 
Principaux agrégats 
United Kingdom 
1985 1990 1997 1998 1999 1985 1990 | 1997 | 1998 | 1999 
Electricité 
PUISSANCE ELECTRIQUE NETTE (MWe) 
33180 34187 34536 33029 33588 67430 73020 72785 73345 75662 Puissance installée totale 
par source : 
3020 
6286 
1660 
74 
9460 
15690 
10 
11362 
610-
525-
4276 
3367 
910 
46.2 
42.5 
24.2 
53.3 
7880 ;:7869XX;::X6508X XX6870x :56170 x: : X57490 : : :55235xx:55795: XX58084x 
6173 5884 4437 4828 
i687;x;x:;:;i9O5;:;:;x;:;i904;x;xi8;i;2:; 
95 146 
20χχ::;χ;30χ;χ;χ;:;χ72;χ;χΧ84;: 
9970 10083 10083 10076 
16330 16462 16260 X16432 
52290 
X3572X 
53758 
:χ3543χ 
Α308Α::Α]:ΙΖ3: 
7070 11350 
:4Í9õxx:::x;4l7ox 
40181 
χ:2ΐ;86χ 
12575 
::χ:ί:83χ 
12946 
x:4¿8Íx 
38327 38761 
xxitóixxxIsaiS:; 
15418 17195 
xThermipgeelassíque 
soif ; 
Vapeur 
12956 
:x4Í63:: 
12956 
XX4Í65X 
x;:xT:urp;iné:a:gáz:;:;:;:;:;x; 
Cycle combiné 
xxCöiriDüattönirttêrrté;: 
Nucléaire 
427 91 91 91 2790 2788 2788 2788 
;:HydfBÍrtíquex:;:;:x:;:;:;:;:;:;x;:;:;:x:x 
dont : 
Accumulation par pompage 
122 178 210 10 322 331 357 
Géothermique 
Eolienne 
30670 32410 33025 32082 32724 
2500 1777 151ΐ:;χχ;:;χ947χχ:::;941:: 
63820 
:χ:3610: 
69320 
:χ3690χ 
68288 
:χ4497χ 
68390 
:χ:4763χ 
67509 
:χ:5365χ 
::x:A^rë:x:xxx:x:;:;:x:;:;x;:;: 
par type de producteur : 
Système public 
xxAutoprûduçte^rSxxxxx: 
63412 63200 63600 63600 63600 4081 4081 4090 4090 4090 
Sources d'Energie Renouvelables (S.E.R.) 
11569 13414 13813 13474 
6234 
3 
3 
5331 
4976 
354 
4570 
3630 
940 
5934: 
17 
X6391 X6166 
27 31 
::4Χχ 
7458 
6908 
7390 7271 
6870 6747 
425: 
124 
:519Q: 
416: 
103 
5040: 
422·: 
102 
4459: 
4224 
X966X 
4060 
x979x 
3513 
xx946:: 
931 1081 2057 2263 2580 
Productibilité (GWh) 
1. BILAN (ktep) 
Production primaire totale 
so/f : 
X352X X436X :354x 
57 
::450χ 
75 
X460: 
77 
573 639 
260 
1637 1730 
710 710 
2035 
944 
x292: 
xISPx 
218 
266 
.427 
500 
:717x 
::435:χ:Χχ4Ώ6:: 
585 684 
::717χ:χχΧ873χ 
119 
xÍ72:: 
56 
X2Ö9:: 
506 
:2Πχ 
506 
2ÍÍy 
541 
332Χ 
:Hydrautìque 
Eolienne 
xSöiäiréxx 
dont : 
Chaleur solaire 
xGèothérmiquë:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Biomasse 
donf : 
Bois, déchets de bois 
xXXxPéçhetSOrbaihxx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Biogaz 
Consommation-finale énergétique 
donf: 
Industrie 
Services:& ménages etc. 
(%) 
46.1 55.6 53.5 54.0 
39.1 42.3 45.6 41.4 
24.6 26.6 28.6 26.7 
51,1 48.3XX xx 4:83: ::::48.5: 
61.5 59.1 79.6 76.4 78.9 
2. INDICES 
Production primaire de biomass 
Production primaire de S.E.R. 
0.4 0.5 : : 0.8 - ■:· Ό.8 ·: x : 0.9 
0.5 0.5 0.9 1.0 1.1 
:2.3χχχχχχ2.5χχχχχχ25χχχ,χχ:2:9χ·:χ:χχ33χ 
Production primaire de S.E:R. 
Production: primaire totale 
Consommation intérieure brute de S.E.R. 
Consommation intérieure brute totale 
xEléctricitéd'origbhëTenbuvetablex 
111 
112 
Europäische Kommission 
European Commission 
Commission européenne 
Energie: Jährliche Statistiken 1999 
Energy: Yearly statistics 1999 
Énergie: statistiques annuelles 1999 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001 
2001 —112 p. —21 x 29,7 cm 
Themenkreis 8: Umwelt und Energie 
Reihe: Detaillierte Tabellen 
Theme 8: Environment and energy 
Collection: Detailed tables 
Thème 8: Environnement et énergie 
Collection: Tableaux détaillés 
ISBN 92-894-1451-0 
Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix au Luxembourg (TVA exclue): 16 EUR 
Das Jahrfauch Energiestatistik enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Informationen über die 
Energiewirtschaft der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, hauptsächlich für das letzte Jahr, für das Material 
vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft während der 
letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel liefert einen Gesamtüberblick über die Entwicklungstendenzen der Hauptaggregate aus den 
Energieversorgungsbilanzen der Europäischen Union und der einzelnen Mitgliedstaaten. Diese Reihen, ausgedrückt in Tonnen 
Rohöleinheit, erstrecken sich über mehrere Jahre. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der wichtigsten die Strukturen der 
Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
The Energy statistics yearbook groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the 
energy economy of the European Union and the Member States, particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter gives an overall view of the trends for the principal aggregates, taken from the 'energy supplied' balance-
sheets of the European Union in tonnes of oil equivalent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates characterizing the structure of 
energy economics. 
L'annuaire Statistiques de l'énergie réunit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur 
l'économie de l'énergie de l'Union européenne et des Etats membres, principalement pour la dernière année disponible. 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au cours des dernières années. 
Le deuxième chapitre fournit une vue générale des tendances affectant les variations des principaux agrégats des bilans 
"Énergie finale" pour l'Union européenne et pour chacun des Etats membres. Ces séries couvrent plusieurs années et sont 
présentées en tonnes-équivalent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiques propres à chaque source d'énergie pour les principaux agrégats 
caractérisant les structures économiques énergétiques. 
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